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@3el)r geel)rter ~err 1 
6ie l)aoen füqlidj in 31)rem mratte au~gefpr.od)en, bafl @3ie 
meinen ID1ut oewunbern. 3dj fann baß ~.ompliment nidjt an::: 
nel)men, ba idj mir nidjt oewuut bin, me~r getan au l)aoen, al~ 
mir meine ~flidjt alß @elel)rter oorfdjrieo, nämlidj bie m3al)r:: 
geit 0u fudjen unb 0u fagen; audj roenn fie ber anerfannten ßel)r::: 
meinung ber gewaltigften ~ut.orität roiberfprid)t. ~erel)ren @3ie 
unb idj unferen gerneinfamen ID1eifter ·ID1ar6 nid)t gerabe au~ bem 
@runbe, bau er biefen "mcut'' gegen bie ~ut.oritäten feiner Seit 
oeroäl)rte? Unb ift bem ~al)rl)eit~fud)er nid)t gegen IDlar,; erlaubt, 
roa~ IDCar,; etroa gegen @3tuart wem unb ffUcarb.o erlaubt roar? 
~ber id) roünfd)e, mir ba~ ~.ompiiment 0u uerbienen. Unb 
barum l)abe id) bie &l)re, @3ie 0u erfudjen, bau 6ie perfönlidj mit 
mir bie ~Iinge freu0en mögen. ~i~l)er l)at mid) 31)r gefd)äbte~ 
:Organ ber ridjterlidj:::frittfdjen ~emül)ung v.on jüngeren ~erren 
anvertraut, bie auuerl)alb 3ljre~ ~reife.S unoefannt finb unb je:: 
benfallß feinen wiffenfd)aftlid)en 91amen einaufe~en l}aoen, roie 
@3ie unb id). m3a.s baoei ljerau~gef.ommen ift, war geroi\3 fubjef::: 
tiu u.on ber eljrlid)ften ~ofidjt unb bem Iieften m3illen aur ~al)r::: 
ijeit eingegeben; aber Sie werben entfd)ulbigen, roenn idj ai~ ber 
~efiagte unb regelmä\3ig aufß l)ärtefte ~erurteilte midj nidjt 
bauon übeqeugen fann, bau audj .oojeftio fftedjt gefpr.odjen 
w.orben ift. 3dj ljaoe bie &mpfinbung, ba\3, nid)t ber ~ofidjt 
nad), ro.ol}I afier bem tatfä'djlidjen &rgeoni~ nadj, bie ~orte. ge:: 
IV 
nau 2lnmenbung finben, bie srarl ID1aq; im ~ormort aur ameiten 
2luf1age feines "~a~ital" nieberfd)rieb I 
"ilie gelegden unb ungelegrten ~ortfügrer ber beutfd)en 
"~ourgeoifie gaben ba~ "Slapital" aunäd)ft totaufc{Jmeigen 
"oerfud)t, mie ignen ba~ mit meinen frügeren 15c{Jriften ge::-
"lungen mar. 15obalb biefe ~aftif nic{Jt länger ben 3eit" 
"oergältnifien entfprac{J, fd)rieben fie, unter bem ~ormanb, 
"mein ~ud) 0u fritifieren, 2lnmeife "3ur ~erugigung be~ 
"bürgedic{Jen ~emuf:ltf ein~". 11 
SDurc{J einige leid)te 2lbänberungen be~ %e~te~ Iäbt fid.J, mei::-
ner ~mpfinbung nac{J, ber ~ortiaut genau ber 15ituation anpaffen, 
in ber ic{J mid) feit nunmegr ac{Jt0egn ,3agren ber oon Sgnen 
geleiteten 9lic{Jtung gegenüber befinbe. 
~on einem ID1anne Sgrer mifienfd)aftlid)en m:utorität unb 
~ergangengeit gabe ic{J folc{Je o&jeftioen ID1if:lgriffe nid)t 0u be" 
fürc{Jten, unb be~galb mage idj bie in ber ~at fegr "mutige11 ~itte, 
baf:l Sie perfönlic{J ba~ fritifc{Je 15c{Jmert 0ur .'Qanb negmen mögen. 
~~ ift magr, bab ic{J oor faft einem Sal)qegnt einmal gegen 
bie Sgren fegt grob geworben bin. Sd.l benute biefe ®eiegengeit, 
um bafür mein 58ebauern au~aufpredjen. 91id)t etma, um Sgnen 
einen ~ormanb 0u negmen, ber Sl)nen ermögiid)en mürbe, bem 
oon mir erbetenen ~affengange au~aumeid)en, fonbern meii id) 
in ber ~at au ber Übeqeugung gelangt bin, bal:J ber ID1enfc{J im 
SDurc{Jfc{Jnitt nur ba~ tut, fagt unb fd)reibt, ma~ igm ber ~rutf 
· unb 3ug feiner fo3ialen Ummelt aufamingt. "~ie ID1enfc{Jen finb 
Somnambulen", f agt ®abriei ~arbe. Sd.l begreife geute ooll· 
fommen, ba[J bie Sc{Jüler oon ~ati ID1ar~ jeben 2lngriff gegen 
bie 2egre igre~ ID1eifter~ 0unäc{Jft ai~ frec{Je 2lnmaf:lung empfinben. 
Sie merben goffentlic{J meine ergebene ~itte nic{Jt au~ bem 
®runbe ablegnen au müfien glauben, bab ic{J Sgre~ Sc{Jmerte~ 
unmürbig fei. ID1eine perfönlid)e ~l)rengaftigfeit ftegt, fo goffe 
idj; auf:ler ~rage; unb in ber 9lepubiif ber ~iffenfdjaft gat ber 
@eringfte, menn et il)ren 9legeln folgt, alle 9lec{Jte igret ~ürften. 
i>a bie miffenfc{Jaftlid)e ~ec{Jtfunft leibet gana unb gar uer,. 
fallen ift, ift e~ mir mogl geftattet, bie, um im ~ilbe 0u bleiben, 
V 
~amvfregein auf3u3ä~Ien, bie bie 9litterlicfjfeit eine~ e~rlicfjen 
Ramvfe~ einerfeit~ unb bie menfd)Iicfje Eogif anbererfeit~ 
oorfd)reiben, 3mei 3nftan3en, bie mir beibe unbebingt an:::o 
erfennen. 
ßuerft ift be~ @egner~ ~emei~fül)rung forreft, i a liebeooll, 
il)rem oollen 3n~ait nad) unb 3mar in einheutiger Iogifcfjet ~ormel 
baquftel!en. ~ann folgt 3uerft bie Unterfucfjung be~ ~ e m e i f e~ 
nacfj ~rämiffen unb Eicfjiu{Joerfal)ren. ~irb bel)auptet, baü ein 
~e~Ier begangen fei, fo ift ber immanente @egenbemei~ au fü~ren, 
b. ~. ber ~e~ler Un3meibeutig nacfj ~rt unb ~amen 3U be3eid)nen. 
~ann folgt bie ~rüfung an ben ~atfad)en, bie quaestio facti, bie 
in jebem ~aii nötig ift. E>ie ift nötig, menn ber ~emei~ ai~ 
fe~ler~aft nad)getoiefen mar, meil troybem nod) bie ~e~auptung 
mal)r fein fönnte; unb fie ift ebenfo nötig, menn ber immanente· 
@egenoemei~ nidjt gefü~rt merben fonnte, meil e~ bod) immer 
möglid) märe, bafJ ein befonber~ gefdjicfter ;trugfd)fu{J unentbecft 
geOfieben ift. 
~enn fiel) ergibt, bafJ ber ~emei~ formal unantaftbar ift,. 
unb bafJ bie ~e~auptung mit ben ;tatfacfjen üoereinftimmt, fo 
mu{J bie ~onflufion unbebingt angenommen merben. 
~adj biefer ill1et~obe l)aoe icfj mid) nad) beftem ~iffen unb 
@emiffen bemül)t, einige ill1ar~'fd)e .\',)auptfäße fritifdj 3U miber:::: 
legen unb pofitio burdj anbete 3u erfeten. ~in Sdjüier be~ 
ill1~ifted fann mir nid)t meigern, fid) mir auf biefem ~oben 3u 
ftellen: benn e~ ift bie matl)ematifdj~bebuftioe metl)obe 
b es " R a v it a 111 , b e r e n i dj m i dj b e b i e n t ~ ab e . 3d) fann 
unb barf fotbern, bafJ man meine Rritif unb meine eigenen ~e:::: 
l)auvtungen unb ~emeife nacfj biefem einaig miffenfdjaftlicfjen ~er::: 
fal)ren unterfudjt. 3d) fann es insbefonbere oon bem .\',)eraus:::: 
geber ber "~euen ,Seit" forbern, ber amtiid) oervflidjtet ift, bie 
öfonomifcfje m!iffenfd)aft mit rein miffenfdjaftHcfjen IDWtein 3U 
vflegen. 
Um bie ~rörterung ~u er(eidjtern, erlaube idj mir, nacfj alter 
guter Sitte eine ~n3al)I oon ;tl)efen 3U formulieren. 
;t l) e f e 1. ~ie mlar6'fd)e S3el)re oom ~ert oerul)t auf unool!:::: 
VI 
ftänbiger ,Snbuftion ber :tatf ad)en, gibt ba~er nur eine :teiL:: 
erf{ärung ber ~erterfd)einung unb oerfagt ba[)er gegenüoer ber 
~rüfung an ben üorigen :tatfadjen. 
:t~ ef e 2. i>iefe unoollftänbige 3nbuftion ber S:atfadjen aeigt 
fidj namentnd) in ber völligen ~ernadjiäffigung be~ ffilonolJo{::: 
wertes. 
:t [) ef e 3. SDie IDlarb'fdje 2e~re oom IDle~rwert oeru~t auf 
einer quaternio terminorum. SDer oerbolJpelte Terminus medius 
ift ber megriff "~roeit~fraft". 
:t~efe 4. SDer IDlarb'fd)e ~emei~ für ba~ @efe~ ber falJita::: 
liftifd)en mffumulation .. oerul)t auf einer "&rfd)Ieid)ung". 
:tl) ef e 5. SDie in bemfeloen ®efe~ ent~altene me~auptung 
oon ber meprobuftion ber Uleferoearmee unb be~ ~apttaloer~ä{t::: 
niffe~ miberftreitet ber :tatfadje ber "~erftabtlidjung" ber meoöL:: 
ferung. 
:t'f) e f e 6. SDer oon IDlaq; angeootene mewei~ für bie ":ten::: 
bena ber fapitaliftifdjen &ntmicflung" in ber ~grifu[tur oerul)t 
auf einer amiefad)en quaternio terminorum. SDie oerboppeUen 
Termini medii finb bie megriffe "&bpropriation11 unb )Bauer". 
;t ~ e f e 7. SDer oon ~aut.5ft) angeootene memei~ für ba~ gleidje 
@efe~ berul)t auf einer amiefad)en &rfdjleidjung, inbem auerft ba~ 
~t)potf)efen:::&igentum bem @runbeigentum, unb bann ba~ ~t)lJO• 
tl)efen::::ffi?aflergefdjäft bem ~t)potl)efen::::&igentum gieidjgefe~t mirb. 
Si)amit fomme idj au meinen eigenen meljaulJtungen : 
;r 9 e f e 8. i)er abfoiute immanente ~ert ber ~robufte oeru~t 
nidjt auf ber in iljnen oerförlJerten ~tbeit~ a eit, fonbern auf bem 
in iljnen uerförperten ~roeitsmert. 
:t~efe 9. ~0 fein ffi?onopo{ oeftel)t, b. ~·unter völlig freier 
~onfurrena, fann fein IDlel)rmert entftel)en. 
:l' ~ e f e 10. ffi1e~rmert entftel)t immer bort, unb nur bort, tvo 
ein IDlonopo{, b. l)., mo amifdjen Rontra~enten ein "IDlonopo{::::~er::: 
ljäitni~" befte~t. 
:tl) ef e 11. SDer gefellfdjaftridje IDleljrmert (®runbrente unb 
~alJitaiprofit) ift ~olge eine~ gefellfdjaftlidjen S'Uaffen::::IDlonopo{::: 
~erljärtnifle~ 3mifdjen iapitaHftenflaffe unb ~roletariat. 
VII 
st~ ef e 12. iliefe~ S:Uafien:::ID1onopol ift fonftituiert burd) bie 
ID1onopoiifierung be~ @runb unb ~oben~, bereu 9ted)t~form ba~ 
grobe @runbeigentum ift. 
St ~ e fe 13. i>iefe~ Sflafien:::IDlonopol ift entftanben burd) 
auberöfonomifd)e ~oten0en, nämlid) burd) friegerifd)e unb geiftlid.Je 
@eltlalt. 
st 9 e f e 14. ~0 e~ &eftegt, &eftegt eine freie merfe~r~ltlirt~ 
fd)aft mit einfeitig finfenbem ilrucf, ba~er maffen~afte ~&man::: 
berung oon Banbvroletariern, ba~er Stapitali~mu~. 
St ~ e f e 15. iler Rapitali~mu~ ift mit~in nid)t eine normale 
~~afe ber gefellfd)aftlid)en &ntroicflung, fonbern ~olge einer 
auüeröfonomifd)en @Störung. 
Stf)ef e 16. SDurd) au~reid)enbe innere Stolonifation ift bie 
moben•IDlonopolifierung 3U aer&red)en. unb ber S'tapitali~mU~ 3U 
entrouraeln. 
~a~ bürfte für ben ~nfang ai~ <Mrunblage einer roiffenfd)aft::: 
Iid)en SDebatte au~reid)en. ~a~ meine ~erfon anlangt, fo bin 
id) entfd)Ioffen, fie in bem ad)ttmg~oollen @eifte au fügren, ber 
@elef)rten anfte~t, bie nid)t~ wollen, ai~ bie ~al)rl)eit. Unb id) 
oerpfiid)te mid) ~iermit oor aller m!eit, alle Sfonfequenaen 0u aie~en, 
bie fid) ergeben foiiten, wenn e~ Sl)nen gelingt, meine St~efen au 
toiberlegen. 
Sn ber fid)eren ~offnung, bab @Sie, fegr oere~rter ~err, fein 
~ebenfen tragen werben, ben ~anbfd)u~ aufaune~men, ben id) 
Sl)nen in aufrid)tigfter ®efinnung auroerfe, ~abe id) bie @l)re 
au aeidjnen mit au~geaeid)neter ~od)ad)tung 
~er !in::: Bid)terfelbe:::~. 
im IDlai 1912. 
S~r fel)r ergebener 
Dr. ~rana :Oppenl)eimer. 
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I. 
Sollalt 'fragt und monol)ol. 
Eleit brei Saf)rljunberten fteUt bie foaiale EllJljinb ber ffilenfcf)~ 
f)eit iljre brof)enbe "%rage": )ffia~ ift bie Urfacf)e ber foaialen 
91ot?" - Unb feit brei Sal)rl)unberten erflingt immer wieher bie 
gleicf)e ~ntroort: "~ u~ ffi1 o n o p o I". Smmer f)at ber Eloaiali~::: 
mu~ erflärt, ba~ arbeiti!Iofe ij;infommen, ber "ffi1ef)rroert", fei ein 
ill1onopoigewinn - unb ba~ ij;igentum fei ein ill1onopoi. 
~a~ ber ältere, ber "utopiftifdje Eloaiali~mu~" au~gefprodjen 
ljatte, ber jüngere, ber "roiffenfdjaftiidje 6oaiali~mu~~~ ljat e~ 
roieberf)olt. Sn b e n er ft e n b ei b e n ~ b f ä t3 e n b e ~ ij; r ::: 
furter ~rogramm~ ber beutfdjen 6oaia!bemo::: 
f rat i e n o n 1891 f in b e t fi dj b a ~ ~ o r t "931 o n o p o 1" 
mit feinen mbieitungen nid)t weniger al~ 
b reim a I: 
"~ie öfonomifcf)e ij;ntrohflung be~: bürgedidjen ®efellfcf)aft 
fülj-.:t mit 9laturnotroenbigfeit aum Untergang be~ SUeinbetrieb~, 
beffen @runblage ba~ ~riuateigentum be~ mroeiter~ an feinen 
~robuftion~mittein bilbet. Elie trennt ben ~tfieiter non feinen 
~robuftion~mitteln unb nerroanbert if)n in einen befi~lofen ~roie::: 
tarier, inbe~ bie ~rohuftion~mittel ha~ ffi1 o n o p o l einer ner-
f)ältni~mäbig fieinen .8af)l non srapitaliften unb @roügrunhbefi\}ern 
werben. 
"~anb in ~anb mit hiefer SJJ1 o n o p o I i f i er u n g her 
~rohuftion~mittei geljt bie ?Serbrängung ber aerfpiitterten SUeinbe::: 
triebe burdj foloff aie ®roübetriebe, gef)t bie ij;ntroicflung he~ 
~erfaeug~ aur ffi1afdjine, ge'f)t ein riefenf)afte~ ~ad)~tum her 
~robuftinität ber menfdjiicf)en ~rbeit. mber aile ?Sorteile biefer 
Umroanhlung werben oon ben ~apitaliften unh @robgrunbbe::: 
fitlern m o n o p o I i fi e r t." 
1* 
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Eeiber ift e~ bort wie ~ier beim [ß o r t geblieben. 2ludj ber 
tuifienfdjaftlict)e @Soaiali~mu~, wie i~n ffi1ctr1; unb feine Sünger 
vertreten, ~at e~ oerfäumt, ben 3 n ~ a I t be~ ~orte~ nu~au::: 
fdjölJfen. 3n ffi1aqen~ Eeben~werf, bem gewaltigen "~apital" 
roirb e~ einige ffi1ale im morüberge{)en gebraudjt, aber nirgenb 
wirb e~ erflärt, nirgenb ber merfudj gemadjt, ben ~egriff aur 
Eöfung ber groben 9liitfelfrage au verwerten. m!ir werben fpäter 
fe~en, bab einaig unb airein biefe~ merfäumni~ ben groben ~enfer 
in bie Srre füfjrte. 
~enn ber ~egriff be~ ffi1onopol~ ift in m!afjrfjeit ber ~aupt· 
fct)lüffel, ber alie nerfperrten ~forten ber nationalöfonomifdjen 
~ifienfct)aft öffnet. m!enn ~nfadj{)eit ber m!agrf)eit 6iegei ift, 
bann ift bie Eöfung, bie wir je~t aeigen werben, geniiblict) wafjr: 
benn jebe~ mnb [ann, muu fie nerftegen. 
Der Wert. 
m!o fein Wlonopol beftegt, ba fjerrfct)t wirtfdjnftlict)e mernunft 
unb @eredjtigfeit. ~enn ba taufdjt fidj m!ert ~aarfdjarf gegen 
~ert; ba ergäit jeber ~rbeitenbe gennu ben ®egenroert feiner 
~rbeit, nict)t me{)r unb nidjt weniger; ba gibt e~, mit anberen 
m!orten, feinen ffi1 e 1) r w e r t auf ber einen, unb feinen~.ffi1inber::: 
wert auf ber anberen @Seite. Unb awar wirb ba~ bewirft burdj 
bie arg oerfdjrieene "freie Slonfurren3". 
~0 freie ~onfurrena oeftefjt, ba Wenben fidj bie 2lrbeit~fräfte 
benjenigen &rwero~aweigen au, in benen bei l)ofjen ~reifen mefjr 
al~ ba~ burdjfdjnittlict)e &infommen eqielt wirb, unb bann fteigt 
ba~ ~ngebot, finfen bie ~reife unb ba~ &infommen. Unb um::: 
gefegrt wenben fidj, wo freie fionfurrena befte~t, bie ~dieit~fräfte 
uon benjenigen .ßweigen ab, in benen bei nieberen ~reifen weniger 
al~ ba.S burdjfct)nittlict)e &infommen eraielt wirb - unb bann finft 
ba~ ~ngebot, fteigen bie ~reife unb bie &infommen. m!enn in 
einer @Stabt bie .ßimmerleute me{)r nerbienen al~ bie :l:if djler, 
bann aiel)en einige :l:ifdjler fort, unb bet Eofjn ber .ßurüdf>Ieibenben 
wirb {)ö~er; unb einige .ßimmerleute aiefjen au, unb ber ßofjn 
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biefer ~rfieiterflalfe wirb geringer. lffienn im ganaen Banbe bie 
~ecf)t~anwälte me~r uerbienen al~ bie ~rate, bann ftubieren me~r 
junge Beute bie ~ecf)te, unb weniger bie ID1ebi0in, unb nacf.J einiger 
Seit ift ba~ <iinfommen ber beiben ~erufe wieber im ®Ieicf.J::o 
gewicf)t. 
~uf biefe ~eife bewirft bie freie ~onfurrena, bafl ficf) auf 
bie SDauer unb im SDurcf)fcf.Jnitt ein ~ag .8immermann~arbeit 
~aarfcf.Jarf gegen einen 'itag ~ifcf)Ierarbeit taufcf)t, bafl ficf) auf 
bie SDauer unb im SDurcf.Jfcf)nitt eine @5tunbe gewö~nHcf)er ~ecf)t~:: 
anwart~arbeit gegen eine CStunbe gewöl)niicf)er ~qtarbeit tauf d)t. 
SDen ~rei~ ber llßaren, fiei bem biefe~ @leicf.Jgewicf)t liefte~t, nennt 
man i~ren "natürlicf)en11 ober i~ren "gerecf)ten" lffiert.9 
91imm an, ein felbftänbiger ~ifd)lermeifter fte[e jä~rlicf) 300 
\Stü~Ie einer beftimmten CSorte ~er. Seher Stu~I fofte i~n felbft 
an ~ola unb fonftigen ~u~Iagen ae~n IDtarf, er ~at alfo 3000 1' 
CSeibfUoften im Sa()re. <Ein @5te[macf)er am gleicf)en Orte fte[e 
iä~riicfJ fünfaig Sfarrenwagen ~er, jeber lffiagen fofte i~n felbft an 
ffilaterial unb fonftigen ~u~Iagen 60 .M., er ~abe alfo ebenfaU~ 
3000 -'" CSelbftfoften im Sa~re. SDann mufl ber ~agen 60 viu~ 
60, aufammen 120 .J{, einbringen, wenn ber @5tu~I 10 viu~ 10, 
aufammen 20 .«, foftet. SDenn bann jte~en fieibe lffiaren auf 
i~rem natüriid)en )fierte, weil !leibe ffileifter für g(eicf)e ~rbeit 
gleicf)e~ <iinfommen ~allen: jeher uon beiben uerbient im Sa~re 
3000, an jebem ber 300 ~rbeit~tage 10 J(. Unb wenn ber CSteU~ 
macf)er einen ~arten, ba~ &rgebni~ uon 6 ~rbeit~tagen, für 60 .J(. 
uerfauft, bann fann er bafüt 6 CStü~Ie, ba~ &rgefmi~ uon eben:: 
fall~ 6 ~rbeit~tagen, aurücffaufen. @ I e i cfJ e .8 e i t e n g I e i cf.J· 
w e r t i g e r ~ r b e i t lj a b e n f i cfJ g e t a u f cfJ t, e~ ift auf 
feiner Seite ~eljrwert ober IDtinbermert entftanben; bie ~orberung 
ber wirtfcf)aftiicf)en mernunft unb @erecf.Jtigfeit ift erfüllt. 
SDie gieicf)e ~ernunft unb @erecf)tigfeit verlangt aber, bafl 
gieicf.Je Seiten u n g I e i cfJ w e r t i g e r ~rbeit ungleicf.Je~ &in::: 
fommen eintragen. · lffienn ein befonber~ ftatfer unb gewanbte:r 
ID1ann:im ~fforblo~n bovveit fo uiei uo:r ficf.J bringt wie ein anbe:re:r, 
be:r fd)wacf.J unb ungefcf)icft ift, bann uerbient er bovveiten Boljn, unb 
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e~ taufd)t fid) eine 6tunbe feiner m:rbeit~3eit gegen 3wei 6tunben 
be~ anberen. m!enn ein befonber~ gefdJiCfter Säger {junbert .sjer::: 
melint:~el3e erbeutet, wä{jrenb fein weniger gefd)iCfter ~amerab nur 
fünfunhawan3ig erlangt, fo er3ieit er ben oierfad)en @eroinn, unb 
eine 6tunbe feiner m:rbeit~3eit taufd)t fid) gegen oier 6tunben be~ 
anheren. m!enn ein m:r3t befonber~ beliebt ift, fo oerbient er 
{junhert mal fo oie! wie ein unoegaoter 9led)t~anwalt; unb ber 
m:nwart mub, wenn er ben @e{jeimen ffi:at fonfurtiert, ben &rtrafl 
oon {junbert 6tunhen feiner m:rbeit~aeit gegen eine 6tunbe {jingeoen. 
m:ud) in biefen ~äiien fte{jt, roo nid)t etwa nod) auberbem 
ein WConovoi einfpieit, jebe Beiftung, jebe m!are auf i{jrem n a::: 
t ü r I i d) e n u n b g e r e d) t e n m! e r t e, unb e~ entfte{jt beim 
Staufd) weber ID1e{jt· nod) ID1inberroert. &ine 6tunhe {jö{jerer 
m:rbeit {jat eben hen bot:~t:~eiten ober oierfad)en ober fogar {junbert::: 
fad)en m!ert wie eine 6tunbe geroö{jniid)er burd)fd)nittiid)er m:r::: 
oeit, ~unh barum taufd)en fid) aud) f)ier, wenn aud) nid)t me{jr 
gleid)e m: r o ei t ~ 3 ei t e n, f o bod) gleid)e natürlid)e ~Ir o e it s::: 
tu e r t e. ~aß ift gered)t. unb ba~ ift aud) uernünftig unb im 
aUgemeinen morteil. &s wäre ungered)t, wenn ber ~leibige nid)t 
mel)r uerbiente ai~ ber ~auit:~eia, ber megaote nidjt mef)r al~ ber 
Unoegaote, unb e~ wäre aud) für bie m:Ugemein{jeit fd)äbiid). 
SDenn bann mürbe faum jemanb me{jr Tfeibig fein, unb faum 
jemanb mürbe nod) ba~ (Streoen {jauen, feine megafmng 3Ut 
f)öd)ften Beiftung~fä{jigfeit 1\U entwiCfein. Unb barunter mübten 
alle leiben. 
m:uf biefe m.\eife bewirft bie oerfd)rieene freie ~onfurren3 burd) 
bie m:u~gleid)ung her ~reife bie m:u~gieid)ung her &infommen 
nad) bem m!erte her m:roeit. 
Der ffiebrwert. 
ID!a~ gefd)ie{jt nun aoer, wenn bie ~onfurren3 nid)t frei 
mirfen fann ? 
~ a n n b e ft e {j t e i n ffi1 o n o p o I. i)enn ein ID1onot:~ol ift 
nid)ts anbete~ af~ eine n>irtfd)aftrid)e mor3ugsfteUung, bie barauf 
oeru{jt, hab bie ~onfurrena nid)t frei wirfen fann. 
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Srgenb ein ~robuft fteigt auf einen ~rei~, ber l)öl)er ift al~ 
fein natürlid)et ~ed, weil bie mad)frage ftärfet ift al~ ba~ &n::: 
gebot. ~enn bie Sl'onfurren0 eingreifen fann, bann wirb ha~ 
&ngebot fteigen, unb bet ~tei~ roieber auf hen natürlid)en ~ert 
finfen; ba~ l)aben mir beobad)tet; ~enn )ie aber nid)t eingreifen 
fann, bann l)ält fid) ber ~rei~ aud) auf hie ::Elauer unh im ::Elutd)::: 
fd)nitt über bem natürlid)en ~erte; biefen ::Elurd)fd)nitt~vrei~ über 
bem natürlid)en ~erte nennt bie 91ationalöfonomie einen "IDlonovol::: 
wert"; ha~ ~robuft, oei heffen ~robuftion bie Ronturren3 nid)t frei 
eingreifen fann, nennt fie ein "ffilonovolvrobuW, unb bie moqug~::: 
ftellung, bie her ~robu0ent infolge be~ &u~fd)Iufie~ ber Sfonfur::: 
ren3 l)at, nennt fie ein "IDlonovol". 
@in foid)e~ ffilonovol fann auf oerfdjiebene ~eife begrünbet 
fein, unh e~ ift roid)tig, fid) bie oerfd)iebenen mrten be~ ID1onovol~ 
ein0uvrägen . ::Ela~ ffi1ono:pol fann erften~ barauf beru{)en, bab ein oielfad) 
bege{)rte~ $tobuft u n o e r m e 1) t b a t ift. 'i)ann fann bie Ron::: 
furrena natürlid) nid)t~ tun, um ba~ &ngebot 0u oermel)ren. 
Unh l)ier müff en mir roieber 0roei wid)tige ~älle unterf d)eiben. 
@ t ft e n ~ fann hie oorl)anbene ffilengr be~ unuermel)rbaren 
@ute~ au~ natüdid)en @rünben ffeiner fem, al~ erforbedid) wäre, 
um bie gefamte 91ad)frage 0u fättigen. Sn hiefem ~alle befte{)t 
ein fog. "natürlid.Je~ ffilonovol11 • ~in fold)e~ {)at 3· m. bet @igen::: 
tümer eine~ befonber~ beliebten ~einberges. 91iemanb auüer bem 
~efiter be~ '5d)foffe~ Sol)anni~berg fann ed)ten Sol)anni~berger 
15d)lobab0ug eraeugen ; ba viele ben ~ein begel)ren, erl)ält irbe 
~Iafd)e aud) auf bie 'i)auer einen l)od) übet bem natürlid)en ~ert 
ftel)enben ~rei~, einen "ID1ono:polroert", ba~ l)eif3t, ben natürlid)en 
IDJert uermel)rt um einen {)o{)en "Wono:polgeroinn" . 
.S ro e i t e n ~ fann 0roar bie uorl)anbene ffilenge be~ unoer::: 
me{)rbaren @ute~ an fid.J über unb über ausreid)en, um bie ge::: 
famte 91ad)ftage 3U fättigen; abet bet gefamte mortat finbet fid) 
in bem mefite eine~ ober weniger Snbiuibuen, bie fid) uertrag~::: 
mäbig, ober - aud) ba~ ift möglid) unb l)äufig - ftillfd)roeigenb 
batüber einigen, ben ?Bortat gegen bie mebütftigen 3U J :p e t t e n 
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unb nur bann %eile bauon ~erau~0ugeben, wenn ii_men über ben 
natüdidjen ~ert ein IDlonopoigewinn be0af)It wirb. ~ier fpridjt 
man uon einem IDlonopoi burd) @S p er r u n g ober fdjledlt[)in 
uon "IDl o n o p o l i f i er u n g11 • ~a~ babei gefd)iel}t, wollen 
wir an einem meifpiel betradjten; 
91imm an, in einer belagerten Eitabt fei genug ~orn unb 
ID1ef)l uor{Janben, um bie meuöHerung ein Suf)qel)nt Iung reid)::: 
lid) au ernä{Jren, unb fie ljabe in fpäteften~ brei IDlonuten lieftimmt 
~ntfa~ au erwarten. 3ft ber morrat auf alle ~au~{Jaltungen 
gleidjmäflig uerteilt, fo funn e~ feine :teuerung unb ~unger~not 
gelien. ~enn aber ber ganae morrat in bem mefit eine~ ober 
weniger ~änbier ift, fo fönnen biefe il)n a u ~ f p er r e n ; fie 
weigern fidj, ba~ ~orn 0um normalen ~reife au oedaufen, unb 
geben e~ nur mit einem ~~tragewinn uli, b. I) fie uermanbein e~ 
in ein IDlonopolgut. i)a bie ~onfurrena uon auflen nidjt mit 
billigerem ~ngebot eingreifen fann, Iieaieljen fie il)ren ID1onopol::: 
gewinn, fo lange bie melagerung, ber ~u~fd)lufl ber ~onfurren~ 
unZI bie Eiperre bauern. 
i)a~ finb bie ~älle uon IDlonopol, bie berul)en auf ber ab· 
foiuten U n u er m e f) r b a t feit eine~ ~robufte~, fei biefe nun 
bauernb, wie beim Eid)Ioflwein, ober uorübergeljenb, wie beim 
~orn in ber belagerten Eitabt. 
~{l fann afJer audj eine uon 91atur au~ b e I i e b i g u e r:: 
m e f) r b a r e ~nre 0ur ID'lonopoiwnre werben, wenn bie ~on::: 
furrena trot [)ol)en ~reife~ nidjt eingreifen b a r f, weH e~ il)r 
uerboten ift. · 
~in foid)e~ merbot fann g e f e ~ I i d) fein. ~u~ ift ber ~all 
0' m. eine~ ~atente~. ~(l~ ifi ein "uediel)ene~U ill10n0p0I. @50 
lange e{l bauert, barf niemanb aufler bem ~atentinl)aber bie 
~atentware ljerftellen ober of)ne feine ~riaubni~ oednufen, unb 
fo lange bringt fie um einen ffi1onopoigeminn mef)r niß ben natür::: 
Iid)en ~rei~. 
~in fold)e~ merbot fann aber audj auf ~ r i v a t o e r t r a g 
Iieruf)en; wenn bie ~robuaenten fid) uetabreben, bei mertrag~:: 
firnfe iljre ~robuftion einaufd)ränfen, fo fiel)t audj ljier ber ~ert 
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bes ~robufte~ auf bie ~auer um einen ffi1onopolgewinn Ulier· 
feinem natüriid)en ~ert. ~a~ ift bie ~ra~s 3· 58. ber Sfartelle· 
unb Struft~. 
SDie brei auiett genannten ~rten bes ID1onopois fann man 
ai~ "r e d) t I i d) e" Monopole aufammenfaffen unb ber erften ~rt, 
bem "natürHd)en" ID1onopole, gegenüberfteUen. ~enn biefe5 allein 
lieruljt auf natüriid)er @5eitenljeit bes ffi1onopoi:probuftes, alle an::: 
bern alier auf fünfHid)er @5eltenljeit, bie burd) bas öffentHd)e 
ffied)t (liei ~atenten ufw.) ober burd) bas prioate ~igentumsred)t 
(bei ber @Sperrung unb bem mertrags:::ID1ono:pol) ljergefteUt ift. 
SDas ID1eljreinfommen, baß ber "ID1onopolift" aus ben Mono::: 
polgewinnen lie3iel)t, l)eiüt ber "ID1 e lj r wert". !Es ljeifJt Wleljr:::· 
wert, weil es um fo oiel "meljr wert" ift, als ber natüdid)e ~ert 
ber geleifteten ~rlieit. m3enn 3· ~. ein ffi1onopolift jäljrlid) 300· 
Stage gewöl)niid)er ~rlieit Ieiftet, fo wäre er gered)t entgolten, 
wenn er für ben ~dös bas Q:qeugni~ oon 300 Stagen anberer 
gewöljnlid)er ~rbeit eintaufd)en fönnte. m3enn er alier fein ~r· 
aeugnis, banf feiner ID1onopoifteUung, fo l)od) oerfauft, baü er 
ba~S ~r3eugni~ oon 1500 Stagen gewöljnlid)er ~rbeit bafür ein~ 
faufen tann, fo {Jat er 1200 Stage Wleljrwert ergalten; ber wirf::: 
Iid)e m3ett feiner ~rlieit ift fünfmal fo l)od), wie il)r natürlid)er, 
gered)ter ~ert. 
~oljer ftammt biefer ID1eljrwert? ~r fann aus feiner anberen 
OueUe ftammen, als aus ber ~rlieit beffen, ber bie Wlonopolware 
fauft. SDer ID1onopolift fann für feine ~are nur ID1eljrwert er:::. 
l)aiten, wenn fein Sfäufer für bie feine ben entfpred)enben ill1inber:::-
tnert erljält. ~in ~eifpiel wirb uns bas flar aeigen: 
~d) neljme ein .Swan&igmarfftUcf unb faufe mir ein ID1onopol::: 
probuft, 3· ~. einen patentierten ffiafierljoliel. ~aß gelie id) ?' 
~as liefomme id) 3urücf? 
~d) gelie eine ~are, bie unter feinem ffi1onopoi fteljt, benn 
~ebermann barf @olb graben ober wafd)en, fo oiel er finben fann. 
91imm an, es fofte gerabe awan3ig 6tunben gewöljniid)er "gefeU::: 
fd)aftlid) burd)fd)nittrid)er" ~rlieit, um bie etwa 6 @ramm @olb 
ljeraufteUen, bie in einem 3wanaigmarfftUcf entljalten finb. ~d), 
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'be3a(Jie a{fo ben mert non aman3ig @3tunben ~rlieit. ma~ . oe::: 
fomme idj bafür aurücf? 
~er ffi:afiera;p:parat wirb, wenn ba~ ~atent edofdjen ift, wenn 
bie Ronfurren3 eingreifen barf, für fage fünf IDlarf fäuflidj fein. 
~r foftet aifo nur fünf @3tunben gefellfdjaftHdj notmenbiger 
~rlieit; trotbem wirb er (Jeute, mo er nodj illfono;pofmare ift, 
für 3man3ig @3tunben gefellfdjaftHdj notmenbiger ~rbeit nerfauft. 
'l>er ~atentin(Jalier er(Jält mit(Jin fünf3e(Jn IDlarf IDlegrmert, idj 
·erljalte für mein ®oib fünf3e9n IDlarf IDlinbermert. 
;Ila~ gieidje ooll0iegt fidj jebe~mai, mo eine IDlono;poimare 
.gegen eine Widjt"ffi1ono;po{mare getaufdjt wirb, b. lj. mo 3tnifdjen 
3tuei ::taufdjenben ein "IDl 0 n 0 ;p 0 In e t lj ä ( t n i ~II oefteljt. 
Sebe~mai er(Jäit ber ID1ono;poiift einen IDleljrmert,· er(Jäit fein 
mertrag~gegner einen IDlinbermert. 
;Il a ~ i ft b i e U r f a dj e a I I e n IDl e lj t tu e r t ~ i n b e r 
m o b e r n e n @ e f e 1 I f dj a f t. ~~ gif>t feine anbere ~rt, mie 
ffi1eljrmert entfteljen fann. ~~ ift audj oi~ljer niema(~ ber $erfudj 
gemadjt morben, bie ~ntfteljung non Wleljrmert anber~ 3u erfiären, 
mit einer ~u~naljme: ~ari ID1aq;. mit werben f;päter aeigen, 
bal3 feine ~rfiärung nidjt @3tidj ljäit. 
@3omit ljat ber @3o3iaii~mu~, ber arte, wie ber neue, grunb::: 
fäßiidj ffi:edjt ge(Jaot, wenn er feit brei ~aljrljunberten immer 
mieber auf bie %rage nadj ber Urfadje ber fo3iaien Wot geant::: 
mortet ljat: "'1) a ~ IDl o n o ;p o I!" 
~enn bie fo&iaie ~rage ift nidjt~ anbere~ ai~ bie %rage be~ 
Wleljrmert~. 
;Ilie miffenfdjaftndje fo3iaie %rage lautet: "m a ~ i ft b i e 
U r f a dj e b e ~ IDl e 9 t tu e r t ~ ?" 
Unb bie ;praftifdje fo3iale %rage lautet: "m i e i ft b i e 
U r f a dj e b e ~ IDl e l) t m e r t ~ u n b b a m i t e r f e I b ft 3 u 
b e f e i t i g e n ?" 
$ie(e ::toren unb einige Eügner wollen ben $öifern einbiiben, 
e~ gebe gar feinen ID1e[Jrmert. ~ebermann ergarte audj ljeute 
fdjon genau ben ®egenwert feiner ~rbeit. mit wollen un~ mit 
iljnen nidjt auf[)alten. lln3Weifei[)aft gilit e~ gan3e maffen, bie 
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uiel megr al~ ben @egenwert igrer ~d)eit ergaltenl unb unaweifel::: 
f)aft ergiilt bie ungegeuere ID1egrljeit aller E5d)affenben oiei weniger 
ai~ ben @egenroert igrer ~rbeit. ).illa~ jene "megr" er~alten, 
ba~ ift ar&eit~freie~ ij;infommen1 ift "ID1egrroert" - wa~ bie 
lliCaH e weniger ergiilt1 ift ~b0ug non i~rem ~r6eitsertragel ift 
"IDtinberwert". 
Seber ~ r b e i t er in e>tabt unb Banb1 arbeite er mit ben 
ID1usfein am ~fluge ober ber SDregbanf1 ober mit bem @eljirn 
am 6d)reibtifd)1 am lfteibbrett ober an ber d)emifd)en ffietorte, 
ift burd) unfere ®efellfd)aft~orbnung ge0roungenl einen fef)r groben 
unb tiiglid) mad)fenben SteH befien ab0ugeben, was er an )illerten 
fd)afft. ~a~ fie alle aufammen abgeben, ift ID1 e g r w er t , unb 
in if)n teifen fid) bie oberen SUafl en; fie nennen ben 8lief entribut 
® r u n b r e n t e unb ~ a ~ i t a I ~ r o f i t. 
~as amingt bie ~rbeiter 1 ben ID1ef)rwert::: Stribut ab::: 
autreten? 
Sn früf)eren ,ßeiiaitern 0wang fie bas @ e f e ~ baau. E5ie 
tuaren im ~Itertum E5flaoen1 im WUttelalter S)örige. Unb e>Uaue 
toie .\)öriger roaren fraft lfted)tens, gefe~lid)l geamungen, tf)rem 
~erren einen SteH befien ab0ugeben, was fie an )illerten fd)ufen. 
~iefe ®efe~e e6iftieren nid)t mef)r. Unfere mroeiter finb freie 
!Bürger. ~enn if)nen aber feine gefei}lid)e &inrid)tung ben Stribut 
abawingtl fo fann es nur eine wirtfd)aftlid)el fo fann e~ nur 
ein ill1ono~ol fein. 
Unb awar muü e~ eine befonbere ~d non ill1ono~ol fein, 
niimlid) ein gefellfd)aftlid)eß Sf I a f i e n::: ill1 o n o ~ o I I b. g. eine 
auf bem ~usf d)luü bet freien ~onfurrena beruf)enbe, f ef)r breit 
unb tief begrünbete IVirtfd)aftlid)e ~ormad)tftellungl bie amifd)en 
ber :Obedlafie al~ ®efamt~eit auf ber einen e>eite unb ber 
~roeiterflafie als ®efamtf)eit auf ber anbeten e>eite ein gefell::: 
fd)aftlid)e~ ~I a f f e n" W1 o n o ~ o I-m er f) ii rt n iS fonfti::: 
tuiert. murl wenn bie ~inge fo liegen, ift es erfliirHd), baü bei 
iebem Staufd) awifd)en einem ID1itgliebe ber :Oberflafie unb einem 
ber Unterflaffe biefes für feine ~rbeit~leiftung, feinen "~ienft", 
ofme weiteres einen illHnberwert, unb jenes für fein Staufd)gutl 
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ba~ Eoijngelb, einen ID1eijrmert erfjärt; bau jener unentgoltene 
Wrbeit~aeit ijergiot, biefer unentgortene Wtlieit~aeit einftreic.f)t. 
~a~ ift benn auc.f) im mefentiic.f)en bie Wnfic.f)t non ~atl 
ID1arb. ~t nennt ba~ "~apitarn ein "gefeUfc.f)aftiic.f)e~ SUaffen::: 
uerfjärtni~n. ~iefe~ "~apitaluerfjärtni~" befteijt überaU ba, mo 
alle $robuftion~mittel in bem ~igentum her Dbetflaffe fteijen, 
her bie "freie" Wrbeiterfc.f)aft gegenüber ftegt. Unh amat "frei" 
im hoppelten Sinne. ~ie Wrbeiter müffen erften~ p o I it i f c.f) frei, 
b. ij. rec.f)tlic.f) befugt fein, ben ~ienftoertrag abaufc.f)IiefJen. (1ffio 
fie ba~ nic.f)t finb, beftegt nic.f)t S!apitali~mu~, fonbetn Sffaoerei 
.ober .\)örigfeit). Unh fie müfien ameiten~ m i r t f c.f) a f t I i c.f) 
"frei" fein, b. fj. Io5 unb Iebig, oljne eigene au~reic.f)enbe ~to::: 
buftion~mitteL 
Unb barin gat ~ari ill1ar6 uöiiig 9iec.f)t. 
~ur unter her ~.orau~fetung, bafJ biefe · gefeUfc.f)aftiic.f)e SUaflen::: 
fc.f)eibung beftegt, fann ID1egrmert im gr.of3en entftegen. 1mo fie 
nid)t beftegt, giot e~ feinen ID1eijrmert unb baljer fein "~apita(": 
benn nur bann fann man ~robuftionßmittei "~apita(" nennen, 
roenn fie ifjrem ~igentümer ID1egrmert, ~rofit, aomerfen. 
Beiher ijat ~ar( ID1at6 feinen genialen @ebanfen nic.f)t ge::: 
nügenb vertieft. ~r ljat ameierfei nic.f)t erfannt. ~ r ft e n ~ , 
b a fJ f e i n g e f e r I f c.f) a f t r i c.f) e ~ "~ a p i t a r u e r fj ä { t ::: 
n i ~" e i n cf) a r a f t e r i ft i f c.f) e r S o n b e r f a I r b e ~ 
ID1 0 n 0 :p 0 r tJ e r 9 ä r t n i f f e ~ i ft; unb ameiten~ ~at er feine 
tieffte 1muqel nic.f)t aufaufinben uerm.oc.f)t. 
Un~ fterrt ficf) iett bie ~ufgabe : "w 0 I i n tlJ e r cf) e r 
g e i d q cf) a f ti i c.f) e n ~ i n ri cf) t u n g ft e Cf t b a ~ !H a f ::: 
f e n ::: \In .o n .o :p .o r ?" 
@dingt e~ un~, biefe Wufgabe au löfen, f.o tift bie f.o0iafe 
~tage in igrem miffenfc.f)aftnc.f)en %eHe beantwortet. 
Unb bamit roirb:aud) über ifjre praftifc.f)e Eö~barfeit menigften~ 
grunbfäi)Iicfj nlar1)eit gefd.Jaffen fein . 
.\)anbert e~ ficf) nämlicf) um ein "n a t ü t I i c.f) e ß" mafien::: 
ID1.onopo(, bas auf her natürlicf)en Unuermefjrbarfeit eine~ feftenen 
mid)tigen ~inge~ beru1)t, bann roirb grunbfäi)Iidj nicf)tß ~nt::: 
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fd)eibenbe~ geieiftet werben fönnen. ~ir werben fr.olj fein müffen, 
au Iinbern; ~ciiung ift in biefem ~aUe nidjt möglidj. 
~anbeit e~ fidj alier um ein r e dj t I i d) funbierte~ SUaffen:o 
IDl.on.o:p.oi, bann ift ~eHung nidjt nur mögiidj, f.onbern fid)r.r. 
~ann ift weiter nidjt~ nötig, ai~ ball man bie ffied)t~inftituti.on 
aufljelit, in ber ba~ IDl.on.o:p.oi uertuuqert ift. ~ann entfällt ba~ 
~laffen· IDlon.op.ol .merljärtni~, unb ber IDleljrwert uerfd)winbet 
gerabe f.o, wie wenn ein $atent erlifd)t. 
~ir wollen bie tröftrid)e ~ntw.ort f of.ort geben, inbem wir 
un~ u.orlieljarten, f:päter ben ~eg aufauaeigen, ber un~ au ber 
2öfung gefüljrt ljat, unb bie meweife, bie bie 2öfung unerfdjütter:o 
lidj fiüben. 
~a~ ~Iaffen:oiDl.on.o:p.oi beruljt auf ber 
ID1 .o n .o :p .o I i f i e r u n g b e ~ @ r u n b u n b m .o b e n ~­
.ij ~ i ft m .0 b e n ,. ID1 .0 n .0 :p .0 I. 
Unb awar ein b u r d) @3 :p e r r u n g entftanbene~ IDlon.o:p.oi: 
()a~ SUaffen:offi1.on.o:p.oi, ba~ allein ID1eljrwert uerurfad)t, beruljt 
auf ber ~u~f:perrung be~ m.oben~. ~ i e D b er f I a f f e 1) a t 
bie Unterflaffe u.om m.oben au~gef:perrt! 
~te ~obenf~erte. 
~er @runb unb m.oben ift ein ID1.on.o:p.oigut. ~arüber liefteljt 
Ieine ID1einung~uerfdjiebenljeit. ~Wer @runb unb m.oben ber 
Ruiturweit ljat feinen ~igentümer; ljunberte o.on IDliUi.onen finb 
.oljne @runb unb m.oben. ~Cl fie iljn aber bringenb, bie 2anb:o 
Ieute ai~ $r.obufti.on~mittei, bie @ewerbetreibenben ai~ @3tanbflädje 
für il}re ~erfftätten, unb alle ai~ ~.ol)nftätte braud)en, finb bie 
·mtd)tbefitenben geawungen, ben mefibenben einen IDl.on.o:p.oiwert 
.bafür 3u oeaal)Ien, ber tägHdj wäd)ft, unb awar entweber ai~ 
~aufprei~ .ober ai~ 2eilje:prei~: $ad)t ober ill1iete, .ober ai~ ~baug 
u.on iljrem Wrbeit~Ioljn. 
~eldjer ~rt ift biefe~ IDl.ono:p.oi? 
SDa e~ fidj um ein u n u er m e lj r b a r e ~ @ut f)anbert, 
:fommen nur awei ~rten be~ ID1.ono:poi~ in metradjt, ba.S "natür:o 
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lid)e", burd) abfoiute Eleiten~eit, unb ba~ red)trid)e burd) 
Elperrung. 
~i~~er ~aoen alle molf~witte geglaubt, ba~ ~obenmonopoi 
fei ein "natüriid)e~ 11, oeru~e auf abfoiuter Eleiten~eit. ~er mor· 
rat fei fd)on feit Ur0eiten für bie 58ebürfniffe ber IDlenfd)~eit oiei 
au fiein. 
~a~ ift aber ein 3rrtum, unb 0war b er 3rrtum, au~ bem 
alle anberen 3rrtümer ber moif~wirtfd)aft folgen. ~ a ~ ~ 0 b e n::: 
mono p o I i ft n i d) t ein "n a tU r I i d) e ~~~ b ur d) a b " 
f o I u t e @5 e I t e n ~ e i t, f o n b e r n ein "red) t I i d) e ~~~ 
b u r d) <5 p e r r u n g. 
~ie ~inge Hegen genau wie mit ber IDlo.nopoiifierung be~ 
~Otn~ in Unferer Defagerten @:ltabt. ~er }Borrat ift für bie 
augenOlicfiid)en ~ebürfniffe ber .fnöifer unerme\3Iid) oiei 0u gro\3, 
fo gro\3, ba\3 er auf unalife~oare .Seit ~inaus feioft bann au~reid)en 
wirb, wenn bie ':lnenfd)~eit fe~r ftatf an 3af)I wäd)ft - unb 
bennod) ift ber @runb unb · ~oben burd) "Elperrung11 in ein 
IDlonopoigut oerwanbelt worben. ~er gan0e morrat befinbet fid) 
in ben ~änben einer fieinen ~laffe, bie eben baburd) 0ur "Ober::: 
fiaffe" geworben ift - unb biefe Dberfiafie lie0ie~t ba~er i{)ren 
ffi1eljrwett uon ben ~u§;gefperrten, f o I a n g e b i e @5 p e r r e 
bauert. 
;;Da\3 ber morrat an @runb Unb ?Boben im mer~ältni~ 3U 
ben gegenwärtigen ~ebürfniffen ber IDlenfd)~eit unge~euer gro\3 
ift, Iä\3t fid) burd) ein einfad)e~ ~iuifionse!empei oeweifen. }illir 
mUffen gerabefo uorgef)en, wie e~ ber ~ommanbant ber belagerten 
@:ltabt tun mü\3te, wenn bie ~euerung aufträte. &r mü!Jte ben 
?Bebarf pro ~ot:Jf unb ben ®efamtoorrat an Sforn feftftellen unb 
bann mit ber 3a~I ber ~öpfe in bie 3a{)I bes ~ornoorrate~ bi::: 
oibieren. 3eigt fidj bann, bat her Ouotient fleiner ift ais i:ler 
~ebarf, fo l)at bie ~euerung eine "natüdid)e11 Urfadje; 0eigt fidj umgefe~rt, ba\3 ber Ouotient gröfJer ift als ber ~ebarf, fo Hegt 
Elperrung, ID1onopolifierung uor, unb er wirb feine ID1afjna{)men 
banad) au treffen l)aoen. 
[ßie gro\3 ber ?Bebarf an Banb unter primitiven merf)äit::: 
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nifien ift, wiffen mh: genau. ~r beträgt pro ~amHie ünerall in 
ber ~eit burdjfd)nittlidj 7-8 ha. mon biefer ~Iädje ~oit bie 
~rbeit einer Oäueriidjen ~amiiie ma~rung genug, um reid)Iidj, 
~u [eben, unb biefe ~Iädje ift audj ungefä~r ba~ ~iid)ftmaf3 beffen, 
wa~ ber lJrimitiue mauer in ber .Seit bebauen fann, bie i~m Sagb,. 
~ifdjfang, ~rieg, ~anbwed~arbeit ufw. übrig Iafien. ilie alt"'" 
germanifdje ~ufe war ~· m. 30 ID1orgen gieidj 71/2 ha. 
SDn unter lJrimitioen mer~ärtniffen bie oäuerlidjen ~amiiien 
fe~r fopfreid) finb, bie .Sa~I oon 5 ~inbern burdjfdjnittiidj nid)t 
~u ~ocf) gegriffen ift, fo ift ber }Bebarf mit ungefä~r 1 ha lJro-
~opf ~u fd)ä~en. 
~ie grob ift nun ber morrat ? 
~lad) bem engiifdjen @eograp~en 1Raoenftein ~at bie ~rbt 
nad) ~bbU9 ber D~eane, ber ~i~falJpen, ber ~üften, @)teplJen, 
®eoirge ufw. 7,32 ill'lilliarben ha ,, frudjt&are~ .2anb11 • 6eten 
wir baoon ein oolle~ miettel für ~aibungen ao, fo &leiben immev-
nod) etwa 5,5 ID'Hlliarben ha ~cfer unb ~iefenianb. 
SDa bie .Saf)I ber ID1enfd)en ~eute ma~imai mit 1,8 ID1iUi:::. 
arben gefdjä~t wirb, fo fämen auf ben ~opf etwa 3 ha, ba~ breifad)e 
be~ mebarf~. SDnmit ift bewiefen, ba{l bie steuerung be~ mobens 
nid)t auf natürlidjer ~nappf)eit, fonbern auf @)perrung beru~t .. 
@egen biefe 1Redjnung fiinnten ~inwänbe er~o&en werben. 
~idjt alle~ auf ber ~rbe oor~anbene ßanb fei aud) für ben 
~cferoau ~ugängiidj. Sn ben Stropen fiinnen bie ~inber ber 
gemä{ligten .Sone nidjt arbeiten. Sn oieien SteHen ber ge .. 
mä{ligten .Sone feien bie poiitifdjen merf)iiitnifle nid)t ficf)er genug 
ufw. ufw. 
~ir wollen biefen ~inwänben geredjt werben unb unfere· 
91edjnung an einem ber bidjteft oeoöiferten Biinber ber ~eit, an 
ttnferem ~eutfd)Ianb, aufmadjen. ~ir wä~Ien biefe~ meifpief, 
Weil bail gewonnene alefuitat feibftoerftänbiidj für alle ßänber· 
geringerer meoöiferung~bid)tigfeit, b. ~- für ben weitau~ griif3ten 
Steil be~ Sfuiturgeoiete~, mitentfdjeiben wirb. 
SDaf3 ber morrat SDeutfdJianM an Banb für ~o~n::: unb· 
~etfftätten~}Boben jebe~ benf&are mebürfni~ weit ü&erfdjreitet, ifL 
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oljne weitere~ fiar unb un&eftritten. SDie @efamtfläd)e ift 
,54 ID1illionen ha. Sn ber oerfd)wenberifd)ften @artenftabt würbe 
mit @5trabenlanb ufw. auf bie ~amiiie {jöd)ften~ 1/ 2 ID1orgen, 
.auf ben Ropf 1/ 10 ffi1orgen entfniien, fo bab auf bem ha 40 Röpfe 
~la~ ljätten. ~Ur bie 64 ffi1illionen l:leutfd)e würben alfo 
1 600 000 ha al~ ~oijn~ unb @artenlanb oöiiig au~reid)en; unb 
· ~erfftättenlanb braud)ten bie @ewer&etrei&enben nid)t entfernt fo 
oiel. &in .öwanaigftel ber @efamtfläd)e wäre für biefe oeiben 
.Bwecfe über unb über genug. 
SDagegen waren oi~ljer bie moif~wirte fämtiicf) ber ID1einung, 
baj3 für bie 3wecfe ber 2anbwirtfd)aft ber @runb unb ~oben 
in aiiau geringem morrat oorljanben ift unb be~wegen "natür::: 
: Hd)e~" ffi1onopol fei. m o e r a u d) b a ~ i ft f a I f d) I ffi1an 
ljat eben niemal~ nad)gered)net. med)net man nad), fragt man, 
wieviel 2anb eine mauernfamiiie oraud)t unb oefteiien fann, 
,bann aeigt fid) fofort, bab aud) in ben 2änbern ber bid)teften 
~eoöiferung unb ljöd)ften ~ultur oiel meljr folcf)er ~amiiien 
~la~ gaben, al~ l)eute barin leben. 
~ir werben biefe mered)nung jebt aufmad)en. ~ir werben 
auerft fragen : w i e o i e I 2 a n b b r a u d) t e i n e b e u t f d) e 
m a u e r n f a m i 1 i e , um ba~ ill1 i n b e ft m a b an 2anbfläd)e 
feftaufteiien, ba~ fie ljaoen mub, um oon iijrer mroeit eine mittel::: 
ftänbifd)e &6iftena au fUf)ren. Unb wir werben bann fragen: 
wieviel 2anb fann eine lBauernfamilie au~::: 
·r e i cf) e n b b e ft e I I e n , um ba~ ~öd)ftmab be~ oernunft::: 
·gemäben lBebarf~ feftaufteiien. 
~ieoie{ 2anb braud)t eine mauernfami::: 
\1 i e? 
mun, ba~ ift natürHd) feljt oerfd)ieben, je nad) ber @Ute 
,be~ moben~, nad) ber 91äije be~ mofa~marfte~, nacf) bem 
@5tanbe ber 2anbe~fultur. Um eine anftänbig~mittelftänbifd)e 
•&6iftena au füijren, muj3 eine lBauernfamiiie auf fd)Ied)tem €ianb::: 
.Ooben meijr 2anb l)aben al~ auf fd)werem Sd)wemmboben, fern 
oom ID1arfte ober wenigften~ oon ber ~ifenbaijn meijr ai~ in 
-. iijrer maije, in Dftpreuben meijr ai~ im ml)einlanbe. ~ir fönnen 
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alfo nur ein nationa&b ur ~ f d) n i t t I i ~ e ~ IDHnbeftmafJ fefi· 
3ttfeben uerfu~en. 
[Sir werben faum [Siberfvru~ finben, tuenn mir beljauvten, 
ba~ in Eänbern ljöljerer Rultur b u r ~ f ~ n i t t I i ~ ein ~eftar 
vro ~ovf, b. i. fünf ~eftar vro ~amilie 3tt anftänbig:::mittelftiin" 
l:>ifcf)er &~iften3 au~rei~en. 'Ilafür fvrecf)en unter anberem tob 
genbe ~atfacf)en: 
~er altgermanifcf)e ~auer fonnte fo oiel Eanb neljmen, mie 
er wollte. &r naljm im SDurcf)fd.Jnitt 71/ 2 ha giei~ 30 ID1orgen 
mcfer. i>auon tuaren aber nur 2/ 3 glei~ 5 ha jäljdicf) unter bem 
~fiuge, ba~ Iet1te i:lrittel Iag ora~. &t bebaute alfo nur 5 ha 
unb 3og baoon ~Haljrung genug, um feine feljr 3aljlrei~en mnbet 
3U )Riefen" attf3ufüttern. ~reili~ ljatte er no~ 3ngb, ~if~fang 
unb miel.nueibe in her ID1arf: aber bafüt trug aud) fein Eanb 
nocf) nid)t bie ~äifte befien, tun~ e~ l)wte trägt. 
@3i~monbi fagt in feinen "Nouveaux Principes" oon ber 
Campagna: "cinq arpents nourrissaient une famille et formaient 
un soldat" . 1) SDa ein arpent ni~t gan0 34 a ljat, jo tuar bie für 
eine ~amilie au~reid)enbe ~Iäd)e 1,7 ha. 
SDa~ n~glement organique uon 1830, ba~ bie rumänijcf)en 
~auern regulierte, betuiriigte ben ein3einen ~amiiien im ID1n!;imum 
7,5 ha, unb 0mar nur ben ~Svannfäljigen, bie uier :O~fen oe· 
fa}ien, unb aud) biefen nur in ben oon 9'latur ärmeren Eanbe~" 
teHen ([Sa!ad)ei), mäljrenb fie in ben rei~eren (ID1olbau) 4,5 ha 
ergielten. ~oid)e, bie nur 2 :Od)fen oefa}Jen, erljielten runb 5, 
auf bem reicf)eren Banbe unter 3 ha, nnb bie ol)ne mieljbefi~ nur 
R 1/3 be3tu. 2 114 ha. lltumänien aber ift no~ ljeute ein Eanb 
fel)r vrimitiuer ~derfuitur mit menig !Stäbten, fd)le~ten 6tra}Jen 
llnb geringem &ifenfJal)nne~, beffen mauern no~ immer 3Um 
groben ~eife SDreifelbertuirtf~aft treiben, b. 1). jäljriid) nur 2/ 3 
igres Eanbe~ bebauen. [Senn fie mit il)ren feljr finberrei~en 
~amilien uon fo fieiner Eanbfliid)e n o t b ü r f t i g e!;iftieren 
fönnen, bann mub bo~ rool)I ein beutfd)er mauer auf burd)::: 
1 ) "~Unf \J.Jtorgen crniigrten eine ~amilie unb bilbeten einen ~tieger 
qeran." 
cv~en6e\mer , :l)le [oalafe \jrage. 2 
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-1d.Jnittlid) 5 ha a n ft ä n b i g leben fönnen? ~enn er bebaut 
jiil)rlidj fein ganae~ ßanb, aiel)t von i[Jm vie{ gröbere burcf)::: 
fd)nittiidje &rträge, befommt für fein &r~eugni~ viel l)öljere 
$reife, aaljlt für feine .!Bebürfnilfe an @ewerb~eqeugniffen viel 
geringere $reife, unb ljat burd)fcf)nittlicf) viel weniger stinber au 
erniiljren. 
%lud) l)eute nod) wirb biefe~ Banbmab von agrarifdjen 
2lutoritäten erften 9lange~ für völlig au~reid)enb erffärt. 
ffi1a6 @Sering fagt in einem foeben gel)artenen mortrage 1) über 
9luülanb: "Bange Seit fd)ob man alle @5djufb an bem auneljmen::: 
ben (E{enb her ruffifdjen .!Bauernfd)aft au~fd)lieblidj auf bie un::: 
genügenbe Banbau~ftattung, bie fie bei her &manaipation erljalten 
{jatte. &~ ift aber feftgefteUt, bau nur 23 °/~ aller .!Bauernltlirt::: 
fd)aften im Saljre 1905 weniger al~ 5 ha umfanten. SD a ~ 
2 an b w i r b e b e n n i d) t r i d) t i g a u ~ g e n u t t." 
~arau~ geljt ljervor, hab @Sering felbft in einem Banbe von 
relatio fo primitiver Banbwirtfcf)aft unb fo fcf)Ied)ten merfe{Jt~::: 
t>erljä(tnilfen wie 9lul3Ianb 5 ha für eine .!Bauernfamilie für au~::: 
reid)enb ljält; unb baoei ljat eine ruffifd)e ~auernfamilie burcf)· 
fd)nittlidj viel meljr ai~ 5 ~öpfe. 9luf3Ianb ljat ljeute bie gröf3te 
@eburt~aiffer von allen europiiifd)en @Staaten unb tro~ enormer 
~inberfterblicf)feit bie gröüte Suroad.J~oiffet. 
Sn berfelben @5i~ung be~ Banbe~:::Öfonomie:::~ollegium~ 
referierte Dr. %rofM~1)riftiania über bie agrarifdjen merl)ältniffc 
ber brei ffanbinavifdjen @Staaten. &r fagte baoei folgenbe~: 
"SDie <Mrenae für bie @Seloftänbigfeit eine~ Ianbwirtf djaftlid)en 
.!Betriebe~ liegt unter ben raul)eren fiimatifd)en mebingungen bes 
~orben~ naturgemäf3 ljöljer ai~ bei un~ im ~eften (~eutfd)Ianb~), 
ober gar in ben weftlidjen ~adjbadänbern, wie ~ollanb unb 
}Belgien, wo fd)on ein metrieb von 2 ha unter Umftänben fefb::: 
ftänbig fein fann. S m ~ o r b e n f a n n m a n a 1 ~ 6 e I b ::: 
ft ä n b i g f e i t ~ g r e n 3 e e t w a 4-5 h a a n n e 9 m e n. Sn 
1) lflolitil ber ®runbbefi~tmteilung in ben groben !Jleid)en. meröffent• 
lidJungen beß ~önigl. jßreub. 2anbeß::::Öfonomie:::S!o!Iegiumß. ~eft 9. merlin 
1912 p. 20. 
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~änematf etroa~ weniger, in E>d)roeben unb Worroegen etroaß 
mef)r". 1) 
~ier roirb ba~ uon un~ be0eid)nete 2anbmafl au~brücfiid) 
für i)eutfd)lanb ai~ au~reid)enb beaeid)net. Unb bie beutfd)e 
E>tatiftif beftätigt unf ere muffaflung gleid)faU~ burd)au~: 
~ie foigenbe %abeUe entf)ält bie neueften ßaf)Ien über bie 
länbiid)en merf)ältniffe in ~eutfd)lanb auß ben meröffentlid)ungen 
über bie ~eruf~::: unb @eroerbe0äfjlung uom 3af)re 1907. 
l5etdebe tn~gejnmt 1)nuon .. t)nut~tbettitlie" 
@röflen• Ba~f irlälfle 
i!anbttJirt• 2anbttJitt• 
in!lgejamt flflaftl. irlälfle ßaf)l flflaftl. irtälfle 
flafjc ber !Betriebe 
ha ha ha 
bi!l 0,5 ha 2084 060 619066 359 553 89166 24400 
0,5- 2 " I 294449 1872 936 1371758 369224 
462 3]7 
2- 5 " 1006 277 4306421 3 304 878 718905 
2446400 
5- 10~ 652798 5 997 626 4607 090 589 266 4182 257 
10- 20 " 412 741 7 770895 5 !:114474 391704 5 528591 
20- 50 w 225 697 9186 590 6821299 219 243 6 635 966 
50- 100 " 36494 3 436421 2 500!:104 35418 2 428803 
100- 200 " 10697 2241658 149922;, 10373 1458 699 
200- 500 " 9389 4156 773 3003 938 9276 2 970 7J5 
500-1000 " 3129 2 824444 2053882 3096 2032166 
1000 u bar 369 693 656 497 H73 365 491366 
~ummn: I 5 7c6 082 I 43 106 486 I 31834 874 l2 436 036 I 28 661 680 
91ad) biefen 3af)Ien gab e~ 1907 runb 53h ID1illionen Ianbmid::: 
fd.Jaftlid)e lEetriebe überl)aupt. :Diefe belegten rnnb 43 illlillionen ha 
~läcfle in~gefamt; baoon roaren aber nur runb 32 ID1illionen 
"Ianbroirtfd)aftlicl) genut}te %Iäd)e 11, b. 1). ~cfer, @ärten (of)ne 
Biergärten), miefe, reid)e metbe, meingärten unb 5meinberge. 2) 
mon biefen 5 3 / 4 illliUionen Ianbtoidf d)aftrid)er ~etriebe über:: 
fjaupt roaren naf)e0u 3/ 5, nämlid) runb 3,3 illlillionen "91eben::: 
1 ) I. c. p. 37. 
3 ) 'Iler ffieft non runb 11300100 s:>ettaren rnir.b eingenommen non forft· 
lllittid}aftlid) genu6ter ~liid)e: 7 680 000 s:>eftaren, geringer }!Beibe unb s:>u" 
tung: 1061000 s:>eftaren, Öb::: unb Unlanb: 1471000, fonftige 5liid)e (s:>auß, 
~oL m!ege, Biergärten, }lliafferf[iid)en ufrn.)~ 1 059 209 ha. ilie 3af)len 
nad) ber @5teltifiif beß 'Ileutfd)en ffieid}eß ~b. 212 1 a) p. 4-6. p. 246 ff. 
2* 
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bettielie", b. lj. fofdje, bie iljrem ,Snljaber nur ai~ Webenerwerb 
bienen. Wur runb 2,4 WHUionen waren "~auptbetdebe", b. ~. 
foidje, uon benen ilJr Snljaber fein @infommen gana ober laum 
gröflten Xeii be3ieljt. Eiie be(egten uon ber Ianbwittfdjaftlidjen 
WutJfiädje etwa 9ft0, nämHdj runb 28,7 IDHUionen ha. i:liefe 
finb e~, bie un~ ljier airein interefiieren. 1) 
i)ie -erfte ~fafie mit einer Wutfiäd)e uon weniger ai~ 0,5 ha 
ober 2 illtorgen ljat fdjon 89 000 ~auptbetriebe. ~er ~urdj:: 
fd)nitt ift etwa~ über 1/ 4 ha ober ein illlorgen. 
~ie aweite SUafie mit einer WutJfiädje uon 0,5 bi~ 2 ha ljat 
370 000 ~auptbetriebe mit ber ®efamtflädje uon 462 000 ha. 
i)er i>urdjfdjnitt ift etroa~ unter 1,3 ha ober 5 IDlorgen. 
~ie britte SUafie mit einer WutJfiädje uon 2-5 ha ljat 
719 000 ~auptbetriebe mit ber @efamtfiädje uon 2 1/ 2 illliiiionen ha. 
i)er i:lurd)fd)nitt ift 3,4 ha ober 14 ~morgen. 
'l)iefe brei fieinften Rlafien aufammen umfaffen faft bie 
~äffte ber ~auptbetriebe, nämiid) runb 1 180 000 uon runb 
2 400 000. ~ a ft b i e ~ ä If t e a l I er i:l e u tf dj e n, b i e 
uon ber Eanbwirt;d)aft iljren ~aupterroerb 
f)aoen, beroittfdjaften mitf)in weniger a( ~ 
5 h a. Ei i e lj a b e n e t ro a ~ ü b e r 1/ 10 b e r g e f a m t e n 
nu~baren ~Iädje ber ~autJtbettiebe inne , 
burdjfdjnittiidj fommt auf ieben weniger ai ~ 
2 1/2 h a. 
m3ir bürfen aoer unbebenffid) roeiter geljen unb minbeften~ 
bie näd)fte, mit ~orfidjt audj bie barauf folgenbe @röflenUafie 
mit f)eran0ieljen. i:lenn roir ljaben ja au~brücflidj ertfärt, bafl 
auf geringerem ~oben unb in fd)Iedjterer ~erfeljr~Iage 5 ha f'to 
~amiiie nidjt au~reidjen: n u r i m ~ u r d.J f d.J n i t t reicf) t 
biefe ~Iäd)e au~. 
1 ) <%!! l)anbelt fidj bei ben \l1ebenbetrieben aum aUergröflteti ~eil um 
f{eine @artenparaeUen, wie fie non ftäbtifdj en lllrbeitern nebenl)er bebaut 
werben, um i)eputatranb Innbwh:tjdjaftiidjer ~agelöl)ner unb i)ienftianb 
von ~eamten mörjtern, S3el)tetn, q!farrcrn ujw. ). 
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~ie niette ~laffe mit einer mut1fläd)e non 5-10 ha ~at 
590 000 ~aulJtoetriebe mit ber @efamtfläd)e non 412 IDliUionen ha. 
~er ~urd)fd)nitt ift 7 ha. @egen bie @inoe0ie~ung biefer SUaife 
roirb niemanb etroa~ einroenben fönnen. 
i)iefe nier mafien aufammen umfafien runb 1 767 000 
~aulJtoetrieoe non im gan0en 214 IDliUionen. SD a ~ 1 i n b f a ft 
~reiniertei aller ~aulJtoetrieoel @Sie ~aoen 
aufammen etroa ein miettel ber Ianbroirt::: 
f d)aftlid)en ~Iäd)e aUer ~aulJtbettieoe inne; 
burd)fd)n_ittlid) entfiiilt auf jeben non i~nen 
r u n b e i n e m u t f I ä dJ e n o n 4 h a. ~ir finb alfo nod) 
immer nid)t auf unferem i)urd)fd)nitt non 5 ha. 
8ie~en mir ba~er unter moroe~alt nun aud) nod) bie fünfte 
SUaffe mit in unf ere ffied) nung ein: 
SDie fünfte SUaife mit einer mutfläd)e non 10-20 ha ~at 
392000 ~aUlJtoetriebe mit ber @efamtfläd)e non 51/ 2 IDliUionen ha. 
:Ilet ~urd)fd)nitt ift 14 ha. 
~iefe fünf SUat;en aufammen umfafien runb 2 160 000 
~aulJtoetrieoe non im ganaen 214 ill1iUionen. SD a ~ f i n b 
90 %1 n e u n 8 e ~ n t e I a I I e r .\? a u lJ t b e t r i e o e. @5 i e 
f) a b e n 3 u f a m m e n 1 2 1 6 ID1 i I I i o n e n h a I 4 4 ° Io1 
e troa ~ üoer nier 8eijntei 1 ber Ianbroirt· 
f d)aftlid)en ~läd)e inne;burd)fd)nittlid) ent· 
t äUt auf jeben nonqnen eine mutfläd)e non 
r unb5 18 ha.l) 
1) llHß mergleid) einige auüerbeutfd)e .8iffern1 bie mir ben me~rfad) 
benutten meröffentnd)ungen beß Sfönigl. ~Preufi. 2anbeß"Ofonomie~stone~ 
giumß entnel)men: 
~n ~ ä n e m a rf finb non 249 983 Ianbmirtfd)aftlid)en metrieben 133 602 
= 53 5° j
0 
unte~ 5 ha1 unb 180 217 = 72,1°/0 unter 15 ha. ~n es Cf) m e b e n finb non 349 793 metrieben 313 333 unter 20 ha. 
~n ·\l1 o r m e g e n finb non 141273 metrieben 103153 = 73°/0 unter 
5 ha
1 
124 326 = 88°/0 unter 10 ha unb 136 144 = 96°/0 unter 20 ha. 
(i)ie .8iffern nad) p. 35). 
~n ijranfreid) waren 1892 non runb 517 IDliiiionen lanb" unb forft~ 
mirtfd)aftlid)er metriebe (l)ier mirb nid)t mie in 1Jeutfd)lanbl nur bie lanb" 
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~ir gaben nod) anbere 3iffern, bie un~ beroeifen, bafl feibft 
auf ben fleineren ~Iäd)en eine ~amilie e!;iftieren fann: 1) 
Sm gan0en rourben ai~ Snf)aber non Ianbroirtfd)aftlid)en 
metrieben ge0äf)It 1907 runb 2,4 IDHUionen feibftänbiger ßanb::: 
roirte im ~auptberuf. ~anon roaren faft 2 Willionen of)ne 
9!eoenberuf, nur etroa~ über 1/ 2 ill1iUion gab einen fold)en an. 
Unb 0roar gab e~ in metrieben mit weniger al~ 2 ha Ianbroirt::: 
fd)aftlid)er ~läd)e 319 000, in benen mit 2-5 ha ~Iädje 495 000 
of)ne 91ebenberuf. IDHtf)in leben über 800 000 ~au~l)altungen 
auf ~Iäd)en non ro e n i g e r al5 5 ha rein non ber Ianbroirt::: 
fd)aftlid)en $robuftion. S) a ~ i ft m e q r a I ~ e i n ~ r i t t e I 
aller ~auptbetriebe of)ne 91ebenberuf. 
91ad) bem, roa~ oben gefugt rourbe, biirfen mir ben gröj3ten 
Steif ber metriebe non 5-20 ha 91u~flädje unbebenflid) mit ein== 
oe0ieljen. ~on iljren Snljabern roaren nid)t weniger al~ 809 000 
oljne 9!ebenberuf. 3ufammengered)net roären alfo ftarf 3 ro e i 
S) r i t t e 1 aller fleineren ~auptbetrieb~inljaber ber ßanbtvirt~ 
fd)aft of)ne 91ebenberuf. 
SDa\3 biefe &lemente 0ttm roeitau§ gröflten Steife in, roenn 
audj befdjeibener, fo bod) gefid)erter unb au~fömmlidjer, "mittel:: 
ftänbifd)er" &!;iften0 leben, ift geroi\3, unb am roenigften bürften 
e~ bie ~erteibiger unferer ~irtfd)aft~orbnung beftreiten. ~enn, 
rooilten fie bef)aupten, bafl biefe 3merg:: unb meinbauern prole:: 
tarifd)e &!;iften0en feien, fo bleiben roenig 91id)Mßroletariet übrig. 
~ir ljaben in ~eutfdjlanb im gan0en faft 18 ill1iUionen, mit 
mngef)örigen über 32 IDHUioneu, "Wrbeiter" unb 4 72 000, mit 
mngef)ötigen 793 000' iljnen f 03tctl gleidjfteljenber &lemente ber 
moteilung D: (l)äu~Iid)e 'Ilienfte, ßol)narbeit roed)felnber mrt ufro.) ; 
mirtfd}aftlid} genuyte ~läd}e, fonbern .bie @efamtf!äd}e geaä~It; bie .Ba~fen 
ber ~Ueinbetrieb2 mürben ba~er nad} beutfd}er iBered}nung gröfler erfd}eincn ) 
nid)t weniger al~ 4 065 000 = 71 °/0 unter 5 ha un.b 5 283 000 = 93°/ 0 
unter 20 ha. Über 40 ha ~atten nur 2,4% ber )Betriebe, bie aber 37,1°/0 
ber ®efamtf!äd}e unb 37,00fo ber lanbmirtfcf)aftlid) benunten ~fäd)e belegten. 
(a. a. 0. 6. 51). 
1 ) ®tatiftifdjeß ~a~rliud} für ba!3 ~eutfd)e ffieid} 1911 p. 38/9. 
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ferner gibt e~ runb 1 265 000 gäu~Iid)e SDienftboten; ha~ finb 
fd)on 35 ffiHilionen u n f e I b ft ä n b i g er ~roietatier. 
9lun finb non ben 6 e I b ft ä n b i g e n nototifd) nieie 
metnmeifter, namentlid) niele ber "~IIeinmeifter" 1) in Snbuftrie, 
~anbei ufm. nid)t befier ober fd)led)ter gefterrt al~ ~rlieiter: 
menn nun aud) nod) bie ~älfte aller felbftänbigen ~au~tlieruf:::: 
Iid)en Banbmitte ogne 91elienberuf eine "~roietatifd)e" ~6iftena 
3U fül)ren gätte, bann märe unferer Drbnung in ber Stat ber 
'5tab gebrod)en. 
~ber, mie gef agt, gerabe biefe fleinen Banbmirte finb 
nototifd) 3ttm grötten SteHe gebeiglid)e Jßürger, ber befte Steil 
unferer ~oif~fraft; feine mafie fieiit entfernt fo niel lltefruten 
ttJie fie: ber ftd)erfte Jßemei~, bab fie f att 3U efi en gaben. ~ie 
erflärt d~ fid), bab non fo fleinen ~e~en Banb, roie niele non 
il)nen bod) nun einmal nur gaben, ein fo goger llteinettrag er:::: 
wirtfd)aftet merben fann? 
~ie ~ntmort lautet: ~ r b e i t ~ i n t e n f i n e r m e t r i e b, 
namentlid) in ber ~iel)3ud)t. 
m:ud) bafür einige 3a9Ien ber beutfd)en '5tatiftif : 
~~ maren befd)äftigt .):> r o h a ber Ianbmirild.Jnftlid)en ~läd)e 
foigenber @rötenfiafien: 2) 
~öd)f13a~1 ber im le~ten ~a~te 
~rösrntlaffe 
mm 12. ~uni 1907 (13. 6. 06 bi~ 12. 6. 07) gleld)· 
3ellig befd)liftlgten : 
ha 
~rbeltenbt I über~Rullt ball. ftiinbtge ~tbtit~friiftt ÜÖft~RUlJt I llntl. nhftt=ftiin" bige ~tbdt~friiftt 
unter 0,5 5,6 2,4 7,3 2,2 
0,5- 2 1,7 0,9 2,7 0,7 
2- 5 0,9 0,64 1,1 0,3 
5-20 0,44 0,34 0,6 0,2 
20-100 0,22 0,1ö 0,3 0,13 
100 u. me~r 0,17 0,11 0,2 0,09 
1
) 1907: 1 463 518 oljm Sllngeljörige. (@Statiftifdje~ Saljrbudj für ba~ 
'lleutfdje ffieidj 1909 p. 75). 
2
) iaeredjnet nadj @Statiftil be~ 'lleutfd)en ffieidje~ l8b. 211 :tab. 4 p. 456. 
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ID1an erfennt au~ ber stabeile oijne 6djwierigfeit, bafl bie 
~rbeit~·Sntenjität al!l. ben fiein(i:en 58etrieben am gröflten ift 
unb regelmäflig mit ber (~höfle bet ~etriebe fdjnell aofinft. Ober 
mit anbeten ~orten: je freiner ber ~etrieb, um fo meijr &rbeit 
wirb auf ben ~eftat oerwenbet. 
Eaffen wir ber }Borfidjt galoer bie fleinfte ~laffe unter 0,5 ha 
aufler unferer 58eredjnung, ba bie ~ngaben barüber nidjt immer 
auoedäffig finb, unb ba fie eine ~naaiji oon %orftoetrieben um· 
fdjlieflt, beren forftmännifdje~ ~erfonai l)ier al~ Ianbwirtfdjaft::: 
Iidje &rbeit~fräfte ge0ägrt finb. 
:l)ann 3eigt fidj immer nodj, bafl bie 3wergbauern (0,5-2 ha) 
~ro ha 0weimal fo oiel ft ä n b i g e ~ r b· e i t ~ t r ä f t e be~ 
fdjäftigen wie bie meinbauern (2-5 ha}, nietmal f 0 oief wie bie 
ffi1 itteioauern (5-20 ha), adjtmal fo oiel wie bie @rofloauern 
(20-100 ha) unh 3 e l) n m a I f o u i e I wie hie @roflgrunh= 
befitler (über 100 ha). ~ie übrigen ~oionnen ergeben ungefäijr 
ba~ gleidje 3lefuitat. 
~nun finb biefe 3al)Ien nidjt hurdjau~ günftig 0u beurteilen. 
Un3weifell)aft brüCft fidj in ignen eine gewiffe 3lüdftänbigfeit ber 
stedjnif, ber notgehrungene }Ber3idjt auf mafdjinelle ~Hfe, ber 
ID1angel an 3ugoiel) uon genügenher 3al)I unh ®üte mit au~. 
ffi1it anheren ~orten: l)ier, namentlidj in ben fleinften ~etrieben, 
befteM 3weifello~ eine gemiffe }8 er f dj w e n b u n g oon menfdj::: 
Iidjer &rbeit. 
&oer e~ wäre grünblidj uedel)rt, alle~ auf biefe eine ~diä· 
rung 3u ftellen. ~agegen f~ridjt hie 3unegmenhe ~liite her 
fleinen Eanhwirte all3u entfdjiehen. Wein, her gröflte steil biefer 
ungel)euren &roeit~oerwenhung ift nidjt &rbeit~oerfdjmenhung, 
fonhern ~robuftioe, rentable, rationelle &niage. :l)er fleine ~irt 
arbeitet fdjon bort, wo er bie gieidjen %rüdjte baut, mie ber 
grofle, mit unuergäitni~mäflig megr 6orgfalt, Eiebe unb Sntereffe 
unb l)olt barum unter fonft gieidjen }Berijäitniffen 1) göl)ere ~r· 
1
) 'l>afl ber @roflbetrieb nodj geute im eigentlidjen lllderbau nielfadj 
intelligenter unb namentlidj mit ftiitferer ~unftbüngung mirtfd)aftet, ift 
jldjer. lllber bet meinbauet gort ben ißorfprung reiflenb fdjneU ein. 6ering 
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träge au§ bem ~cfer. lßor allem aber ift feine ~etrieo~ricf)tung. 
fcf)on in ber $Tlanaen0ucf)t u i e I i n t e n f i u e t: er oeoaut einen 
uiel gröberen 2lnteil feiner ~Iäcf)e gartenmäfJig unb in ~acffrucf)t::: 
fuitur; unb gar in ber ~ i e g 3 u cf) t ift fein lßorfprung ungc~ 
l)eucr. 
Wad) ber ~eruf~0ägfung uon 1907 entfiefen a u f b e n 
~ e f t a r Ianbmirtfcf)aftricf) genutter ~Iäcf)e ber foigenben &röben::: 
fiaffen an Wuttieren 1): 
®röflenflaffe 1 \ßferbe I !Rinbuie6 I @5djafe I <5ditveine I ßlegrn 
unter 2 ha 0,04 0,76 0,24 
I 
2,53 1,56 
2- 5 " 0,07 0,95 0,11 0,94 0,13 
5-20 .. 0,13 0,76 0,14 0,61 0,04 
20-100 .. 0,13 
I 
0,57 0,25 0,39 
I 
0,01 
100 unb me6r I 0,09 0,33 I 0,62 0,20 0,001 
~ie ~erecf)nung ift fo angeftellt, bab mir bie 3agi ber in 
icber @röf3enfiaii e uorganbenen Wuttiere biuibiert gaben burcf) 
bie @ e f a m t g r ö l3 e ber 3u jebet SUafie gegörigen fanbmirt::: 
i cf)aftlicf)en ~Iäcf)e. ~aburcf) ift bie ~laffe ber $aqellen::: unb 
3 mergbauern (unter 2 ha) uiei 3u ungünftig meggefommen. ~enn 
f) icr gärt faft 1/s fämtncf)er metrieoe überl)au:pt feine ;tiere, mägrenb 
bie uiel)Iofen metriebe in allen übrigen @röbenflaff en fo gering an 
3 af)I finb, ba\3 fie uetnacf)Iäjfigt merben rönnen. ;trot biefer 
ungünftigen ~erecf)nung f:pringt bie ungel)eure Überiegengeit ber 
~ar0ellenbetrieoe in~ ~uge, namentiicf) in ber 6cf)meine::: unb 
-8iegen3ucf)t, mägrenb natürficf) f)ier bie $fetbef)altung fef)r ge::: 
ring ift. 
Bafien mir aber aucf) gier bie fieinfte ~Iafie au§ ber 9lecf)::: 
nung, fo 3eigt ficf), bab nur in ber 6cf)afl)altung ber @robbetrieb 
fd)reiflt (Cl. Cl. o. @5. 29) oon ber "lifledegenf)eit ber oiiuerlid), fami!ien' 
ljaften über bie ljerrfd)aftlid)e $1lroeit~oerfaffung, bie nur buni) oefonbere 
~ntcfligena be~ einaelnen @rofllanbroirt~ au~geglid)en au roerben oermagM. 
~gnfid) ijroft <5 38. 
1 ) ißered)net nacf) bem <5tatiftifcf)en ~agrliucf) für ba~ :Deutjcf)e !Jleid) 
I 911 p. 34/5. 
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allen anbeten überlegen ift. - Unh biefe 1ft al~ @rofJfdjaf~aUung 
·ein djaraftetiftifdje~ ~ennaeidjen be~ ebtenfioen, Ianboerfdjmen· 
benben Jßettiebe~. Überall fonft ift bie mie~~altung um fo ftätfer , 
ie ffeiner ber Jßettieb. 
S)ie ~leinoauern ~alten pro ha faft fo oiel ~ f e r b e , mie 
bie @ro~grunbbefi~er; IDHttei:: unb @roiJbauern ~arten, ma~ feljr 
für bie l)ö~ere Sntenfität iljrer 2fdermirtfdjaft gegenüber bem 
@ro~bettiebe fpridjt, ~alb mal fo oiei mie bie @roiJgrunb:: 
befi~er (13 : 9). 
~a~ bie 9t i n b e r 1j a I t u n g anlangt, fo ~ält ber mein· 
bauer pro ha ungefäl)r ein i:lritte( meljr ai~ ber IDHtteibauer, 
nidjt gana hoppelt fo oiei mie ber &rofJbauer unb b reim a I 
f o o i e I m i e b e r @ r o ü b e f i ~ e r 1). 
6 dj m e i n e ~äit ber meinbauet pro ha um bie ~älfte 
mef)r ai~ ber IDHttelOauer, faft breimal fo oiei mie ber @rofJ::: 
bauer, f a ft f ü n f m a I f o o i e I m i e b e r @ r o ü b e f i ~ er. 
~ie 3a~Ien über bie 3 i e g e n fprecljen für ficlj felbft. 
ßeiber fel)It l)ier jeber Wacljmei~ über ba~ m: u ~ g e f I ü g e I, 
in beflen ~altung befanntliclj bie fieineren metriebe ben gröberen 
eoenfall~ unge~euer übetlegen finb. ~er fleinfte ~araellenbefi~er 
ljält menigften~ fein ~olf ~üljner, bie er oon ben mbfällen feine~ 
;tifclje~ unb 6talle~ füttert. 
~er ~ a r 3 e I I e n " u n b 3 tt> e r g 6 e f i ~ f)at mit runb 
1 700 000 ha etma 5 °/0 ber beutfcljen Wu~fläclje inne. ~r ernäf)rt 
barauf runb 1 700 000 ~aupt @roiJoie~ (~ferbe unb 9tinber): ba~ 
finb 7% be~ ®efamtoeftanbe~ (oon runb 23,5 IDHUionen). 2rlfo 
feloft biefe @rö~enflaffe, oon ber man e~ am roenigften erroarten 
follte, ~at me~r @roüoie~, ai~ i~rer !iJiäclje entfpticljt. mon ben 
e;djmeinen ernäl)rt er me~r ai~ 41/ 8 WHIIionen, ba~ finb faft 
1
) 'llaliei ift bie 9Hnbetgaltung liei unß butd) bie .Böiie, nament::: 
lid) auf ~uttetmittel, ulel ffeinet a(ß fie fein fönnte. \l1adj ~toft 
( a. a. 0. 15. 37) galten in 'llitnemad, baß fein ~ie~ mit 0oiifteiem 
ametifanifdjen @etteibe füttert, bie @tofjoauem 30-40, bie 5Uein::: 
liauem 10-25, unb bie SHeinoauetn unb mroeitet 5-lO®tüd 
~üge (~ieg) im Gtaiiel 
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25 °/
0 
ber ®efamt0af)I (runb~ 18,87 IDlillhmen). mon ben edjafen 
ernäl)rt er faft 5 °/o, non ben Siegen 73 %· 
;:Der Sl: I e in b e tri e b (2-5 ha) f)at etma 10,6 % ber 
~Iäcf)e. ~r ernäl)tt nom ®toBnief) 14,5 Ofo, uon ben CSd)meinen 
etroa 15 °/0 • 
$Der @ t o tJ b e t t i e b aber (über 100 ha) l)at etma 22 °/0 
ber ~Iäd)e. ~r ernäl)tt nom ®roflniel) weniger ai~ 13 °/0, non 
ben Eid) meinen 7,4 Ofo, tion ben @3d)afen aUerbing~ 48 ° lo· $Da 
man aber 12 CSdjafe gleidj einem ~aupt ®roflniel) red)net, fo ift 
bamit fein ungef)eure~ ~efi0it nid)t im entfernteften gebecft, gan0 
abgefel)en non Siegen unb ®efiUgeL ~~ 0eigt fid), bafl ber 
®roflbetrieb für alle~ 2ebenbe, IDlenfdj unb i:ier, nur eine fel)r 
befd.Jränfte ~af1ung~fraft befint. 
~amit bürfte unfere ~el)au1)tung nöUig erl)ärtet fein, bafl 
burd)fdjnittlid) 1 ha 1Jro Sfoflf unb 5 ha f~tO ~amiHe unter ben 
merl)ältniifen tnefteutofläifd)et SfuHur f)inreidjen, um ben 2anb::: 
wirten eine anftänbig:::mitteiftänbifdje ~6iften0 0u gemäl)ren: m:!it 
l)aben gefef)en, bafl bie unge{jeure 9.He{jr{jeit aller beutfd)en 2anb::: 
tohte mit biefer ~Iäd)e au~Iangt, unb mir {jaben gefe{jen, burd) 
toeld)e ID1ittel fie il)r bie nötigen ~rträge entreiflen : 2rrbeit~inten::: 
fität, namentlidj in bet miel)audjt 1 ~ie fleinen >Betriebe, felbft 
fel)r fieine, fönnen eine ~amiHe noU befd.Jäftigen unb au~fömm::: 
Ud) ernä{jren. 
* * * 91ad)bem mir fo ba~ ID1 in b e ft m a fl ber Oäuedid)en ~ufe 
für beutfd)e mer{jältniffe feftgefteUt l)aben, moUen mir nad) bem 
~ ö dj ft m a fl fragen: 
m3teniel2anb fann eine bäuetlidje ~amilie 
o 1) n e ~ ii f ~ ft ä f t e b e ft e ii e n? 
llliir fragen: o 1) n e ~ i lf ~ f r ä f t e! 
~enn mir ge{jen non ber ?Sorau~fenung au~, bafl ba~ beut::: 
idje munianb ungefä{jt gleidjmäfJig verteilt, nirgenb ;. burdj bas 
®ro}3:::58obeneigentum geff~errt märe. u n t e t b i e f e t m 0 r::: 
au s fenung aber gäbe e~ feine Ianbmirtfd)aft::: 
I i dj e n 2r r bei t er , meber im ~auf~±::: nodj im 91eoenberuf. 
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~Ile ~erufßangef)örigen ber ßanbmirtf cgaft f)äiten außreicgenb 
2anb, unb e§ wäre nocg niel übrig. ~aß 3eigt folgenbe ~etedj::: 
nung: 
l:leutjdjianb f)at, mie mir miffen, runb 32 ffiHUionen ha 
"lanbmirtfdjaftlidj genunter ~Iäd)e". 1907 aber lebten in ~eutfcg::: 
(anb non ber ßanbmirtfcgaft ai5 bem ~auptberuf im gan3en 
nur runb 17 IDliUionen ~öpfe 1). ~§ fommen alfo pro ~opf 
nid)t ein, fonbern faft 2 ha, pro ~amiiie nidjt 5, fonbern faft 
10 ha reiner 91ui}fiädje, ba5 ~oppeite beffen, ma§ mir ai§ aus::: 
reidjenb be3eicgnen fonnten. 
~a~ bürfte genügen, um 3u bemeifen, bau e§ bei ~ortfall 
ber QJobenfperre feine Ianbmirtfdjaftiid)en mroeiter geben mürbe. 
~er ~auer mübte ficg mit ben ~räften feiner ~amHie allein be::: 
f)elfen. muf eine 5 föpfige ~amiiie bürfen im ~urdjfdjnitt ljödjftens 
3mei nolle Ianbmirtfdjaftlicge 2lrbeit5fräfte gerecf}net werben, eine 
ber illlann, eine ljaioe bie ~rau, eine ljaibe bie Sfinber. 
~ieuiel Eanb fönnen biefe 3mei mrbeit5fräfte in einer ~auern= 
mirtf djaft oon ge{Jöriger ,Sntenfitiit mit geljöriger mieljljaitung 
l)ödjftens beftellen? 
.\)ier bürften 10 ha gleidj 40 illlorgen feibft auf Ieidjtem 
JSoben bie :Obergrenae fein. 91adj unferer stabelle auf @). ~3 
braudjt ber Sfieinbetrieo auf 5 ha burdjfd)nittiicg 3,2, ber ~Ritte{::: 
betrieb auf 10 ha 3,4 ft ii n b i g e mroeit§fräfte; in ber 3eit be§ 
gröaten mrbeit5f>ebarf5 braudjt ber Sfleinoetrieb auf 5 ha burdj::: 
fcgnittlidj 5,5, ber !mittelbetrief> auf 10 ha 6 ~rbeitsfräfte. 
~anadj bürfte bie ~Iäd)e non burcf}fdjnittlidj 5 ha mie bas 
IDlinbeftmau bes JSebarf5 audj ungefäljr bas ~öcgftmau ber Bei::: 
ftungsfäl)igfeit einer 5Sauernfamilie ogne ®efinbe unb ~iif5fräfte 
barftellen, wenn bie mieggaltung nidjt nernacl)läffigt werben foll. 
91ad) unferer stabeile auf @3. 25 mübte ein fold)er metrieb burdj::: 
fd)nittlid) galten 5 ~au:pt ®roaoiel), 5 Scgmeine unb enttveber 
ein @3djaf ober eine Siege, aogefef)en non bem 3lu\}gefiügei. 
1 ) Unb aroar 16920671 stöpfe non ber ßanbmirtfd)aft im engeren Eiinne, 
unb 322 264 ~öpfe non ®drtnerei unb S::ieraud)t. lllufJerbem 364 590 
.Röpfe non ~orftroirtfd)aft unb ~agb, unb 73 651 non ~ifd)erei. 
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m!enn ber 9Rann 20 ID1orgen 2anb, mooon ein gröf:lerer ~eH 
<Matten, Startoffel· unb ffiübenlanb ift, jä~rHdj büngen, tJfCügen, 
eggen, malaen, fäen, lie~acfen, einernten, einfa~ren, brefdjen ufm. 
foll, unb menn bie ~rau auf:ler ber ~ilfe in ber 2anbmirtfdjaft, 
bie fie au leifiert ~at, unb auf:ler ber S)au~mirtfdjaft, täglidj 
5 ~autJt @rofJoie~ (mooon 2-4 ~ü~e tägHdj 2 mal au meifen 
finb) au füttern, für fünf @ldjmeine 3tt fodjen, unb i~r @ef(iigel 
3U betreuen ~at, bann {)aliett oeibe mit &infdjluf:l ber Stinber 
fe{)r reidjlidj au tun. 
m!ir fe{)en benn audj au~ ber erfien Stabelle, bafJ bie @rof:l· 
liauern-~etriebe oiele ftänbige ~roeit~fräfte oraudjen, bie nidjt ber 
~amtne ange~ören lönnen. me~men mir ben ilurdjfdjnitt ber 
~Iafie 4 (5-20 ha) mit runb 13 ha, fo finb {Jier allein an 
ftänbigen ~roeitern 13 mal 0,34=4,4 unb im ID1eiftliebarf 7,8 
~Troeit~fräfte erforbedidj; unb in ber nädjften mane (20-100 ha) 
tnären auf bem ilurdjfdjnitt uon 60 ha 9,6 ftänbige unb im 
illleiftliebarf 18 ~roeit~fräfte erforberiidj. 
m!ir fe{)en alfo: bie burdjfdjnittHdje ~lädje oon 1 ha tJrO 
~opf märe eine oäuedidje "~ufe" im alten 7mortfinne. ~a~ m!ort 
foll nadj @rimm mit "~e{Juf" b. i. ~ebarf nermnnbt fein - unb 
für einen bäuedidjen ~amHienoebarf langt biefe ~ufe audj au~. 
Unb fie erfüllt audj bie 3meite ~orberung eine~ rationellen 2anb· 
tnaäe~, nämHdj: bie Beiftung~möglidjfeit einer 6äueriidjen ~amifie 
ooll auiiaunüi}en. 
~a nun ~eutfdjlanb runb 32 ID1iUionen ha Ianbmirtfdjafb 
Hdjer ~lädje unb nur runb 17 ~DHUionen lanbmirtfdjaftHdjer 
)Seoölferung ~at, fo fönnten alle biefe 9J1enfdjen ali3 feloftänbige, 
mittelftänbifdj:::gebei{Jlidje ~auernfamilien fefJ{Jaft fein, u n b f a ft 
bie ~älfte be~ gefamten munlanbes bliebe 
n o dj u n fJ e f e t3 t, 15 9J1iUionen ha, eine ~Iädje, bie nodj auf über::: 
llU.$ (ange Seit au~reidjen mürbe, um bem madjmudj~ her BanD= 
beoölferung ffiaum 0u geben. ~ir madjfen jei}t jäf)didj um runb 
900 000 ~ötJfe; bie ßanbbeoölferung ftellt etma ein .\Eierte{ bet 
@efamtlienöfferung bar; i{Jr 7illadj~tum ift alfo ftatiftifdj mit 
225 000 nöpfen anaufdjlagen. ~a fie ulier finberreidjer ift ali3 
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bie Stäbter, wollen wir i~r 300 000 Sfö~fe 3uroad)~ 0ubilligen. 
~ann würben feibft bei 3infe~==3in~beredjnung 40-45 3a~re 
nerge~en müffen, e~e ba~ beutfd)e 91u~Ianb völlig befe~t wäre, 
felbft wenn wir anne~men, bafl a I I e Banbfinber of)ne ~u~na~me 
Banbleute werben (ma~ eine unmöglid)e morau~fe~ung ift). S n== 
0roifdjen aber roärer gan0 lDeutfdjlanb unter her ~nna~me biefer 
?Bolf~oerme~rung, auf tueit über 100 ID1illionen ~ö~fe angeroadJfen 
- unb unter biejer morau~fe~ung wäre bie burd)fd)nittnd)e 
~ufe non 5 ha fdjon wieher oiei 0u grofl. Sntenfität be~ ~Cfetbau~ 
unb ®töfle her .\Bie{J~aitung wären fo fe~r geftiegen, bafl oielleid)t 
3 ha butdjfd)nittlidj gebtaud)t tuütben unb hefteilt werben fönnten; 
bie 32 W'Hllionen Banbbeoöifetung braud)ten bann 0ufammen aud) 
nur runb 20 ill1illionen ha, unb e~ mcire miebet ~Ia~ für 
20 ID1illionen neuer Eanbmirte. 
~et ba~ heftreiten wollte, müflte annetjmen, bafl bie m-oben· 
fultut je~t ~Iö~Hd) in itjrem unglaubiidj fd)neiien ~odfdjritt ein 
für allemal S)alt madjt, unb würbe fidj bamit in @egenfa~ 0u 
allen Ianbtuittfd)aftlid)en ~utoritiiten fteiien. ID1a~ SDe(brüd be::: 
tjau~tet, bafl bie beutfd)e Eanbmirtfdjaft im 19. Sat)rtjunbert itjte 
~Cfererträge neroierfad)t tjat, uni:> tjält e~ für unbebingt gemifl, 
bafl fie fie im 20. Sa~r{Junbert minbeften~ nod) einmal oerboppefn 
mirb. ~ber ba3u getjött aufler Sfunftbünget unb fonftiger Sted)nif 
oor allem me{Jr ~rbeit anf her ~Iäd)eneintjeit. :Ober mit anberen 
m3otten: l:>er ~auer bes 21. Sa~r~unberts wirb weniger m-oben 
braud)en unb beftellen fönnen ar~ her be~ 20. ill1an fann über 
ba~ Stempo biefer ~ntroidlung ftreiten, aber nidjt über biefe ~nt::: 
roidfung f elbft. 
,Snbeffen: laffen mir bie 3ufunft au~ bem S~iele! 
~üt bie ®egenroart ift ffar, bafl her morrat an ~u~Ianb 
felbft im bidjt befiebelten ~eutfd)Ianb über unb über für ba~ 
" m-ebürfni~ au~reicf)t. 
Stro~bem f)at weit übet l:>ie S)älfte aller 
in ber Banbroirtfd)aft ~auptlieruflid) tätigen 
~ e u t f dj e n ü b e r {) a u ~ t f e i n E a n b , unb un3ät)Iige 
~ar3ellen==, 3roetg=, SNein::: unb ffeine ID1itte(befi~er ~alien nid)t 
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genug 2anb, um il)re gan3e Wrbeit~fraft nui}btingenb barauf 
nn3umenben, fo baU fie entroebet batben obet mebenbetufe be~ 
treiben müHen. 
?non jenen 17 ffiUUionen Ianbmittfdjaftlidjer }Beuölferung 
gel)örte weit über bie ~iilfte bem €5tanbe ber Ianbmirtfdjaftiidjen 
~rbeiter unb }Beamten an. ~s gab mittlere 5Beamte1) in 2anb::: 
mittfdjaft unb ®iirtnerei mit il)ren Wngel)örigen runb 181 00(}, 
~ienerfdjaft im ~aufe ber 2anbmirte runb 153 000, unb ~rbeiter 
runb 9 336 000, aUe~ famt ~ngel)ötigen, alfo Unfeibftänbige in~" 
gefamt 9 670 000, fo ba\3 6eibftänbige (infL ber Ieitenben }Beamten 
famt ~ngel)ötigen) nur 7 570 000 übrig bleiben. 
(Statt 32 ffiliUionen mitteiftänbif djer ~6iften3en emäl)rt ba~ 
beutfdje mutlanb alfo nur 17 ffi1illionen überf)aupt, unb bauon 
nur l)ödjften~ 71/ 2 ffi1illionen anftänbig, wenn mir nämlidJ unter::: 
fteUen, bau audj bie fieinften ~ar0eUenmirte ol)ne .91ebenermerb 
id)on anftiinbig leben fönnen, ma~ natüdidj nur in Wu~nal)me• 
fällen mögiidJ ift. 9Jlinbefien~ 10 ffi1iUionen uon ben 17 leben 
ni~ ~roletatier, m e i I f i e e n t m e b e t 3 u m e n i !:J o b e r 
gar fein 2anb befitenl 
:il:lamit ift unfere }Bel)auptung unmibetleglidj bemiefen: b a ~· 
ill1 o n o p o I b e ~ ® r u n b u n b }8 o b e n ~ i ft f e i u 
"n a t ü r I i dj e s ", b er u 1) e n b auf b er CS c I t e n f) e i t , 
fonbern ein "redjtlidjes11 , beruf)enb auf be r 
Sperrung bes an fiel) überreidjen ?Sorrate §.. 
* * * :il:liefe~ ffi1onopol be~ @runb unb !Boben~ ift im 91 e dJ t c 
ueranfcrt, im lliedjte, mel)r @runb unb }Boben 3u ~igentum 3u 
beflten, al~ man mit ben ~räften ber eigenen %amilie bemirt< 
fd.Jaften will unb fann. ~ie ein lliedjt nad) @3tammler über::: 
f)nupt immer bie % o r m ift, burdj bie fid) eir. tu i r t f d) a f t" 
Ii dJ er Sn f) a ft ' fdjütt unb erl)iiU, fo ift bie r e d) t Li dj e 
-~ o r m beß }Boben:::ffi1ono:pol~ ba~ ® r o \3 g r u n b e i g e n t u m. 
1 ) ~ie qöqeren Ieitenben ~eamten 3äqlen mit unter ben .®elbftänbigen", 
beten ~auptteil bie ~rfit}er bilben. @?tatiftifd)eß ~aqtbud) für bn~ i)eutfd)~ 
3leid), ~nqrgnng 1909 6. 10/11. 
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91idjt ba§ @runbeigentum im aUgemeinen ift bie Urfadje ber 
1 oaialen 91ot, roie bie }Bobenreformer uni:> nieie anbere geglaubt 
~aben, unb glauben, fonbern bas @ r o b "' ®runbeigentum, gerabe 
wie in unferer belagerten @3tabt nidjt ba§ ~orneigentum ber 
~d)ulbige mar, fonbern bas ® r ob"' ~orneigentum - ba~ im 
übrigen nur unter feitenen ~ebingungen fd)äblid) fein fann . 
S)enn ~orn ift in ber 9legei eine ~are, beren ~ngebot burd) 
bie ~onfurrena nermel)rt werben fann. 
S)er ®runb uni:> }Boben aber fann niemal§ burd) bie ~on::: 
furrena uermel)rt werben. Uni:> besl)alb ift maffenl)afte~ @rof:l ~ 
eigenturn f dj o n u n t e r g e tu ö l) n I i dj e n U m ft ä n b e n 
ein ID1onopo( unl:l erprebt ben Wlel)rroert ber @runbrente. 
~ie Suriften mifien lange, baü e~ beftimmte, mädjtige &b::: 
nrten bes ~igentum§ gibt, beren ~efen nidjt, mie fonft beim 
~igentum, barin beftel)t, baü ber ~igentümer e§ gebraucf)en fann, 
wie er roiU, fonbern beren ~efen uni:> ~ert barin beftel)t, b a l3 
ber ~igentümer aiie anbeten baran nerl)in::: 
b e r n b a r f, e ~ 3 u g e b r a u dj e n , um fie au 0roingen, 
if)m ben IDlel)rtnert abautreten. @3oldj ein "priuatiues", b. 1). 
"beraubenbe§" ~igentum ift nor uUem ba~ @roügrunbeigentum, 
i:>a§ redjtlid)e @el)äufe ber }Bobenmonopolifierung. @:sein 3 mecf 
unb 5ffiert beruljt nur barauf, ba)3 e~ bie Wtafie uerl)inbert, felbft 
Banb 3U befii}en; ball er baburdj eine mafie non ßanbarbeitern 
erfd)affen qat unb fortbeftel)en läüt ; haü er auf biefe ~eife 
3tnifdjen ben groüen ßanbeigeniümern unb ben ßanbarbeitern ba§ 
mafien:::ID1onopoluerl)ältnis gefd)affen l)at unb aufredjt erl)ärt, bas 
biefe ~mingt, jenen ben ill1el)rmert ber @runbrente ab3utreten. 
5ffiäre her morrat an ßanb nid)t in menigen ~änben mono::: 
.:polifiert, ionbern ungefäl)r gleid)mäbig nerteilt, fo fönnte ebenfo::: 
menig eine ~obennot unb ein iliobenmud)er auftreten, rote in her 
belagerten @ltabt eine @etreibenot unb ein @etreii:>emud)er auf::: 
treten fönnte, roenn ber überreidje ~ornnorrat ungefül)r gleid)::: 
mäüig netteilt roäre. ~ie 91ot uni:> ber 5ffiucf)er treten in &eiben 
~äUen nur ein, meil ber .\Borrat feljr ungleid)mä}lig oerteHt ift, 
fo baü bie oielen geamungen finb, il)r notmenbigfte~ ßeben§bebürfni% 
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uon ben wenigen au jebem erfdjroinglid)en $reife au erwerben; 
unb fie finb in beiben ijällen baau gearoungen, weil bie ~onfur~ 
rena nidjt eingreifen fann, ben morrat au uermegren, ba~ eine ID1al 
nidjt, weil ba~ ~orn nidjt uon aufJen gereingebradjt werben fann, 
unb ba~ anbete ID1al nid)t, weil ber }Boben übergaupt fünftlidj 
nid)t uermegrt werben fann. iSo aber bie ~onfurrena nidjt ein~ 
greifen fann ober barf, ba ift ffi1onopoi unb - ID1e~rroert. 
jffiftrbe bie ffi1onopolifierung n u r 3 u m f I e i n e n :t e i I 
aufgef)oben, b. ~. mürbe bem molfe nur ein :teil be~ grofJen 
®tu11beigentum~ augängiidj gemadjt, fo wäre ber ganae 9teft 
ber ®roübefiter ba11ferott, ba~ ~igentum~redjt baran ogne jeben 
roirtfdjaftlidjen 3n~ait unb morteiL ~a~ ge~t au~ folgenben }Be~ 
redjnungen Uar geruor: 
~ie beibe11 groübäueriid)en maffen unfetet :tabelle, bie }Be~ 
triebe mit einer ijiäd)e uon 20-50 ha unb uon 50-100 ha, aäf)Ien 
aufammen ru11b 260 000 }Betriebe mit einer IanbroirtfdjaftHdjen 
~1utflädje oon runb 9,3 ID1illionen ha 1). mun gaben mir erfagren, 
baü e~ audj gerabe runb 9,3 ffi1illio11en Ia11bmirtfdjaftlid)e ~r· 
heiter famt ~nge~örigen gibt. jffi ü r b e m an a I f o a u d) 
n u r b a ~ ® r o ü o a u e r n I a n b u e r t e i I e n, f o ro ü r b e 
m a 11 f a ft b i e g e f a m t e 2 a n b a r b ei t e r b e u ö If e r u n g 
al~ mittel;tänbifdje }Bauernbeoölferung feü~ 
f)aft madjen fönnen- unb e~ gäuein gana 
~ e u t f dj I a 11 b f a ft f e i n e n e i n 3 i g e n 2 a n b a r b e i t e r 
m e gr. 
~a11n aber lägen bie ge)amte11 fieben ffi1illionen ha (anbroirt· 
f djaftlidje ij(ädje, bie her ®roübetrieb im engeren 6in11e geute 
oeftellt, völlig bradj, u11b bie }Befiter wären banferott, wenn e~ 
1 ) ~ier bürfen wir bie 58etriebe inßgefamt, nidjt mef)r nur bie ~auj)t:: 
betriebe, in !Red)nung fetJen, weil eß feinem .Sroeifel unterliegt, bab auf 
5liid)en von fold)er @röfle eine ~amilie leben rann. ij;ß ift für unß gleid):: 
gültig, bab mand)e grobe 58auetngüter, wie aud) !Rittergüter, :Sd)anfwitten, 
mlülletn, 58rauetn, reid)en Stauf!euten, !Rentnern, 58eamten ufw. nur alß 
.,meoenerwerbßquelie" bienen. 
3 
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i9nen ni4>t gelänge, bie fämtlid)en nötigen ~rbeiter au5 bem 
~u~lanbe ein0ufü9ren. 
91od) eine anbete fleine ~ere4>nung : 
~er beutf4>e @roflgrunbbefi~ befd)äftigte am 12. Suni 1907 
einf4>lieflli4> ber ~ettieb~leiter unb ~eamten im gan0en 1237 329 
~rbeit~fräfte, mooon runb 834 000 ftänbige. ~ie ~ ö 4> ft 3 a 9 [ 
ber im oergangenen Sa~re glei4>0eitig bef4>äftigten ~rbeit5fräfte 
belief fi4> auf 1 469 685, mooon runb 632 000 ni4>tftänbige. ~ir 
re4>nen ~o4>, menn mir auf reid)~beutf4>e ~rbeiter 1,1 mm~ 
Iionen red)nen (ber Sleft finb au~märtige ~anberarbeiter 1). 
Unter biefen beutf4>en ~rbeit~fräften befinben fi4> oiele S'finber 
unb ,3ugenbli4>e; unter ben ~rroad)fenen merben bie IDCänner 
menig 0a~Irei4>er fein al5 bie ~eiber; aUe~ in aUem re4>nen mir 
mieber fe~r ~o4>, menn mir anne~men, bafl jene 1,1 IDCiUionen 
reid)5beutf4>e ~rbeit5fräfte be5 ®roflbefi~e5 0ufammen 600 000 
~amilien 0u ie 5 ~öpfen barfteUen 2). 
mJürbe man biefe ~rbeiter mit je 5 ha pro ~amUie als felb:: 
ftiinbige ~auern anfiebein, fo tt>ütbe non ben 7 WHUionen 91u~:: 
flä4>e be~ @roflbefi~ers me9r al5 '/7 brad) liegen, meil ber Sleft 
feinen ein~igen m.rlieiter me~r ~ätte. ~iefe ~ere4>nung entfprid)t 
au4> e~aft ber alten ~rfa~rung, bab ein Slittergut na4> ber ~ar:: 
aeUierung 2-3 mal fo oiel ID1enf4>en (unb mie9) ernä9rt mie 
oor9er. 
~~ mürbe mit9in genügen, brei @3ielienter be~ @roflgrunbeigen::: 
1 ) !Jlad) ber @5tatiftil ber 'l)eutfd)en ijelharbeiter ~ ,Senttale gat fle 
1911: 386 000 aut~Iänbifd)e ßanbarbeiter mit BegHimation uerfef)en. i)aß 
ift aber nur bie \JJHnbeftaiffer. ~n ber Xat fommen meijr f)eretn. 
1 ) i)iefe @5djä~ung wirb burd) folgenbe ~rroägung geftü~t: ber @rofl:: 
grunbbefitl belegt in i)eutfdjlanb runh 10 9Ri!Iionen ha gieidj 100 000 qkm 
ijlädje inßgefamt. i)ie reinen @roflgrunbbefitlbeaide finh biejenigen iaeaide 
i)eutfdjlanbß, hie am bünnften beuölfed finb. S.JneCf(enburg::@5treiitl gatte 
a. la. 1910 nur 36,3, @5djwetin 48,7 St'öpfe pro qkm inßgefamt mit laauern:: 
fdjaften unb @5täbten. m!enn wir auf baß Sllreai betl @roflgrunbeigentumß 
aIrein nur auf Xagelöf)ner ufro. 30 Slöpfe pro qkm redjnen, fo ift bat~ 
reid)Iid). !Jladj @5ering überfteigt bie l8euö!lerung ber @utßbeaide nur feiten 
20-30 ~öpfe pro qkm uub finft in einaefnen ~äUen biß auf 4 f)erab. 
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tum~ au uerteiien, um bem ffteft ben Ietten ~rbeiter au ne~men unb 
babutcf) feinem ij;igentum~recf)t ben mirtfcf)nftiicf)en Sn~ait uöUig 0u 
rauben. Sn, e~ mürbe fcf)on genügen, ein 3e~ntei m i t e in e m 
S cf) I a g e nufauteiien, um fo uiei ~rbeiter nbaufnugen, bab ber 
2o~n ber Übrigbleibenben ~ocf) genug emporfcf)nellen mürbe, um 
ben gröbten Steil ber übrigen neun 3e~ntei 0u ruinieren. 
* * * ~amit bürfte un0meifei~aft ermiefen fein, hab bie ~oben· 
fperrung in ber fftecf)t~form be~ @Sroügrunbeigentum~ 0mif cf)en 
ben @robgrunbeigentümern (@roübnuern unb @roügut~befit}ern) 
einerfeit~ unb ber 2nnbarbeiterfcf)nft nnbererfeit~ ba~ SUaffen::: 
URonopoiuer~äitni~ ~ergefterrt ~at unb aufrecf)t er~ält, uno baü 
ctu~ biefer Duelle ber eine ~ctufJtteii be~ gefellfcf)aftiicf)en ID1e~r::: 
werte~ ftammt, bie @ r u n b r e n t e. 
$)a~feibe gilt nun aber aucf) für ben 0weiten 
~ a u v t t e i I b e ~ g e f e I I f cf) a f t I i cf) e n ID1 e ~ r m e t t e ~' 
f ü r b e n ~ a v it a I fJ t o fi t. ~ucf) ber ~avitnivrofit ift ein 
SUnffen".ID1onovolgeminn, unb 0mnr ftnmmt er gleicf)fall~ au~ ber 
~obenfverre, fte~t mit i~r unb wirb mit i~r fallen. ~enn bie 
®runbrente unmittelbare iJoige ber 5Bobenfperre ift, fo ift ber 
Rnvitalprofit iljte mittelbare, abgeleitete, fefunbäte iJoige. 
~it ~nben oben ben ID1ar~'fcf)en ~ernfay nngefü~rt unb ge~ 
billigt, monncf) bct~ ~a:pitnl ein "gefellfcf)aftlicf)e~ SUnffenuer~äitni~'· 
ift. ~robuftion~mittei finb n i cf) t "~af!itctl11, b. 1). ID1e~rmert 
l)edenber ~ert, werfen feinen ~rofit ab, wenn bct~ gefellfcf)aft::: 
Iicf)e "~nvitaluerl)ältni~" nicf)t befteljt. 91ur, wenn bie Sfnpita~ 
Iiftenflaffe im 5Befit3 aller ~robuftion~mittei ber ~laffe ber 
"f r e i e n ~ r b e i t e r" gegenüberfte~t; nur, wenn bie ~tbeiter 
felbft, Io~ unb Iebig, aller ~robuftion~mittei entbeljren, fo ba\3 
fie iljre ~rbeit 0um ID1inbermed an bie Sfctf!italiften uetfaufen 
tnüfien: nur bann er[Jaiten biefe ill1e~rmert, ~rofit, - unb nur 
bann finb iljre ~robuftion~mittel "~apital11 • ilenn nur ba~ ~eibt 
~apitai, ma~ ~rofit abwirft. 
Unb nun bel)aupten mir unb mexben es bemeifen: o ~ n~e 
b i e ~ o b e n f v er r e g ä b e e ~ u i e I I e i cf) t "~ t b e i t e t 11, 
8* 
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ab er fein e "freien'' 2l r b ei t er. ~äre nid)t ber moben 
butd) ba~ ®robgrunbeigentum gef~errt, fo gäbe e~ feine IDlenfd)en, 
bie ge3nmngen finb, i~re 2lrbeit 3um IDlinberwert 3u uetfaufen -
unb bann gäbe e~ natüriid) aud) feinen IDle~rwert, feinen ~rofit, 
unb ba~ ij;tgentum an ben ~robuftion~mitteln wäre nid)t "sta~ital". 
II. 
WtJtn und €ntrttbung du l(apitallsmus. 
~tfiet (nationalöfonomifd)et) :teil. 
Wefen l>es ftapitalismus. 
Unter ~alJitaii~mu~ uerfie!)en mit eine vom ~a~ital unb 
feinen Sntereffen im wefentlid)en be~errfd)te @efeUfd.laft~orbnung. 
Unb fo fteUt fid) un~ bie ~rage nad) bem ~efen be~ ~al)itaii~mu~ 
aunäd)ft al~ ~rage nad) bem ~efen be~ ~apitai~. ~a~ ift 
~alJitai? i)er gebilbete IDlenfd) antwortet gemein~in mit bet ij;r" 
ffärung ber arten Öfonomiften: ~a~ital ift ein @3tamm von 
~robuftion~mitte{n; unb 3war wirb gewöl)niid) af~ ~apttai im 
engeren @3inne ba~ :probuaierte ~robuftion~mitte[ uom un:probu· 
3ierten, bem ®runb unb >Soben, unterfdjieben. m~d) biefer 
engeren ~efinition ift ~al)ita[ alfo alle~ ij;r3eugni~ bet l)robuf" 
tiuen 2ltbeit, ba~ nid)t 3Um unmittelbaren mer3e~r a[~ @enUÜ• 
güter, fonbern 3ttt ~erftellung anberer ®enu)3güter beftimmt ift, 
alfo ~erfftätten unb ~abrifen, ~etf3euge unb ffi1afd)inen, ffio~" 
ftoffe, wie ®eroeb~fafern, ffi1etalle, ~arben, unb fd)liebiid.J ~ilf~" 
ftoffe, wie ~o~Ie, 15d)mierö( ufw. $>a3u fommt, af~ eine ber 
wid)tigften ~a:pitat~arten, ba~ @elb, ij;belmetall in gemün3ter 
ober ungemün3ter ~orm. 
i)iefe ~efinition be~ ~apital~ ift nid)t gerabe falfd), abtt fie 
ift völlig ungenügenb. @3ie ift rein befd)reibenb, inbem fie ge.::: 
wiffe äu)3edid)e ~enn3eid)en unter einen >Begriff bringt, aber fie 
ift infofern ungenügenb, al~ fie ba~ eigentHd)e ~roblem, ba~ in 
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bem ~orte Sfa:pital begriffen Hegt, nid)t einmal ftreift. ~iefe~ 
~roOiem lautet in allgemeinfter ~afiung: wie ift bie ~igenfdjaft 
be~ Sfa:pita(~ au uerfte'f)en, bal3 e~ feinem ~igentümer einen @e:::: 
winn abwirft, ben ~rofit? Elo fteiit fidj un~ iett bie ~rage 
nadj bem ~efen be~ Sfa:pitali~mu~ wieber in einer neuen, nodj 
:präaif eren ~afi ung: al~ bie ~rage nadj ber ~ntfte'f)ung be~ 
Sfa:pital:profite~. 
:itlaü 'f)ier übergaupt ein ~roOlem liegt unb gar ba~ .8entral:::: 
:proOiem aller mobernen moif~roittfdjaft, wirb 'f)äufig Uberfe'f)en. 
@5o fei mir geftattct, e~ mit um fo gröberer 2fu~fü'f)tfidjfeit not 
2lugen au rücfen. 
~ie statfadje, baü bie merfügung übet eine gewifie ID1enge 
~a:pital, fei e~ an @elb ober an ID1afdjinen ufw., i'f)rem ~igen:::: 
tümer eine je nadj bet eidjer'f)eit bet 2fn(age 'f)ö'f)ere ober geringere 
~rofitmaffe einbringt, ift fo fegt bie morau~fetung aller beruf:::: 
liegen stätigfeit be~ Sfaufmann~, baü er wenig geneigt ift, fie 
fritifdj 3U betradjten. Elie ift Hjm ba~ a priori gegebene, ber 
ru~enbe ~oi in ber ~rfdjeinungen ~Iudjt, bie fidjere, feiOft feiner 
~rüfung unb feineß 5Beroeife~ bebürftige @runblage, auf ber alle 
feine ~eredjnungen unb ~anblungen ru'f)en. SDer ~rofit erfdjeint 
i'f)m ai~ etwa~ fdjledjt'f)in "_91atürlid)e~ 11 • ~enn man i'f)n fragt, 
wie benn ber ~rofit auftanbe fommt, fo :pflegt er au antworten: 
"SDa~ ~a:pital arbeitet", unb betrad)tet brn ~rofit naiv al~ ben 
2lrbeit~loljn be~ Sfa:pitai~. 
91un mag man wo'f)I im uolf~tümlidjen bHblidjen @5inne non 
ber Sltrbeit be~ Sfa:pital~ f:predjen: aber im I'Uifienfd)aftlid)en 
6inne foiite man einen fo irrefügrenben 2lu~brucf uermeiben. 
2frbeit wirb geleiftet mittel~ ID1u~feln uni:> ~irn: ba~ Sfa:pitai 
aber 'f)at roeber @Iiebmafien nodj ein ~enfaentrum. ~~ arbeitet 
nidjt, e~ (ä\jt nur arbeiten; uni:> felbft biefer mu~brucf ift nodj 
biiblid), benn nidjt e~, fonbern fein 5Befii}er Iäüt arbeiten; unb 
bie Eeute, bie roitflid) mit ID1u~fein unb ~itn arbeiten, arbeiten 
mit unb an bem Sfa:pitaL 
:itlie @riedjen nannten ben .8in~ : 1:6xo~, ba~ @e{jecfte; fdjon 
au~ bem ~orte geljt 'f)eruor, baü i'f)nen ber ~rofit al~ bie ~rudjt 
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beß ~a+Jitai~ erfd)ien, bie e~ trägt,' roie ber ~+Jfeibaum ben ~pfei, 
ober roie bie ~ulj ba~ ~aib. ij;in geiftreid)er ~.merifaner, ll+Jton 
E)inciair, d)arafterifierte biefe ~uffafiung foigenbermaf3en: nad) 
ber Ianbiäufigen ID1einung if± ber erfte E)UberboUar ba~ llnänn· 
d)en unb ber ameite ba~ ~eibd)en; roenn man fie aufammen::: 
legt, fo befommen fie nad) ~bfauf eine~ 3al)re~ fo unb fo oieie 
fieine nieblicf)e seu+Jferpfennige, bie nun aUmäljlid) aud) au E)iiber::: 
boUar~ ljeranmad)f en. ~ier ift bie naioe E)t)mboliftif ber ~n::: 
fd)auung nod) oiei fiarer ai~ bei bem ~rbeit~ft)mboli~mu~ be~ 
~apitai~. @elb unb llnafd)inen finb nid)t männlid) unb meiblid), 
ljaben feine 3eugung~organe unb fönneu feine Sungen friegen. 
Unb bod) ljat ba~ ~apitai bie im ljöd)ften ID1al3e +Jarabo!e ij;igen::: 
f d)aft, fiel) au oermeljren, roie ein Beberoef en. ~oburd) erljäU e~ 
biefe ij;igenfd)aft? ~a~ mad)t tote @olbftüde, tote illCaf d)inen::: 
mafien frud)tbar unb 0eugung~fräftig? ~a~ ift ba~ ~roblem 
be~ ~rofite~, be~ ~apitai~ unb be~ ~apitaii~mu~. 
merfud)en mir, un~ oll orientieren! 3ft ein 6tamm non 
~robuftion~mittein unter allen Umftänben ~a:pitai? :Offenbar 
nid)tl ~a~ gröüte mermögen an ~robuftion~mitteln, probuaierten 
unb unprobu0ierten, alfo an sea:pitai im E)inne jener erften &r::: 
fiärung, fann unter Umftänben für iljren &igentümer gän0Iid) 
oljne ~ert fein. ~a~ au~fd)Iief3lid)e merfügung~red)t über 
Duabratmeiien be~ frud)tbarften ~oben~ in einem Banbe, ba~ 
entmeber feine ~rbeiter ober feine ~bfa\)möglid)feit befi\)t, bringt 
feinem &igentümer feine @runbrente. Q;benforoenig bringt ber 
mefit einer :tonne @olbes bem ffiobinfon ~tofit, unb er mürbe 
nid)t bie E):pur reicf)er werben, roenn iljm jemanb eine mit 
allen llnafd)inen, ffiof)::: uno ~Hf~ftoffen oerfd)roenberifd) nuß::: 
geftattete ID1afd)inen::: ober %e!tilroarenfabrif auf feine Snfei fteUte, 
aber feine ~rbeiter baau gäbe. ~ie einfad)fte ~orfld)miebe ober 
ein ~ebftulji wären iljm oiei nü\)Iid)er. SDenn burd) iljre ~e= 
nu\)ung mürbe er amar nod) immer feinen ~rofit, mol)I aber 
einen ljöf)eren ~rbeit~Iof)n gewinnen, einen ljöljeren ~rbeit~· 
Ioljn, au~gebrüdt in meljr unb befieren @enuf3gütern. 
~rofit oon einem E)tamm flrobu0ierter ~robuftion~mittei 
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fann alfo, ba~ ift ba~ erfte ~rgebni~ unferer ~etrad)tung, nur 
ba auftaube fommen, roo eine mnaa~I von ill1enfd)en ge::: 
feUfd)aftHd) verbunben finb unb in roirtfd)aftrid)er mrbeit~::: 
teHung vrobu0ieren. ~er ~rofit ift eine gefeUfd)aftrid)e ~a::: 
tegorie. ~a nun aber ~robuftion~mittei nur bann ai~ ~apitai 
be0eid)net werben, wenn fie ~rofit abwerfen, fo ift aud) ~a.pitai 
eine gefeUfd)aftiid)e ~ategorie. 91ur innet~aib ber @efeUfd)aft 
finb ~robuftion~mittei ~apitai; au~ ber @efeUfd)aft ifoiiett, 
vetroanbelt fid) ba~ ~apital roieber in einfad)e ~robuftion~::: 
mitteL 
@linb benn nun $robuftion~mittei in jeber @efeUfd)aft 
"~apitai"? Offenbat nidjt! ~ie @efeUfd)aft~organifationen ber 
~ufd)männer, bet roanbernben ID1ongoien unb vieler nod) weit 
ljö~er fteljenber möifer fennen feinen ~~~rofit" 1 aifo aud) fein 
_,~apital". CE~ gibt alfo nid)Mapitaliftifd)e unb fapitaliftifd)e 
@efeUfd)aften. Unb fo er~eOt iid) benn bie weitere fjrage, burd) 
roeid)e beftimmenben <Eigenfd)aften eine @efeUfd)aft ben ij;~araftet 
ai~ fapitaiiftifd)e erljält? ~ie muü eine @efeUfd)aft befd)affen 
fein, bamit ba~ <Eigentum an ~robuftion~mitteln ben <Eigen::: 
tümern einen ~tofit abwerfe? 
Um biefe fjrage 0u Iöfen, müffen mir un~ fiar au mad)en 
verfud)en, roa~ benn ber ~rofit ift? ~a~ ~aben mir bi~~er nid)t 
unterfud)t. ~iß~er l)aben mir nur gefra{lt, roie ba~ ~apital 3um 
~rofit fommt. Sett fragen mir: maß ift ber ~tofit? 
91un, ber ~rofit ift augenfd)einiid) ein ~eH beß mrbeitß::: 
ertrage~. Sd) lege 10 ooo Jt in mftien eine~ <Eieftri0ität~roetfe~ 
an. <Ein Saljr lang arbeiten ~ireftoren, 3ngenieure, ~ud)ljalter 
unb ~rbeiter; id) feiOft ge~e fpa0ieren ober mad)e eine gana anbete 
~rbeit. ~m Sal)re~fd)Iuü wirb mir meine ~ivibenbe au~ge0a~It. 
@lie ift augenfd)einlid) ein ~eH von bem @efamtarbeit~ertrage 
jener ~robuaenten. @lie geben mir einen ~eH iljre~ ~rbeit~::: 
.ertrage~ ab. ~arum tun fie baß? ~arum ~aoen fie ben 
:91ed)t~vertrag fo abgefd)Ioflen, baü fie nun verpflid)tet finb, e~ 
~u t).ln? 
~u~ perfönHC()er fjreunbfd)aft für mie() tun {ie e~ nie()t, ba~ \ 
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ift einmal fror. !Sie müflen fi4J alfo mof;l in einer gemifien 
.8mang~lage llefunben f)aoen, al~ fie ben ~r&eitsoertrag aof4Jlofien. 
~as fann bas für eine .8mangslage gemefen fein? ®efe~Ii4Jer 
.8mang, mie bei @3flaoen unb .\)ödgen, beftanb nidlt: es finb freie 
~ontraijenten. !So muf3 es benn mol)l ein mirtf4Jaftii4Jer .8mang 
gemefen fein. ~orin beftef)t biefer .8mang? 
~ie arten :Öfonomiften, uor allem ~bam !Smitl), gaben 
barauf folgenbe 2!ntmort: ber ~rbeitet brau4Jt, um erfolgreicf) 
arbeiten au fönnen, ~robuftionsmittel; ba er f elbft feine oefi~t, 
fo ift er ge0mungen, bem, ber fie &efi~t, einen Beigepreis für bie 
~apitalnubung 3U 0af;len, ben ~rofit. 
~a~ ift in ber Stat einfa4J genug, aller bo4J erft ber ~nfang 
ber ßöfung. ~enn ijier mirb no4J etmas uorausgefe~t, mas 
augenf4Jeinli4J felbft mieber feine Urfa4Je f)at: bie E54Jeibung ber 
@efellfdjaft in fo(d)e ID1enf4Jen, bie ~robuftionsmittel befi~en, unb 
fol4Je, bie feine befi~en. 91ur, menn biefe E54Jeibung gegeben ift, 
fann es 0u jener m:bgnbe ober jenem ~b0uge oom ~roeitsertrage 
fommen, ben mir ~tofit nennen. ~ären alle ID1enfd)en glei4J::: 
määig mit ~robuftionsmittein ausgeftattet, fo llraud)te feiner bem 
anbeten etmas a&0ugeben, brau4Jte fid) feiner oom anbern etmas 
all3ief;en 3U laffen. Senes gefellf4Jaftlidje .\ßetljärtnis amif4Jen 
~efi~enben unb 91idjt&efi~enben ift aifo bie ®runblage bes 
~apitalismus; unb barum nennt ID1ar~ es fuq unb giüdii4J : 
ba~ "~apitaioerijäitnis 11 • 
~ie fommen alfo bie ~apitaliften au il)rem ausfd)Iieälid)en 
~apital&efi~ ? 
~arauf antwortete bie arte :Öfonomif foigenbermnäen: bas 
~apital ift ba~ &rgebnis mirtf4Jaftli4Jer Stugenben feines &igen::: 
tümers ober feiner morfaf;ren. &s ift &rfparnis aus früf;erem 
~rbeitslof;n, E54Jöpfung überburd)f4Jnittlid)en ~leiäes, überburd)::: 
f4Jnittli4Jer Sntelligena unb ~raft unb ü&erbur4Jf4Jnittli4Jer &nt· 
ijaltfamfeit gegen bie merfu4Jung aur merfd)menbung. 
~uf biefe ~eife mar ber ~rofit nidjt nur edlärt, fonbern 
aud) naturre4Jtlidj gered)tfertigt, als "&ntbeljrungsloqn", tuie 
illlarb il)n ftJäter mit oitterem .\)of)ne au nennen :pflegte, als &r· 
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gebni~ roittfdjaftlidjer unb fittlidjer ~raftäuf3erung. &r erfdjim 
gerabeau ai~ ber Eo~n frü~erer ~rbeit. 
~ber audj mit biefer ~Hf~erflärung roar ba~ ~roolem nodj 
nidjt oöllig geiöft. ~i~~er ift nur erUärt, bab fidj ~alJitai in 
bem ~rioateigentum einer ID1inber~eit befinbet, unb bab ber· 
~rbeiter gearoungen ift, bem statJitaieigentümer einen SteH feine~ 
~rbeit~ertrage~ ai~ Eei~wrei~ abaugeben ; aber nodj ift fein ~ort 
barüber geflJrodjen roorben, roie ~odj biefer Eei~vrei~ au~fällt, 
roeidjen SteH be~ mit feiner ~Hfe ~ergeftellten ~rbeit~ertrage~ er 
forbetn barf, um nodj "gered)t'' au fein. Unb ba~ ift bodj· 
eigentHd) bie un~ interefiierenbe ~auptfadje. 
~enn bie t~eoretifdje Unterfudjung, bie mir ~ier fü~ren, bient 
bodj einem im ~öcf)ften IJJ1af3e praftifd)en, un~ alle Ieibenfcf)aftiicf) 
interefiierenben, un~ alle lJerfönHd) unmittelbar auf ba~ ent~ 
fd)eibenbfte ange~enben ~roblem, nämiicf) nacf) bem ID1abftabe ber 
merteiiung be~ &rtrage~ aroifd)en ~apitai unb ~rbeit. ~äre 
biefer ID1abftao ber ~rbeit fe~r günftig, betrüge ber ~baug oom 
natüriicf)en ~roeit~Io~n nur einen geringen ~rucf)teii, bann wäre 
e~ anber~. ~ann mürben roir alle ba~ ~roolem mit ber gleicf)en 
afabemifcf)en 9lu~e betrad)ten, roie etwa bie %rage nad) ber ~e~ 
roegung einer ~uroe ~ö~eren @rabe~, ober nacf) ber ~rtauge~ 
~örigfeit einer neuen auf ~ergueienianb gefunbenen %Iecf)te ober 
nacf) ber E>an~fritrouraei eine~ artfeltifcf)en ~orte~. 
~ber ber m1af3)tab ift ber ~rbeit augenfd)einiid) nicf)t günftig . 
Bange ,ßeit ~inburcf) ~at e~ fogar gefd)ienen, ai~ finfe ber ~rbeit~:::: 
Io~n in bem gieicf)en ID1af3e, roie ber &rtrag ber fapitaiberoaffneten 
~rbeit ftieg; unb felbft in ben oorgefcf)rittenften Eänbern fann 
e~ Ieiber feinem ,ßroeifei unterliegen, bab ber Eo~n ber ~rbeit 
nicf)t entfernt mit i~rer G:rtrag~fä~igfeit E>cf)ritt ~äit. ID1. a. ~.: 
ber ~rofit oerfdjlingt einen immer roadjfenben SteH be~ natür:::: 
Hdjen Eo~ne~. Unb ba~ ~at bie furdjtbarften ~onfequenaen. 
lffienn roir feibft bie enifetHcf)en foaiaipat~oiogifdjen &rfcf)einungen: 
bie grauen~afte E)terbiidjfeit namentlid) ber ~inber, ba~ mer:::: 
brecf)en, bie ~roftitution, ben ~auperi~mu~, ba~ ~o~nung~eienb, 
bie merbitterung, nicf)t bem "~ctt>itaH~mu~" auf~ E>djulbfonto 
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;e~en wollten; 3roei rein roirtfcf)aftlhf)e G:rfcf)einungen fann i[Jm 
feiner feiner merteibiger abbiftJUtieren, bie ~rifen, bie tuie ~age(::: 
·roetter üoer bie Elaatfelber her 2lroeit [Jinfa~ren, unb hie erftaun• 
Iicf)e %atfacf)e, hab mir Sfulturuölfer nur einen fieinen %eil 
unferer tecf)nifcf)en Straft au{lnü~en fönnen, ba{J mir, m. a. ~., 
:nur einen fieinen mrucf)teil hes un~ [Jeute fcf)on erreicf)oaren 
~o[)Iftanbe~ genie{Jen fönnen, weil bie moif~maff e mit i[Jrem 
Eo[Jn nicf)t 3urüCffaufen fann, roa~ fie oei uoiier tecf)nifcf)er 
.meroaffnung [Jerfteiien fönnte. 
~a~ oeftimmt alfo ben merteilung~maflftao 3tuifcf)en 2Iroeit 
unb ~atJital? 
2lbam @5mit[J Iöfi biefe Elcf)idf al~frage mit her Eol)nfonM::: 
t[)eorie. 
Sn ber freien ~erfe[Jrsroirtfcf)aft giot e~ nur eine ~raft, hie 
üoer ben merteilung~maflftao 3tuifcf)en 3tuei Stontra[Jenten ent::: 
f cf)eibet: m:ngeoot unb mad)frage im freien ~ettlieroerbl Se nacf) 
hem merl)iiltni~ hiefer lieiben Sträfte auf einem gegebenen IDlarfte 
ljat her ~äufer ober metfäufer morteil ober mad)teii. @an3 
-eoenfo entfcf)eiben fie üoer ~rofit unb Eo[Jn. 
~etrad)ten mir ben illCatft ai~ 2lrlieit~matft, fo fteiien bie 
5l(rlleiter ba~ 2lngebot, ba~ @ef amtfatJitai hie mad)frage nacf) 
:mroeit bar; lletrad)ten mit i[Jn ai~ ~atJitaismarft, fo retJräfen• 
tieren umgefe'f)rt hie 2lrbeiter bie macf)frage, ba~ @efamtfatJital 
ba{l 2lngeoot; ba{l angebotene ®efamtfatJital nennt man hen 
Eo[Jnfonb~. Sn f[Jn teilt ficf) bie @efamtarbeiterfcf)aft. SDer SDurcf)::: 
fd)nitt~Io[Jn ift mit[Jin ber Quotient be~ mrud)e~: Eo[JnfonM 
bioibiert burdj 2lrbeiter3a~I. 
@if>t e{l alfo oiel SfatJitai unb wenig 2lrlieiter, fo ftel)t her 
Eo[Jn [Jod); gibt e~ wenig ~apitai unb nie( ~roeiter, fo fte[Jt er 
tief. Elmit[J, her DtJtimift roar, na[Jm an, baf3 in jeher "fort::: 
fcf)reitenben @efellfcf)aft" ba~ ~atJitai fd)neiier roacf)fe als bie 
m:rbeiterfcf)aft, unh baf3 ba[Jer ber Eo[Jn eine bauernb fteigenbe 
%enben0 [Jaoen müf1e. SDa er 3ubem nod) in ber ,Seit he~ ~rä::: 
fatJitali~mu~, minbeften~ be{l ~rü[JfatJitali~mu{l Ieote, nocf) oor 
ber illCafdjinenära, e1)e nod) bie Elcf)eibung 3UJifcf)en mourgeoifie 
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unb ~roletariat aur unülierbrücfoaren S:Uuft geworben roar, fo 1. 
lietracf)tete er nocf) -gana fleinbürgedicf) ben ~rlieiter a{~ ben 
fünftigen "ID1eiftet11 unb legte ber gatqen ~rage feine grobe ~e::< 
beutung liei. 
~ormal roar jebenfaUs aUe5 glatt gelöft: ba5 !ta.pitai ent::< 
fte~t au~ roirtfcf)aftlicf)er Xugenb; ber ~rlieiter liefinbet ficf) in ber 
roirtfcf)aftlicf)en ,Sroang5lage, e~ mieten 0u mülfen, roeii er e~ 
liraucf)t, unb bie ~ö~e be~ Eei~:preife5 fteUt fid) feft burcf) biel 
~onfurren0 . SDa5 roar bie Eoljnfonb5t~eotie erfter Stufe. bie 
fo0iallilierale. 2llier fie genügte lialb nicf)t meljr. SDa5 Sfa:pital 
roucf)5 in ben ~änben ber mourgeoifie in~ unge~euere, oljne 
,Sroeifel viel ftätfer al5 bie ~rlieiter0aljl, unb bennocf) erfüllte ficf) 
6 mitf)5 ~offnung nicf)t, baf3 ber Eoljn fcf)neU fteigen müffe. Sm 
@egenteii, er fcf)ien, roie gefagt, ef)er 0u finfen, unb 0roar unge::: 
ljeuedid) au finfen. 
m3ie ba5 erflären? 
~etracf)ten mir ba5 ~rolilem nocf) einmal gan0 nalje. Wacf) 
ber @runbauffalfung muf3te ficf) ber Eol)n lieftimmen burcf) nicf)t5 
anbete{! al5 ba5 merljältni5 aroifd)en Sl'a:pital5angeliot unb ~rlieiti!::< 
angebot. :l)ai! gefcf)alj augenfcf)einlid) nid)t, benn ba5 gefellfcf)aft::< 
Iicf)e @efamtfa:pital roucf)?J unleugoar viel fcf)neUer al5 bie ,Salj( 
ber ~rlieiter; unb bennocf) fanf ber Eoljn, anftatt 0u fteigen, roie 
man ljätte annef)men müffen. SDa5 0roang ba0u, entroeber bie 
gan0e Sfonfurrenalef)re auf0ugelien ober ~ilf5edlärungen auf0u::< 
fucf)en. :l)en erften m3eg fonnte ber Eiberaii~mu5 nid)t roäljlen, 
ba er bann fofort - 6o0iali5mu5 geroefen roäre, e~ lilieli iljm 
alfo nur ber 0roeite, bie ~ilf5etflärungen. 
m3ie biefe ~Hf5erflärungen au5faUen muf3ten, roar grunb::< 
Hitlicf) gegeoen. SDa5 Sl'apital~angeoot muf3te möglicf)ft flein, ba~ 
~rlieit5angef>ot möglicf)ft grob erfcf)einen: bann roar ber niebete 
Eof)n etflärt. 
,Su bem ,Sroecf f:paitetz 0unäd)ft ffiicarbo ba~ gefeUfcf)aftricf)e 
®efamtfa:pital in 0roei ~eHe, uon benen nur ber eine al~ Eofjn::< 
fonb5 angefeljen rourbe, roägrenb ber anbete au~ ber ~etracf)tung 
au~fcf)ieb . SDa5 fi!e, ba~ ift ba5 in @eliäuben, ID1afcf)inen ufro. 
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angelegte Sfa:pitai, fagte er, ftellt feine 91ad)frage nad) ~!tbelt~· 
fraft bar, fonbern ba~ tut nur ba~ 3irfuiierenbe, ba~ für 1Jtolj::: 
unb ~iif~ftoffe unb oor allem für bie Böljne bereitgefteUte 
Sfa:pitai. 
~uf biefe m3eife ljatte man einen feljr grofJen unb tägfid) 
road)fenben Steil be~ Sfa:pitai~ fortediärt, unb fd)on baburd) er::: 
fd)ien ba~ Sfapitaioerljältni~ für ~ie ~rbeiter oiei ungünftiger ai~ 
3uoor. m.ber aud) ba~ genügte nod) nid)t, bafJ ba~ Sfa:pitaian• 
gebot flein roar; e~ mufJte aud) nod) ba~ m.rbeit~angebot über::: 
grofJ erfd)einen. ~iefe 3roeite ~ilfsljt):potljefe fd)uf 1Jtobert ID!aftlju~ 
mit feinem berül)mten "~eoöiferung~gefeb 11 • @r beljau:ptete, bafJ 
bie ~rbeitedlaffe burd) il)re Unoorfid)tigfeit, 0u oieie Sfinber 3u 
er0eugen, bie .ßalji ber ~rbeiter roeit über ba~ geringe ID1af3 oer::: 
meljre, ba~ ba~ oirfuiierenbe S'Pa:pitai liefd)äftigen fönne. ~arum 
müfJten Staufenbe 3U @runbe geljen, unb bie übrig oieibenben 
erl)ielten einen Boljn, ber gerabe bie @biften3bebürfniffe beCfe. 
~a ljaben Elie bie Boljnfonb~tl)eorie 3roeiter ~eriobe, bie 
bourgeoi~·öfonomifd)e. 6ie unterfd)eibet fiel) oon berjenigen ber 
erften ~eriobe, um e~ nod) einmal 0u roieberl)oien, baburd), bafJ 
fie erften~ nur nod) einen Steil be~ S'Pa:pitai~ ai~ Bol)nfonbs geiten 
Iäf:lt, unb bafJ fie 0roeiten~ ein au~ einem 91aturgefe~ folgenbe~ 
Überangebot oon ~rbeit~fräften annimmt. 
SDiefe mobifi0ierte Boljnfonb~tljeorie ging bann in roieber 
umgeänberter @eftalt in bie [)(aq;'fdJe Elo3iaUel)re ein. &r Heu 
nur einen nod) fleineren Steil be~ gefeUfd)aftiid)en @efamtfa:pitai~ 
ai~ Boljnfonbs gelten, nämiid) ba~ uon iljm fo genannte oaria&re 
~a:pitai, ba~ nid)t~ anbete~ meljr umfafJte, ai~ bie 3ur Boljn" 
0af)Iung beftimmten ~onM. 1Jtol)::: unb ~ilf~ftoffe aber fd)Iug er 
bem fiben ~a:pitai 3u unb nannte biefe ganae ID?afie ba~ fonftante 
Sfa:piiai. ~erart roar ber "Boljnfonb~", ba~ Sfa:pitaiangebot, 
nod) einmal liebeutenb oetfleinert. 
~ucf) ba~ übermäf:lig grof:le m.roeit~ange bot ber ~ourgeoi~::: 
leljre übernaf)m ID!arb, nur leitete er e~ nid)t au~ einem 91atur~ 
gefet ab, - benn bann ljätte er ja anerfennen müfien, bafJ bie 
fa:pitaiiftifd}e @efellfd)aft eroig fei - fonbern au~ einem "f:peai::: 
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fifcf)en ~eoöiferung~geje~ ber fal)italiftifcf)en _&llocfJe'', feinem 
"®efe~ ber falJitaiiftifcf)en ~mumulation". 
i)anacf) wäcf)ft ba~ fonftante, in IDlafcf)inen, ®ef>äuben, 9loij~ 
ftoffen ufw. angelegte Slal)ital mit fo enormer ®efcf)winbigfeit, 
ba~ ba~ variable Slal)ital, ber EoijnfonM, relativ 0ur mrbeiter~ 
0agi finft. &~ bleibt aifo für ben &in0ehien nur ba~ &~iftena~ 
minimum, unb ~aufenbe gegen auf3erbem nocf) 0u @runbe. ~ir 
feijen, grunbfä~Iid) ift IDlar~ aucf) nocf) nicf)t über ben merfucf) 
~inau~gelangt, ben Eogn au~ bem merijärtni~ non mngebot unb 
Wacf)frage ~wifcf)en Rallital unb mrbeiter0agl 0u etflären. SDa~ 
ift bie fo0ialiftif cf)e Eol)nfonb~tgeorie. 
~eibe ~enölferung~gefe~e ftimmen mit ben ~atfacf)en, bie au 
erfiären waren, gana orbentlicf) überein. :Iler ~ugenfcf)ein aeigte, 
baü immer mel)r ~rbeiter notl)anben waren, al~ ~efcf)äftigung 
finben fonnten: ein ~eil, bie "9leferne~m:rmee", lag immer be~ 
f cf)äftigungß~ unb e~iften0lo~ auf bem ~flafter ttnb brüdte bttrcf) 
iljre ~ungedonfttrrena auf ben Eoljn ber ~efcf)äftigten. &~ war 
mitgin in ber ~at ba~ St'al)italnerijältni~ genau fo gegeben, wie 
ffiicarbo e~ einmal nolf~tümlicf) au~brüdte: "&~ laufen immer 
0wei m:rbeiter einem Unternegmer nacf) unb unterbieten ficf)", 
bi~ auf ba~ &~iften0minimum unb weniger getunter. Unter 
biefen llmftänben muüte ber ~rofit ben gan0en 3left erijaiten. 
Elo gut, fo fcf)önl &ber eine ~georie muf3, um ricf)tig 0u 
fein, nid)t nur alle ~atfacf)en erflären, fonbern fie muü aucf) in 
ficf) wagr fein, b. g. au~ unanfecf)tbaren morau~f e~ungen burcf) 
~icf)tige Eld)lüfie abgeleitet fein. 'i)a bie beiben Eognfonb~tl)eorien, 
bie bourgeoi~~öfonomifd)e unb bie foaialiftifd)e, einanber wiber~ 
flJredjen, fo fann beftenfaU~ eine non lieiben wagr fein - wenn 
fie nid)t etwa beibe unwa~r finb. 
Eaffen wir einmal ben nergäitni~mäf3ig geringen Unterfd)ieb 
beifeite, ber awifd)en ber ~ourgeoi~~:Öfonomif unb ffi1ar~ 
in ber ~rage be~ Slal)italangebote~ befteljt (0irfulierenbe~ ober 
variable~ St'al)ital), fo ift bodj ber @egenfat in ber ~rage be~ 
m:rbeitsangebote~ ein gerabe0u fontrabiftorifcf)er. ~ür ffnartgu~ 
ift ba~ ~eoöiferung!3gefet ein Waturgefe~, eine ewige St'ategotie, 
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für ID!a:r~ ein ®efeilfdjaft~gefe~, eine l)iftotifdje ~ategorie. ; ?ille:r 
l)at ffiedjt? 
. ~ : ~un, illlaitl)u~ l)at einmal fidje:r Umecf)t 1). 
'i)ie ffi1altl)u~'fdje l:l)eotie f)at 3Ut mo:rau~fet}ung ba~ befannte 
"®efet be:r ~:robuftion auf Eanb", audj genannt "ba~ ®efet be:r 
finfenben ~rttiige". SDanadj miidjft ber ~rt:rag eine~ ~Cferftüde~ 
bei me:rmenbung oon mel}t 2hbeit nidjt entfl)tedjenb bem ID!ef):r· 
aufmanbe, fonbern in einem geringeren UllafJe. ?illenn idj g. m. 
auf bemfelben ®runbftüd ftatt einem b:rei ~dieite:r befdjiiftige, 
fo mi:rb ber ~rtrag nidjt b:reimal, fonbe:rn etma nur 21/ 1 ober 
2 mal fo gro\3 fein. ~u~ biefe:r mo:rau~feiwng leitet nun ID!artl)u~ 
ba~ ®efe~ be~ finfenben ~af):rung~flliel:raum~ ab. 3rgenb ein 
moif miidjft in einer beliebigen ,Seit auf feine b:reifadje ,Saf)l, 
fann alfo breimal fo oiel ~rbeit auf feinen moben oe:rmenben. 
~adj bem eben genannten ®efe~ bringt aber biefe ~rbeit weniger 
ai~ breimal fo oiei ~rt:rag. ober m. a. ?ll.: bte auf ben ein3elnen 
~opf entfailenbe Ouote an ~aljrung~mittein ift gefunfen. ~un 
l)at aber jebe~ S'eultu:rooif, ba~ mir fennen, im Eaufe feiner @e. 
fdjidjte feine ~inmof)neqa~I nidjt nur oerb:reifadjt, fonbern oe:r::: 
b:rei{lig~ unb oerbreiljunbertfadjt; e~ mu\3 aifo fdjon Iiingft, fdjon 
oo:r ,Sal)rl)unberten, bei jebem oon i!jnen ber ,Suftanb erreidjt 
gemefen fein, in bem bie auf ben ~opf entfailenbe Duote an 
~al):rung~mitteln gerabe ba~ &6iften3minimum bedte. mon ba 
an mufJte alle~ weitere m3adj~tum ba~ &rgebni~ f)aoen, bafJ bie 
Duote bu:rdjfcf)nittridj unter ba~ &biften3minimum fieL S)iitte 
aber jebe:r &in3eine nur biefe ungenügenbe ~urdjfdjnitt~quote er::: 
[)alten, fo miiren alle 3u ®runbe gegangen. ~arum fonnte ficf) 
bie ~atur nur baburdj l)elfen, bafl He be:r grofJen W1afie gerabe 
ba~ &biften0minimum gemiil)rte unb einer gemifien anberen 2Tn::: 
3aljl alle &biften3mittei üoerljaupt ent3og. ~iefe Ung!üCfiidjen 
mufJten efien 3u @runbe gegen; "fie fanben am Stifdj be~ Beben~ 
1) !Bgl. aum folgenben bie außfüf)rlid]e i)arfteUung in meinem l8ud)e; 
i}aß l8euölferungßgefetl beß ~. m. \Ulartf)uß, i)arfteUung unb 5rritif. l8erlin~ 
l8ern, 1901; ferner meinen Slluffnb: i}aß fogen. ®efetl uom alinegmenben 
l8obenertrag, Saf)rli. b. l8obenreform, f)rßgg. u. lltb. i)amafd]fe, III, 3. (1907} .. 
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fein ~uuert gehetft" unb befamen über~auvt nidjt~ au efien; fie-
rourhen nu~gerottet hurdj ~unger, ~riege, 6eudjen unh Eafter. 
m:r~ ijolge biefe~ 91aturgefetw~ müute fid) nadj Wlalt~us her 
Suftanh her fapitaliftifdjen Eo~mnirtfd)aft felbft bann immer-
mieher automatif dj ~erfteiien, wenn er einmal bef eitigt worhen 
wäre. S)enn bie fnvitniio]en IDlaifen fte~eri im ~eftigften ~on::: 
furrenafampfe um hie Eeben~möglidjfeit, finh bei 6trafe hes 
~ungertohe~ geawungen, ha~ &6iftenaminimum nf~ Eo~n au af::: 
0eptieren. Unh fo bleibt her gan0e 9teft her mit her ~rbeit~teiiung 
raftfo~ road)fenben &qeugung~ftaft für @üter, ftaft unerbittiid)l'n 
31aturgefe~e~, immer al~ $rofit in her ~anh her Sfapitaliftenfiaffe. 
~a~ ift bie ID1alt~u~'fd)e Ee~re. ~ab fie grunhfalfd) ift, 
hafüt ~at jebet non S~nen bie ~etneife in her ~anb. )ffiir 
finb a[e .ßeugen bauon, baü in allen Sfuitutiänhern bie 
ftähtifdje ~euölferung in einem gan0 unge~euerlidjen Wlafie ftädet 
0unimmt af~ bie länbrid)e. )ffiäre i:la6 ID1art~u~'fd)e ®efe~ ridjtig, 
fo müj3te e~ umgefe~rt fein. ~enn baß molf mäte geamungen. 
einen immer gröj3eren %eH feiner m:rbeit~fraft auf ben Eanhbau 
0u umnenben, um bie nötige ID1enge non 91a~rung~mittein für 
ieben au er0eugen. @3tatt heflen tritt ha6 Umgefetjrte ein: auf 
einen >Bauern fairen immer me~r @3täbter; unh ba~ beroeift fd)la::: 
genb, baü jeher ~auer, tro~ bem @efet her fintenhen &rtrüge,. 
~eute nadj m:oaug feine~ eigenen ~ebarfe~ me~r 91a~rung~mittei 
nerfaufen fann al6 frü~er. 
~ie unmittelbare ftatiftifd)e 58eobad)tung ergibt gana ba~ 
gleidje 9tefultat. Sn a[en Sfurtutlänbern mädjft ha~ m:tfer::: 
~robuft unuer~äitni~mäj3ig oiel ftärfer ai~ bie 58euöiferung. Sn 
~eutfd)Ianb ~at e~ fidj oeroierfadjt, wä~renb bie ~eoöiferung 
fid) nerho:ppeite. m:u6na~men bilben nur fd)Ied)t nermaitete 
Eänher, wie muulanb unb :Oftinbien: aber ~ier ift e~ nid)t bie 
~argqeit her 91atur, fonbern bie Sfne&eiung her a:Birtfdjaft{lfräfte 
burdj eine au~&euterifdje unb tt)rannifd)e 9tegierung, bie bie 
6d)uih haran trägt, wenn bie ' 91a~rung6mittei nidjt au6reidjen. 
3ft henn ha~ @efet ber finfenben &rträge nun falfdj? 91ein, 
im @egenteii, e~ ift uöiiig ridjtig. m:&er e6 gilt nur unter einer 
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,'&infd)ränfung, bie W1art~u~ oernadjiäffigte; e~ gilt nur unter ber 
m.orau~fetung, bafl bie auf ben mcferbau oermanbte mrbeit mit 
.gleid)en m!erf0eugen unb ID'let~.oben betrieben mirb. ~enbet man 
aber belfere m!erf0euge unb ID'letl).oben an, f.o fann ber &rtrag 
be~ mcferftücfe~ oiei ftader mad)fen ai~ bie barauf oermenbete 
&rbeit. Wun, menn man anfie~t, mit meidjen m!erf0eugen unb 
'IDletl).oben eine fel)r biinne ~eoöiferung einerfeit~ unb eine fe~r 
bidjte ~eoöiferung anbererfeit~ il)ren mcfer bebaut, f.o fie~t man 
'bie gemaitigften Unterfdjiebe. m.on bem einfad)en ®rabft.ocf bi~ 
0um SDampfpfiuge, o.om Eenbentud) be~ ~anbfäer~ bi~ 0ur ~riii::: 
mafd)ine, o.om E>teinmeffer bi~ 0ur ID'läl)mafd)ine, oom SDrefdj::: 
fd)Iiiten bi~ 0um 'ilampfbrefdjfay, oon ber m!afierfurdje bi~ 0ur 
itJftematifdjen SDrainage, oom ataubbau in ber ~ranbmirtfdjaft 
bi~ 3ur mnreidjerung ber ~.obenfraft burd) fünftlidje SDüngung 
fel)en mir einen unenbiidjen ~ortfdjritt ber ~erf0euge unb ber 
ill1etl)oben be~ &cfediaue~ unb erfennen, bafl beibe~ Eidjö:pfungen 
iinb ber gemerblidjen mrbeit~teilung, bie i~rerfeit~ tnieber biefe 
~öl)e nur erreid)en fonnte bei grofler SDid)tigfeit ber ~eoölferung. 
Unoergieidjlidj breiter funbiert unb geifio.oiier aufgebaut ai~ 
ba~ ffilaltl)u~fd.Je meoölferung~gefet, bas idj midj gemöl)nt l)abe 
ai~ ba~ ~eoöfferung~gef djmäy au beaeidjnen, ift ba~ ID'larb'f dje 
.\Beoöiferungsgefet. ,Sdj ~abe bereit~ angebeutet, mie ba~ ID1aq;'fdje 
~eoölferung~gefet begrünbet ift: ber Eol)nfonb~ mäd)ft meniger 
;tarf ai~ bie ~euöiferung, infoigebeflen bieibt ein immer gtöflerer 
Steil ber &rbeiter, bie "9teferoearmee", unbefdjäftigt, unb l)ärt 
burdj il)re ~ungerfonfurren0 bie Eöljne ber übrigen tief. SDafl 
bie mel)au:ptung falfd.J ift, fann mieber jeber oon ,Sljnen au~ un::: 
0tveifelljafter eigener &rfaljrung fofort feftfteiien; unb mieber ift e§ 
biefelbe grofle Statfadje, burdj bie fdjon ID1altl)u~ mibedegt murbe, 
ba~ ungel)eure &nfd)meUen ber 6täbte auf ~often ber Banbbeoöi= 
ferung, bie fogenannte merftabtlidjung ber ~eoöiferung, bie audj 
IDlaq; ad absurdum fül)rt. ':rafl bie ~emoljner ber ljeutigen 
@ro)3ftäbte in übermiegenbem ID1afle ~abrifarbeiter finb, fann 
niemanb beftreiten unb ebenfo wenig, bafl ber inbuftrieUe Sl'apitali~::: 
mu~ gan0 unoergieidjlid) ljöljer entfaltet ift, ai~ ber Ianbmirt::: 
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fd)aftrid)e. i)as Snbuftt:iefapitai wirb 0u einem ungeljeuer uiei 
gröj3eren $ro0entfa13 in @ebiiuben, ID1afd)inen, ffiolj· unb ~Hfs~ 
ftoffen, aifo in fonftantem ~apitai inueftiert, unb fo OieiOt nur 
ein uiei geringerer SteH ais uariaOie~ ~apitai, als 2oljnfonM, 
übrig. ~enn ID1arb aifo red)t ljiitte, fo müj3te bie ®efamtinbuftrie 
im merljiiitnis 0Ut meuölfetung immer Weniger ~tbeitet befd)iif~ 
tigen, unb bie ~rbeits(ojen müj3ten fiel) in ben 15tiibten in gan0 
ungeljetterHd)en ID1aifen anljiiufen ober auf ba~ 2anb abgeftoj3en 
werben. 15tatt beffen ljaben wir, wie 15ie alle wiifen, oljne ein 
ftatiftifd)es lffietf aufld)Iagen 0u mUffen, genau bas @egenteH: 
bie Snbuftrie mit iljrem ungeljeuren fonftanten Sfapitai befcf)iiftigt 
eine bauernb im merljiiitni~ 0ur @efamtbeuöUerung ungemein 
wacf)fenbe ßalji uon ~rbeitern, wiiljrenb ba~ 2anb mit feinem 
gro j3en uatiao{en ß'llapita{ eine im merl)iiitni~ oUt @efamtbe~ 
uöiferung rapib finfenbe ßalji uon 21theitern befcf)iiftigt. i)a~ 
ill1aq;'fd)e iBeuöiferungsgefet ftimmt aifo ebenfowenig mit ben 
Statfad)en überein wie bas ID1aitlju~'fcf)e. 
i)arin Hegt fcf)on bie @ewij3ljeit eingefcf)Ioifen, baj3 aucf) ber 
memeis, ben illCarb für fein angeblicf)e~ @efeJJ ber meuölferung 
in ber fapitaliftifcf)en @efeUfcf)aft erbracf)t ljat, ber logifcf)en ~rüfung 
nid)t ftani:lljalten fann: unb bas ift in ber ..tat nacf)wei~bar. 3d) 
l)abe 0eigen fönnen, baj3 in bem ID1arb'fcf)en meweife eine Iogifcf)e 
~tfcf)Ieicf)ung uorl)anben ift. 1) 
:1:: iefe beiben ~dliirungen uon ID1aitl)us unb ID1arb müflen 
aifo preisgegeben werben, unb fo fteljen wir wieber uor ber 
~rage: was bringt ben ~rbeiter bem ß'llapitaibefiJJer gegenüber 
in bie wirtfcf)aftiicf)e .Swangsiage, il)m einen bebeutenben SteH 
feine~ natürlicf)en ~rbeitsertrages abgeben 0u müifen? :Ober, 
wie mir jeJJt prii0ifer fagen fönnen, woljer ftammt biefe~ bauernbe 
Überangebot fapitallofer 2lrbeiter auf bem ~rbeit~marft, ba~ ben 
2eil)prei5 be~ ß'llapitais bauernb fo ljocf) unb ben ID?ietprei~ ber 
~rbeit bauernb f 0 tief l)iiit? liDorum laufen immer omei ~rbeiter 
1 ) ~alS ®tunbgefet.l bet 9Raq;'fcf)en ®efelifd)aft~Ie~re, ~atfieiiung unb 
fetitit, }Betlin 1903. 0.:ine furae ~atfteiiung biefet Shitif finbet bet 2efet 
im btitten Wuffatl be!S aroeiten ~eile~ bet tJOtliegenben @5djtift. 
Op pen~etmer , i>te fo0tale B'tage. 4 
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einem 9Reifte:r nad) unb unterbieten fid) ? Warum laufen 
nid)t umgefel):rt immer awei 9Reifte:r einem ~:rbeite:r nad) unb 
iilie:rliieten fid)? 
~en meiften unter ben ßefe:rn wirb be:r @5a~ be~ g:rie::: 
d)ifd)en ~eifen uedraut fein: "Wid)t bu:rd) bie ~inge werben bie 
9Renfd)en in me:rwi:r:rung gefe~t, fonbe:rn bu:rd) ig:re 9Reinung 
iilie:r bie ~inge." ~a~ gilt aud) für biefe wid)tigfte ~:rage unfere~ 
gefamten @5taat~::: unb ~irtfd)aft~Ielien~. ~i:r b:raud)en nämHd) 
nur alle~ ~u ue:rgelfen: wa~ un~ an ::tgeo:rien unb ID1einungen 
iilie:r biefe ~:rage oo:rget:ragen wo:rben ift, o:raud)en nur unfe:re 
~ugen weit au öffnen: unb wir l)alien bie ßöfung in be:r ~anb. 
Unb roi:r l)alien wiebe:r nur ben gewaltigen ::tatfad)enfomvie~ in~ 
~uge oll falfen, ber un~ fd)on aweimai· baau biente, bie älteren 
::t~eo:rien a{~ un:rid)tig aliauroeifen: bie gewaltige ::tatfad)e be:r 
me:rjtabtrid)ung unf e:re:r !Beoölfe:rung. 
~ebe:r uon unß weib, ol)ne ein ftatiftifd)e~ !Sud) aufaufd)Iagen, 
bab in allen inbuft:riell entfaiteten ßänbe:rn feit bem !Beginn be:r 
favitaHftifd)en ~:ra eine ungel)eu:re me:rmel):rung unb gfeid)3eiti~ 
eine une:rl)ö:rte me:rfd)ieliung be:r ~euöife:rung ftattgefunben l)at, 
be:rgeftart, bab be:r gefamte gewaltige 3uwad)~ an ~övfen, unb 
foga:r nod) etwa~ mef):r, bie !Beoö(ferung be:r 6täbte ue:rmel)rt 
l)at, wäl)renb ba~ vlatte ßanb an &inwof)ne:r0al)I foga:r nod) ali::: 
folut eingeliübt l)at. &~ ift alfo ottnäd)ft einmal ba~ eine uöUig 
gewib. bab jene~ ungel)eue:re Ülie:rangeliot auf bem ftäbtifd)en 
~:roeit~madt au~fd)Iieblid) e:r0eugt wirb bu:rd) bie malfenl)afte 
3uwanbe:rung Ianbgelio:rene:r ~:roleta:rie:r in bie 6täbte. ~ie 
ftäbtifd)e ~nbuftrie l)at, entgegengefe~t be:r 9Ra:r(fd)en !Bel)au-~:J::: 
tung, für ben alle:rg:röbten Steil biefe:r 3uwanbe:re:r !Befd)äftigung 
e:rfd)Iofien: roäl):renb 0. !8. in ben ~al):ren uon 1882-1895 bie 
3al){ be:r beutfd)en ®efamtlieuöife:rung um etwa 14% wudj~, 
wud)~ bie 3al)I be:r uon be:r ~nbuft:rie liefd)äftigten ~:rlieite:r um 
ca. 44 Ofo, alfo breimal fo ftatf: alie:r bie 3uwanbe:ru ng war 
bod) nod) ftäde:r al~ bie ~ufnal)mefäl)igfeit be:r gewaltig wad)::: 
fenben ~nbuftrie, unb fo liHeo immer nod) eine ffiefe:ruea:rmee 
übrig; bal)e:r laufen immer nod) awei ~:roeite:r einem Whifte:r 
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nadj unb unterbieten fidj; unb ber ßo~n ftieg, tnenn über~aupt, 
nur fe~r Iangf am. 
<irfte~ alefuitat: ba~ Überangebot auf bem mrbeit~marfte, 
ba~ ben ~o~en $rofitfa~ ermögiidjt unb ben ~apitaii~mu~ in 
feiner gefä~riidjen ®eftait unter~ärt, ftammt uom ßanbe 1 ~enn 
mir etwa~ genauer ~infe~en, fo finben mir, bab biefe ~e~auptung 
einer nä[)eren ~eftimmung bebürftig ift. 'l>ie ill1aifena6roanberung 
ergiebt fidj in bie @3täbte nidjt gleidjmäf3ig au~ allen mcferbau:: 
6e0iden, fonbern gana uorroiegenb au~ einer gana beftimmten 
Rategode uon mcferbaube0irfen. Unb mieber ljaben mir alle bie 
S)aten in ber ~anb, o~ne ein ftatiftifdje~ ~udj auffdjlagen au müfien. 
Un~ allen ift befannt, bab bie ßanbf{ud)t aU ill1alfener:: 
1 dj ei n u n g b e f dJ r ä n f t i ft a u f b i e @ e b i et e m it @ r o b-
grunbeigentum. ~ir roiffen, baf3 3· ~.in 'l>eutfdjlanb bie fe~r 
bidjt befiebeiten fieinbäuerlidjen unb mittelbäuerlidjen ~e0irfe be~ 
Sübens unb ?lleften~ regelmäbig unb aum ~eil bebeutenb an ~e:: 
uölferung aune~men, roä~tenb bie uiel fdjroädjer befiebelten grob:: 
bäuedidjen ~eairfe be~ 91orbtueften~ in fe~r beträd)tiidjem, unb bie 
iiuberft bünn oefiebelten ®robgut~be0ide be~ beutfdjen Often~ in 
einem gana ungeljeueriidjen W1abe i~ren 91ad)roud)~ abftoben, fo bab 
bie Ie~tgenannten uielfadj, tro~ grof3er ~rudjtbarfett i~rer ~e:: 
roo~ner, abfoiut an moifs0af)I verlieren. <Eine ein0ige ßaf)I 0ur 
Slluftration : 0mifdjen 85 unb 90 ~at ber @3üben unb ~eften 
S)eutfdjlanM 130/o, ber 9lorbroeften 30%, ber :Often 75% feine~ 
@eburtenüberfdjuffe~ in bie Snbuftrieoeairfe abgegeben. 
~ier beftef)t ein .8ufammenljang, ber Iängft unbeftrittenes 
@emeingut ber nationalöfonomifcf)en ~iifenfdjaft ift. Se meljr 
uon ber Ianbroirtfdjaftlidjen ijlädje eine~ aleidje~, eine~ ßanbe~, 
einer $rouin0, eine~ Rreife~ burd) grobe~ @runbeigentum belegt 
ift, um fo ftäder ift bie ßanbfludjt feiner ~euöiferung, unb 0roar 
roäcf)ft fie nidjt im einfadjen, fonbern in einem uiei ftäderen 
>ßerljältni~. Sdj ljabe, um ben @3adjuerljalt einigermauen au 
ueranfdjaulidjen, bie ijormel aufgefterrt: bie ßanbflud)t au~ 0roei 
gegebenen ~e0iden uer~ält fidj roie ba~ ·Du abrat be~ barin ent:: 
f)altenen @robgrunbeigentum~. 
4* 
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i)a~ ift ni#~ ai~ eine statfadje. statfadjen werben erft 
~ifienfdjaft, wenn man fie edliirt f)at. }illie ift biefe statfadje 
ber mafienf)c:ften ~bmanberung ber auf bem @roügrunbeigentum 
anfiiffigen ßanbbeoölferung 0u edliiren? &~ ift fiar, bab fie 
nidjt au~ ben &igenfdjaften bet ßanbmirtfdjaft im aUgemeinen 
edliirt werben fann: benn bann müüten ja audj bie oiei bidjter 
mit W1enfdjen befe~ten }ßauernoe0itfe in minbeften~ gleidjem 
ID1abe if)ren ~adjroudj~ au~ftoüen. ~olglidj muü e~ an ben 
&igentum~oerf)iiltnifien Hegen; benn nur burdj fie unterfd)eiben 
fidj }ßauernbe0id unb ®runbgerrenbe3id. 6ef)en mir alfo 0u, 
burdj meld)en roittfdjaftlid)en Snf)art il)te~ beiberfeitigen }Befi~::: 
redjte5 fid) ~auern:::&igentum unb Sunfet:::&igentum grunbfii~Iidj 
unterfdjeiben. · 
Beun, ba~ ift je{jr einfad)! }illir oetrad)ten, ba mir oon fa::: 
:pitaiiftifdjen ®efeUfd)aften reben, nur fold)e, in benen bie }ßeoöl::: 
ferung, bie ~rbeit~teilung unb ba{jer ber aUgemeine 9teid)tum 
fteigt. }Bon biefem 9teid)tum~0umad)~ fiiUt unter fonft gleid)en 
Umftiinben auf jeben ~eftar ßanb bie gieid)e W1enge, unb 0mar 
erl)öf)t fie natürlid) ba~ &infommen be~ &igentümer~. Sm ~Iein::: 
unb W1itteibauerbettie6e ift ber ~igentümer mit bem %ltbeiter 
ibentifd), beim @robeigentümer (unb ba0u ge{jört, fiteng ge::: 
nommen, audj ber @roübauer) finb &igentümer unb ~Itbeiter 
aber oerfd)iebene ~erfonen. i)ort erfreut fid) aifo ber ~Cferet 
feibft ber merme{jrung feines &infommen~, {jier aber gef)t er 
uöUig Ieer au~, fein &infommen bleibt ba~ gieicqe, wie fef)r audj 
ber aUgemeine gefeUfd)aftHdje ffieid)tum road)fen möge. 
}illenn mir ben Snbegriff aller im mer{Jäitni~ 3U anbeten 
merufen auf einem beftimmten merufe Iaftenben ungi'mftigen fo::: 
0iafen unb roirtfdjaftlidjen mebingungen ai~ "fo0iaien SDtuCf" be::: 
0eidjnen wollen, bann fönneu mir ben oe0eid)neten UnterfdJieb 
foigenbermaüen au~brücfen: bie bäueriid)e meoölferung befinbet 
fidj an einem :Orte r e g e I m ii b i g f i n f e n b e n , bie stage::: 
Iö{Jnerf djaft be~ ®roübefi~e~ aber befinbet fidj an einem :Orte 
g I e i Cf) 6 I e i b e n b e n f o 3 i a I e n i) r u cf e ~. 
i)a~ ift ber roirtfd)aftrid)e Sn{Jait be~ @roügrunbeigentum5 I 
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~ .S i it e i n D r t f o n ft a n t e n i o 3 i a I e n ~ r u cf .S, 
b. g. gieid)bieiOenber Ungunft ber ~biften3bebingungen, tuägrenb 
fonft über allen anbeten lBerufen einer fortfdjreitenben @efell::: 
fd)aft ber ~rucf regeimä~ig in bem ID1a~e abfinft, roie ber 
allgemeine 9leidjtum mit ber lBeoöiferung unb ber 2frbeit.SteHung 
fieigt. 
~hm ftrömen aber bie ID1enfdjen, bail ift feit 2fbam @3mitg 
bas @runbgefet aller tgeoretifdjen :Öfonomif, uom Drte gögeren 
3um Drte geringeren ~rucfes. ~amit gaben mir au.S ben tuirt= 
fdjaftHdjen ~igenfd)aften bes @ro\3grunbeigentums felbft bie ~r::: 
f djeinung ber Eanbfludj t auf ba.S fiarfte abAeleitett). 
5illir gaben gier aifo ein britte.S lBeoöiferungsgefei}, ba.S mir 
3um Unterfd)iebe uon bem bourgeois:::öfonomifdjen ID1artgus'fdjen 
unb bem fommuniftifdjen ffi1arb'fdjen ba.S Hberal:::fo3iaUftifdje @e::: 
fet ber fapitaUftifdjen lBeuöiferung nennen mögen. Sm @egen::: 
fat 3U feinen beiben morgängern ftimmt es mit ben Stat· 
fadJen ber un.S umgebenben 5illelt auf ba.S genauefte überein unb 
ra~t fid) ferner aus unbeftrittenen ~rämiffen eintuanbfrei ab::: 
leiten, barf alfo als uollfommen roagr betradjtet werben. 
mun erinnern tuir un~, ba\3 bie beiben erften lßeoö{ferung~c 
gefete nur 3u bem 8roecfe erfonnen roorbe'1 finb, um bas rätfei::: 
gafte mergaiten be.S Eogne~ 3U erfiären. 6egen mir nun einmal 
3u, roie unfer lBeoöiferung~gefei3 bas EognproOiem Iöfen fann. 
Unb ba fegen mir fofott, ba~ ber ßogn, ben ba~ @ro~grunb::: 
eigenturn feinen 2frbeitern gönnen mu~, ber bi.Sger immer uer::: 
gebiidj gefudjte "lBeftimmungsgrunb" aller übrigen Eögne ift, audj 
berienigen ber allergöd)ften Eognf!afi en. 
~enn ba.S roiffen mir ia fd)on, ba~ alle 2frbeit.Seinfommen 
0u einanber in einem beftimmten !ßergältni~ ftef)en, ba.S burdj 
bie Sfonfurren3 feftgefett roirb. Se göger eine ein3eine Eognflaffe 
burd) eine befonbere @unft ber Sfoniunftur fteigt, um fo eifriger 
ftreben bie unteren @3djid)ten, fid) ba3u empoquarbeiten. m3enn 
1) mgl. bie au~füf.Jtfid)e ilarfteiiung in meinem @r.oflgtunbeigentum 
unb f.oaiale ijrage (lBetlin 1898) I, 3. ~ap. "ilie ~f.Je.otie be~ einfeitigen 
'Iltulfe~" pp. 97-182. 
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3· ~. lJ{ö\,3Hdj eine ftarfe V'ladjfrage nadj (E~auffeuren i~re Eö~ne 
fe~r treiOt, bann llemü~en fidj alle energifdjen unb tüdjtigen 
@3djlofier unb ID1afdjinenllauer, ba~ ~~amen 311 oefte~en. ~Cl~ ~at, 
idj oitte ba~ feft3u~aiten, einen ~roaen her 2l u ~ g I eidjung 3ur 
~olge. ~er Eo~n her (E~auffeure finft, unb her ber @3djlof1er ufm. 
fteigt, meU bie ~onfutten3 ooen ftäder unb unten fdjmädjer murbe. 
@ana ber gleidje ~ro3ef3 ooll0ie~t fidj fortroä~renb au~gleidjenb 
3mifdjen allen Eo~nnioeau~; immer greift hie ~onfurrena nieber::: 
aie~enb nadj ollen, oor allem audj baburdj, hab bie meiften ~rtern 
i~re ~inber eine @3tufe ~ö~er 0u fdjiellen oerfudjen, unb baburdj 
wirft fie ~ellenb nadj unten. Unb fo fte~en alle Eo~nUafien in 
einem mo~I eiaftifdjen, aoer bodj feften .ßufammen~ang; bie ~if::: 
ferenaen 3tnifdjen i~nen tnerben f>eftimmt burdj bie freie ~Oll• 
furren3, unb 3mar entfvredjenb her reiatioen @3elten~eit ber ~or::: 
llebingungen, bie für einen lleftimmten ~eruf erforberiidj finb. 
~aß gUt nidjt nur für bie .\>anbarlleiter: ber lJreuflifdje @3taat 
befommt feinen Ee~rer me~r für 300 J,, feit ber ~agelö~ner 600 
oerbient; unb menn ber ~agelöljner 5000 J' oerbienen mürbe, 
bann mürbe niemanb meljr 3ura ober ID1ehi3in ftubieren, wenn 
er nidjt me~r als 3000 oerbienen fönnte. 
'ilen ftärfften ~influb ~at natürlid) bie unterfte Eo~nUaffe, 
ba fie bie 0a~Ireidjfte ift unb am leibenfd)aftlidjften nadj oben ftrebt. 
~I~ bie unterfte ljat man bi~ jetlt immer bie jt ä b t i f dj e n 
~agelöljner angefe~en. 3n ber ~at ift aller bie nieberfte i!o~nUaffe 
biejenige her E an barbei t er. ~o fie mafien~aft in bie @3täbte 
ftrömen, ba 3errt iljr ~ettllemerb alle ftäbtifd)en EoljnUaffen fo 
weit ljerall, wie ber Seiten~eit ber morbehingungen entfpridjt. 
~er Eo~n be~ Eanbarbeiter~ ijt, ba~ miffen mir je~t, gleidj 
bem ~rtrage be~ uon i~m bellauten Banbe~ all0ügiidj eine~ ~eHe~, 
ben er bem ~igentümer feine~ ~robuftion~mittef~ alitreten mub, 
ber an ben @robgrunbeigentümer fallenben @runbrente. 'ilurdj 
feine ~onfuttena 0errt er nun aud) hie ftäbtifd)en ~ageiö~ner 
oi~ faft auf ba~ gleid)e 91ioeau ~erab, unb fo llleiot, ba alle mr~ 
lleit gleicf)er mrt ben gleid)en &rtrag~mert ~aoen mub, audj bem 
&igentümer her ftäbtifcf)en ~robuftion~mittei an bem Eoljne 
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jebes m:rbeiter5 ein entfvredjenber ®ewinn; unb biefen m:baug an 
ber @ewerbsaroeit nennt man eben ben ~rofitl 
illlan fie~t, ber ~rofit ift, mat~ematifdj ausgebrüdt, nidjt5 
als eine "~unftion11 ber @runbrente. Se ~ö~er bie @runbrente, 
um fo [Jö~er audj ber ~rofitl Unb, je ~öljer ber 2ol)n ber 2anb::: 
arbeitet, um fo geringer bie ffiente, um fo geringer audj ber 
~rofit, unb um fo l)öljer ber ßol)n ber fiäbtifdjen m:roeiter bis 
aum Sngenieur unb ~affierer l)inauf. 
Unb biefer ift nodj nidjt einmal burdj ben 2ol)n bes 
b e u t f d.J e n 2anbtageiöljner5 oeftimmtl E>onbern burdj ben 
2oljn bes rutljenifcgen unb ruffifdjen m:derffiauen berjenigen ent• 
fernteften meoirfe biefer 2änber, aus benen eine m:uswanberung in bie 
weftlidjen Sfulturlänber ftattljat. .\)ier erft ift bas allerunterfte 2ol)n• 
niueau, ljier erft ber murrvunft ber 2ol)nffaia, ltnb baljer ba5 tieffte 
~unbament bes Sfavitaiismu5 ber gan0m ID3elt. &rft, wenn wir 
ben gefcgilberten ~roaeb ber 2ol)nbHbung unb 2ol)nau5gleidjung 
afs i n t e r n a t i o n a I e n ~ r o 3 e b betradjten, erft bann 
entljüllen fidj uns bie Iei}ten @eljeimniffe bes Sfavitaiismus. 
SDer Sufammenljang ift ber foigenbe: bie Snbuftrie be~ 
~eftens faugt Banbadleiter ob. ~aburdj gerät ber @robgrunb· 
befii}er in 2eutenot. ij;r fieljt fidj ge0wun(len, aus bem weiteren 
Dften Banbarheiter ljeron0u3ieljen. SDer ljödjfte 2oljn, ben er 
bewilligen fann, ift fiar beftimmt. ID3enn ber "5acgfengänget11 
iljm, 2o~n, :transvortfoften unb m:gentengebüljren 0ufammen::: 
' geredjmt, nicgt teurer au fteljen fommt, als ber 2ol)n be5 ljei::: 
mifdjen 2anborbeiter~, bann fann er iljn georaudjen, im anberen 
~alle ift er 0u teuer. ij;5 ljängt alfo unter fonft gieidjen Um::: 
ftänben nur uon ber 3u üoerwinbenben :transvortentfernung ab, 
ltlie meit bie wirffame Wacgfrage bes weftliegen m:rbeitsmarfte5 
reidjen fann. Senfeits biefer @ren0e wirb feine Wadjfrage nadj 
2anbaroeitern me~r ausgeübt. Wennett wir ba~ entferntefte 
®eoiet, bis 3u bem bie Wadjfrage reid)t, baß "®ten0gebiet b~ 
l)ödjften SDrudes", uub ben Ietten :tageiöljner, ber nodj abwan::: 
berung5fäljig ift,
1 
ben "@ren0fuii 11, fo ift e5 nad) bem uorljer @e::: 
fagten völlig fiar, bab fein 2ol)n bas Wormainiueau aller anber~n, 
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auCh ber f)öd)ften ßof)nffaffen aller anberen, aud) ber f)öd)ft ent:::: 
wiefeiten ßänber ber ~ert, beftimmen muu, bie mit bem @rena:::: 
gebiete be~ f)öd)ften SDrucfe~ burd) maffenf)afte 3uwanberung 
uerbunben finb. 
S)enjenigen unter ben ßefern, bie fiel) mit ber tf)eoretifd)en 
Vlationaföfonomie oefdJäftigt f)aben, wirb auffallen, bau biefe~ 
@efe~ ber ~eftimmung be~ ~rbeit~vreife~ eine ooUfommene ~ar:::: 
aUele 0u bem aUgemein anerfannten @efe~ ber ~eftimmung be~ 
@etreibepreife~ barfteUt. ~ud) f)ier beftef)t eine burd) bie 0u über:::: 
winbenbe 5tran~vortentfernung genau beftimmte ®ren0e, bi~ 3u 
ber bie wirffame Vlad)frage be~ m5eiMinarfte~ reidjt; alle~ ßanb, 
ba~ jenfeit~ biefer @ren3e liegt, fommt für bie merforgung be~ 
ID'ladte~ nidjt mefjr in ~etradjt. Unb ba~ ~infommen be~ 
"®ren0bauern", ber befanntlidj nur feine @3dbftfoften, aber feine 
@runbrente be0ie{Jt, ift bu~ 91ormainioeau, auf bem fidj ber @e:::: 
treibevrei~ unb bie @runbrente aller, aud) ber f)ödjft entwicfeiten 
unb entfernteften ßänber aller ~ert, aufbaut. 
@erabe fo ift ba~ ~infommen be~ "@ren0fuli" ba~ Vlormab 
nioeau, ber VluUvunft, ber ßofjnffala bet gan0en ~eit, fomeit fie, 
fraft ber m!anberung ber ~rbeit~fräfte, einen ein0igen ~rbeit~" 
madt barfteUt. Unb biefer VluUvunft ift benn nun aud) in einet 
anberen ~e0ief)ung ein WuUvunft, nämlidj ber WuUvunft be~ 
Standard of life, ber ßeben~{Jaitung. S)a~ berüdjtigte "ef)erne 
ßofjngefe~", f)ier ift e~ bud)ftäblidje, traurigfte ~af)rfjeit. SDer 
@ren0Iof)n ber @ren0fuli~ ift ba~ ffiHnimum, bei bem m1enfdjen 
in ber tiefften ~rniebrigung gerabe nodj ßeib unb @3eele 0ufammen" 
{)arten fönnen. Unb bamit l)aben wir eine 0iffernmäüige 
~eftimmtf)eit ber ßof)nffaia gewonnen, bie nidjt~ mefjr 0u 
wünfd)en Iäüt. 
Ref)ren wir nadj biefer ~bfdjweifung 0u unferem Thema 
probandum ottrücf; wir gatten bef)auvtet, bau bet ßol)ll be~ @rena~ 
fuii~ ben ßol)n aller anberen ~rbeiter be~ gan0en ~urtudreife~ 
beftimmt. ~ie gefdjie~t ba~? SDurd) bie ~ru~wanberungllDie SDrucf:: 
unterfd)iebe ber SUaffeniage w i tf e n über b i e V o Ii t if d) e n 
@ t e n 0 e n f o r t, unb bal)er ftrömen benn audj bie 2lrbeiter au~= 
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manbernb üoer bie @ren~en i~rer matetiänber ober oefiet: €3tief::: 
uatedänber unb bieten lief) ben St'apitalbefitern fold}er Bänber, 
bie fein @rotgrunbeigentum gröberen Umfange~ aufmeifen, al~ 
au~beutung~fä~ige~ IDlaterial bar. €3o 3· ~. e6iftiett ber fcf)mei0e::: 
rifcf)e, ber fran0öfifcf)e unb uor allen ~ingen ber norbametifanifcf)e 
stapitali~mu~ nur baburd), bat bie Bi:inber be~ @rotgrunbeigen~ 
turn~ i~m in Übeqa~l fapitallofe ~holetatier ~inmerfen. Sm 
befonberen ~at ber norbamerifanifcf)e Sfapitali~mu~ erft bie Sren 
unb ~nglänl>er, bann bie au~ :Ofteloien au~gemanberten ~eutfcf)en~ 
bann bie Staliener maflen~aft e6ploitiert unb nä~rt ficf) jett oi~ 
0um 58erften uon ben ~rofiten, bie i~m bie ~inmanberer au~ ben 
flabifcf)en €3taaten, uor allem bie ffiulfen, unb ~ier uor allem mieber 
bie ruffifcf)en Suben, bie Ungarn, bie ~onauflauen, unb immer 
nocf) bie Staliener ab0utreten ge0mungen finb. %llle bie Bänber~ 
bie icf) genannt ~aoe, finb Bi:inber malfen~aften @robgrunbeigen::: 
turn~, unb i~re mu~manbereraa~l fte~t genau im mer~ältni~ 3t1 ber 
relativen @röbe, bie biefe agrarifcf)e ~orm be~ .58efite~ bei i~nen 
einnimmt. Sfleinbäuerlicf)e Bänber, mie ~ranfreid), bie €3cf)wei0, 
~eftbeutfd)lanb, 91orbitalien, 91orroegen Unb ~änemarf ~aoen 3U 
ben unge~euren mu~manberermalfen, bie ba~ 2anb amifcf)en %lt::: 
lantif unb ~acific mit i~rer %lroeit 3t.m "2anb ber unbe::: 
gren3ten ID1ögticf)feiten" gemacf)t ~oben, nur min0ige .58rud)teHe 
beigetragen. 
Wenn mir bie uon un~ gewonnenen allgemeinen @efete be~ 
Bol)ne~ auf biefe 2änber, 3· ~. 91orbamerifa, anmenben, fo er::: 
fennen mir fofort, bat ber 91ullpunft be~ amerifanifcf)en %lroeit~::: 
lol)ne~ berjenige ift feiner tiefftfte~enben "Unqualifi0ierten", b. ~· 
ber ber €3pracf)e unb ber @efete nod) unfunbigen ~eimarbeiter 
in ben €3cf)mitl)öllen be~ Eastend. %llle anbeten Bö~ne bi~ 
ernvor ijU bem fe~r Oeträcf}tlicf}en ~infommen etma eine~ ID'la= 
fcf)inenbauer~ be~ etal)ltruft, fte~en nur fo ~ocf) über biefem 
Wullpunft, mie e~ ber eeltenl)eit ber ~orbebingungen entfpticf)t. 
~a~ aber beftimmt biefen 91ullpunft? ~~ ift ba~ ~infommen 
be~ @ren0fuii~ in bem @ouuetnement ffioftom ober in ber 
~obrubfcf)a, uerme~rt um bie Stran~portfoften bi~ nacf) 91em:::g)otf! 
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ID1an ijat ber I)ier vorgetragenen %ijeorie be~ Sfapitali~mu~, 
für bie id) allein uerantroortiid) bin, ben ~inroanb gemad)t, bafl 
alle bie befragten ~rfd)einungen aud) in foid)en 2änbern fid) 
finben, bie fein @roügrunbeigentum gaben. Sd) ijoffe, man wirb 
mir nad) biefer. internationalen metrad)tung be~ ~eitarbeit~::: 
marfte~ bUgeben, baü biefer &inroanb feiner ~iberiegung 
wert ift. 
~iermit I)at ber :Öfonomift feine mufgabe geiöft. &r ijat 
bie il)n interefiiereribe &rfd)einung bi~ auf il)re rette öfo::: 
nomifd)e ~uraei in einer &igentum~inftitution 0urüCfgefüijrt. 
~afien mir an biefem ~unfte unfere &rgebniff e nod) einmal au· 
fammen: 
6o lange nod) irgenbroo innerl)aib eine~ burd) ~anberung 
uerbunbenen internationalen ~eitarbeit~marfte~ ein maffen-
tafte @robgrunbeigentum ein @eoiet fonftanten foaiaien ~ruCfe~ 
unterijäit, mufl aud) in allen ®ebieten regelmäflig finfen::: 
ben SDruCfe~ biefe~ Ufladte~ ber 2o'f)n aller geroerbiid)en ttnb 
Ianbroirtfd)aftrid)en mrbeit niebriger fein als iijr ~rtrag ; unb 
fo lange verbleibt bie SDifferena 0roifd)en mrbeitsertrag unb 
mroeit~Iol)n ben &igentümern ber ~robuftionßmittef in biefen 
~eoieten be~ finfenben SDrude~: ben BanbeigentUrnern ai~ ®runb-
rente, ben &tgentümern ber probu0ierten ~robuftionßmittei ai~ 
~rofit. SDenn fo lange laufen I)ier immer aroei mroeiter einem 
ID1eifter nad) unb unterbieten fid); unb barum finb ijier fo Iange 
~robuftionßmittei "Sfavital", b. ij. ID1el)rroert f)edenber }.fiert. 
Unb barum oefteijt I)ier fo lange ber "Rapitaiißmu~11 mit allen 
feinen traurigen &rfd)einungen . 
.8meiter (foaiofogifd)er) XeiL 
entftehung bes ftapitattsmus. 
~ir ijalien im erften mofd)nitt ba~ ~roliiem be~ Rapitaii~::: 
mu~ fo weit gefüijrt, roie e~ ber :Öfonomift mit feinen ID1ittein 
füf)ren fann. SDiefe Unterfud)ung entf)üllte un~ ba5 ®roflgrunb· 
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eigenturn ai~ bie Ie~te etfennoare Urfad)e ber foaialen Ü'6el, 
bie mir ai~ ~apitaH~mu~ au '6eaeid)nen pflegen. 
Wun entftef)t natUdid) bie ~rage, wie e~ benn au begreifen 
1ein foU, baü oon aiien ~ormen be~ roirtfd)aftlid)en ~igentum~ 
gerabe b i e f e eine fo medroiirbige, fo iil)erau~ oerberoHd)e [ßir· 
fung au~üoen foll? [ßa~ ift benn bie Urfad)e baoon, bafl gerabe 
ba~ @roflgrunbeigentum, u n b n ur b i e ~ a I I ein , nid)t nur 
im eigenen Eanbe, fonbern aud) jenfeit~ ber @renae unb gar 
jenfeit~ ber Daeane ba~ gefamte roirtfd)aftlid)e EelJen bet IDCenfd)::: 
I)eit in fo oed;ängni~ooiie ~af)nen brängen fann? ~iefe ~rage 
fann nid)t mef)r mit rein öfonomif d)en IDHttein gelöft werben, 
fie oebarf ber I)iftorifd)en metrad)tung. [ßa~ ift ba~ @roflgrunb::: 
eigenturn in I)iftorifd)er ~eleud)tung? [ßa~ ift fein ~ntfief)ung~::: 
grunb, roa~ ift fein !Sein~grunb? 
Sc!) mufl I)ier ein wenig au~I)olen. ~ie ganae alte Öfo::: 
nomif oerfud)te bie ~rfd)einunrten ber un~ umge'6enben [ßirt::: 
fd)aft abauieiten au~ einer naturred)tlid)en ~onftruftion. [ßa~ 
ber ~umani~mu~ ·erftrebte al~ fein Ie~te~ ,ßiei, ba~ erfef)nte 
Q:nbe ber roeltgefd)id)tlid)en ~ntroicffung, ba~ fe~ten bie ~I)t;fio::: 
fraten, mbam !Smitf) unb feine 6d)üler an iqren mnfang. Sie 
lieflen bie @ef ellfd)aft lJeginnen ai~ ein mggregat oon lauter 
freien unb gleid)lJered)tigten ~ürgern. mon biefet ~onftruftion 
au~ leiteten fie nun alle ~rfd)einungen ber un~ umgef>enben 
m!eit ao, oor allem bie groflen flaffenf>ilbenben ~ategorien be~ 
~apitaleigentum~ unb be~ @roflgrunbeigentum~. 
m!ie fie fiel) bie ~ntftef)ung be~ ~apitaieigentum~ bad)ten, 
9aben mir fd)on gefd)Hbert: fie Iieflen e~ entftef)en au~ roirt== f 
fd)aftiid)en ~ugenben, ~Ieifl unb !Sparfamfeit. @ana äf)nlid) 
entftanb nad) if)rer IDCeinung ba~ @runbeigentum auf @runb be~ 
iebem ~ürger gieicf;mäflig auftef)enben Dffupation~red)te~, burd)l 
gröflere roirtfd)aftlid)e Umfid;t. ,Srgenb ein fluger IDCenfd) offu::: 
pierte eine gröflere ~Iäd)e, mietete eine mnaaf)I feimt IDHtlJürger 
al~ ~lrbeiter gegen feften Eof)n, unb ftecfte ben ID1ef)rroert ai~ 
®runbrente in feine eigene Stafd)e. 
lillenn mir einen mugenf>Iicf über biefe ~rflärung nad)benfen, 
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fo werben wir finben, bnb fie gnn0 unmögUcf) ift. Ibo Iange jeber 
bn~ gleicf)e Dffuj)ntion~tecf)t ~at, giOt e~ nntüdicf) feine Innb:: 
roittfcf)aftiid)en ~tbeitet, bie bereit finb, einem IDlitbürget Eo~n:: 
nrbeit 3u Ieiften für einen ~dtag, bet fieiner ift, ai~ fie i~n nuf 
eigenem Eanbe erarbeiten fönnen. ~enn nbet bet "umficf)tige11 
®toboffuj)nnt ge0roungen fein follte, feinen ~rbeitern gernbe fo 
uiei Eo~n au geben, wie fie feibft nuf eigenem Bnnbe netbienen 
fönnen, bnnn würbe et nicf)t nur feinen morteii, fonbetn !Scf)a:: 
ben non bem @efcf)iift ~nben, bn~ er unternommen l.Jat. ~enn 
fein Wenfd) arbeitet für einen ~temben fo gut, wie für ficf) feibft. 
Dbet, m. n. ~., er roiite ge0roungen, feinen 2ltbeitern me~t ni~ 
i~ten ~rbeit~ettrag nn Eo(Jn au be3a~Ien, unb würbe bei ber 
@efcf)icf)te fd)meraiicf) aufe~en. 
91un fönnte ja ein unterne~menbet Wann feinen illlitbütgern 
erflären: "jd) offulJiere nlle~ Ennb, bn~ unfer !Stnmm be~etrfcf)t, 
unb geftntte feinem non eucf), e~ ol.Jne meine ~dnubni~ 3u f>e:: 
bauen. ~iefe ~dnubni~ gebe icfj eud) nbet nur, wenn mit 
jebet non euli) ba~ 3el.Jntei ober ~ünfte( feinet ~rnte abgibt". 
~enn bet umficf)tige IDlnnn biefe feine ~bficf)t feinen ill1itbürgern 
gegenübet burcf)f ei)en fnnn, bnnn alletbing~ ift e~ eine glatte 
6acf)e, wie man ficf) fnufmännifd) nu~btücfen würbe. ~Iber id) 
fürcf)te, er fnnn e? nicf)t burcf)feten. ~r ift ~iner gegen fe~r 
.\Bide, unb fie würben i~n nu~Incf)en ober, fnii~ er ~rnft mncf)en 
wollte, einfncf) totf cf)Ingen. iienn feine ~bficf)t liefe jn gan0 finr 
bnrnuf l)innu~, bie nornu~gefe~te roittfd)aftlicf)e unb gefellfd)aft:: 
(icf)e ®Ieicf)l.Jeit ~Uer burcf) eine Ufutj)ntion il.Jtet ~6iften0grunb:: 
Inge 0u nernicf)ten. ~ine foicf)e ®efellfd)nft uon ~teien unb 
@Ieid)en - mit fennen folcf)e non 1Jtimitiuen Eitufen bet ~ncf:: 
bauetn - geroä~deiftet 0ronr jebem i'f)rer IDlitgiieber ba~ Dffu:: 
j)ation~recf)t, nber nur in einem f e~r rationell begrenaten Um:: 
fnng: er bntf fo niei nu~ bem nilgemeinen mox:rat an Ennb 
nef)men, wie er braucf)t unb bearbeiten fann; ungenütte~ Ennb 
nbet fällt überall, nncfj fuqet aleflJeftftift, bem @emeineigentum 
unb ber @emeinoerfügung roiebet nn~eim, f eibft wenn e~ f cf)on 
offulJiert unb bearbeitet geroefen ront. 
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Unter biefen 5Borau~fei3ungen fann aifo aucg ber Sfiügfte 
.gar nicgt auf ben @ebanfen fommen, mel)r Banb au offupieren; 
benn e~ l)at nicl)t ben geringften )illert", l)at troi3 feiner unenb::: 
licl)en @ebraucl)~nüt3Iid)feit ebenfomenig einen ~ert mie bie atmo::: 
fpl)ärifcl)e Buft; unb niemanb fommt auf ben @ebanfen, ba~ 
~ertiofe monopoH]ieren au moUen. 
mun treffen mir aber überall, mo ein ~uituruoif eben au~ 
bem 91ebei feiner 5Borgefcl)icgte l)erau~tritt, bereit~ @robgrunb::: 
·eigentum bebeutenben Umfange~, troi3bem bas ~oif~gebiet nocg 
ungel)euer uiei ungenüi3tes Banb be]i~t. lffiie fonnte biefes Sn" 
ititut entftel)en, wenn fo gar fein mirtfcgaftlicges ffi1otiu erfennbar 
ift, unb fo gar feine :politifcl)e WlögHcl)feit gegeben ift, e~ au 
fe()affen? 
Sa, menn bie %atfacl)en fo burcgau~ nicl)t mit ber Iogifcl)en 
~eroeisfül)rung übereinftimmen moUen, bann mirb mof)I bie me::: 
mei~füf)rung faifcl) fein. .\)ier Hegt'~ an ber morau~fei3ung. i:lic 
~irtfcl)aft fängt eben n i cl) t an ai~ eine @efeUfcgaft uon @Ieid)en 
unb %reien, fonbern ai~ eine @efellfcl)aft uon Ungieid)en; uon 
%reien, bie über Unfreie f)errfe()en. mue l)öl)ere lffiirtfcl)aft fängt 
an im @3taate. Sller primitive @3taat ift überaU nicgt~ anberes 
ai~ biefenige mecgt~::: unb lffiirtfcl)aft~orbm ng, bie ein fiegreicl)es 
.moif einem befiegten moif aufge0mungen f)at. Unb her .praftifcl)e 
.Snl)ait biefer lffiirtfcl)aftsorbnung ift überaU nicljt~ anberes ai~ 
bie mr.rpflicljtung ber mefiegten, ben @3iegern einen %eH il)re~ 
'%1:rbeit~ertrage~ ao0utreten.1) SDa e~ ficlj 0unäcl)ft bei ben me::: 
Hegten immer um mderbauuöifer ljanbelt, fo oeftel)t biefe t5teuer 
in einem %eH be~ ~obenertrages; unb e~ ift babei uöUig gleid)::: 
gültig, ob biefe @3teuer, bie @runbrente, ai~ mbgabe eine~ %eH~ 
1 eine~ mroeit~ertrage~ uon bem l)örigen mauern bireft an feinen 
ein3elnen .\)erren geieiftet mirb, ober ob ber ljörige Untertan al~ 
mroeiter auf ~errenianb fronbet unb uon bem ~erren feinen not::: 
bürftigen Untergalt erl)äit. Smmer f)anbeit e~ fiel) um @rob::: 
grunbeigentum unb um bie mbgabe bauon, bie @runbrente. 
1 ) mgL meine Sllb~anbiung "~er !Staat.~ ~ranffurt a. Wl. 1907. lBb. XIV., 
XV. her non Wl. lBufm ~craußgegelienen "®efeUfdjaW. 
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SDa~ moberne @rofJgrunbeigentum ift ein birefter ~bfömm" 
Iing jener lJrimitioen (5d_jöpfung ber ij;rooerung. ij;~ ift aifo bie 
(5d_jöpfung "aufJeröfonomif d]er @ewart", ein ~eubaiinftitut, gan0 
wie bie übrigen ~eubaiinftitute, bie ~oljeit~red]te, .\Sannred]te, 
(5tranbred]te, $rioatfteue:r:red]te, ,Sunftred]te ufw. uftv., bie mit 
bem ~eubalftaat oerfd]wunben finb. s:la~ @robgrunbeigentum 
ift ber lebte ~eubai:reft in unferer, im übrigen gan0 auf ben freien 
%aufd] gieid]wertiger @egenftänbe aufgebauten ~irtfd)aft~gef eU::::. 
fd]aft. ij;~ ift eine frembe ill1ad]tpofition, ein bem innerften ~efen 
unferer 5mittfd]aft~gefeUfd]aft frembe~ "9J1onopoi" im (5inne oon 
mbam (5mitlj .: 
Se~t oerfte~en wir, warum ba~ @rofJgrunbeigentum fo oer" 
l)ängnißooU auf bie metfeljr~wirtfd]aft ' einwirft: e~ ift ein ~ r e m b" 
f ö r lJ er, ber franfljeit~eqeugenb wirft, ein nod] nid]t au~geftofJener 
9left au~ einer fonft oöUig überwunbenen mor0eit I Unb fo fteUt 
fid] un~ je~t bie Slette ber 3ufammenljänge foigenbermafJen bar: 
in unferer, gana auf bie }Bebürfni~befriebigung burd] eigene mroeit 
aufgebauten @efeUfd]aft fteljt nod] ein 9left einer auf ij;roberung 
berul)enben ®efeUfd]aft aufred]t, in ber bie }Bebürfni5befriebigung 
ber ljerrfd]enben Sliaife nid]t burd] eigene, fonbern burd] frembe, 
unb 0war red]tiid] Ieiftung~oerpfiid]tete, mrbeit gefd]alj. lDiefer 
~eubaireft ift ba~ @rofJgrunbeigentum. SDie merteifung be~ auf 
iljm burd] bie mroeit gewonnenen @efamtertrage~ gefd]ieljt nocf) 
genau nad] bem Wlufter jener primitiven ,Seit be~ ~auftred]te~ 
unb ber friegerifd]en mu~beutung be~ mit bem 6d]werte aum 
Slned]te gemad]ten ill1enfd]en: her mrbeiter erljäit ein ~i!;um, 
.ba~ gerabe bas ij;~iften0minimum betft, ber ®runbljerr aber ben 
ganaen, mit bem aUgemeinen 9leid]tum enorm gewad]fenen ffieft. 
s:larum ift ba~ @rofJgrunbeigentum au jenem :Orte ljoljen, gieid]::::. 
bieioenben ~:rutfe~ geworben. ~ier aieljt fid] eine Iiltfeniofe 
Urfad]enfette oon ber fernften moqeit bi~ auf unfere @egen::::. 
wart. 
5mie fommt e~ aber, fo bürfte man fragen, bafJ her ~api::::. 
taii~mu~, beifen Urfad]e in fo ferner mor0eit entftanb, erft in fo 
felJr fpäter Seit aur ij;ntfaltung gelangt ift? ~arum finbet ficf) 
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in ~Itertum unb ID1itteiaiter feine Eipur bauon? ID1it ber meant2 
wortung biefer ~rage werben wir unfer 5tljema oöllig etfd)öpft 
ljaoen, fo weit ba~ in bem ffialjmen eine~ fuqen ~uffate~ üoer::: 
ljaupt möglid) ift. 
~ie 2öfung be~ ffiiitfe!~ liegt in einem ]IDorte: "~reiaügigfeit 1 ,.. 
mur, wenn bie ~interfaffen be~ feubalen @runbeigentum~ bic 
ID1öglid)feit ljaoen, ben Ort be~ fonftanten foaialen SDrudes -3u 
uedaffen, um in Drte niebrigeren ~rude~ aoauftrömen, nur bann 
fönnett natüdidj bie &rfdjeinungen beß ~apitali~mu~ auftaube 
fommen. Eio lange ber 2anbaroeiter an bie Eidjolle gefeffelt 
ift, fo lange ~u~::: nod) ~owanberung gefetlid.l unauliiffig ift,. 
fönnen weher in ben Üoerfeegeoieten nod) in ben @emerosftiibten 
awei ~roeitet einem ill1eifter nad)laufen unb fid) unteroieten: f() 
lange giOt e~ {Jier alfo feinen ~rofit, unb fo lange finb $ro::: 
buftion~mitte! fein "Slapital". 
~it uerfteljen jett, warum ber ~apitali~mu~ eine gana ber 
meuaeit angeljörige ~rfdjeinung ift. $Da~ ~Itertum, ba~ gana auf 
ber @5flauenaroeit aufgeoaut war, fonnte i{Jn ebenf owenig ent~ 
wiefeln mie ba~ frü{Je unb ba~ fpiite ID1itte!aiter, ba~ ben ~roeiter 
be~ ~Iattlanbe~ an bie 'e>d)oUe feffelte. ~ie uoUe politifdje ~rei::: 
geit, repriifentiert burd) ba~ widjtigfte aller ffiedjte, bie ~reiaügig::: 
feit, mubte erft errungen fein, ber ~eubaii~mu~ au~ ber mer::: 
faffung au~gemeqt fein, bamit ber Stapitali~mu~ aur ~errfdjaft 
gelangrn fonnte. 
SDiefer @ebanfengang ift in unüoertrefflidjer ]IDeife uon 
IDlar~ in etwa folgenber ~orm au~gefprodjen worben: "&in Weger 
ift ein meger: unter oeftimmten gefellf d)aftrid)en merljiiltniff en 
wirb er aum @:iflauen; @elb unb ~robuftion~mittel finb @elb unb 
~robuftion~mittel: unter oeftimmten gefellfdjaftlid)en mert)iiltniffen 
werben fie au ~avitaL aßorin befteljt bas gefellfd)aftlid)e ~avital::: 
uer{Jiirtni~? 'l)atin, bab an bem einen ~ole ber fo0ialen Eitufen::: 
leitet fidj alle~ ~apitai oefinbet. wiiljrenb an bem anberen ~ole 
fidj bie "freien ~roeitet 11 finben, frei in einem bovpelten Sinne: 
fie finb frei, entblöbt uon allem eigenen ~apitalbefit], unb baljer 
geamungen, fid) bem ~apitaliften tll.t~auliefern, unb finb aweiten~ 
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·frei, roeH fie als vontifd) freie mürger bas 9ledjt gaben, über 
i~re ~rbeit5fraft nadj .!Belieben au oerfügen". 
~h: gaben alfo {Jier bereit5 bie roidjtigfte me]timmung in 
ooller SUargeit: e{Je nidjt ber ~rbeiter frei ift, fann rooiji oon 
~u5beutung bie 9lebe fein - benn audj ber @lffaoe unb ber · 
{Jörige mauer werben ausgebeutet - aber nidjt oon f a v i::: 
t a I i ft i f cf) e r ~u5beutung. 
~enn mir bie ~rei3ügigfeit in bie 9ledjnung einf e~en, bann 
bietet ba5 gefdjidjtndje merftänbni5 be5 ~apitaii5mu5 feine 
Sdjroietigfeiten me{Jr. &r entftegt unb oerfdjroinbet mit h~r 
~rei0ügigfeit, unh oerftädt fidj unh fdjroädjt fidj ab genau in 
,{)em ID1a)3, roie bie .\)emmungen hes freien 3uges fdjroädjer ober 
ftärfer werben. 
&ine fuqe {Jiftotifdje @3fi0ae roirh un5 ha5 auf ha5 heutiidjfte 
0eigen unh uns au)3erhem nodj mandjen roertoollen ~uffdjluu 
über roidjtige steHproblerne hes @ebiete5 geroä{Jren. 
3n SDeutfdjlanh erringt um bie m3enhe be5 10. ,Sal)r{Jun::: 
bert5 her mauer vraftifdj bie ~rei3iigigfeit. ~ber es e6iftiert 3t1 
hiefer 3eit f)ier fein @ro)3grun.beigentum, fonhern nur hie fo0ial 
.9armlofe "®ro)3grunb{Jerrfdjaft". SDas ift eine Snftitution, bei her 
ein @runh{Jerr bas 9ledjt auf geroifie, redjt niehere, fefte me0üge 
oon feinen mauern gat: aller Überfdju)3 über biefe fefte @ren0e 
{Jinau5 fiie)3t in hie stafdje her mauern felbft. ~enn mir un~ 
.ber meftimmung erinnern, hie mir norgin gegeben gaben, fo roet= 
hen mir edennen, .ba)3 eine foldje ®ro)3grunhgerrfdjaft feinen 
Drt fonftanten roirtfdjaftiidjen SDrucfe5 harftellt; henn he5 mauern 
&infommen fteigt ja mit her meoölferung unb ~rbeit5teHung in 
gleidjem @ldjtitte. Wir gaben im @egenteii gier einen Drt regei· 
mä)3ig f in f e n h e n fo0iaien SDrucfes, gerahe roie über hen 6täbten 
unb bem oöllig freien mauernianhe; unh hager finhet audj fein 
~bftrom bes Eanhoolfes non bet @3djolle ftatt, es gibt feine ~r::: 
beiter, bie hen mefitiern non ~robuftionsmittefn nadjlaufen, unb 
barum feinen Sfavitali5mu51). 
1
) lng(. bie aut!fügtfidje ilatfiellung in meinem ,.@toflgrunbeigentum 
unb foaiafe \}tage". II. (giftotifdjet) !teiL 2. stapiter. pp. 332-390. 
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mun erreidjt biefer fo0ial äu[Jerft gefunbe 3uftanb um bie 
Wenbe beg 14. Saljrl)unbertg fein &nbe, bie @ro~grunbljerrfd)aft 
uetroanbert fidj in ba~ edjte @roagrunbeigentum, roirb au~ einem 
Drte finfenben 0u einem fold)en fonftanten fo0ialen tlrucfe~. 
Unb 0roar uoU0iel)t iidj biefe meränberung unter bem &influ~ 
neuer erobernber @eroart, neuer ~ned)tfd)aft. :ilie beutfd)en 
Slitter l)aben Da~ Eilauengebiet mit bem 6d)roerte erobert unb 
Die &ingeborenen 0u ~örigen gemadjt, Die fie nodj gan0 nad) bem 
alten ed)roertred)te bel)anDeln; b. 1). fie legen il)nen nidjt ein für 
aUemal beftimmte fefte Beiftungen auf, roie fie bie @runbljerren 
be~ Eltammgebiete~ im Weften be0iel)en, fonbern fie laffen iljnen 
nur ba~ für il)re Bebengfrifiung Unentbel)didje unb neljmen aU:eg 
anbete für fic{J. ~:Ufo ed)te~ @robgrunbeigentum unb ein Drt 
l)o{Jen fonfianten i)rucfeg I :iliefe Umroäi0ung roirft in gleidjem 
Elinne aud) auf ba~ EltammlanD 0urücf; Der roeftbeutfd)e ~auer 
fann nidjt mel)r, roie bii31)er, Durd) 2fu~roanberung nadj bem 
Dften au~roeidjen, benn ber Dften ift gegen Oäuedid)e &inroan• 
berung fortan burdj Da~ @ro~grunbeigentum g e f p er r t; unb fo 
muf3 fidj Denn audj ber ~auer be~ m!eften~ barein fügen, Dab 
feine @runbl)erren aud) feine Baften unb 6teuern unb .ßinfen 
fortroäl)renb, bi~ 0u feiner völligen merarm ;ng, uermel)ren. ~ber 
l)iet Oleibt roenigften~ Die ureiaügigfeit nodj eine Seitrang er~ 
ljalten, unb fo lange ljaben mir benn audj in :ileutfdjlanb ... . 
St'apitoli i3mu~! &ine gewaltige ~broanberung uon bem platten 
Banbe in bie Eltäbte finbet ftatt, 0roei ~rbeiter laufen einem 
illteifter nacf) unb unterbieten fidj, ~robuftion~mittel werben 
~apitai, Der ~rofit entfteljt, unb bie füljrenben ~apitaliften biefer 
erften fapitaHftifdjen ~eriobe, bie uugger, bie Welfer, bie !Römer, 
unb roie fie alle ljeiben, bie groben ~aufleute unb mergl)erren r 
uon ~ug~burg, mürn&erg, ~reibetg ufto. l)iiufen in füraefter ,Seit 
unerljörte ffieidjtümer. $)a~ bauert fo lange toie bie ureiaügig~ 
feit unb erreid)t mit il)r fein &nbe. $)ie @roagrunbeigentümer 
beginnen unter ber Wirfung ber ~broanberung iljrer ~inter::: 
fafien balb genug an ber "Beutenot11 0u leiben unb feten bie 
'Sd)oUenbinbung burdj, unb bamit ift bann oudj ber junge ~a::: 
Ov pen~etmet, ~te jo;tn!e 1\'t nge. 5 
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:pitaH~mu~ ermürgt. :I)ie .!Bauernfriege, bie ba~ 6d)icffai ber 
.!Bauern oefiegeln, oerfeten aud) igm ben ~obe~fireid). ~eutfd)::: 
Ianb oerfiiUt in @:StaAnation, unb her ~a:pitali~mu~ ermad)t erft 
in bem ~ugenoiicfe aum ßeoen, 3U feiner ameiten $eriobe, bie 
mir jett oeooad)ten, mo mit ber reoolutioniiren %tra bie ~rei::: 
aügigfeit oon neuem errungen mirb. m!arum ljat @rouoritannien 
einen morfprung oon einem ljaloen 3aljrljunbett oor i)eutfd)lanb? 
IDSeH e~ bie ~reiaügigfeit ein ljaloe~ Sagrgunbett oor un~ er::: 
fiimpfte. 91id)t eljer oegann in ~nglanb ber 6iege~Iauf be~ ~a~ 
pitali~mu~, ar~ oi~ bie mefd)riinfungen be~ freien .ßuge~ in bie 
@itiibte, Oie ,Sunftred)te, ba~ ßeljrling~gefet ber ~lifaoetg u. a. 
gefallen maren; unb er erreid)te feine ooUe ~ntmicffung nid)t 
el)er, als Oi~ aud) bie fette ~emmung be~ freien ,Suge~ oom ßanbe 
fort iljnen gefolgt roar, bie ~ird)fpielgefete. Unb in ~eutf d)::: 
lanb fett bie gleid)e ~ntmicflung nid)t eljer ein, als oi~ burd) 
bie @itein:::~arbenoergfd)e @efetgef>ung bie ~reiaügigfeit be~ ßanb· 
oolfes gergefteUt ift. 
'l)a~ gleid)e gUt uon muuianb: ber ruffifd)e ~apitali~mu~ 
feierte feinen @eourtstag an bem ~age, an bem Raifer ~le!anber 
ben ~manaipation~ufa~ unterfd)rieo; unb in bie mereinigten 
\5taaten murbe er mit bem erften 6d)iffe importiert, ba~ oer~ 
l}ungerte irifd)e ~uiis an ben 6tranb fpie. :i)as ift bie ~nt::: 
fiel}ung be~ ~apitali~mu~. 
miefen ßefern tuirb bie Unterfudjung IDSerner Sombarts 
üf>er ben ~apitalismu~ oefannt fein. ~r fteUt bie fü[)ne .!Be::: 
l}auptung auf, bau er in bem ~ugen6Hcfe entftanben fei, af~ in 
bem memuutfein einaeiner ID1enfd)en ber IDSiUe entftanb, einen 
@;tocf oon $robuftionsmitteln au "oertuerten"' b. !}. in ~apital 
au oermanbein. ~u~ unferer metrad)tung mirb aur ®emiül}eit, 
bau biefe ~rfiiirung faifd) ift. Wid)t ber nod) fo innige IDSiUe, 
~rbeit~friifte au~0ubeuten, fd)afft ben ~apitali~mu~, fonbern nur 
bie mit bem "~apitaioer[)iiltni~ 11 gegeoene IDlöglid)feit. IDJenn 
freie ~rbeiter in IDlaq;' 6inne oor[)anben finb, bann, nur bann 
finb $robuftion~mittel Sfapitai; unb bas ift eine .!Bebingung, bie 
bem m!iUen i[)re~ mefiters uöUig entaogen ift; er fann fie, ja er 
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mu~ fie au~nüDen, roenn fie gegeoen ift, aber er fann fie nid)t 
ijeroeifüijren. 
~er fd)lagenbfte .!Beroei~ für bie m3a~rgeit biefer ~u~füg~ 
rungen liegt batin, bab ber ~apitali~mu~ fiel) nirgenb entroicfe(t 
gat, roo entroeber feine Suroanberung oon ~cfeduH~ ftattfinben 
fonnte, ober roo ein @ebiet fiel) einer fo glücflicfjen @runbeigen:= 
tum~nerfaffung erfreute, bab jeher 2!r6eit~fägige ogne grobe Um:= 
ftänbe unb ~often 0u eigenem ßanboefi~ gelangen fonnte. Sn 
folcfjen ®efeUfcfjaften roar natürlicfj ber unnetfür0te ~roeit~er:= 
trag be~ freien .!Bauern ber !nuUpunft ber ßöijneffala, unb ent:= 
fprecfjenb ijocfj ftanben aucfj bie übrigen ßögne, fo gocfj, ba~ fie 
ben &igentümern ber probu0ierten ~robuftion~mittel feinen IDle'f)r~ 
roert üorig lie~en. ~in folcfje~ @emeinroefen roar 0um .!Beifpiel 
lange Seit ber Wlormonenfiaat Utaij, banf ben oon .!Brig~am IDoung 
eriaffenen genialen ßanbgefe~en 1). Elegr nage ftegt biefem Eltanb:= 
punft ferner 91eu~E5eelanb, beffen ffiegierung einerfeit~ ber ~in· 
roanberung oon ~cferfuli~ ben entf cfjloff enften ~iberftanb ent" 
gegenfteat unb anbererfeit~ ba~ nocfj oorganbene @ro~grunb­
eigentum burd) 6onberoefteuerung berart ängftigt, bab bie &igen" 
tümer frog finb, e~ Io~0ufcfjlagen, fo ba~ e~ bie ffiegierung i'f)ren 
arbeit~fägigen lanblofen .!Bürgern für nage3u nicfjt~ überlaffen 
fann. mor allem aber roar m3efteuropa, unb ijier roieber :Ileutf cf.J~ 
lanb, im gogen IDlittelalter faft nier ,Sagrljunberte ljinburcf) ein 
fo!d)e~ ßanb ogne @ro~grunbeigentum unb baljer o'f)ne ~apita~ 
Ii~mu~, unb 0roar in ber Seit, in ber nur bie @ro~grunbgerr· 
fcfjaft oeftanb, bie, roie mir roiffen, ein :Ort ftänbig finfenben, 
nicfjt aber gleicfj6Ieif>enben fo0iafen ~rucfe~ roar. ~a~ roar 
aber nicfjt etroa eine Seit be~ EltiUftanbes unb ber aUgemeinen 
~rmut, fonbern im ®egenteii eine Seit non fo ungeijeuer 
fcf.JneU fteigenbem ffieid)tum unb oon fo rei~enbem ~uftttr::: 
roacf)~tum, ba~ igr, nacfj ®uftao Eld.JmoUer, faum ba~ 19. ,Saijr::: 
ijunbert an bie Eleite gefteat werben tann. ~ie .!Beoölferung, bie 
2lroeitsteiiung unb bager bie ffieicfjtum~eqeugung roud.J~ enorm 
1 ) !BgL meine $llf>f)anblung: ~ie Utopie aiß i:atfa({Je. .Seitf({Jrift für 
6oaiaiwiifenf({Jaft Il (1899) p. 190 ff. 
5* 
,. 
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fd)neii. m:ber biefer @5egen oerteiite fid) mit einer für unfere ~e::: 
griffe unoerftänblidjen @leidjmä~igfeit auf aiie IDHtgiieber ber 
®efelifd)aft: mie e~ feine madjfenbe ®runbrente gab, fo gab e~ 
audj feinen ll3rofit; e~ liefen immer 3toei IDleifter einem mroeitet 
nad) unb überboten fidj, unb ber .53of)n ber m:rbeit toudj~ in ooiier 
ll3araiieiität 3u i~rem &rtrage 1). 
Unb fo lä~t fidj benn aud) auf @runb biefer gefdjidjtridjen 
~atfad)en be~au:pten, ba~ ba, ttlO fein @ro~gtunbeigentum toadj::: 
fenbe 9tente r3ief)t, fein ~a:pitaii~mu~ möglid) ift, fonbern bafj 
f)ier ein .Suftanb uoiier @efunbf)eit be~ fo3ialen ~ör:per~ beftef)en 
mufj, ben ~id) al~ bie "reine ~irtfdjaft" be3eid)net,·. f)abe. ~a~ 
ergiflt nid)t nur unfere ~ormel, monadj ber $rofit gleid) murr 
fein mufj, menn bie 9tente gleid) muu ift, fonbern mit fönnen 
es audj fof)ne weitere~ au~ einer prafttfdjen ~etradjtung er::: 
f d)Iiefjen: 
@5teiien mir un~ 3u bem 3mede einmal oor, ma~ 3· ~­
aus bem amerifanifdjen Ra:pitali~mus werben mürbe, menn ein::: 
mal ein paar ,Sal)re lang bie &inmanberung ftodte. ~eute f:peien 
bie m:usmanbererfd)iffe ,Saf)r für ,Sal)r eine ooiie IDliiiion IDlen::: 
fdjen, b. f). runb 4-500 000 :proletarifdje mroeitsfräfte an ben 
6tranb, bie mit if)rer ~ungetfonfurren3 ben einf)eimifdjen mrbeiter 
angreifen. @5teiien mir uns oor, ba§ mürbe bur_dj irgenbmeldje 
ffieoolution ber &igentumsoerf)ältniffe in &uro:pa audj nur auf 
4, 5 ,Sal)re oerf)inbert. ~ann märe natüdid) ber S'fam:pf 3toifdjen 
@emerffd)aften unb ~rufts of)ne weiteres 3u @unften ber @e::: 
medfdjaften entfd)ieben. ~er .53of)n ber amerifanifdjen mroeiter 
mürbe enorm fteigen, if)re oermef)rte ~auffraft mürbe al~ oer::: 
mef)rte madjfrage nad) aiien möglid)en ~ebürfniffen einer er::: 
f)öf)ten .53eoen~l)altung auf bem ,Snbuftriemarft erfdjeinen unb 
neue madjfrage nadj neuen mroeitern et3eugen. S>aburdj mürbe 
ber .53of)n mieber fieigen unb fo weiter, &i~ in ber ~at nidjt 
mef)r 3toei mroeiter einem IDleifter nad)liefen unb fid) unterböten, 
fonbern 3mei Weifier einem m:roeiter nadjliefen unb fiel) über::: 
böten. i)er .53of)n mürbe auf ~often bes $rofites fteigen, ber 
1
) lUg!. mein ,.®rofmrunbeigentum6 • p. 350. 
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~rofit au ®unften be§ S3ogne~ fallen; ob ber ~rofit gana unb 
gar nerfd)tuinben mürbe, fo bab ~robuftion~mittei Uberl)auvt 
nid)t megr ~a~ital tuären, wollen mir bagingefteUt fein laffen: 
jebenfall~ mürbe er aber fo tief finfen, unb ber S3ogn fo god) 
fieigen, bab non einem Sla~itafi~mu~ im E>inne einet fd)tueren 
6oaiaifranfgeit nid)t megr bie fftebe fein fönnte. 
~a§ aber non ber 2fu~roanberung gilt, ba§ mub in ner:::: 
fiärftem Wabe aud) non ber inlänbifd)en ~limanberung gelten; 
in uerftärftem 9J1abe, tueil bie ßagl ber ~broanberer immer gana 
ungegeuer uiel gröber getuefen ift al~ bie ,ßaf)l ber ~u§toanberer, 
fo bab if)r ~rucf auf ben S3of)n ber fd)on liefd)äftigten fiäbtifd)en 
~roeiter nod) fiärfer roar al§ über E>ee. 
'i)amit tuäre id) am E>d)luife meiner ~u~fiigrungen, tuenn 
icf) nid)t nod) eine gan3 fuqe ~u\}anroenbung ber gewonnenen 
®efe\}e macf)en wollte. G:§ f)anbelt fi~ um bie foaial:etf)ifd)e 
~etuertung, bie ber ~olitifd)e unb tuirtfd)aftlid)e moerali~mu~, 
unb namentHd) feine uornef)mfte E>d)ö~fung, bie freie Ronfurrena, 
uerbienen. [Bir roifien, bau man ben moerali~mu§ auf ba~ 
gärtefte augeflogt {Jot, tueil er e~ tuar, ber biefe angeblid) f)öllifd)e 
9J1ad)t entfefielt f)at, bie an bem ganaen ~Ienb ber fapitaliftifd)en 
~nfänge allein bie 6d)ufb tragen foll. ~ei biefer @elegenf)eit em· 
pfing regeimäl3ig ba~ "~apital11 im engeren E>inne, ba~ ~anbei~:::: 
unb @etnerb~fapital, bie f)ärteften 6töue ber fittlid)en ~ntrUftung, 
tuäljrenb bie S3anbtuirtfd)aft unb gar bie @roblanbtuirtfcf)aft fid) 
gern in ber oengaiifd)en ~eleud)tung be~ Unfcfjulb~finbe~, fein 
G:ngel ift fo rein, barfiellte. ~un, fo uiel tuifl en mir je\}t, bab 
f)ier bie ~aoei non [Boif unb S3amm tuieber einmal [Birffid)feit 
geworben ift: ber [Bolf, ber oben am E>trom ber ~anber:::: 
oetuegung fie1Jt, flogt bai3 S3amm an, if)m ba~ 1ffiaiier 3U trüben, 
unb er mürbe e~ mit ?Bergnügen freflen, tuenn er nur fönnte. 
~oer id) benfe, nod) meljr oeroeifen ~u fönneu ai~ nur ba5, 
bau ber moerali§mu{l unb bie freie ~onfurrena an allen jenen 
@reueltaten unfd)ulbig ift. 15ie finb im @egenteil bie ~räfte be~ 
eegen~, bie gana allein ba§ burd) bie feubaie @etualtpolitif gefd)affene 
Wlaiiene(enb bereit§ unmeboar gemirbert gaben; unb e~ erfdjeint mir 
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3meifello~, baü iie in abfeljbarer .Seit baljin gelangen merben, e~ 
gan3 auf3uljeben. 
~icf]t maljr, ba~ ffingt bi~ in~ Ungeljeueriicf.le :parabob? 
Unb bocf.J merben mir fofort erfennen, baü e~ bucf.Jitäblicf.Je 
m!aljrljeit ift, menn wir un~ nur erinnern mollen, ma~ mir über 
bie .ßufammenljänge ber ein3elnen EoljnUaflen feitgeiteilt ljaben. 
m!ir faljen bort, baü burcf.l bie freie Ronfurren3 ber ~lrbeiter 
untereinanher ein ~ro0eü ber Wuilgieic'{)ung ficf.J ooll0ieljt berart, 
baü ber Eoljn ber oberen maffen ljerabgqogen, ber ber unteren 
aber geljoben mirb. m!enben mir biefen allgemeinen @5a\i auf 
bie !Ser~äitniife ber früljfa:pitaliftifcf.Jen ~eriobe an. :Orientieren 
mir un~ an bem oerüljmteften m-eif:piei, an @roflbritannien. 
~ier ljaben mir in ber oorfa:pitaiiftif cf.Jen .Seit in ben @5täbten 
einen @3tanb oon ~anbmerfern, bie iljr oef cf.Jeibene~ mrot ljaben. 
~a~ @emerbe .entfaltet iicf.l langfam; je länger, je meljr füljlt e~ 
ficf.J unerträglicf.J beengt unb geljemmt burcf.J bie ~efieln be~ 
~eubalftJftem~, unb nacf] langen fcf.Jmeren ~äm:pfen gelingt e~ 
bem Biberali~mu~, bie l8urg ber @egner 0u brecf.Jen. SDer freie 
.ßug ber meoöiferung mirb mit mancf.len anberen ffiecf]ten ge~ 
monnen. ;I>ie Wbmanberung fetlt ein, erft trö:pfelnb, bann, in bem 
ID1aüe, mie bie ftäbtifcf.Jen @emerbe mrotftellen erfcf]Iieflen, immer 
mäc{)tiger. ilie ~ungerfonfurren3 reibt bie Eöljne unb 
Wrbeit~einfommen ber arten ftäbtifcf.Jrn ~anbmerfer unb Wrbeiter 
in bie ~iefe, unb alle ~forten ber ~ölle fdJeinen ficf.l aufgetan 
3U ljaben. ilen erften }Beobadjtern, ben illealtlju~, ffiicarbo nnb 
iljren fo3ialiftifcf.Jen .ßeitgenoiien, erfcljienen biefe furcf]tbaren G:r::: 
fcf.leinungen ai~ ein mirtfcf]aft~gefdjicf.ltlicf.le~ .Wooum, als etma~ 
nocf.J nie )i)agewefene~, ba~ je~t mit einem Wlai, mie nuß bem 
.Wicf]t~ geftam:pft, in ben ®emerb~3entren felbft entftanben fei. 
Unb audj ljeute nod) blenbet biefer arte ,Srrtum bie Wugen faft 
aller molf!3mirte. &~ mar aber ein ,Srrtum I Wll biefe ljimmei::: 
fdjreienbe .Wot, oll biefe~ fcf.lmutige &lenb, aU biefe grauenljafte 
&rniebrigung gan0er molfsmaflen waren nicf]t im minbeften 
~~ooa, fonbern uralte ~atfadjen; unb fie maren nicf]t erft fo::: 
eben in ben @3täbten entftanben, fonbern fie waren nur foeben 
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auf l:lem ftäbtifcf)en 6cf)auplat er f cf) i e n e n, nacf)bem fie all bie 
.Seit an einer 6telle aufammengebrängt roare'n, auf bie bie ~Ihfe 
ber ftäbtifcf)en molf~tuirte nie gefallen waren . . 
~iefe @Stelle roar ba~ platte Eanb! ~ier, auf ben IBefitungen 
ber groben ~eubalf)erren, in ben ~öf)Ien ber f)örigen ~auern, 
fern oon ben 6tätten, auf bie bie ~ugen ber erften ~eobad)ter 
be~ ~irtfcf)aft~Ieben~ roie f}t)pnotifiert gerid)tet waren, f)atte menfcf): 
Iid)e~ &Ienb Iängft ben I)öcf)ften @rab erreicf)t, ber benf&ar ift, 
bi~ aur mernicf)tung ber ateprobuftion~fraft ber lliaffe. i)enfen 
mir an bie 6d)Hberungen, bie ßaorutJere oon ben ftanaöfif cf)en 
~auern, bie @rat) oon ben irifcf)en, &. ID1. ~rnbt oon ben 
beutfcf)en, unb bie Shopotfin oon ben rutfifd)en ~auern bet prä::: 
fapitaiiftifd)en Seit gibt, oon jenen menfd)enäf)niicf)en S::ieren, bie 
in &rbf)öf)Ien roof)nen, fcf)roaqe~ ~rot effen unb ben ~der i[Jrer 
~erren umroül)Ien, benfen mir an jene "~ilben11 , oon benen S::aine 
eqäl)It, an jene aottigen ~auern ber ~uoergne, bie l)erab::: 
fteigen oon i(jren ~ergl)öl)Ien, blutgierig, oerelenbet, roie l)ungrige 
~ölfe! 
IBi~ bie llieoolution il)nen ba~ lliecf)t ber greiaügigfeit gab, 
gatten biefe ~lferfflaoen i[Jr eigeneß SDafein gefül)rt, fern jeber 
~ultur, gelöft au~ bem Sufammen~ang mit bem Uorigen molfe. 
Vliemanb l)atte il)rer ~dJt, niemanb mubte etroa~ oon il)ren Eei::: 
ben, bie tuie in einem oeroorgenen llieferooir 3al)rl)unberte ()in::: 
burd) aufgefummelt rourben. ~I~ bann aber ber trennenbe ~eicf) 
burd) bie ftäbtifcf)e llieoofution burd)&rod)en rourbe, al~ bie ~reb 
allgigfeit erfämpft roar, ba ergob fid) mit einem IDeale biefe ganae 
ungel)eure ID1affe alten, aufgef)äuften &Ienb~ über bie <Stäbte unb 
if)re unglülflicf)en ~erool)ner. Unb nun freilicf) rib bie ~unger::: 
fonfurrena biefer auf ba~ äuflerfte benfoare ID1aü menfd)Iid)er 
&ntroürbigung l)eraogebrülften Unglülflicf)en aud) bie Qö[Jne ber 
alten ftäbtifd)en ~roeiter in bie S::iefe; I)atten fie oori)er in an:: 
ftänbigen .\:läufern gelebt, fo muüten fie ficf) je~t mit benfelben 
Scf)roeineftällen begnügen, an bie ii)re ~ettberoerber oon Sugenb 
an getvöl)nt waren; unb f)atten fie bi~ jett oon alinbfleif cf) unb 
~eiüorot geief>t, fo mu[Jten fie ficf) jett eoenfo roie lie mit ~ar::: 
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toffein unb 6d)waqorot erniil)ren, unb furd)tliar war für fie ber 
6tur0. ~oer man barf bod) baoei nid)t, wie e~ regelmiibig ge~ 
fd)iel)t, iiberfeijen, bab gan0 ber gieid)e jßro0eb, ber S)unbett::: 
taufenbe in ba~ tieffte &Ienb ftüqte, anbere S)unbedtaufenbe aus 
bem tiefften &Ienb edöfte. ~enn für jene feubaien .. S)interf aff en, 
bie igrem Sfeder entronnen waren, war ba~ &fenb oon ffi1an· 
d)efter unb Bioervooi immer nod) ein &mporftieg. 
~uq unb gut, wa~ ben meoliad)tern bi~ jet)t regeimäbig al~ 
ein ~roaeb erfd)ien, ber nid)ts ai~ &Ienb unb 91ot Uoer bie ~eit 
oradjte, ba~ war in ber Stat ein ~ro3ef3 ber ~ u ~ g I e i d) u n g 
awifd)en aroei, ois bal)in burdj eine unüoerfd)reitbare @ren3e ge::: 
fdjiebenen, SUafien ber meoölferung, einer relatio f)od), unb einer 
ungiaubiidj tief ftel)enben, bie t>lö~Iidj miteinanber in merbinbung 
gebrad)t rourben. IDCan f)at bis je~t immer nur bie eine 6eite 
gefef)en, ben ~Uebergang ber f)öf)eren ~laffe, aber man fann bem 
morgang nur grred)t werben, roenn man aud) bie ~Ud'feite bcr 
IDCebaiUe anfiel)t, niimlidj ben ~ufftieg ber unteren SUaffe. ~Ur 
bie (iinroanbeter roar ber ~r03ef3 ber ~U~gfeid)ung ein eegen, 
wie er für bie alten 6tiibter ein ~Iudj roar. 'Iliefer ~roaef1 ber 
~usgfeid)ung erfolgte ~0uerft mit ungef)euerer ®eroalt, f o fange, 
ois ber Üoerfd)uf:l ber in ben @rof:lgrunbf>e3iden aufgeftauten:,jßro= 
Ietariermaffen aligeftrömt roar. ~ann begann unter ber ?mirfung 
ber freien ~onfurren0, banf ber burdj bie ~broanberung unb 
~u~roanberung fidj immer meijr oerfd)iirfenben 2eutenot, bie 
~eoung ber 2anbaroeitedöijne, bie feitbem of)ne &nbe fortge::: 
fdjritten ift, unb mit ber fid) ber 2o{Jn ber ftiibtifd)en ~rbeiter 
regelmiif:lig mitgef)oben f)at. SDiefem jßro3ef3 ift fein &nbe ao3u::: 
f e{Jen. ltlie 2öf)ne roerben immer weitet fteigen, 0uniid)ft burdj 
ben immer f)ö{jeren ~uffd)Iag oon Stran~vortfoften, ben bie S)eran::: 
fü'l)rung bet @renafuiis oebingt, unb bann 1fJoffentiid) in nid)t 
aU0u ferner 3eit burd) eine Umroiilaung ber &igentumsoer{jäit." 
nifie in ben @ren0gebieten be~ )o3iaien stlrud'es im iiuf:lerften 
:Often, burdj bie fie au~ :Orten gieid)bieioenben in :Orte finfenbcn 
ltlrud'e~ oerwanbelt roerben. Unb aud) biefer IetJte S)ammerfd)Iag, 
ber bie ~effeln ber milnbig geroorbenen 9J1enfd)'ljeit gan0 ~0 er::: 
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fmdjen [roitb, wirb gefügrt werben oon bem arg oeriäfterten 
BioeraH~mus, bem ill3iberlJart unb ?Sefieger bes ~eubaiftaates. 
ill3ir fegen aifo: bie freie !ronfurren3 ift oöutg unfdjuibig. 6ie 
gat oom erften stage igres ill3itfen~ an ben ~ur cf} f dj n i t t s:: 
I o g n ber menf d)Iid)en m:rbeit in immer fteigenbem ffi1al3e ergöijt: 
es mar nidjt il)re 6d)uib, bafl ber SDurd)fd)nitt im m:nfang oiel 
niebriger fein muflte, als bas bisgerige ~infommen ber ftäbtifdjen 
m:roeiterfdjaft, fo bn\3 fie ,Sagr3egnte Iang in fd)mere 91ot geriet, 
bis bie freie ~onfurren3 ba~ SDurd)fd)nitt~Iognnioeau roieber fo 
god) gatte {)eben fönnen, roie iijr 6onberiognnioeau oor ber 
groflen m:usgieid)ung geftanben gatte. Um bie ganae ffilenfd)geit 
3u eriöfen, muflte her Eioeraiismus oor allem bie entroürbigten 
eflaoen bes @roflgrunbeigentums edöfen. ~er ftä'btifdje m:rbeiter 
jener Seit muflte bie 3ed)e beaagien. Unb bas tnat getnib traurig 
für ign. m:ber mas bebeutet bas .Ueib einer @eneration gegen 
ben ~ortfdjritt eines gan3en moifes? !Eine @eneration ift nur 
ein Baubfieib om 6tamme bes moifstumes; her :Brül)Iing bringt 
eß, ber ~erbft wirft es nieber. ill3as mad)t es aus, wenn ein 
15ommerfturm einen steH ber ,Sroeige unb ~Slätter ooqeitig oom 
@5tamme f d)Ieubert? ill3enn nur ber 6tamm f eibft, ber eigentiid) 
Bebenbe, ber emige ~rneuerer, burd) hen Sturm her stohfeinbe 
I ehig wirb, bie fein IDlarf behrol)en 1 
Unh nun fönnen mir mit einem ill3orte be3eidjnen, roas benn 
ber SfapitaH~mus ift. !Er ift her ?Saftarb aus ber roibernatür:: 
Iid)en meroinbung her beiben uon allem m:nfang an feinblid)en 
Wfädjte, beten ~amlJf bie ill3eitgefd)id)te erfüllt, ja beheutet: her 
uralten, auf !Eroberung berul)enhen .\)errfd)aft, bie hen ~eubai:: 
ftaat unb als feine erfte unh roidjtigfte !Eintid)tung has gro{le 
@runbeigentum fd)uf, unb her ~reil)eit, bie in langen ~ämpfen 
bas erfte unb roidjtigfte aller IDCenf d)enred)te errang, hie ~rei:: 
3ügigfeit. ~ir oerftel)en nun, warum her ~apitaiismus eine 
. "elJottgeburt" oon ~retf unb ~euet11 ift, warum er eine m:rt feit:: 
f amer "~OlJpeilJerföniid)feit" befiyt. SDer tugenhf ame ?Sürger mit 
bem graufamen merbredjer 3UfammengefOlJlJeit! SDarum lJteifen 
il)n bie einen oeqütft als 6~enber allen 9teid)tums,~bie anbern 
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fcf)eiten iljn a{~ Utljeliet allen G:Ienb~. 5ffiit aliet roiffen jebt, 
wie Mefe i)ovveivetföniicf)feit au uetfteljen ift: allet ~Iucf). ben 
ber stavitaH~mu~ iilier bie ID'lenfcf)ljeit geliracf)t ljat, ift ~rliteii 
non feinet ID'lutter, bet urtiimHcf)en ®eroaH, bie ben rrnenfcf)en 
311m :Objeft frember 5miilfüt erniebtigte: unb aller 6egen ift 
~rbteH be~ matet~, be~ ®eifte~ ber ~reif)eit. Unb fo gUt oon 
iljm, roa~ !JHcf)arb i)eljmei oon feinem "maftarb11 , bem 6oljne 
be~ 6onnengotte~ unb be~ mamvtJrroeibe~, f agt: "3e~t roeitt bu, 
5;/eq, roa~ immer fo in beinen ;träumen liangt unb giiiljt, wie 
nacf) bem erften 6onnenfcf)immet bie bange ~acf)t oedangt unb 
g[üf)t, unb roa~ in beinen 2üften nad) 6eden Iecf)5et wie nacf) 
}Blut, unb roa~ bicf) treibt oon }Brunft au }Brunft au~ bunflet 
~acf)t 0u Iicf)tet ®Iut ?" }Baftarb non Sfnecf)tf cf)aft unb ~reiljeit, 
ift e~ fein {)iftorifcf)l't metuf, bie ID'lenfcf)ljeit burcf) neue Slnecf)t: 
fcf)aft 0ut oollen ~rei{)eit 3u fü{)ren unb baliei feibft 3U @runbe 
au geljen. 
III. 
Roblnron, dtr Rapltanrt. 
SDie ä(teren ~ationaiöfonomen waren ber [}1einung - unb 
~atl [}1aq; ift iljnen ljierin. wie in fo oieien anbeten SDingen 
gefolgt - bat bet "Slavitaii~mu~" eine notmale ~{)afe ber 
~irtfcf)aft~entroiCflung fei. 5menn bie SDicf)tigfeit bet meoölferung, 
bie ~rlieit~teHung ufm. einen beftimmten @rab erreicf)t ljabe, 
erft bann fönne, bann mUffe aller aucf) ber ~avitali~mu~ ficf) 
einftellen. 
~enn unfere SDariegungen ricf)tig finb, bann ift biefe ~n::: 
fcf)auung falfcf). SDann ift ber Slavitali~mu~ bie iJolge einer 
auteröfonomifcf)en 6 t ö r u n g be5 normalen 5mirtfcf)aft5oeriaufe5, 
nämlid.J bet burcf) ~affengeroalt gefcf)affenen mobenfverre, bie ba~ 
Sfiafi en:::l.monovoi-merljäitni~ f e~te. 
~ir fönnen auf unfer ~6emvei bie ~tobe macf)en. 5menn 
mir biefe SDinge ricf)tig gebeutet ljaben, fo miifien ficf) alle roefent::: 
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Iicf)en G:rfcf)einungen be~ St'a~itali~mu~ fd)on u n t er b e n 
a I I e r e i n f a d) ft e n m e r ~ ä I t n i f f e n 3 e i g e n , fcf)on 
in bet 3rueiergefellfd)aft, wenn nur hie beiben }Bebingungen 
gegeben finb, bie ruir ai~ für ben St'apitali~mu~ nötig be0eidjnet 
~oben: bie }Bobenfperre unb bie "%rei~eit11 be§ 
~{rbeiter§ im ID?aq;'fcf)en SDoppeifinne. SDiefe ~tobe wollen ruh 
anftellen, unb fie wirb unfere SDarftellung burdjau§ oeftätigen: 
wenn ber eine oon 3ruei G:infieblern ben gan3en moben fperren 
fann, fo ~at er ba§ Wonopoioer~ältni§ ftatuiert unb fann ben 
ID?onopoigeruinn be~ ID?e~rruert~ in irgenbeiner i~m beHebigen 
%orm erpreffen. Orientieren mir un§ bal)er nadj alter ID?et~obe 
an ffi.obinfon unb %reitag, tro~ allem Spott, ben %riebrid) G:nge(§, 
St'ari ID?aq:en~ mbjutant, mpoftei unb steftament§oollftrecfer, in 
völliger merfennung i~re§ ~erte§ über biefe m:rt bet metrad)tung 
au~gefd)üttet l)af.l) 
ffiobinfon Iebt mit %reitag in genofienfcf)aftlidjem ~irtfdjaft§::: 
oerbanbe; fie taufdjen nidjt @üter, fonbern nur SDienfte unb 
fragen nid)t nacf) ber ~quioaien0 . ,Seber gibt, roa~ er fann, unb 
nimmt, rua~ er braucf)t, ai~ ID1itglieber einer burd) bie 91ot ge::: 
f d)affenen %amilie. 
mber ffiobinfon fönnte, ftatt be~ genolfenfdjaftricf)en I51Jf±em~, 
aud) ba~ ber 15fiaoen~ unb ~örigenruirtjd)aft, ober ba§ fapi::: 
taliftifcf)e @il)ftem, unb l)ier für ficf) bie ffiolle be~ Sfapitaliften 
ober be§ ID?iet§agrarier~ ober be6 @runbnefi~er~ roä~Ien. 
ffi.obinfon, wäre er ftatt in G:ngianb in miabama ober 
Bouifiana aufge0ogen ruorben, l)ätte e~ für burd)au~ gerecf)t ~alten 
fönnen, %reitag 0u feinem @?f(auen 0u macf)en, weil er einer 
15fiaoenraffe angel)örte. Unb er ~ätte fid) aud) ~ier ruieber auf 
ba~ eigene 3ugeftänbni~ be~ ~nedjte~ oerufen fönnen, bcr ja bie 
frembartige @rfd)einung, ben bärtigen weiten ID?ann in ber 
feitfamen strad)t, ai~ ein l)ö~ere~ ~efen anerfannte unb oere~rte. 
,Snbeffen: ffiobinfon ift ai~ CE~rift in einem Banbe auf::: 
gemacf)fen, in bem bie efiaoerei ai~ uerruerflid) gilt. &r weift 
alfo ben @ebanfen, %reitag 0u feinem 15fiauen 0u madjen,'' weit 
') \mar1; feloft badjte nidjt fo gering[diätig banon. lßgl. ~apital I. p. 43. 
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oon fid). ~r wiU it)n, al~ freien ~ontraljenten, gered)t nadj ber 
@:iitte feiner ~eimat f>ef)anbeln, in ber nur freie illlenfdjen in 
freiem merfeljr miteinanber fontraljieren. 
~ier gUt ba~ 9led)t be~ f>ürgedidjen ~igentums an @runb 
unb ~oben unb an stapital, mit iljrem mnfprudj auf @tUnbrente 
unb S'tapitalprofit. 9lof>infon l)äit f>eibe ~ormen be~ ~igentum~ 
für legitime @:idjö.pfungen be~ ~aturred)t~; unb gärt barum 
~rofit unb @runbrente für ef>enfo legitime mnteiie an bem @e" 
famteqeugni~. 
~r ljat baljer nid)t im minbeftm ba~ ~enmätfein, ~reitag 
"au~0u6euten", wenn er iljm folgenben mortrag f)äit: 
"~adj bem 9led)te ber erften Dffupation ge~ört mir biefe 
ganae Snfei. SdJ, al~ ber ®runbeigentümer, verbiete bir, barauf 
0u iagen, 0u fifd)en, 0u pfian0en, 3u woljnen. Sd.l bin aber 
bereit, bir bie ~daubnis 3tt aUebem 0u geben, ia fogar, bir meine 
oon mir gefertigten aßerf0euge unb ~offen ba0u au leiljen, menn 
bu mir ben gröf3ten ~eil beine~ mrbeit~edrage~ afltrittft aBiUft 
bu bas nid)t, fo magft bu als freier illlann, ber bu bift, bein 
@lücf anber~wo fud)en." 
~orauf ~reitag erwibern fönnte, baf3 er ia gar nidjt "anbers:::: 
woljin" gel)en f ö n n t e, wenn ffiobinfon iljm nidjt geftatten 
wollte, fid) wenigftens ein 5Boot 0u 0immern, wo0u er Waf)rung~" 
mittel, aßerf0euge unb einen ~aumftamm benötige. ~r fei alfo 
völlig in ber ßage eines @:iflaoen, unb feine fogenannte "~reif)eW' 
fei feinen ~fifferling wert. Sm @egenteii, ai~ @:ifiaue f)alie er 
wenigftenss einen jittHdjen mnfprudj barauf, im mrter ober 
wäf)renb ~ranff)eiten ernäf)rt 0u werben: ffiooinfon möge if)n 
aifo Iief>er 3um @:ifiaoen mad)en. 
moer ffiobinfon weift biefen morfdjiag mit ~ntrüftung oon 
fidj unb fpiert ftatt beffen mit feinem "freien ~ontra~enten" 
alle ~ragöbien be~ politifdj ~ öfonomifdjen illlonopoioerljäitnifles 
burd). 
Suerft madjt er iljn nacf) irifdj~englifdjem @5J;Jftem au feinem 
~äcf)ter unb fett als @runbljerr bie ~acf)t feft. ~ann fünbigt 
er if)m bie ~adjt unb mietet iljn, nacf) ofteuropäifd)em 'St)ftem, 
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gegen einen oon iljm feftgefe~ten Eoljn ai~ :.tageiö~ner für bie 
eigene Eanbtvirtf d)aft. 
~ann befcf)äftigt er iljn ebenfall~ gegen einen oon iljm feft::: 
gefe~ten Eoljn ai~ inbuftrieUen mrbeiter. 
Unb 0ulet}t Iäbt er iljn ficf) ai~ inbuftriellen "Unterneljmer11 
etablieren unb fe~t iljm bie WHete für bie m3edftatt unb bie 
~ütte unb ben ,Sin~ für ba~ Eeiljefapitai feft, ba~ er iljm - in 
®eftait oon m3erfgütern - "oorftrecft". 
m3ir edennen, bat, wenn alobinfon feinen mnfprucf) burcf)::: 
fe~en fann, ber &igentümer ber gan0en Snfel 0u fein, er einen 
"ID1onopolgewinn11 einftreid)en fann, ber, roenn er miU, ~reitag~ 
gan3en mrbeit~ertrag oerfd)lingt, auter ber unbebingten Eeben~::: 
notburft. mr~ @5djüier alicarbo~ unb illlaUlju~' wirb er iljm, ftreng 
nadj bem "eljernen Eoljngefe~~~ (m aflj r f cf) ein I i d) i ft b i e Sn f e I 
"ü o er o ö I f er t" !) gerabe ba~ @~iften0minimum 3umeifen. &~ 
bleibt berfeioe @5flaoenunterljoit, gieid)güitig, ob er ai~ ~utter eine~ 
menfcf)Iid)en mrbeit~tiere§ ober ai~ Eoljn eine~ mrbeiter§ be0eid)net 
wirb; unb e~ bleibt immer berfelbe ID1eljrmert, gleicf)güitig, ob 
iljn bie :.tl)eoretif al~ "~erreneinfommen11 eine~ fflaoenljaltenben 
@roboifenbefitersll ober ai~ @runbrente eine§ @runbl)erren, ai~ 
,Sin~ eine~ Eeiljfapitaliften, ober ai~ ~rofit eine~ inbuftriellen 
Unterneljmer§ 3U regiftrieren ljat. 
m3ir edennen ferner, bat bie abfoiute @röfle ber Snfei für 
ben ID1ed)ani~mu§, ben mir ftubieren, oöUig bebeutung§(o~ ift. üb 
fie 20 ha ober 200 000 ha mcfedanb umfaflt: wenn alobinfon nur 
fein alecf)t her erften üffupation burdJfeten fann, fo ljat er ba~ 
~Iafienmonopoloerf)äUni§ fonftituiert, fo ift ~reitag "freier11 
mrbeiter unb l)at ben ID1etjrmert abautteten. 
m3enn aber alobinfon feinen mnfprucf), 
alfeiniger &igentümet ber ganaen Snfei au 
fein, nid)t burcf)feten fann? 
~reitag erfiärt eine§ fcf)önen :tage~: "Sd.J madje nid)t mel)r 
mit. Scf) bin bereit, mid) bem 9tecf)te 0u unterwerfen, ba~ bu 
feibft mir al§ ba~ ljöcf)fte 9tecf)t barftellft. s:lanacf) reid)t ba~ 
Q:igentum eine§ ?ll1enfd)en nur fo weit, wie feine mrbeit iljm bie 
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matur angeeignet ljat. ~arum teflJeftiere icf) bein ~elb, ba~ bu 
geurbatt unb bebaut, bein ~au~, ba~ bu erticf)tet, beine ~erbe, 
bie bu ge0ä{jmt unb a:ufge0ogen, beine @eräte, ?med0euge, lliaffen 
unb Sfleiber, bie bu angefertigt ljaft. mbet icf) weigere micf), 
bein angeblid)e~ 9tecljt auf ben übrigen @runo unb ~oben, auf 
ba~ wilb wacf)fenbe ~o{0, auf bie wilb fcf)weifenben ;tiere anau~ 
erfennen. ~d) werbe mir aofeit~ non bir ein ~elb bereiten, 
eine ~Utte bauen, stiere 0ä{jmen, ?muffen, @eräte, llierf0euge unb 
meiber felbft nerfertigen. @5ollteft bu nerfucf)en, micf) baoei 0u 
ftören, fo werbe id) @ewalt mit @ewait aowel)ren. ~cf) bin 
ftärfet unb gewanbter al~ bu - unb bie ~nfel ift groj3 genug 
für un~ beibe unb für uiele anbete, bie fommen mögen.11 
9tobinfon wirb ficf) woljl ober übel biefer 2ogif fUgen mUffen; 
ia, wenn er flug ift, wirb er nicf)t fcf)moiien, fonbern feine ~dieit 
mit ber ~reitag~ vereinigen, weil bann beibe mel)r ljaben werben, 
al~ wenn ieber für ficf) uerein0eit tätig ift. !Sie werben ben ~r· 
trag nacf) gerecf)tem ill1aj3ftao teilen - unb non einem "ill1eljr' 
wert11 für 9tooinfon wirb feine ffi.ebe meljr fein, benn ~reitaa 
ift non bem ~ugenbficf an fein "freier11 ~roeiter meljr, wo er 
3ugang 0u au~reicf)enbem 2anbbefit l)at. 
SDie arten mationaföfonomen ljaoen bie ~tbe gern al~ eine 
~nfel be0eicf)net, bie im D0ean bes iilleftenraum~ f cf)mimmt, oljne 
ill1öglicf)feit be~ merfeljr~ mit anberen "~nfeln11 if)rer ~rt. 
mun, auf biefer ~rbinfel liegen bie .merl)äHnifie genau mie 
auf 9tobinfon~ ~Hanb. ~n iebem 2anbe bet mert ift ber 
"!Staat" fo entftanben, baj3 ein ~aar ~unbert ober ;taufenb 
moljlbemaffnete, mol)I bi~0iplinierte 9tobinfon~ ein lJaar ;taufenb 
ober ~unberttaufenb fcf)lecf)t bemaffmte, 0erflJiitterte, abergläubifcf)e 
~reitags unterworfen unb ba~ gan0e 2anb für ficf) mit ~efcf)Iag 
belegt gaben, entweber al~ gemeinfcf)aftlicf)e~ ~igentum ber Ober~ 
flaff e mie in ~eru unb IS1Jada, ober al~ gefonberte~ @roj3grunb~ 
eigenturn ber ein0elnen Shieg~ebelinge, mie überaU fonft in ber 
llielt. 6o lange biefe !Sperrung beftef)t, befteljt aucf) ba~ SUaifen~ 
ID1onopoluerljäitnis. 
!So lange bie Untedlaffe unfrei ift, ift biefe~ SUafien::: 
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ID1onopoloerf)ältni~ im <Staat~recf)t begrünbet, unb ber ID1ef)r::: 
wert, ben e~ abwirft, f)eiüt ba~ "~erreneinfommen11 eine~ @3ffauen ... 
f)aiter~ ober bie staiile ober ber @runb0in~ eine~ ~eubaHjerren. 
~enn aoer bie Unterfiafie bie ~reif)eit unb mit i'EJr al~ iljren 
oeften SnfJait bie ~rei0ügigfeit errangt f)at, f)eibt ber ID1ef)rmert 
@runbrente ober $rofit. i)ie ~rei0ügigfeit 0erftreut bie "freien11 
mrfJeitet ftoer bas gan0e @eoiet unb 3mingt fie, ba fie 3U eigenen 
$robuftion~mittein nid)t gelangen fönnen, iljre mroeit jebem au 
einem ill1inberroert an3uoieten, ber $robuftion~mittei befi~t. 
3tterft üoerroiegt ber striliut an ben @runbeigentümer, bie 
@runbrente. mber ailmäf)Iicf) fommt eine immer mad)fenbe 
<Sd)id)t oon ID1itgiiebern ber Doerflaf1e empor, bie probu0ierte 
$robuftion~mittei oefinen: jüngere Eöf)ne ber @runbbefi~er, bie 
mit if)rem G:rbteii in bie <Stäbte ge0ogen linb, glücfiicf)e S't'auffeute, 
erfolgreicf)e ~ucf)erer, gefd)icfte ~anbmerfer unb stünftler, bie-
~rfparnifie 0urücffegen fonnten, giücfHcf)e strieger unb $iraten, 
bie if)re ~eute in bie ~eimat gebracf)t f)aben. tliefen bieten fid) 
bie eljemaHgen ~interfaffen be~ @rofJgrunbeigentum~, bie bie-
~obenfperre an eigener ~auernfcf)aft f)inbert, notgebrungen gegen 
einen 2of)n an, ben bie Sfonfurren0 if)rer @enofien nicf)t oiel 
{Jö{Jer fteigen Iäbt al~ ben Eo{Jn ber .s3anbaroeiter. Unb barum 
bleibt ben sta:pitaHften ber gleid)e W1ef)rroert an jebem mroeiter 
wie bem @runbf)erren. 
i)ie ~obenfperrung f)at ba~ fapitaliftifcf)e SUalfen-illlonopoi::: 
oerljäitni~ gefd)affen, unb e~ wirb bauern, fo fange fie beftef)t. 
Unb fie wirb oeftef)en, fo lange bie aaf)Uofen ~reitag~ ba~ an::: 
geolicf)e fftecf)t ber wenigen fftooinfon~ anerfennen. <Sobalb fie 
fid) beffen weigern, oerfd)roinbet ba~ stapitaloerf)äitni~ unb ber 
ID1ef)rroert; unb bie ID1enfcf)f)eit ift eriöft. 
~ir fagten in ber ~infeitung: '1lie 2öfung ber :praftif cf)en 
foaiafen ~rage f)ängt bauon ao, ob bas illlono:pol, bas ben 
ID1ef)rmerl oebingt, ein natüriid)es ober red)tlid)es ift, ob es ruf)t 
auf einer ~argl)eit ber 91atur ober auf menfcf)lid)er 6a~ung. 
Sm erften ~alle ift eine ~eifung ber fo0ialen 91ot unmögfid), 
unb mir müfien aufrieben fein, menn mir linbern fönnen: im 
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3roeiten ~alle ift bie ~eiiung fidjer. ~ e n n ein ~ e dj t f an n 
man aufgeben! 
~a~ IDlonopoi ber mobenfperre ift ein prioate~ ~igentumfl· 
redjt. ~a~ fann man aufgeben, burdj ~6tJropriation mit ober 
.ol)ne ~ntfdjäbigung. 
Wu~ taufenb @rünben iit bie ~ntfd)äbigung uor0u3iel)en. 
Unb fo lautet bie ~orberung ber 6tunbe: Sn n er e ~ o Ion i;; 
i a t i o n i m g r ö b t e n IDl a b ft a b e u n b i m f dj n e I I = 
ft e n @3 dj ri t t m a b ! 
IV. 
lnntrt Rolontratlon. 
Wlle m3ert in i)eutfdjlanb fdjroärmt l)eute für bie "innere 
~olonif ation11 : ~arteten, ~egierung unb Wgrarier. @3ie ift bie 
"l)ödjfte gegenwärtige 6taat~aufgabe". (~räfibent Dr. IDle~.) 6ie 
roirb enblidj anerfannt al~ ba~ ein0ige illHttei, ber ungel)euren 
G:ntoöfferung be~ Dften~ burdj bie "ßanbfiudjt" ber %agt>föl)ner 
·ein ~nbe 0u madjen, molf~oalJI, ßanbe~fultur unb @3teuerfraft 
ber öftlidjen ~tooinaen 3U l)ef>en, bie fiagnierenben meinftäbte 
3u entroideln, inbem man fie mit fauffräftigen ~unben umgibt, 
- unb f djfießiidj, gegen ba5 uorbringenbe @3Iaoentum einen 
SDamm aufauridjten. IDJir l)aoen, ba5 fdjrieo idj fdjon oor fünf;; 
ael)n Sal)ren, nur bie IDJal)I 0roifdjen ~ o Ion i f a t i o n u n b 
~ o I o n if a t i o n. 
SDarüber ift fidj, roie gef agt, alle m3elt einig. Sn ber 
;tfjeotie l Sn ber ~ra~i~ aber oerftel)t man unter "innerer 
~olonifation" 0roei fel)r uerfdjiebene 5Dinge. i)ie 2fgrarier ver;; 
ftel)en barunter eine ~olonifation, bie ben @robgrunboefi~ förbert 
unb feftigt, nämiidj burdj bie Wnfieblung uon ßanbarbeitern ftatt 
feibftänbiger mauern, unb 0mar tuomöglidj auf ben~"Wuüenfdjlägen11 
ber groben @üter. ~amit roären 0roei ~liegen mit einer Sfrappe 
gefdjlagen: erften~ roäre biefe roirtfdjaftridje "@3djollenoinbung11 
0al)Ireidjer 2ftheiter ein gute~ IDlittei gegen ßanbfiudjt unb Beute;; 
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not, unh aroeiten~ oefämen bie @runhgerren hie für fie in her 
alegei ertraglofen, ja, oft genug fd]Iimmer ai~ ertraglofen 
2änhereien aud.J nod.J god.J nuß her @3taatsfafie oeaagit. 
~ie mgraqJOiitif, unb 311Jilr gerahe bie fonferoatitJ gerid]tete 
~ifienfd]aft, vertreten burd] ffi1änner roie ~d]moUer unh @3ering, 
wiii eine gan0 anbere ~olonifation. Eie roiii hen @rob,. 
grunhoefi~ energifdj uetfieinern unh un feine @?Stelle roirfHdje, 
felbftroirtfd]aftenbe freie ~auern feten. @3ering forherte erft 
füqiidj in einem im ~öniglid]en Dlonomie ,. ~ollegium am 
11. ~eorunr 1910 gegaltenen mortrage "eine e n er g i f d.J e 
;J n it i a t i u e 0ur ID1egrung bes ~Iein,. unb ID1itteioefite~".1 ) muf 
hiefem @3tanh+mnft ftel)t aud.J bie alegietung, roie fid] aus uieien 
~ingen fdjiief3en Iä]3t, 3· ~. au~ il)rem ~iherftanhe gegen bie 
~Häne ber oft.preuf3ifd)en 2anhfdjaft, hie auf bie ~oionifation im 
mgrnrierfinne l)inau~roollen. 
,ßuerft trat biefer @egenfa~ an bie Dffentlid]feit eines Heineren 
~reife~, al~ ber .2eiter ber oft.preubiid.Jen 2anbfdjaft, @eg. lliat 
!fa.p.p, bie eoen bargeftenten, grobagrarifdjen Snterefien gegen bie 
uon her lliegierung unterftü~te Dft.preubifd]e 2anbgefellfdjaft burdj,. 
anfeten uerfudjte, hie bie ~auernfolonifation auf varaellierten 
@robgütern oetrieo. :Ilann fam es Üoer bie gieidje ~rage 3um 
~dji~ma im ~unbe her 2anbroirte, un::> 0roar e6t>Iobierte ber 
~iberftreit gier an ber ~rage ber "llieftgüter". ~ie ®robagrarier 
wollen überall "freisfägige" lliittergüter oeftel)en Iafien, angelilidj, 
meii bie neu angefetten ~auern nidjt imftanbe feien, bie 2aft 
unb merantroortung ber @3elbftuerroaitung au tragen. ~ie ~auern 
igrerf eits .proteftierten entrüftet gegen bief e niebrige unb in ber 
~at unoerhiente &infd.Jätung unb gegen bie merftümmeiung ber 
inneren ~oionifation, hie Iebensfdjroadje @emeinben ogne natür::: 
lid]en IDCitteivunft, unb neoen ignen eoenfo Ieoen~fdjmadje alitter,. 
1 ) Cir fagt a. a. :0. 6. 31: w60 ift ber IDlagnruf burd)auß beredjtigt, 
ben ber befannte 2anbrolrt Dr. 2otf)ar IDle~er füralid.l unter bem ~inbrud 
feiner frifdjen englifd)en laeobadjtungen oeröffentlid)te, bafl man unter ben 
jetligen fidj überfiüraenben ,8eitoergä1tniffen bei unß bie Stolonifation gar 
nidjt fdjneii unb energifdj genug betreiben fönneM. 
0 \> P e n ~ e t m er , :Ilte jo;ta!e I:Jtage. 6 
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güter . erfd)affen mürbe, nur um bie ungered)te unb fefjr brücfenbe 
red)tlid)e ~or0ugiilftellung beiil ®roj3grunbeigentum~ 0u nereroigen. 
SDa ber ~unb ber Banbroirte fiel) tro\) fd)arfer ~arnungen in 
biefer ~rage für bie ®roj3agratier unb gegen bie ~auern ent::: 
fd)ieb unb bamit 0eigte, baj3 roenigften~ im preuj3ifd)en Dften 
feine angeblid)e ~auernfreunbrid)feit nid)t~ ai~ Wa~fe ift1), traten 
bie @efränften unb ®efd)äbigten au~ unb 0um "~auernliunb" 
aufammen. 
Stro\)bem alle roiffenfd)aftlid)en ~utoritäten unb alle <Sad)::: 
fenner auiil ber 5Berroaitung in biefer ~rage auf ber !Seite ber 
~auern unb ber bäueriid)en ~oionifation ftel)en, fd)eint ber poii· 
tifd)e unb auj3erpoiitifd)e ~influj3 ber ~gratier aud) fjier roieber 
ftarf genug 0u fein, um ifjren ~illen gegen 5Bernunft unb !Staat~::: 
intereffe burd)aufeten. 3mar fjat ber ~unb ber Banbmirte 
n a d) t r ä g I i d) einige - ungefäl)did)e - .\Berliefferungen ber 
~rei~orbnung norgefd)lagen, um bie secessio piebis 0u ftoppen; 
aber ffieftgüter werben je\)t, mie e~ fd)eint, niei mel)r gef>Hbet ai!il 
früfjer. Unb elienfomenig f)at man auf groj3agrarifd)er !Seite auf 
bie ~app'f d)en ~Iäne 5Ber0id)t geleiftet. 
~ein ~unber, menn bie merfed)ter ber e dj t e n inneren 
~oionifation fid) au~ patriotifd)en ~eroeggrünben nunmel)r ge::: 
3mungen fefjen, bie ~{ud)t in eine f03Ufagen oefd)ränfte :Öffent::: 
lid)feit an0utreten. SDer erroägnte ~ül)rer beiil ~auernliunbe~, 
Dr. ~öl)me, tut e~ mit notgebrungener grober SDeutlid)feit; bie 
f)ol)en ~eamten befleij3igen fidj feibftoerftänblid) eine~ möglid)ft 
fanften Stone~. ~ber bie fdjmere ~eforgni~ um bie ,Sufunft ber 
aleform unb bamit be~ Banbeiil unb feineiil moH~tum~ fiingt bod) 
fel)r oernel)miid) burd) bie SeHen. 
Dr. Wlet, ~räfibent be5 Doerianbesfuiturgetid)ts, ~itfl. ~el). 
ffiat, ein ID1ann, ber fed)0efjn Safjre l)inburd) an Ieitenber @:Stelle 
ber inneren ~olonifation gebient {Jot, fd)reiot im morroort 3U 
feiner ~rofd)üre: "SDie .. &rfal)rungen laffen mid) befürd)ten, baj3 
bie ~ege, bie in neuerer ,Seit 0ur SDurd)fül)rung ber bäuetiidjen 
1) mgi. l8ö~me, ilie Stellungna~me bell l8unbel! bet Banbroirte aur 
Sllnfieblerberoegung unb ber inneren Rofonifation. m.!üraourg, ID1emminget. 
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~ofonifation eingefcf)fagen rourben, auf bie $Dauer nid)t 0u ge:::: 
beil)!id)en &rgefmiffen fül)ren fönnen". &r fteUt immer roieber 
feft, bab bie öffentrid)en merroartung~förperfd)aften im Dften nid)t 
(roie Sfapp oorfd)Iug) bie ::träger ber ~ftion fein bürfen, roeii fie 
il)r erften~ "abfel)nenb ober bod) teilnal)m~Io~ gegenüberftel)enu1 ) 
(@3. 10), unb 0roeiten~ ai~ mettretet ber Eanboedäufer ~artei 
feien . ~räfibent ID1et "oermag bie ~offnung nid)t 0u teiien, bab 
bie @robgrunbbefi~er oon il)rer 2lbneigung gegen bie innere ~o:::: 
Ionifation gel)eHt werben fönnen". (€>. 12.) ~ab man in 
~ommern "glaubt, e~ fei bereit~ 0u oiel gefd)el)en, ift öffentHdie~ 
®el)eimni~, obgieid) bod) in 17 ~al)ren nod) nid)t einmal 3,2°/0 
ber ijfäd)e ber @robgüter aufgeteilt finb 11 • 
~(l)nfid)e E>orgen fHngen au~ ber oortreffHd)en ffiebe, bie ber 
ffiegierung~präfibent oon E>d)roerin am 25. ijebr. 1911 in ber 
~onfereno ber oranbenburgifd)en Eanbräte ijU >Berlin gegarten 
l)at 2) . &r betont in ber &infeitung ben @egenfat beutrid) genug 
für ben, ber bie ~inge fennt: "2lufgabe biefer ~oHtif ift e~ an 
fid) nid)t, irgenb einem beftimmten E>tanbe ober einer beftimmten 
~eoöiferung~flaffe 0u l)eifen, aifo etroa für ben @robgrunbbefiter 
ober ~auern 2lrf>eiter 0u fd)affen 11 • Unb er fagt offen (€>. 11): 
"Stroybem fann unb foU nid)t oerfd)roiegen werben, bab eine 
il)rem Umfange nad) befriebigenbe innere ~oionifation nid)t burd)~ 
gefül)rt werben fann ol)ne eine wefentnd)e merminberung be~ 
@robgrunbbefite~, bie il)n inbefien auf feine geringere ijfäd)e 0u 
befd)ränfen braud)t, ai~ fie oor ber SDefiaration oon 1816 im 
@roboetrieb beroirtf d)aftet wurbe". 
SDer ~iberftanb ber @robagrarier ift begreifiid): b e n n e ,g 
1 ) ~ie g ufunft ber inneren ~olonifation im öftHdjen ~eutfdjlanb. 
}8er1in {\ßaret)) 1910. $lludj \Ula6 6ering fpridjt (a. a. :0. 6 . 32) non 
"lffiiberftiinben, bie in jebem einaclnen ~alle natürlidj in fadjlidje @rünbe 
gefCeibet werbenN. ~r fptidjt ljier nidjt non ber Stolonifation im aUge" 
meinen, fonbern bejonberß non bet ll!ufteilung ber 'IIomiinen. 
I) @Jdjriften oUr ~ÖtbetUng bet inneren S'to{onifation. .\)eft 10: "~ie 
~örberung ber inneren ~olonifation in ber jßronina mranbenburg, inßbe:::: 
fonbete burdj $llußbegnung ber :tiitigfeit ber "~anbgefeUfdjaft ~igene 6djoUe" 
auf ben }8e0itf jßotßbam. merlin 1911 (~eutfd:)e ~anbbudjganblung). 
G'~ 
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g e lj t u m i lj r e ~ b i ft e n 3! ~ie merfedjter ber roaljren 
~auernfolonifation finb im ~rrtum, wenn fie glauben, baf3 iljre 
Biebling~maf3regei irgenb grof33ügig burdjgefüljrt werben fönnte, 
o lj n e b e n @ r o ü g r u n b b e f i t g ii n 3 Ii dj 3 u r u i n i e r e n. 
~enn man in ~reuf3en eine IDHllion ha ®rof3grunbbefit mit 
einem €3djlage in ~auerngüter :paqelliert, wie €3ering forberte, 
bann ift ber gan3e ffieft banferott 1). 
(Sdjon bie :politifdje €3eite ber (Sadje ift nid)t 3u uernadj· 
liiffigen. ~ie alladjt ber fonferuatiuen ~artei in lDeutfdjlanb ruljt 
faft att~fdjiief3Iidj auf ber ®efolgfdjaft, bie iljr bie ®ut~ljinter::: 
f aff en meljr ober weniger freiwillig leiften. ~auernbe3irfe finb 
il)r uiei weniger fidjer, wie mandjer feit artet~ nationalliberale 
ober freifinnige bäuerlidje ~aljrfrei~, unb wie bie 9ladjroaljlen 
3um ffieidj~tage &eigen. ~ie roirtf djaftHdjen unb :politif djen ~n::: 
tereffen be~ @rof3grunboefite~ roeidjen bodj uielfadj oon benen 
be~ mittel::: unb fieinoäueriidjen ~efi~e~ ab ; jener ift meljr an 
@etreibe::: unb %tttter3öllen interefiiert, biefer meljr an miel)::: ttnb 
%Ieifdj3öllen, braudjt aber billige %uttermittei; unb, roa~ ba~ 
~olitifdje anlangt, fo 3eigt bie ®rünbung beß ~auernounbe~, baf3 
ber feloftberouf3ter geworbene ~auer fidj immer ljeftiger gegen bie 
morl)errf djaft beß ®rof36efite~ in ber liinblidjen €3elbftuerroaitung 
~reuf3en~ aufleljnt. ~ine roirfiidj ftade innere ~olonifation mürbe 
mitljin bie fonferoatiue ~errfdjaft in vielen m!aljlfreifen be~ Dften~ 
erfdjüttern. 
~Hel roidjtiger aber ift, ba\3 fie ben ®rof36efit roirtf djaftlidj 
an ]einer fdjroädjften (Stelle angreifen mürbe, ber ~rf>eit~uer· 
forgung. €3djon ljeute befteljt eine tiigiidj roadjfenbe "Beutenot", 
banf ber ungeljeuerlidjen Banbfludjt ber Banbarbeitetbeuölferung, 
unb gerabe biete Banbfludjt will bie ~olonifation ja 3u ljemmen 
uerfttd)en. ~a~ mürbe iljr audj gelingen; bie auf ben an::: 
gefnuften ®ütern fef3ljaft gemadjten mauern mürben bem Banbe 
erljaiten f>Ieiflen - aber auf ben nidjt angefauften ®fttern mürbe 
1} 6djmoUet nerlangte fdjon not nielen ~a~ren bie lllnfieblung non 
150-200000 fpannfii~igen liiiuetlidjen ~amilien unb ber entfpredjenben .Ba~r 
non ~iiußlern. i:laß würbe 2-3 \lJliUionen ha beanfprudjen. 
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bie Beutenot unerträgHd) werben. ~in ®ut ~at när.tlid) nad) 
allen ~tfa~rungen 3tnei ni~ breima{ fo viel ~eroo~ner nad) wie 
vor her $aqellietung; m. a. ~.: jebe burd)greifenbe ~nnenfolo::: 
nifation mufl fatalerweife ba~ o~ne~in fd)on faft entleerte ~e::: 
fettwir ber Banharneiter viel ftätfer ao3a:pfen, al~ mit ber ~biften3 
ber nod) befte~enben ®rofloetriebe vereinnot fd)eint. i)enn felbft 
angenommen, (roa~ unroa~rfd)einlid) ift), bafl e~ möglid) wäre, 
bie Bücfen in ber mrneiterfd)aft burd) vervielfad)te ~infu~r au~::: 
länhifd)er ~anberarbeiter 3u füllen, fo mürbe bod) burd) biefe 
unge~euer verftädte mad)frage auf i~ren mrbeit~mädten i~r Bo~n 
fo ~od) fteigen, bafl bie ffiente i~rer ~nroenher entf:pred)enb, unb 
~t vielfad) geroiü auf unh unter murr fallen mü}3te. 
i)ie ~nnenfolonifation fd)eint mir banad) eine jener ill1afl::: 
na~men 3u fein, bie fid) nur in gan3 groflem @?til ober üner::: 
~au:pt nid)t burd)fü~ren laffen. Unb man fann e~ ben ®rofl::: 
agratiern geroifl nid)t ünel ne~men, wenn fie tron aller afabemifd)en 
merneugungen - @?ering~ mntrag rourbe einftimmig angenommen 
- bennod) nad) bem ®runbf at3 9anheln: Principiis obsta! 
~ n e r f e ij r :m e r f ro ü r b i g i ft , b a f1 b i e B i n f e , 
"o 0 n ~ a f r e r m a n n 0 i ~ ~ e b e 111 ' i m m e r n 0 d.J n i d) t 
negdffen ijat, bafl 9ier her @?d)lüffel her 
f e i n b l i d) e n @? t e I l u n g i ft. ~H~ijer faffen fie bie ~nnen::: 
folonifation augenfd)einlid) al~ eine ber un3ä9Iigen "~o9Ifa~rt~::: 
oeftrenungen" auf, bie man anftanb~ljalber unterftütt, bie aber 
im @runbe gleid)gültig finb; f i e i ft a o e r b a ~ e i n 3 i g e 
fdeblid)e IDHttei 3ur !Eroberung ber :poli::: 
tifd)en ffilad)t. 
u n b r i e i fi g r e i d) 3 e i t i g ' a u d) b a r ü n e r f i n b 
fid) bie $adeien ber Binfen augenfd)einlid) 
n o d) n i d) t f l a r , b a ~ g e ro a I t i g fi e ill1 i t t e 1 3 u r 
~enung ber moiUroirtfd)aft, her allgemeinen 
~o~Ifaljrt unb ber merföljnung ber ~laffen 
mitein an b er. Um ba~ 3u neroeifen, möd)te id) mid) ber 
neroäijrten roifienfd)aftlid)en ill1et9obe nebienen bürfen, mir bie 
ill1aflregel al~ voll burd)gefüljrt uor3uftellen, um bann bie barau~ 
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folgenben gefellfdjaftlidjen .\ßerfdjiebungen unb .\ßeränberungen 3U 
lietradjten • . 
i:lie erfte %oige tväre eine unge~euere 5J3erbidjtung ber ~eoölfe::: 
rung in ben je~igen oftelbifdjen @ut~be3irfen. ~eute gel)t fie nadj 
6ering oi~ auf 4 Sfövfe vro qkm l)eran unb fteigt im allgemeinen 
nur feiten über 20-30 ~övfe. madj i:lurdjfül)rung ber aleform 
ljätten mir vro qkm ber Ianhmirtfdjaftlidjen mui}flädje 100, auf 
hie @efamtflädje alfo ca. 70 Sfövfe rein Ianhmirtfdjaftiidjer ~e· 
oöiferung. s:la3u mub man aber burdjfdjnittHdj nodj ein gute~ 
Steil midjt-Eanhmirte 3uredjnen, hie erfaljrung~gemäb in hen 
s:lörfern unh Eanbgemeinhen oon @emeroen unh .\)anbei im 
i:lienfte her ~auern Ieoen: mir fommen aifo auf eine burdjfdjnitt::: 
Iidje i:lidjtigfeit oon etma 80-90 ~övfen vro qkm allein her 
eljemaHgen ®ut~oe3irfe. · 
i:lafür einen ~eleg, benmir ~. mordjert1) entnel)men: "&iner 
her frudjtbarften ~reife ber gan0en ID1onardjie mit ftadem @rob::: 
oefi~, ~t)riil, ernäljrt auf 104 488 ha 43 626 &inmol)ner. 2,4 ha 
geoen alfo nur einer ~erfon Unterl)alt. i:ler gebirgige Shei~ 
~ittgenftein im füblidjen ~eftfalen gilt für feljr arm, Oefteljt 3U 
über 50% au~ ~alh, ljat menig 3nbuftrie, fdjiedjte .\ßcdel)r~::: 
mittel, raul)e~ ~Hma. meoen 0mei groben 6tanhe~l)errfdjaften, hie 
gröbtenteii~ ~aib oefii}en, gel)ört her moben meinoauern. i:ler 
~rei~ ernäf)rt auf 48 7 42 ha 22 480 &inmol)ner. &~ genügen 
bort alfo 2,1 ha be~ oiei fdjiedjteren mohen~ für einen &inmo(mer. 
Sn betll faft rein agrarifdjen ~reife Eippftabt in ~eftfalen leben 
39 053 &imool)ner, gröbtenteii~ ~Ieinoauern, auf 50 041 ha, aifo 
ein &inmol)ner auf 1,28 ha." 
~oer ha~ ift nodj nidjt alle~. ~ie b ur dj f dj n i t t l i dj e 
~eoöiferung her :Oftprouin0en mürbe nodj mel)r fteigen, meil im 
®efoige her Snnenfoionifation audj bie mein::: unb ID1ittelftähte 
ftad an &inmol)neqagl 0une{jmen. ,Sdj ~alie oor 14 Sagren in 
meinem "@roflgrunbeigentum unh fo0iale %rage" 0uerft auf biefen 
1 ) ~etmann }Botdjett, !Jlegietung!!tat a. i>. ..~nnete ~oionifation in 
jpommetnM. ~nliam (!Jlidjatb jpoettfe \Jladjf.) 1907. 
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Sufammenf)ang aufmerffam gemad)t; feitbem ift er un0äf)lige 
IDlaie fiatiftif d) beftiitigt roorben unb fann f)eute af~ ® erneingut 
bet [Biffenfd)aft oeaeid)net roerben. [ßo niimiid) ba~ @ro~grunb~ 
eigenturn uorf)errfd)t, fönnen bie .2anbftiibte fid) nid)t entfalten, 
roeii 3af)I unb ~auffraft ber ßanbaroeiter nid)t 0unimmt, 
roiif)renb ber @ut~f)err 1 einen uerfeinerten .!Bebarf in ben @rob~ 
fiäbten einfauft; roo aber .!Bauern fiten, ba roäd)ft unauff)örlid) 
3af)f unb ~auffraft berjenigen Iänbiid)en meuölferung, bie faft 
au~fd)Heblid) unb mit morteii in ben fleineren @3täbten fauft, unb 
barum road)fen biefe fdbft an 3af)I unb ID3of)Iftanb. 
&ud) bafür einige .23efege1): 
"&n ber giänaenben ~ntroidlung, bie ~eutfd)fanb in ben 
re~ten 40 Sa~ren genommen f)at, f)aoen bie meiften ber fleineren 
6täbte be~ :Often~ feinen %eil. 6ie finb in biefer 3eit entroeber 
roirtfd)aftlid) nid)t geroad)fen ober fogar abfolut aurüdgegangen. 
~~ roäre nid)t rid)tig, gierfür ben müdgang ber .!Beoölferung auf 
bem ßanbe allein uerantroortiid) 0u mad)en, aber einen gana 
roefentrid)en @runb biibet bie~. Unfere fleineren @3täbte finb im 
aUgemeinen fofd)e, bie auf ben metfegt unb ben merbraud) be~ 
umliegenben ßanbes angeroiefett finb. ~er @ro~grunboefi~ in 
feiner geutigen @eftartung bietet ignen biefe morau~fetung im 
aUgemeinen nid)t. Sn ben fleinen 6täbten ift uieffad) eine 
merteuerttng bet ßeben~bebürfniff e eingetreten. ~~ fel)rt l)äufig 
in if)rer Umgebung an ber genügenben m:naaf)I uon SUeinroirten, 
bie für ben nageliegenben ID1arft vrobu0ieren. ~er @robgrunb::: 
befit uetfauft fein mief) unb fein @etreibe nid)t mef)r in ber 
SUeinftabt, fonbern ift auf einen roeiteren m:ofat angeroiefen. 
~egit uielfad) bet Bieferant für bie SUeinftabt, fo ift ber ~äufer 
in nod) f)öf)erem ID1abe gefd)rounben. m:ud) f)ier ift ber @rob::: 
grunbbefiter nur in geringem ID1abe 2llinegmer. 1)ie 3agi bet 
®ut~tagelöf)ner unb ber Iänblid)en ffi1ieterbeuörferung ift fegt au~ 
fammengefd)rumt~ft. ~er m:usiänber, ber an if)re @3teUe getreten 
ift, bedt ben m:usfaU nid)t annägernb. [ßas ber Sniänber uer~ 
1) n. 6d}roerin I. c. p. 7 unb 10/11. 
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ae~rte, na~m er im allgemeinen au~ ber 91ad)oarftabt. llia~ er 
erfpatte, trug er auf i~re 6parfaffe unb belebte bamit .\:lanbe! unb 
llianbei. $)er ~u~Iänber ift in feinen }ßebürfnifien fe~r uiei an::: 
fprud)~Iofer. lEr uerliraud)t wenig au~ ber @5tabt unb fud)t 
mögii4Jft uie! in liarem @efbe in bie .\:leimat afioufü~ren. merq,e 
@5ummen ~ierliei in ~rage fommen, ergilit fi4J, wenn man red)net, 
bafJ jeber ~u~Iänber 100 J' im Eaufe ber 6aifon erfpart, roa~ 
roo~I fe~r niebrig angef4Jiagen ift; bann finb ba~ alier na4J ben 
uor~er angegebenen .Sa~Ien 60-70 IDlillionen im Sa~re. lliie 
fie im ganaen unferem ~Rationa!uermögen verloren ge~en, fo im 
liefonberen unferen Banbftäbten. ~ementfpred)enb beCft fi4J ba~ 
@eliiet be~ 31iilfgange~ ber flehten @5täbte faft genau mit bem be~ 
Überwiegen~ ober ber fe~r ftatfen .?Bertretung be~ @roagrunb::: 
befibe~ in ben betreffenben S't'reif en." 
lliie f eljr alier umgefe~rt eine fräftige mauernfo!onif ation 
bie Eanbftäbte entroiCfeit, bafür bringt u. 64Jroerin einige 
f d) {agenbe .Siffern: 
"SDafJ aud) bie Eanbftäbte einen roefentlid)en .?Borteii uon 
ber ~ufteilung uon @robgütern l)alien, fönnte man f4Jon barau~ 
fd)Iiej3en, baf3 bie ftatiftif4Jen 91ad)roeifungen au~ ben 31entengut~::: 
fo!onien eine gan3 liebeutenbe @5teigerung ber .?Bielj~aitung in 
iljnen unb ber au~ i~nen ftammenben 6parein!agen erroeifen, 
eine roidf4Jaftii4Je lEntroiCfiung, bie faft au~na~m~Io~ ben f!eineren 
@5täbten 0u gute fommt. IDCel)r ais ljierauf bürfen mir aber nod) 
auf bie .Sa~Ien liauen, bie un~ Unterfu4Jungen au~ ber ~rouin0 ~ofen uor ~ugen füljren. S4> mö4Jte S~nen bie ~irfung an 
einigen 6täbten 0eigen, bie mir feit 20 Sa~ren au~ eigenem 
~ugenf4Jeine liefannt finb, unb 0roar aunä4Jft 0roei IDlitteiftäbten, 
uon benen bie eine, @nefen, mit einem ~ran0e beutf4Jer ~n· 
fiebiungen umgeben morben ift, bie anbere, 31aroitf4J, roo bie~ 
ni4Jt ber ~aii ift. 
@nefen 
31aroitf 41 
1885 1905 
15 775 
12 919 
23 726 
11404 
+ 50,57°/0 
- 11,73°/0 
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<Gobann awei fleine 6täbte mit ben gieidjen mer~äitniifen,. 
Sannowit, mit aa~Ireidjen ~nfiebiungen in ber Umgegenb, 
,Serfow, o~nebem. 
1885 1905 
Sannowit 1215 1891 + 55,64°/0 
,Serfow 1924 1631 - 15,23°/0 
~iefe Unterfudjungen finb auf je 7 weitere 6täbte au~gebe~nt 
unb ~aoen, wäijrenb bie 91idjtanfiebiung~ftäbte in~gefamt nur 
8,4 7 ° /o .!Seoöiferung~auwadj~ aufwiefen, für bie mnfiebiung~ftäbte 
einen foid)en oon 47,40° /o ergeben, bie .ßunaljme ber fdoftänbigen 
~anbwerf~meifter in biefen Iet3teren betrug 1885-1905 29,66°/o-
S":ler gefamte IDCarftoedegr ljat ein anbete~ }Bifb oefommen. ~ie 
Bufuljr oon Ianbwirtfdjaftiidjen &r0eugniifen: @emüfe, @arten::: 
früdjte, :Ooft, &ier ift reid]Iidj. S":ler muftrieo oon }Bie~, oe:: 
fonber~ oon 6djweinen, ift ftarf gefteigert. ~ie 6pareiniagen 
in 6 ber 7 6täbte finb um 235° /o geftiegen. ~ie ftäbtifdjen @runb~ 
ftüCf~werte finb um burdjf djnittiid) 25 ° /o geftiegen." 
~amit wären nadj oerfdjiebener ffiidjtung ljin feljr oebeutfame 
unb ljeilfame ooif~wirtfd)aftHdje meränberungen oetfnüpft: 
&rften!il: würbe fiel) in biefer oerbid)teten, ftetig an ~auf:: 
fraft wad)fenben Banhbeoölferung her beutfdjen Snbuftrie ein 
ungeljeuerer, fe~r aufna~mefäljiger, her au~Iänbifdjen ~onfurrena 
faft unaugängiidjer neuet minnenmarlt erfdjiieben, um fo me~r, 
ai~ fidj immer beutiid)er ~erau~fteUt, hafJ bie mauernroirtfdjaften 
prohufttoer finh ai~ bie @ro)Jgut~f>etriebe. 6ie aüdjten unh prohu::: 
aieren, wie wir foeoen oerna~men1), unoerljäitni~mä)Jig meljr 
mie~, &ier, @efiügei, :Ooft ufw. ai~ hie @ro)Jgrunboefit3er, unb 
e~ fdjeint neuerhing~ fogar, al~ wenn fie burdjfdjnittiidj mef)r 
uetfäufiidje~ @etreihe uon her ~Iädje au ljoien lernen. ~iefe~ 
uermeljrte mngef>ot non Urprohuften erfdjeint auf bem ftäbtifdjen 
ffi'tadte natüriidj ai~ nermeljrte 91adjfrage nadj 3nhuftrieeraeug:: 
1) @in fegt fd}lagenbeß }8eifpiel bafür bringt }8ord}ett: ~uf bem im 
~reife \Ttauga~b belegenen, 644 ha Btoflen ~9littergut ~otfen§agen ;n>aren 
nor§anben nad} ber ~ufteilung 248 (norqer 129) ID1enfd}en, 52 (16) lj3ferlle, 
238 (70) 9linber/ 597 (49) 6d}meine, bagegen 67 (704.) 6djafe. 
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niflen. SDie @emedie mürben aifo mit einer fangen ~eriobe 
gernartig mad)fenber Wad}frage unb guter ~reife 3u red)nen l)aben. 
,ßmeiten~ fönnte man nunmel)r ogne @efal)r baran benfen, 
bie ~orn3öUe aUmül)fid) ab3ubauen, mül)renb man bie .)Sielj3öUe 
oieUeid)t nod) aufred)t erl)aUen fönnte. $Die freinen IDCittel·.!Bauern 
finb, wenn übergau:pt, an Sforn3öilen fel)r wenig interefiiert; unb 
jebenfaU~ mirb biefe~ il)r geringe~ Snterefie burd) igr Snterefie 
an ljoljem ~Ieifd)fonfum überwogen. SDie .\)erabfetung ber .!Brot:::: 
:preife oermel)rt aber naturgemä~ bie ~auffraft ber .)Solf~mafie 
für ~Ieifd). 
$Dritten~ mürbe man im nationalen Sntereffe bie weitere 
3uiaf1ung fiaoifd)er ID.!anberarbeiter oerl)inbern fönnen, ba bie 
frein:::: unb mittelbäueriid)en ID.!irtfd)aften feiner .\)Uf~fräfte bebürfen. 
i5d)Lie~Iid) mürbe minbeften~ auf Saljr3el)nte ljinau~ bie 
m1aifenabmanbecung ber ßanbfinber in bie Snbufttiebe3irfe auf:::: 
l)ören; benn maflenljaft manbern nur ßanbproietarier ab, unb 
bie gäbe e~ jett nid)t mel)r. Unter biefen Umftänben mürbe ber 
SDrucf auf bie itäbtifd)en ~rbeitermätfte oerfd)minben, u n b b i e 
S n b u it r i e m ü r b e , b e i ft a r f m a d) f e n b e r m a d) :::: 
f r a g e n a ci) 2l r 6 e i t e r n u n b g I e i d) 3 e i t i g ft a r f 
fd)minbenbem ~ngebot oon ~rbeitern oiei 
1) ö l) e r e ß ö 1j n e b e 3 a l) I e n m ü f f e n u n b f ö n n e n. 
SD a ~ ab er m ä r e b a ~ ~ n 2> e b e ~ Sf a :p i t a I i ~ m u ~1 
?menn IDCarb 9ted)t ljat - unb er l)at in biefem ~unfte un= 
3meifell)aft red)t - ba~ ber ~a:pitaii~mu~ nur bort befteljen fann, 
mo "freie" ~tlieiter in IDCalfen oorl)anben finb, bann fann ljier 
ber ~a:pitaii~mu~ feinen .!Beftanb meljr ljaben. $Denn ljier gibt 
e~ feine "freien" ~rbeiter meljr. 
~uf Saljrßel)nte ljinau~ ift el)er eine 9tücfmanberung au~ ben 
@3tübten auf~ ßanb, ai~ eine ~bmanberung oom ßanbe in bie 
@:ltäbte 3U erwarten. $Denn ber .)Sorrat an ßanb ift nad) ßöfung 
ber .!Bobenf:perre fo übergro)3, ba~ jebermann .!Bauernfd)aft erwerben 
fann, ber e~ münfd)t. ?ma~ aber oieileid)t bod) oon ßanbfinbern 
in bie 6täbte manbert, ba~ finb mol)Il)abenbe .!Bauernföl)ne unb 
nid)t oerl)ungernbe ~ufi~. Unb in ben @:ltäbten feibft itel)t ber 
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2ol)n fo ljodj, bab bie inbufttiellen ~roeiter, . audj ol)ne 3u baroen, 
genug &rfparniffe madJen fönnen, um fidj feloft in ben ~efi~ 
genügenher ~robuftion~mittel 3u fe~en, fei e~ al~ ~lleinmeifter, 
fei e~ burdj .Sufammenfd)Iub in ber ~robuftingenoflenfd)aft. ~er 
aber ~robuftion~mittei für fidj befdjaffen fann, ber ift fein "freier" 
~roeiter. 
3ft ba~ "Utopi~mu~11 ? 
i)a~ bürfen uielleidjt bürgerlidje Dfonomiften beljaupten, 
benen ber 6o3iali~mu~ üoerljaupt al~ Utopie erfdjeint. ~oer 
eooialiften bürfen ba~ nidjt beljaupten, am wenigften ffi1artiften, 
bie wiffen, bab "Sfapital" unb "freie ~roeiter" 3wei untrennBare 
~edjf eibegriffe finb, unb am aUerwenigften - Sf a r I Sf a u t ~ f t). 
s:lenn er ljat genau ben gleid)en ®ebanfen au~füljrlidj wie folgt 
entwicfelt. 1) 
"!Eine wirflid) au~teidjenbe Unterftü~ung aller ~roeit~Iof en 
mub nämlidj völlig ba~ Sfraftnerl)ältni~ 3wi]djen ~roletariat 
unb ~ourgeoifie, 3wi]d)en ~roletariat unb Sfapital uerfd)ieben; fie 
madjt ba~ ~roletariat 3um ~erren ber ~aorif. ~enn bie ~roeiter 
fid) i)eute bem Unterneljmer uerfaufen, wenn fie fid) uon iqm 
au~oeuten unb fned)ten laffen müflen, fo ift e~ eoen ba~ ®efpenft 
ber ~rbeit~lofigfeit, bie ~ungerpeitfdje, wa~ fie ba3u 3wingt. ~at 
bagegen ber ~roeiter bie eidjerljeit ber &tiften0, audj wenn er 
nidjt in ~roeit ift, fo ift nidjt~ Ieid)ter für iljn, al~ ba~ Sfapita{ 
matt 0u fe~en. &r oraud)t bann nidjt mel)r ben Sfapitaliften, 
wätrenb biefer oljne il)n feinen ~etrieo nidjt fortfe~en fann. 3ft 
e~ fo weit, bann wirb ber Unternel)mer oei jebem Sfonflift mit 
feinen ~roeitern ben Sfür3eren 3iel)en unb ge3wungen fein, nad)::: 
3ugeben. 'llie Sfapitaliften fönneu ba wol)l fortfal)ren, 2eiter ber 
~abrifen 3u fein, aber fie werben aufl)ören, il)re ~erren unb 
~u~beuter 0u fein. &rfennen aoer bie Sfapitaliften, bab fie nur 
nodj ba~ ffiififo unb bie 2aften be~ fapitaliftifdjen ~etriebe~ 3U 
tragen ljaoen, bann werben biefe ~erren bie erften fein, weldje 
auf bie ~ortfüljrung ber fapitaliftif djen ~robuftion ueqidjten 
1) ..,i)ie foatale !Revolution", )ßerlin 1907, p. 72. lßgl. unten baß 
~apite1 "stautßlt:)ß ,8ulunftßftaat". 
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unb barauf brängen, bab man iljnen iljre Unterneljmungen ab· 
fauft, bie fie ja bod) nid)t meljr mit ~orteil betreiben fönnen. 
~ir ljaben äljnlid)e modommnifle fd)on geljabt. @3o waren, um 
ein ~eifpiei 0u nennen, in Sdanb 0ur 3eit, alß bie ~äcf)ter::: 
beroegung iljren ~ölje.punft erreid)t ljatte, bie @runboefitler nid)t 
imftanbe, iljre 9tenten ein0utreiben; ba waren e~ bie EanbforM 
felbft, bie barnad) verlangten, bab man allen @runbbefit} oon 
@;taat~roegen anfaufe. SDa~ @leid)e ljätten mir unter bem pro::: 
letarifd)en 9tegime von bem fa:pitaliftifd)en Unterneljmertum 0u 
erwarten. mud) wenn biefe~ 9tegime nid)t oon fo0ialiftifd)en 
~ljeorien geleitet mürbe unb nid)t von vornljerein barauf au~~ 
ginge, bie fa:pitaliftifd)en ~robuftionßmittel in gefelifd)aftlid)en 
~efitl 0u bringen, mürben bie ~apitaliften felbft oedangen, ;bab 
man iljnen iljre ~robuftion~mittel abfi:mfe. ~olitifd)e ~errfd)aft 
beß ~roletariat~ unb %ortfüf)rung ber ta:pitaliftifd)en ~robuftionß~ 
weife finb miteinanber unvereinbar." 
SDer @ebanfengang becft fid) mit bem unferen oöUig; fobaib 
ber 2ftheiter nid)t meljr "frei11 ift, ift ber ~apitali~mu~ tot. SDurd) 
weld)e praftifd)en ID1af3naljmen ber jei}t befteljenbe SDrucf ber 
9teferoe:::~rmee auf bie Eöljne aufgel)oben worben ift, ift natüdid) 
gieid)gültig. Db ba~ burd) eine 2lroeit~lofenoerfid)erung ober 
burd) mufljebung ber ~obenfperre gefd)ieljt: fooalb e~ feine 
maflenljaften ~roletarier meljr auf ben ftäbtifd)en mroeit~märften 
gibt, bie bie "~ungerpeitfd)e" treiOt, iljre 'l:lienfte aum ID1inber::: 
wert an0ubieten, ift ber ~apitalift geliefert, unb ber ~apitali~mu~ 
erwürgt. 
* * * 
~a~ fann unb wiro bie innere Roionifation Ieiften: bie 
@3prengung be~ ~obenmonopolß, bamit be~ SNaffen~ID1onopol::: 
oerljältniffe~ in jeber feiner mu~roirfungen, aud) be~ ~apitaioet:; 
ljärtniff e~, bie ~efeitigung allen "illteljrwert~". 
Unb fie wirb fommen, bie innere ~olonifation, ob mir 
3eitgeno1fen mitroirfen ober nid)t. SDenn ba~ ID1onopol ftüqt 
baib unter feinem eigenen @eroid)t 0ufammen. SDie Eanbflud)t 
be0imiert Saljr für Sagr bie mroeiterfdJaft be~ ®rof3grunb::: 
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eigentum~; immer ~ö~er, unauf~artfam, fteigen bie ßö~ne: fie 
müHen in aofe~oarer .Seit ben ~unft erreic(}en, roo bie ffiente 
uerjc(}roinbet - unb bann ~at bie ffied)t~form be~ @robgrunb::: 
eigentum~ i~ren rohtfd)aftlid.Jen Sn~art uetioren, unb bie roert::: 
Io~ geworbene ~ofition wirb uedaii en. 
IDJa~rfd.JeinHd) aoer werben mir nid)t einmal biefe tuqe 
El:panne .Seit aoroarten müHen. SDie ~ntmicflung roitb uorau~ 
fie(}Uid.J aogefür0t werben burd) eine Ummiil0ung ber agrarife(}en 
~efi~oer~iiltnifie im @ren0geoiet be~ fo0ialen SDrucfe~, oor allem 
in ffiublanb. 
ffiublanb ~at feit her ffieoolution roii~renb be~ ja:panife(}en 
~tiege~ mit unerwarteter &nergie ben ein0igen IDJeg oefe(}rttten, 
ber noe(} ijUr ffiettung be~ !Staate~ fü~ren fonnte. 1) SDie mer~ 
mur0elung be~ ßanb:proletatiat~ mit ber Elc(}oUe ift burcfJ eine 
innere ~olonifation oon unge~euerem Umfang oereit~ meit~in 
burcf)gefü~rt unb wirb ~offentlid) nid)t wieher burd) ben %fd)in 
tJerboroen roerben. mad) Eleting (a. a. :0. @5. 23) finb in ben 
Ie~ten 4~5 Sa~ren burd.J ben Eltaat feioft unb unter feiner mer::: 
mittlung (namentlid.J hure(} bie mauernoanf) 9,9 IDHUionen ha 
in oiiuerlid)en mefit ober metrieb üoergefü~rt roorben. ~a~ ift 
me~r ai~ bie gefamten beutfd)en @rofloauern (9,3), unb er~eolid.J 
me(Jr al~ ber beutfd)e @robgrunboefit (7,0 Willionen ha) oefi~en. 
SDa0u fommt "eine ~uflenfolonifation in Elioitien, roeld)e jii()rlid.J 
me~rere ~unberttaufenb rufiifd.Je 2lu~roanberer auf0une~men oer::: 
ma13 unb tatfiic{Jlid.J aufnimmt". &.s roerben burd)roeg feloftiinbige 
unb Ieoen~fä~ige mauernfteUen oon 10-20 ha Umfang gefc(}affen. 
SDiefer unge~eueren inneren ~olonifation banft ffiufllanb 
feine ~eru~igung unb wirb H)r ~offentlid) oalb IDJo(Jlftanb. 
~rei~eit unb ffied)t uerbanfen. 
~oer aud) für SDeutf d)Ianb oebeutet bief e frieblic(}e Um::: 
roiH0ung ber mefi~oer~iiitniffe im :Often bie ID1orgenröte einer 
neuen .Seit: 
1 ) jßg{. meinen llluff u~: "liD aß unß bie ruflii cf)e lllgratteform ocbeutct. n 
~atria, 3agroucf) bcr .. ~ilfe", 3agrg. 1907. 
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Unfere @roblanbwirtf~aft brau# ie länger ie me'f)r au~::: 
Iänbif~e ~eibaroeiter, um feloft oei her geringen Sntenfität igrer 
~ettieoe igre ~cfer au oefteiien unb igre !Ernte ein3ubringen. 
ma~ her Eltatiftif her beutf~en ~eibarbeiter:::3entraie ift in ben 
Sagren 1908-1911 bie ßagi ber au~Iänbifdjen ~rbeiter, bie uon 
igr mit 2egitimation uerfel)en werben, uon 473 000 auf 693000 
angewadjfen ; uon Z>er fettgenannten 3al)I entfielen 386 000 auf 
bie 2anbwirtf~aft. ~a~ ift, wie f~on gefagt, eine ID1inbeft0iffer, 
benn e~ fommen genug uniegitimierte über bie ®ren3e. 1) SDiefe 
~anberaroeiter finb faft burdjaug im @roübetriebe befdjäftigt. ~a 
er 1907 im gan0en nur nodj 834 000 ftänbige ~roeiter befdjäftigte, 
bie fi~ feitbem oeftimmt nidjt uermegrt gaben, becft er feinen ~rbeit~::: 
bebarf bereit~ faft 3u einem ~ritte{ burdj frembe ~rbeit.Sfräfte. 
mun fügrt bie 2anbfludjt nadj · bem @efet uom einfettig 
finfenben SDrucf immer megr uon ben reidj.Sbeutf~en ftänbigen 
~rbeitern fort. Eioii her metrieb audj nur aufre~t ergalten 
werben (er mübte uon fftedjt~wegen intenfiuiert werben), fo mübte 
mitl)in eine immer gröbere ßal)I frember ~anberarlieiter geran::: 
ge3ogen werben fönnen. ~lier ba~ wirb immer fdjwerer unb 
foftfpieliger unb wirb lialb gan3 unmöglidj werben. 1907 famen 
na~ %l)üringen f~on fftutljenen au~ bem fernften ~interlanbe; 
1910 ljat man, wie bie oftpreubifdje 2anbwirtfdjaft.Sfammer nad} 
6ering beridjtet, fdjon na~ 6übrublanb übergreifen müHen. 
~ber audj biefe ~ecfen uoiier "@renafuli.S" werben lialb ni~t~ 
megr gergeben. ~ie grobartige ~olonifation~arlieit, bie fftublanb 
in &uropa (eiftet, uerwanbert ID1iiiionen unb ID1iiiionen uon ~ro::: 
letariern in wol)Igäbige !Elemente, bie an feine ~anberarbeit 
meljr benfen; Eliliirien faugt iägrlidj ~unberttaufenbe ab, ~anaba 
unb m:rgentinien bieten bem foftliaren ID1enf~enmaterial gerabe3tt 
@robgrunbliefit faft foftenlo.S an, meufeelanb unb ~uftralien 
fd)icfen fi~ an, ignen nadj0ueifern. m3ie lange nodj, unb trot 
aller ill1abnaljmen unferer fftegierung uerbreitet fidj audj im 
beutfd)en i!anbarlieiterftanbe bie ~unbe uon bem neuen ~orabr> 
1) )Bgf. D. @5d)roerin a. a. 0. @5, 5. 
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ber ~auern in ~anaha: 1) muf3 man ha nidjt mit @iering 
fragen: ,)ffi i e h e n f t m a n fi dj h i e m ei t e r e & n t " 
m i d I u n g ?" 2) 
[ßill man djinefifdje ~uH~ 0u ~unherttaufenhen im:portieren? 
~ie ~rage ftellen, ~eif3t fie oerneinen; "feioft her oerrüdtefte 
~grarier", um mit hem ~ürften }Bi~martf 0u fpredjen, fann ba~ 
nidjt mollen. 
[ßa~ aifo tun, menn ha~ groj3e ffi1enfdjenreferooir im o;ten 
nidjt megr bie ID1afl en [)ergibt, hie her @rof3oetrieo oraudjt? 
~ann mirb bie innere Sfoionifation bie ein3ige 
fftettung her @rof3oefi~er oor bem oöUigen 
~ an f e r o t t f e in, unb fie merben fie oom 15taate forbern, 
mie fie ~nfang be~ 19. Saf)rgunbert~ bie ~olöfung her @ut~::: 
untertänigfeit oom 15taate forberten. ~amal~, mie je~t, l)atte 
eine unoerftänbige ~roeit~oerfaflung fidj feloft ad absurdum 
gefügt±. 
W1ögen fie geute ~iberftanb reiften unb benfen: nadj un~ bie 
15intfiut! [ßa~ fommen muf3, fommt bennodj, unb aller ~iher= 
ftanb, her bie notmenbig geworbene 9leform oer0ögert, mirb nidjt~ 
anbete~ oemirfen, al~ baf3 fie e6plofio erfolgt unb bie ID1egqal)I 
ber bann Ieoenben @rof3mirte öfonomifdj ruiniert. ~enn geute 
fönnten fie nodj au guten ~reifen uertaufen: merben alier bie 
~roeit~fräfte erft einmal mirfiidj fnapp, bann fteigen bie 2ögne 
enorm, bie @runbrente ftür0t frifengaft, unb if)r fapitalifierter 
[ßert fällt fo tief, baf3 ma{Jrfdjeinlidj nidjt einmal bie ~t)potf)efen 
me{Jr überall gebedt finb, unb ba~ eigene mermögen her }Befi~er 
oielfadj gän0Iidj uerloren ift. 
* * * 
') <iin ein0ige~ ranabi[d)e~ l!lu~rnanberoureau foli nad) priuater IDlit~ 
teilung me~rere ~unbert l!lgenten in ileut[dJ(anb oe[d)iiftigen. 
~) "'Die öftlid)en !Jleferuaire, au~ benen bie f(aui[d)en l!lrbeiter ftammen, 
[inb groß, aber nid)t unerfd)öpflid.J. @5o roei[t benn aud) ber letJte 3a~re~~ 
oerid}t ber ~eroaroeiter~Sentrar[telie auf bie ®efa~r ~in, bie fid.J barnuß 
ergibt, bafl bie[e !Jle[eruaire burd) bie ~u~mnnberung nnd) l!lmedfa [id) 0u 
erfd)öpfen bro~en.N (u. @5d)roerin @5. 7.) 
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stla~ ift bie "'itenben3 ber gefeUfd)aftiid)en ~ntroicfiung" in 
ber ßanbroirtfd)aft, unb nid)t bie ~ntroicfiung aum @robbetrieoe, 
roie ID1arb annaijm 1). ~obenfperre unb ~reiaügigfeit finb unoer-:: 
einoar. ~a~ @robgrunbeigentum gel)t 3u @runbe an ben ~oigen 
feiner eigenen ~biften3, an ber ~ortroanberung feiner ~inter::: 
1 aff en. stla~ S:Uaff en"ill1onopoi oerfd)roinbet, ber feubaie ~remb· 
förper, ber 9left erooernber @eroait, roirb au~ bem Drgani~muß 
ber auf @Ieid)l)eit aufgebauten freien ®efeUfd)aft genau fo au~::: 
geftoben, roie unfer ~örper einen {Splitter au§:ftöät; unb alle bie 
~ieoer::: unb {Sd)meqerf d)einungen be~ ~apitaii~mu~ bürfen un~ 
nid)t baran irre mad)en, ba}l e~ ein gro}lartiger ~organg ber 
~ e i I u n g ift, ber fid) ooUaiel)t. 
SD i e ~ t ei 3 ü g i g f ei t 3 e r o ti d) t 3 u I e t3 t b i e ~ o b e n" 
f p er t e- unb bamit oerfd)roinbet ber gefeUfd)aftlid)e IJJCel)rroert, 
.unb in freier ~onfurren0 fteuert fid) eine [ßirtfd)aft be~ 9teid)tum~ 
unb ber @ered)tigfeit. ~ir oraud)en roeber auf bie ~reil)eit nod) 
auf bie ®Ieid)l)eit au oer3id)ten, bie ,Sufunft bringt un§: oeibe oer:: 
eint, ben I i o er a I e n 6 o 3 i a li ~ m u sl 
1 ) j)Jg{. unten .. ~aut~f9 ar~ Sllgrartf)eoretilet". 
* * * 
ZWtlttr Ctll. 
Dtr So~iallsmus. 
7 
V. 
J:lbtraltr Sollallsmus und marxismus. 
~e bi~()er vorgetragenen m:nfd)auungen biiben ba~ ®runb~ 
gerüft be~ l i b e r a I e n '5 o 3 i a I i ~ m u ~-
~r ift '5 o 3 i a I i ~ m u ~' weil er ber QHauben an unb ba~ 
6treben auf eine o o n a I I e m ID1 e () r w e r t e r I ö ft e [ßirt" 
fd)aft~orbnung ift, eine :Orbnung, i n ber alle m:rbeit i()re~ uollen 
~rtrage~ fid)er, a u ~ ber @runbrente unb ~avttaiprofit oet2 
fd)wunben finb. 
~~ ift I i b er a l e r '5o0iali~mu~, weil er biefe~ .Siel erreid)~ 
bar ()iiit nid)t burd) ~efeitigung, fonbern gerabe erft burd) bie uolle 
~ntfeffelung ber au Unred)t oerfd)rieenen freien !ronfurrena. ~a::­
burd) oor allem unterfd)eibet er fiel) uon bem folleftioiftifd)en 
'5oaiaii~mu~, wie IDlarb i()n Ie()rte. 
@egen ben liberalen 6o0iali~mu~ oerfiingt fein einaiger ber 
~inroänbe, bie man gegen ben IDlarbi~mu~ er()oben ()at. ~ine 
@efeiifd)aft ber freien ~onfurrena of}ne ~obenfperre ift o()ne 
weitere~ oorftellbar; unb niemanb fann au be()aupten uerfud)en, 
"bab bie IDlenfd)en G:ngei fein mübten", um in fold)er :Orbnung 
au leben. 
i)er liberale '5o0iaii~mu~ beruf}t auf einem niemal~, aud) 
oon IDlarb nid)t, beftrittenen @efet ber molf~roirtfd)aft, ba~ ben 
folgenben Sn() alt ()at : 
5Die freie ~onfurrena gleid)t auf bie i)auer alle ~infommen 
entfpred)enb ber Oualififation au~, f o ro e i t n i d) t ID1 o n o::.. 
:p o I e ein f p i e l e n. 5Die burd) IDlono:poie oerurfad)ten Unter::.. 
fd)iebe be~ ~infommen~ fann fie au~ bem fiaren @runbe nid)t 
7* 
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jebe~ IDlonopoi gerabe barauf lieruljt, ba\3 bie 
~oJt-fUrren0 nidjt eingreifen fann. 
~enn e~ aifo gelingt, au~ ber ~irtfdjaft~orbnung alle ffi1ono~ 
pole 0u entfernen, fo mu\3 bie freie stonfurren0 alle ~infommen 
entfpredjenb ber Duafififation au~gleidjen - b. [J. ben .ßuftanb 
be~ rationellen 5o0iaii~mu~ ljerlieifUljren. ~a~ ift bie gan0e 
~ljeorie be~ Iilieraien 6o0iaii~mu~. 
'5o einfadj unb einleudjtenb fie ift, fo wirb e~ bodj roUnfdjen~ 
wert fein, fie gegen bie ungeljeuete mutorität ber IDlarb'fdjen 
Eeljre baburdj 0u nerteibigen, ba\3 biefe in einigen roidjtigen 
~unften ai~ irrig nadjgeroiefen roitb. ~a~ foll fofort gefdje[Jen . 
.ßuoor aber wollen mir, ai~ eljrfurdjt~oolle 5djUier be~ groben 
IDleifted, biefer gewaltigen ~ljeorie ben .ßoll ber SDanfoarfeit bar~ 
bringen, inbem mir aeigen, ba\3 ber mau unferer eigenen ~uf~ 
faffung faft überall auf ben ~unbamenten erridjtet ift, bie IDlarb 
f elbft gelegt ljat. 
IDlarbifdj ift aunädjft ba~ 3 i e 1 ber ~ljeorie: "ben '5o0iaii~::: 
mu~ nidjt au~ bem ~opfe au erfinben, fonbern mittel~ be~ stopfe~ 
in ben immanenten ~ntroicflung~tenben0en ber fapitaiiftifdjen @e~ 
fellfdjaft feloft bU entbecfen~~. 3nbem illlarb feloft biefem .Siele 
nadjftrebte, ljat er ben '5o0iaii~mu~ "non ber Utopie 0ur ~iffen~ 
fdjaft" erljoben: idj ~abe mir ba~ gieidje .ßiei geftecft, ljabe au 
aeigen gefudjt, ba\3 bie fapitaiiftifdje ®efellfdjaft burdj iljre eigene 
~ntroicfiung~tenbena bem .ßuftanbe be~ 6o0iaii9mu~, b. lj. b e r 
non a I I e m "IDl e lj r ro e ri 11 e ri ö ft e n @ e f e II f dj a f t, 0u::: 
getrieben roirb; ba\3 ber 6o0iaii~muß, um roieber mit illlarb au 
f:predjen, im 5d)oüe ber fapitaiiftif djen @ef ellf djaft reift unb au 
feiner .Seit aum Eidjte geboren werben roirb, ob bie .ßeitgenoffen 
nun ®eburt~ljilfe Ieiften ober nidjt. 3dJ unterfdjeibe midj non 
IDlar! nur barin, bab idj mir bie innere :Orbnung unb ®eftaltung 
biefe~ 6o0iaii~mu~ ber .ßufunft anber~ norftelle ai~ er; - unb 
idj unterfdjeibe midj non ben jetlt Iebenben IDlarbiften nur ba::: 
burdj, b a \3 i dj a n e i n e n i e I f dj n e I I e r e m e r w i r f • 
lidjung biefeg IDlenfdjljeiUibeale~ glaube, aU 
b e r @ I ä u li i g ft e u n t e r i lj n e n. 3dj aroeifle nid]t baran, 
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baü bie meiften uon un~ nod) ~ürger biefe~ ,Sufunfi~ftaate~ fein 
werben, wenn wir nur ben ~irren ~aben, ber aum .Siele fü~tt. 
~ber, tron biefer Unterfd)iebe: id) ~offe, ber ort~obo~efte IDlarbift 
wirb mir nicijt beftreiten wollen, baü bie uon mir vorgetragene 
~l)eorie w i f f e n f dJ a f t r i dJ e r (5 0 3 i a r i ~ m u ~ im firengften 
marbifd)en tSinne ift. 
ID1arbifd) ift aweiten~ bie allgemeine gefd)id)t~:::, ftaat~::: unb 
red)t~p~ilofop~ifd)e @runb(age, auf ber ba~ ~erf ru~t. 3d) bin 
red)tgläubiger ~efenner ber m a t e r i a r i ft i f d) e n @ e f d) i d) t ~::: 
auf f a f f u n g, infofern fie Ie~rt, baü bie gefd)id)trid)en ID1alfen=-
bewegungen uerurfad)t finb nid)t burd) @ebanfen unb ~ollungen ' 
tJOn 11,\?efben", fonbern burd) ffi1alfen~anblungen 3Ur ~eftiebigung 
uon Wlaffenbebürfniffen, namentrid) uon "öfonomifd)en" ID1alfen::: 
bebürfnilfen; baf3 bie 3beologien nid)t bie Urfad)e, fonbern bie 
~olge, foaufagen bie 9leflebe, biefer ID1alfenbewegungen finb, unb 
baü fid) ba~er ber "ibeologifd)e Oberbau ber @efellfd)aften mit 
i~rem materiellen Unterbau gefetmäüig umwälat". 1>a aud) bie 
foaiologifd)en ~~eorien ~eile biefe~ ibeologifd)en überbaue~ finb, 
benfe id) aiemlid) geringfd)ätig oon i~rer (Einwirfung auf ben 
gefd)id)tlid)en ~ortfd)ritt; unb id) würbe nid)t bie geringfte ~off::: 
nung ~aben, meine %f)eorie angenommen unb angewanbt au fel)en, 
wenn id) nid)t aus mand)erlei 1>ingen au ber Ubeqeugung ge:: 
langt wäre, baü ber Unterbau gerabe iett weit genug umgewälat 
ift, um eine~ neuen wiffenfd)aftlid)en Oberbaue.s au bebütfen. 
Wlit anberen ~orten: mir erfd)eint bie moif~partei an einem 
~unfte angelangt au fein, wo fie mit ber ffi1atb'fd)en 2ef)re in 
il)rer alten ~orm nid)t me~r lange witb au~reid)en fönnen. 
ffilarbifd) ift britten~ bie IDlet~obe. 3d) &ebiene mid), wie 
er, Iebigiid) ber Iogifd)en Wf>Ieitung au~ beftimmten un~ gemein=-
famen morau~fetungen, namentiid) au~ bem ~rinaip be~ wirt::: 
fd)aftrid)en tSei&ftintereffes, ttJä~renb f)iftorifd)e unb ftatiftifd)e 
1>aten faft nur iUuftratiu uerttJenbet ttJetben. ~e&enbei gefagt ~at 
biefe @emeinfamfeit ber ID1etl)obe ben unenblid)en morteii, bau 
ID1einung~uerfd)ieben~eiten o~ne weitere.S entfd)ieben ttJerben fönnen, 
wenn nur auf beiben (Seiten ber gute ~irre baau gegeben ift. 
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~enn e~ ~anbeit fid) ~ier um nid)t~ anbereß ai~ um Iogifd)e 
ffied)enebemvei, bie nad) oeftimmten, unerfd)üttedid)en 9lege!n 
nad)gevrüft werben fönnen. ~aburd) foiiten fid) bie wiffenfd)aft::: 
Iid)en ~ämvfe in ber :Öfonomif non @Iaubensftreitigfeiten 3u 
i~rem }Borteil unterfd)eiben, bie niemai~ 3Um Ietten mu~trag 
georad)t werben fönnen, weH bie fireitenben ~eile non ner::: 
fd)iebenen morau~fetwngen au{lge~en unb fid) nerfd)iebener 
IDlet[)oben ber ~ewei~fü~rung oebienen. Eeiber erlebe id) feit 
18 3a~ren, baü bie mettretet be~ wiffenfd)aftlid)en IDlat!i~mu~ 
meine ~ewei~anträge unb ~e~auvtungen nad) ber IDlet~obe non 
St~eoiogen oe~anbe!n, ftatt fie entweber 3u wibedegen ober 3u 
af3eptieren. 
IDlarbifd) ift niertenß bie [Bertauffaffung: eine reine "oojef::: 
tinejj mroeit~wert:::St[)eotie, unter more~nung jeber "fuojeftinen u' 
wie jeber "~oftenwert·St~eorie11 • mifo g r u n b f ä t I i d) noiie 
Übereinftimmung, unb moweid)ung non IDlat! nur in ber mu~::: 
geftaitung. ~anon wirb fofort ausfüfjriid) ge~anbelt werben. 
W1arbifd) ift fünftens meine muffaffung nom "IDl e fj r::: 
w er t". <%~ unterliegt für mid) feinem .Sweifei, unb id) fteiie e~ 
o~ne irgenb einen metfud) ber 58efd)önigung [)in, baü - Oi~ auf 
win3ige unb ~armiofe @?vlitter - aiie~ "aroeit{liofe <%infommen" 
au~ @runb::: unb RapHaieigentum "W1e[)rwert11 ift, b. ~- unbe::: 
3af)Ite mroeit, bie ber "freie mroeiter 11 Ieiftet, unb ber "RapitaHW, 
b. fj. ber <%igentümer ber ~robuftion~mittei, fid) aneignet. 
IDlarbifd) ift fed)ften{l meine muffafiung nom ~efen be~ 
"~apital!:;u_ ~ier fte[)e id) o[)ne moroe[)alt auf bem ~oben feiner 
&uffaffung, feiner gröüten unb in ber Stat genialen Eeiftung, baü 
ba{l Ra:pitai ein "gefeiifd)aftiid)e~ S8er[)äitni~ 11 ift. 91ur bort, wo 
ba~ "gefeiifd)aftiid)e ~a:pitainergältniß 11 befte~t, b. [)., wo am einen 
$oie ber ]o3iaien @?tufenleiter alle ~robuftion~mittei im 5Sefit 
einer ffeinen mane ange[)äuft finb, roä[)renb am anbeten <%nbe 
bie "freien mroeiter" fid) oefinben, Io~ unb Iebig, frei von aiien 
3Ut merwidlid)ung i~rer mroeit~fraft im eigenen Sntereffe nötigen 
6ad)en - nur bort fann ba~ <%igentum an ~robuftionsmitte[n 
IDle~rwert abwerfen, nur bort finb fie "IDle'f)rroert ~ecfenber ~ert11, 
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nur bort aifo "~a:pitai". ~o jene Sliafienfd)eibung nid)t befte~t, 
bie ba~ Ra:pitainer~äitni~ begrünbet unb er~ält, ba gibt e~ roo~I 
~robuftion~mittei, alier toeber Rallitai nod) ~a:pitaii~mu~. 
ffi1ar~ifd) ift fiebenten~ meine ~ n a I 9 f e b er f a :p i t a • 
I i ft i f d) e!n @ e f e I I f dj a f t , roenigften~ in allem ~rinail'Jiellen. 
Sn nieien ~inaei~eiten roeidje idj non i~m ab, nlilr allem in ber 
~ertle~re, aber grunbfä~lid) befenne id) mid) ai~ feinen 6djüier 
aud) barin, bab bie fa:pitaliftifd)e ~irtfdjaft nur nerftanben roer.: 
ben fann ai~ ffi1 e ~ r tu e r t :p r e f f e. !nidjt bie ~efriebigung 
menfdjlid)er ~ebürfnifie ift i~r ,Siei:punft, fonbern bie ~rlangung 
unb ~n~äufung non ffi1e~rroert: ba~ entfdjeibet über i~re foaiaien' 
Sn~aite unb i~re ibeoiogifdjen ~ormen; barau~ entfte~en bie 
fa:pitaliftifdje ~onfurrena mit all i~ren buftigen ~Iüten, barau~ 
bie mirtfdjaftlid)en ~rifen, barau~ bie :piutofratifd)e Slorru:ption 
ber %ruft~, barau~ faft bie gefamte Snnen.: unb ~uben:pontif 
nidjt minber roie bie unter ~eudjierifdjem 9lomantiai~mu~ nur 
fd)Iedjt verborgene ~rutaiität ber @efinnungen, bie 9lücfroärtferei 
in allem ~uiturlidjen, bie ~Iudjt in~ feubai.:fierifale IDHtteiaiter, 
ber f)o~Ie 2'rft~etiai~mu~ ber ,Sntelleftuellen ufro. 
ffi1ar6ifdj ift adjten~ meine ~uffafiung non ber gefd)idjtndjen 
~ntfte~ung, in feinen ~orten non ber "~ r o b u f t i o n b e ~ 
R a :p i t a I n er{) ä It n i f f e ~ ". ,Sene ~Iaffenfd)eibung amifdjen 
~efi~enben unb "freien ~roletariern" ift nidjt, roie ber arte 
Biberali~mu~ be~au:ptete, bie "naturnotroenbige", in ber :Organi.: 
fation ber @efellfdjaft fellift fataler m3eife unnermeibbar be.: 
grünbete ~oige ber "natüriidjen merfdjieben~eiten ber ~egabung", 
b. ~., her fogenannten "urf:prünglidjen ~ffumuiation" be~ mer· 
mögen~; fonbern biefe Eef)re ift in ber 5tat baß, maß ffi1ar6 fie 
nannte, eine "mnberfibei"; unb bie Rlaffenfdjeibung ift in ber 
5tat gefd)affen roorben burdj "a u n er ö f 0 n 0 m i f dj e @ e ., 
tu a I t", burdj gefe~roibrigen 9laub unb "gefe\}Iidje" Ufur:pation 
be~ @runb unb ~oben~ unb ber übrigen ~robuftion~mittd, burdj 
ffi1ibbraudj, burdj ~ I a f f e n g e f e \3 g e b u n g , R I a f f e n ., 
i u ft i 3 u n b SH a fi e n n e r tu a It u n g. 
ID1ar6ifd) ift neunten~ bie entfdjiebene ~lilef)nung be~ fog. 
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ID1altl)u~'fdjen ~euölferung~gefe~e~, ba~ bie fapitaliftifdje 91ot 
aug einem angeblidjen ewigen Vlaturgefet abauieiten fidj uerma~. 
~n biefen neun ~auptpunften unb in aal)Ireidjen V1e6en:::: 
bingen ftel)e idj feft auf bem ~oben ber ID1ar6'fdjen Eel)re. Vlur 
in awei widjtigen ~unften toeidje idj uon if)r ab - unb barau~ 
folgt nun allerbing~ eine gana uerfdjiebene ~uffaffung uon bem 
~ntwidiung~gange ber fapitaiiftifdjen ®efellfdjaft, unb barau§l 
wieber eine grunbuerfdjiebene politifdje unb wirtfdjaftlidje Staftif. 
SDer eine biefer ~unfte ift bereit~ geftreift worben: 1) er be:::: 
trifft bie ffieprobuftion be~ Sfapitaiuerl)äitniffe~. 
ID1ar6 nal)m an, ba~ ba~ Sfapitaiuerljäitni~, wenn e~ erft 
einmal burdj au~eröfonomifdje @ewait gefe~t fei, fidj automatifd) 
in bem unb burdj ben fapitaiiftifdjen ~robuftion~pro0e~ repro:::: 
bu0ieren miiffe, unb 0war burdj einen W1edjani~mu~, ben er 
genau bargeftent unb ai~ ba~ "&efetl ber fapitaiiftifdjen ~ffu::: 
mulation" beaeidjnet f)at. ~~ f agt in unenbHcf.l verfeinerter 
~naltJfe unb ~uffaffung im @runbe ba~feUie, wa~ friiljer bie 
~rbeiter felbft unb uieie Stljeoretifer, 3· ~- ffiicarbo, annaljmen: 
ba~ ~apitai ai~ "fonftante~ ~apitai", b. 1). in feiner @eftartung 
ar~ ID1afdjinetie, "fett in fteigenbem W1aüe ~roeiter frei"' wirft 
fie au~ iljret ~efd)äftigung; biefe ~reigefetten oilben bie llffie· 
feroe:::~rmee", bie burd) if)re ~ungerfonfurrena ben Eoljn ber 
~efdjäftigten nieberl)äit unb niemai~, feloft unter ben günftigften 
benfbaren Umftänben, fo ljodj fteigen Iä{it, ba~ bie ~roietarier 
felbft geniigenbe ~rfparniffe madjen fönnen, um ~robuftion~mittei 
au erwerben unb ber ID1ef)rwertpreffe 0u entrinnen. 
~~ fällt mir nidjt bei, bie St a t f a d) e n 0u beftreiten, bie 
ID1ar6 l)ier au erffären uerfud)t: in ber Stat ift in allen fapita::: 
liftifdjen @efeilfdjaften regelmäbig eine ffieferue-~rmee unoefdjäf::o 
tigter m:rbeiter oorljanben, bie ben Eol)n bet ~efdjäftigten niemai~ 
übet jenen ~unft fteigen Iäbt, bei bem ba~ ~apitafuerl)ältni~ baburdj 
gefprengt wirb, ba~ ber ~roietarier felbft ~robuftion~mittei er::: 
werben fann - aber id;) beftreite, ba~ bie ID1ar6'fdje ~ r f I ä r u n g 
ridjtig ift. )Die ffieferoe::::~rmee ift ba unb wirft auf ben Eol)n 
1
) ißgl. E5eite 48/9. 
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unb bie ßeoen~~aitung be~ ~roietariat~ genau fo, wie illlar~ e~ 
barftellte - aber fie entfte~t unb erfe\)t fiel) nad) meiner ffi~einung. 
au~ einer anbeten Urf ad)e. 
~~ rourbe fd)on ge3eigt, bau bie illlar~'fd)e ~rflärung mit 
ber grobartigen gefellfd)aftlid)en ~atfad)e ber "merftabtlid)ung 
ber ~eoölferung" unvereinbar iit. 
Wef)men mit nämiid) felbft an, - roa~ nid)t roagr ift -
bau bie ~reife\)ung be~ ~roietatiat~ in ber ßanbroittfd)aft im 
mer~äitni~ 3U bem baf elbft funftionierenben ~apitai erfolgte, fO< 
mübte bod) bie ~reife~ung in ber 3nbuftrie nad) bem ®efetJe 
ber &ffumulation ungieid) ftätfer fein. i:lenn fie beftel)t au~ 
lauter ~in3eioetrieoen, in benen bie fapitaiiftifd)e &u~ftattung 
viel bebeutenber ift, in benen namentrid) ba~ fonftante ~apitai 
ungieid) ftäder im merf)äitni~ 3um oatiat>Ien roäd)ft ai~ in ben 
~ettieben ber &grifuitur. ~oigiid) mübte bie Snbuftrie oiei mef)r 
~roeiter in bie aleferve::::~rmee abfioäen ai~ bie ßanbroidfd)aft, 
wenn illlar~' ~tfiärung ber ~af)rf)eit entfpräd)e. Sn ber ~at 
ift e~ aber umgefef)rt: bie 3nbuftrie fe\)t, a(~ ®an3e~ genommen, 
üoerl)aupt feine ~roeiter frei, fonbern eröffnet im @egenteii oiei 
mef)r neue '~rbeit§lftellen, ai~ bem ~ad)§ltum ber <Sefamtbe:::: 
oöiferung entfprid)t; roäf)renb 3· ~. bie beutf d)e ~eoöiferung. 
3roifd)en 3roei .ßäf)Iungen um 14% rou )~, roud)§l bie ftäbtifd)e 
~rbeiterfd)aft um mef)r ai~ ba~ ~reifad)e, nämlid) 44 üfo. 
~ie ~teifetung fann baf)er mit ben meränberungen in ber 
"organifd)en .ßufammenfetung" be~ ~apitai~ nid)t~ 3U tun f)aoen. 
Unb eine genauere ~etrad)tung 3eigt, bau fie mit bem ~apital 
überf)aupt nid)t~ au tun f)at. ~ie ~anberung vom ßanbe ift nämiid) 
reintio am geringften bort, roo bie ßanbtvirtfd)aft f)od)fa:pitaiiftifd) 
betrieben wirb (benn bn3u oraud)t e~ ftatf u e r m e l) r t e r 
.\)anbnroeit gerabe 3ur ~u~nütung ber meiften illlafd)inen) --· 
unb bie ~anberung ,, ift am ftärfften bort, roo nod) feine ober 
fd)road)e fn:pitniiftifd)e ßanbroidfd)nft oeftef)t; nirgenb~ f)at fie 
3· ~. eine fo ungef)euedid)e &u~bef)nung edangt wie in 3danb, 
fo lange e~ oon fieinen, fa:pitallofen ~äd)tern oeroidfd)aftet 
rourbe. ~ i e m! a n b e r u n g v o m ß a n b e u n b b i e ~ i I :::: 
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~ u n g b e r- i n b u ft r i e I I e n 91 e f e r u e ~ 2! r m e e i ft a I f o 
b i e ~ o I g e n i d) t b e r f a p i t a I i ft i f d) e n m e ro i r t " 
f d) a f t u n g , f o n b e r n b e r m o b e n 6 e f i ~ u e r t e i I u n g. 
~ir roerben auf biefen roid)tigen @egenftanb nod) einmal 
- 3urüdfommen, um 3u 3eigen, baü ber uon ID1ar~ geHeferte meroeis 
oor ber Iogifd)en ~rüfung ef>enfo wenig @5tanb ~äit wie feine 
me~auptung uor ber ~rüfung an ben %atfad)en. 
~ür iett verlaffen roir iljn, um un~ bem 3weiten @egen:: 
ftanbe 3U3uroenben, in bem roir uon bem ID1eifter af>roeid)en: e~ 
ljanbelt fid) um feine Eeljre uom ~ e r t unb uor allem uom 
IDCe~rroert. 
VI. 
Bit marx'fcbt J:tbrt vom Wtrt und mtbrwtrt. 
3roei me~auptungen foiien im Holgenben 6ewiefen roerben : 
& r ft e n s: bie ID1ar~'fd)e Eeljre uom ~erte ift unuoiiftänbig. 
Sie edlärt nur einen %eil ber ~erterfd)einung. 
3 ro e i t e n s: aus bief er unuoiiftänbigen ~ertle~re Iä{Jt fid) 
ber Wle~rroert nid)t 3Utteffenb ableiten. ~ie IDlaq;'fd)e 2!f>Ieitung 
ift falfd). 
a) Die Wertlehre. 
~ir ~aben bie Ee~re uom ~erte bereit~ in bem einleitenben 
Sfapitel biefes .!Bud)e~ in i~ren grö{Jten ,Sügen bargefteiit. ~ier 
rooiien roir fie nod) einmal etroas au~fü~riid)er entroideln, um 
bann bie IDCaq;'fd)e 2!uffafiung bagegen 3u fteiien. 
~ie ~rage nad) bem "~erte" ift bie ~rage, roarum fid) auf 
bem ID1adte eine Ileftimmte ID1enge einer ~are A auf bie ~auer 
unb im i)urd)fd)nitt gegen eine anbete beftimmte ID1enge einer 
anbeten ~are B taufd)t. ~as uerurfad)t gerabe biefe~ 2!us:: 
taufd)uerljältnis? ~arum taufd)t fid) nid)t boppeft ober x mal 
fo oiei oon A gegen ~aio ober 1 xtel fo oiei oon B? 
~er barauf antroorten wollte, baß ~änge nur uon bem mer:: 
ljäitni~ uon 2!ngebot unb mad)frage ab, roürbe bie ~rage nid)t 
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Iöfen, fonbern nur um einen Sd)titt weitet l)inau~fd)iefien. i'enn 
bann müHen mit fofort fragen: }illa~ oerurfad)t gerabe biefe~ 
merljältni~ oon ~ngefiot unb madjfrage? m3arum roirb auf bie 
i'auer unb im i'urd)fd)nitt gerabe fo uiei uon m3are A unb 
fouiei uon m3are B 0u ID'ladte gefirad)t, roarum nid)t mel)r ober 
weniger? ~ier fann nid)t ber fliobe 8ufall malten; ba~ anau~ 
neljmen uetfiietet bie auffällige ffiegeimäbigfeit ber @rfd)einungen 
üfler ffiaum unb .Seit. ~ier maltet offenfiar ein @efet. 
m3ir fennen bieß @efet fiereit~: in b e n m3 a r e n tauf d) e n 
fi dj g I ei d) e ~ r fJ ei t ~ ro e r t e 1). 
m3ir wollen bie mJaljrljeit biefes ®efei}e~ nodj einmal an ben 
un~ interefftermben ~ällen :prüfen. i)afiei ljaben mir un~ 0u er~ 
innern, erften~, bnb nid)t alle ~rfieit ben gieid)en }illert ljat unb 
fdjafft, fonbern bab e~ ~erfonen uon ljöljerer unb geringerer 
Duaiififation be~ 2lrfieit~uermögen~ gifit; - unb 0roeiten~, bab e~ 
0roei roolji unterfdjiebene @ru:p:pen uon m3aren gibt; nämiidj foidje, 
bei beten ~erftellung unb metrauf bie Slonfurrena frei roiden 
fann unb barf, - unb fold)e, fiei benen fie nid)t frei roirfen fann 
ober barf. ~ie erften ljeiben bie "fieliefiig uermeljrfiaren" m3aten 
unb fteljen auf iljrem "natiiriid)en11 m3l'rte; bie anbeten ljeiben 
bie "Ullono:poiroaren" unb fteljen auf einem "9J1ono:polroerte11 üfier 
bem natüriid)en m3erte. 
mJie immer biefe uerfdjiebenen )Bebingungen fid) fomfiinieren 
mögen: in jebem ~alle taufd)en fidj in ben m3aren gieid)e ~rfieit~~ 
roerte: 
::taufd)en fidj natürlid)e }illerte gegeneinanber, bie uon gleid)~ 
roertiger 2lrfieit, b. lj. uon IDlenf~en gfeidjer ~egabung, morbih 
bung unb 2lusftattung, fuq uon gieid)er Dualififation, ljergeftellt 
finb, fo taufdjen fidj g I ei dj e ~ r bei U 3 ei t e n in ben m3aren, 
1) i)iejeß @eje\1 ijt auerjt uom jßerfnfjer in feiner .. ~geotie bet reinen 
unb politifd;)en :Öfonomie", lBedin 1910, 2.\llufl. 1911, entbedt wotben. iliefe 
.,lll t b e i t ß w er t ~ ~geotie beß ~etteß", wie id) fie nennen wirr, ijt non 
ber lJHcatbo'fd;)en ..,lll t bei t ß~~geotie" ebenfo fiteng au unterfd;)eiben, wie 
non bet \mat~;'fd)en .lll t b e i t ß a e i t:: ~geotie". . : : 
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"ein Stag .Simmermann~aroeit gegen einen Stag Stifdjleraroeit11, 
- benn ~ier [)at gieidje ~roeit~3eit ben gleidjen mert. 
Staufdjen fid) natürlidje merte gegeneinanber, bie uon un::: 
gleidjmertiger ~roeit, b. ~- uon ffi!enfd)en ungleid)er Duaiififation 
~ergefterrt finb, fo taufdjen fidj ungleidje 2lroeit~ 3 e i t e n, aber 
immer nod) gleidje ~roeit~ m e r t e in ben ~aren ; benn ba~ 
$robuft einer ~roeit~ftunbe uon boppeit fo mertuoUer ~roeit 
taufd)t fid) gegen ba~ $robuft uon 3mei 15tunben ~alo fo mert::: 
uoUer ~roeit: 
Wimm an, bie ~urdjfdjnitt~aroeit eine~ Eafttriiger~ fei gerabe 
fo quaiifi3iert unb mertuoU mie bie eine~ ffeinen 15d)u~madjcr::: 
meifter~. Seber uerbiene pro ~roeit~ftunbe eine ~albe ID1arf. 
~ann taufdjen fidj, menn ber Eafttriiger fidj ein $aar !Stiefel 
madjen Iiiflt, fage 20 15tunben Eid)u~madjerarlieit e6aft gegen 
20 Eitunben Eafttriigerarbeit. menn aber ein oefonber~ ftarfer 
Eafttriiger im ~fforblo~n ba~ boppelte Ieiftet wie ber ~urdj::: 
fd)nitt; menn alfo feine 2lrbeit!3ftunbe eine gan3e ID1arf mert ift, 
bann taufdjen fidj 20 15tunben 6d)u~madjeraroeit gegen nur 
ae~n Eitunben biefer ~öljer quaiifi3ierten Eafttriigeraroeit. 
~eim Staufdj uon natüriidjen merten gegeneinanber oemiiljrt 
fid) mitljin unfer mertgefe~ burdjau~. 
Staufdjt fidj fdjiieflUdj ein WCono-!Jolmert gegen einen natür::: 
Iidjen, fo taufdjen fidj, feloft wenn bie Staufd)enben uon gleidjer 
Oualififation finb 1), ebenfaU~ ungieidje ~rlieit~ 3 e i t e n, aber 
bennodj gieidje 2lroeit~ w er t e. 
Wimm mieber an, bas ~infommen eine~ ID1anne~, ber mit 
burdjfdjnittlidjer Oualififation natürHdje iBerte ~erfteUt, fletrage 
für je 3eljn 15tunben an 300 Stagen fünf3e~nljunbert ID1arf. ~ann 
ljat bie 2lroeit~ftunbe ben mert uon einer ljaioen 9J1arf. 
~in anberer IDlann, ebenfaU~ uon burdjfdjnittlidjer Duaiifi::: 
fation, erfreut fidj be!3 ~efi\3e~ an einem IDConopol, 3· ~. einem 
1) 'Ilanad.l laffen fid) bie übrigen, nod) möglid)en 5äUe leid)t bered)nen, 
bie fid) ereignen, wenn fid) IDlonopolwert gegen monopolwert taufdjt ober 
wenn fid) IDlonopolwert gegen natürlid)en }illert awifd)en !l3robuaenten non 
uerfd)iebener Oualififation taufd)t. 6ie interefiieren unß ~ier nid)t weiter. 
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~atentred)t, ba~ er ererbt ~at. <Sein Sal)re~einf.ommen ift bei 
gleid)er ~rbeitß3eit fünf3el)ntaufenb ID1arf. 'ilann ljat jebe ~rbeit~::: 
fiunbe ben lllert non fünf IDlarf. 
~auft ber erfte für fünf IDlarf ein $r.obuft be~ 3roeiten, f.o 
gibt er ben ij;rtrag n.on 3eljn &rbeit~ftunben für ben non einer 
~rbeit~ftunbe ljin; benn.od) taufd)en fid) gleid)e &rbeit~ tue r t e: 
benn 3eljn @5tunben ber ~rbeit be~ erften finb fünf IDlarf roert, unb 
eine ~tunbe ber &rbeit be~ 0roeiten ift gleid)fall~ fünf ID1arf wert. 
~ier empören fid) ber gefunbe merftanb unb ba~ gefunbe 
®efüljl: tu i e f ö n n e n g I e i d) e 3 e i t e n g I e i d) er & r bei t 
ungieid)enm3ert l)aben? 
Sd) roi'II bie &ntro.ort mit einem ®Ieid)ni~ geben, ba~ bie 
merljältniffe feljr gut nerbeutlid)t: auf einer "rid)tigen'' lillage, 
beren &rme gieid) lang finb, "0ieljt" ein ~ii.ogramm Iinf~ genau 
ein ~ii.ogramm red)t~, unb ba~ .ßüngiein fieljt in ber IDlitte. 
m:uf einer "unrid)tigen" lillage aber, beren &rme ungieid) lang 
finb, 0ieljt ein ~il.ogramm am längeren ~rm meljr ai~ ein ~Ho::: 
gramm am für0eren. ~at ber eine ~rm 0eljnmal bie Bänge be~ 
anberen, fo 0ieljt ein ~il.o ljier 0eljn ~il.o b.ort: bie "SDe0imairoage"! 
91un muu man fid) flar mad)en, bau ber "lillert" einer lillare 
nid)t angibt, roieniel fie f.o0ufagen roirtfd)aftlid) m i e g t, fonbern 
roieniel fie auf ber ID1arftroage n.on ei ter anberen lillare, in~f>e· 
f.onbere bem gemün3ten @olbe, "3 i e lj t". 
Sfi bie m3age rid)tig, b. lj. befteljt freie ~.onfurren0 auf beiben 
<Seiten, f.o oief)t ein mirtfd)aftlid)e~ @eroid)t gerabe f.o niei tuie 
e~ wiegt. 
Sft aber bie lillage unrid)tig, b. lj. befteljt ein ID1on.opoi, fo 
l)ängt bie ID1.onopoiroare am längeren ~ebelarm unb oieljt bager 
mef)r ai~ fie wiegt. SDa~ f)eiflt: eine ~tunbe ID1.on.op.oliftenarbeit 
fauft aud) im SDurd)fd)nitt nieie ~tunben gieid) qualifi0ierter an::: 
"berer &rbeit. 
@emib Hegt barin in ber 9tegel 1) eine empörenbe Ungered)::: 
1 ) 3n ber !Jlegell ~ß gilit audj gefeUfdjaftlidj nütJlidje unb geredjte 
'llnonopoie, bie ~atente unb iiljniidjeß, bie ben ~rfinbergeift anftadjein 
unb auf bie 'Ilauer ber @emeinfdjaft nütlen. 
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tigfeit, gerabe fo grob unb empörenb, ai~ wenn fid) ein ~auf::: 
mann roifientlid) einer unrid)tigen m!age bebient unb feinen 
~unben trot geaid)ter m!iegegeroid)te falfd)e~ ~arengemid)t 3U::: 
wiegt. Unb gemib foiite bie ID1arftpoiiaei bie eine falfd)e ~age 
ebenfo fonfi~aieten wie bie anbete: aber ba~ finb i)inge, bie un~ 
ba nidjt irre madjen bürfen, roo mir bie ~erterfd.Jeinungen nur 
erft unterfud)en unb etflären. 
Unb ba aeigt fid.J uns: mag bie ~age falfd.J ober tid)tig fein, 
b i e @ e f e ts e b er ~ a g e g e I t e n o ~ n e ~ u ~ n a ~ m e! 
~m gleid.Jen ~ebeiarm fteiien fid.J gieid.Je @eroicf.lte, am ungleid)en 
~ebeiarm ungleid.Je @eroicf.lte in~ "@leid.Jgeroidjt11 • ~ei freier Sfon::: 
furrena fteiien fiel) gieid.Je "natürlid.Je" m!erte, unter bem ffi2ono::: 
poioer~äitni~ fteiien fid.J ungleid.Je "natürlidje11 ~erte ins @Ieid.J~ 
geroidjt, b. ~· ~aben g I e i d.J e n m! e·r t! 
~ier fei es geftattet, eine 31utanmenbung ein0ufd.Jalten: ber 
foiieftioiftifd.Je ill1arbismus roiii bie ~age ber freien ~onfurren3 
ausfd)alten, weil er fie für rid)tig l)ält unb hager ben ®efeten 
ber m!age bie @Scfjulb an ber Ungered.Jtigfeit ber ~irtfd)aft au· 
fd.Jreibt; ber Ii b er a I e @5 o 3 i a Ii s m u s a b er tu ii I b i e 
m! a g e b e r f r ei e n ~ o n f u r r e n 0, b i e ~ e u t e g e f ä lf d.J t 
i ft, r i d.J t i g m a d.J e n, intiem er bie ~agefd.Jalen an gleid.J 
langen ~ebelarmen auf~ängt, b. ~. bas mafien·ID1onapoi oer~ 
nidjtet. 
* * * 
C))te ~rbeit~roert·~~eorie bes ~ertes bemä~rt fid) fomit in 
allen benfbaren fJäilen unb barf hager al~ ridjtig angefel)en 
werben. 
:Ilagegen beroägrt fid) bie ffi'larffd.Je ~rbeits0eit:::~f)eorie ber 
~erte nur an einem ~eil ber benfbaren fJäile unb ift fomit ai~ 
unooiiftänbig unb, weil fie fid.J für ooiiftänbig ~ält, als falfclj 0u 
be0eid.Jnen. @Sie berugt auf "unooiiftänbiger 3nbuftion ber ~at:::. 
fad.Jen". 
Um bie ~~eotie eines ~ifiensgebietes au fd.Jaffen, mub man 
bie fämtlidjen, aur .ßeit befannten ~atfad)en biefes @ebietes au::: 
fammentragen unb nad.J il)ren ~ennaeidjen fid.Jten unb in @ruppen 
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otbnen. ~a~ nennt man eine "oollftänbige Snbuftion bet statr 
fad)en". lßet ba~ nerfäumt, mad)t fid) be~ met[)obifd)en ~e[)lers. 
einer "unoollftänbigen Snbuftion11 fd)ulbig. ~t wirb, wenn er 
f onft tid)tig norge[)t, eine tid)tige st e i I t [) e o r i e 0uftanbe 
bringen: aber e~ tuäre faft ein ~unber 0u nennen, wenn e~ i~m 
gelänge, eine tid)tige @ e f a m t t [) e o r i e 0u fd)affen, trobbem 
er wid)tige statfad)en nid)t in feine ~etrad)tung einbe0ogen [)at. 
~et nur bie ~rfd)einungen ber 9leibung~eleftri0ität fennt unb 
nid)t~ non benen ber 58erü[)rung~eleftri0ität weib, mübte ein @ott 
fein, um eine nollftänbige st[Jeotie beß @ebiete~ auf0uftellen. 
Wlar~ [Jat fid) in feiner st[Jeotie be~ ~erte~ be~ met[Jobifd)en ' 
~e[)ler~ ber uhuollftänbigen Snbuftion fd)ulbig gemad)t. 
~r fprid)t nämHd) nirgenM oon ben Wlonopolwerten, unter::: 
fud)t nirgenM ben Sn[)alt unb bie ~itfung be~ Wlonopol~ über"' 
[)aupt. 1) Unb ba~ ift au~ 0wei @rünben fe[)r fonberbar. 
~rften~ finbet fiel) bie Unterfd)eibung 0wifd)en natüdid)en 
unb IDlonopolwerten bei ben flaffifd)en 9lationalöfonomen, bie 
Wlat6 genau fannie unb beffer oerftanb al~ bie meiften anbeten. 
Sie finbet lid.l oor allem bei 9licarbo, bem Wlaq; in fo nie!en 
anbeten SDingen gefolgt ift. 9licarbo erwä[)nt fie freilid) nur 
im $orüberge[)en, um bann nur nod) non ben natürHd)en ~erten 
ber beliebig nerme[)rbaren ~aren 0u fpred)en; aber er begrünbet 
bod) fein $orge[)en, unb 0war bamit, bab e~ fiel) bei ben 
ill1onopolwaren nur um eine fleine, unwid)tige @ruppe oon 
@ütern [)anble. &r benft nämiid) nur an bie fog. "natüdicf)enu 
ill1onopolgüter, ben feltenen &belwein ufw., Iäbt aber bie "red)t~ 
Iid)en ill1onopolgüter" gan0 unberücffid)tigt. 
Wlar~ ifi i[Jm [)ietin nid)t nur gefolgt, fonbern f)at if)n nod) 
überboten, inbem er bie SUaffe ber ill1onopolwaren über[)aupt 
nid)t me[)r erwäl)nte. Unb ba~ ift fel)r medwürbig au~ bem 
0weiten @runbe, weH ill1ar6 nid)t bürgedicf)er pfonomift war,. 
fonbern Eio0iarift. SDer Eioaiali~mu~ aber [)at oon je[)er, wie-
' ) ilaß .!mo~t .. ilJlonopoi" finbet fid) aum erftenmai auf Seite 273 beß. 
erften l8anbeß, aber aud) nur nebenbei. (4. \llufL). 
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fdjon erroäljnt, ba~ ID1 o n o p o I a{~ Urfadje ber foaia{en 91ot 
ilngefiagt. 
91un, jebenfall~ ljat ID1aq; bie ID1onopo{roerte nidjt in bie 
med)nung einbeaogen, fonbetn ljat überljaupt nur ben ID!ert bet 
beliebig uermeljrbaren ID!aren unterfudjt, ben "natüdidjen ID!ert" 
- unb fo muflte feine ID!erttljeode notroenbig 
u n o o { { fi Ci n b i g b { e i b e n. 6ie gibt nur für ben einen SteH 
·ber ID!etterfdjeinung bie ~rfiCirung, nidjt aber für ben anbeten 
SteiL Unb ID1ar~ fonnte fidj non feinem einfettigen mu~gang~::: 
punft au~ nocl) nidjt einmal bie mufgabe fiellen, ba~ @efe\3 au 
finben, ba~ a I { e ID!erterfdjeinungen &eljettfdjt. 
6o entftanb feine "mrbeit~aeit:::Stljeorie". 
ID!it roiff en, baü &ei freier ~onfurrena fidj in ben ID!aren 
gieid)qualifiaiettet~tobuaenten gieidje m t bei t ~ 3 e i t e n taufdjen, 
weH eben in biefem einen ~alle gleidje mrbeit~aeiten gleidje mr::: 
beit~roerte batfieUen. ID1 a r ~ f i e lj t i n b e m ~ in 3 e { f a I { e 
b a ~ @ e f a m t g e f e t ; nacf) feiner ffi1einung tauf djen fidj 
immer unb unter allen Umftänben gieidje mrbeit~ 3 e i t e n in 
ben m3aren. ~er ID!ert ift mrbeit.§:aeit, bie in bet ID!ate uedötpett ift. 
91atüdid) fieljt er fel&ft fofort, baü ba~ nur in einaeinen 
~allen genau ftimmt, unb muü ~orrefturen anbringen. 
~tfien~ nämlidj gibt e~ mroeit, beren 3eitaufroanb überljaupt 
feinen ID!ert fdjafft. ID!enn ein }Sergfteiger 0eljn 6tunben nodj 
fo gart unb angefpannt gearbeitet ljat, ljat er bocl) feinen ID!ert 
gef djaffen. ~arau~ folgt bie erfte ~orreftur, bie ffi1ar~ an feiner 
Beljre anbringen muü: nur g e f e I I f cl) a f t I i dj • n o t w e n b i g e 
mrbeit fd)afft ID!ert entfpredjenb iljrem 3eitaufroanbe. 
3roeiten~ Hegt e~ auf ber ~anb, baü ljöljer qualifiaierte, 
"fompH0ierte" mrbeit in gleidjet .Seit qöljeren ID!ert f djafft al.§ 
niebtiger qualifiaierte. :i)arau.§ folgt bie aroeite ~orreftur, bie 
ID1ar~ anbringen muü : nur g e f e I I f d) a f t I i dj ::: b u t dj ::: 
f dj n i t t { i dj e m r bei t fdjafft ID!ert entfpredjenb iljrem .Seit::: 
aufroanbe. ID1at~ muü bie mrbeit uon ljö6erem m3erte auf fo{dje 
uon geringerem ID!ette umredjnen, inbem er iljr entfpredlenb meljr 
:mrbeit~ftunben anrecl)net, al~ fie roidlidj geieiftet ~at. 
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ID1an erfennt, roooon ID1aq; ljier abftraljiert: oon bem oer::: 
1~iebenen jffi e r t e giei~ langer ~rbeit~0eit. <Er red]net alle 
~.t:rbeit oon oer]d]iebenem jffierte auf einen @enerainenner um, 
nämii~ auf gefell]d]aftiid]:::notroenbige unb gieid)0eitig ge]eU]~aft::: 
Ii~ ::: bur~]d]nittiid]e mrbeit~0eit. SDabur~ roirb bie ~rbeit~0eit::: 
stljeorie innerljaib geroiHer @ren0en :praftifd] brau~bar, etwa 
roie ein ~arometer, ba~ ber ID1eJiung be~ @Sa~brucfe~ bient, unter 
beftimmten Slorrefturen, innerljaib geroiffer @ren0en, au~ für 
bie ffi1eJiung oon ~öljenbifferenaen :praftif ~ brau~ bar roirb. mber 
bie m:rbeit~0eit:::stljeorie ift roie ba~ 58arometer :prafti]~ brau~::: 
bar nur fo lange, roie man ni~t oergi]3t, u o n ro e I d] e n , 
n ä 1j er e n ~ e ft im m u n g e n m a n a b ft r a 1j i e r t 1j a t. 
ffi1arb ljat aber fi~ niemal~ frar gema~t, uon roeld)en ~e::: 
ftimmungen er mit ]einer mrbeit~ijeit:::stf)eorie be~ jffierte~ ab::: 
ftraljiert f)atte. @3onft tjätte er bie ri#ige ~Irbeit~roert-stljeorie 
be~ jffierte~ finben müffen, bie er faft f~on in ber ~anb f)atte, 
bie ein0ige, bie feiner ~orreftur, feiner Umre~nung unb ~6::: 
ftraftion bebarf. 
~ir fagen: er gatte fie f~on faft in ber ~anb. ~enn ba~ 
toll nie uergeJien roerben: ffi1arb f)at fi~ um bie ~uffiärung be~ 
}illert:problem~ i:lie unfterblid]ften ~erbienfte eimorben. <Er f)at 
e~ 0um erften SJJlaie in einer ~orm geftellt, bie feine 2öfung 
üoerf)au:pt erft mögii~ ma~te. <Er 0uerft ljat mit uoUer Sllarf)eit 
edannt, ba]3 ber }illert nid]t eine <Eigenf~aft ber }illaren, fonbern 
ei n e g e f el If d) a f tl i d) e CE r f ~ ei n u n g ift ; ba]3 er ni~t~ 
anbete~ ift ai~ ber mu~brucf oeftimmter gefellf~aftli~er ~e::: 
oief)ungen otoif~en ffi"lenf~en, bie untereinanher im marentauf~::: 
.lßerfeljr fteljen. SDa~ roar eine f~Ie~tf)in geniale 2eiftung unb 
ba~ ift in ber stat bie a I I g e m e i n e Eöfung be~ ~robiem~. 
mr~ er aber bann ben nä~ften e>~ritt 0ur f :p e 3 i e l I e n 
Eöfung tat, ba f)at er einen roid)tigen 'teii jener gefeUfd]aftri~en 
58e0ieljungen, bie fi~ a(~ jffiarenroert au~brücfen, au]3er a~t 
geiaifen. 
<Er fagt foigenbes: "@3ieljt man uom @ebraud)~roert ber 
marenför:per (b. lj. uon iljren geometrifd]en, :pljtJfifaHf~en, d)emi::: 
o He n fJ e l m er, ~le jo0lale \jtage. 8 
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fd)ett ober fonftigen natüriidjen &igenfdjaften) ab, fo Oleif>t il)nen 
nur nodj eine &igenfdjaft, bie uon &rbeitsprobuften." 1) 
~as ift ein Srrtum I ~reiHdj, fo roeit nur bie ro i r t f d) a f t"' 
I i dj e n me0iel)ungen ber ®efeiifdjaft in ~rage fommen, bleibt 
ber ~are nur bie eine &igenfdjaft, &rbeit~probuft, unb 0roar in 
bet Stat ~tobuft gefellfd)aftlidjet &rbeit, 3U fein. moet e~ giot 
auüer nen roirtfdjaftlidjen ~e~iel)ungen nod) anbete inner()alo ber 
®efellfdjaft, nämlidj p o I i t i f dj "'r e dj t I i dj e. Unb unter biefem 
®efid)t~punfte ijaoen bie IDJaren inner()aio ber roirflidjen menfd)"' 
Heljen ®efellfd)aft nod) eine ~weite &igenfd)aft, bie iijnen bleibt, 
roenn man uon allen il)ren natüdidjen &igenfdjaften abfieijt; fie 
finb 9l e dj t ~ o b i e f t e , & i g e n t u m ~ o b i e f t e. Unb audj 
biefe gefeiifdjaftlidjen ~eoief)ungen finben iijren musbrucf in 
~erterf djeinungen. 'l)a~ [Jat ID1ar~ überf eljen. 
'l)ies nur ai~ eine mnbeutung, um ben ~unft auf0u0eigen, 
ltlO bet 9J1eifiet uom geroben ~ege aoitrte. 3d) l)offe, in fur0et 
.ßeit ber ~adjroelt eine einbringenbete 'l)arfteiiung unb ~ritif ber 
URaq;'fdjen ~ert:: unb ID1el)rroertreijre uor0ulegen, als fie mir 
9laum unb mofidjt biefer mroeit uerftatten. 
~as un~ ijier ein0ig nod) intereffiert, ift ber ~adJroeis, baü 
ID1ar~ uon feiner unuollftänbigen &roeit~0 eit:::Stijeorie be~ ~ertes 
au~ ben "ID1eijrmert", fein eigentridjes unb Iet}tes ~roolem, nid)t 
ridjtig aoieiten fonnte. -
b) Der ffiehrwert. 
~ir milien, roie Ieid)t ber ID1el)rroert ao~uieiten ift: roo fiel) 
ein Staufdj unter bem ID1onopoioerf)äitnis uoii0ie()t, ba eri)iiit ber 
ID1onopolift ben ID1e'f)rroert, ber mertragsgegner ben ID1inberroert. 
'l)a ill1ar~ bie ill1onopolroerte gan0 aus feiner 9led)nung Iiibt, 
fann er biefe einfad)e Böfung unmögiidj finben. Sm ®egenteii: 
er erfiärt e~ ausbrücflid) für unmöglidj, ben illeel)rroert aus bem 
Staufdj, er nennt bas ben ",ßirfuiationspro~eü", 3u erfliiren. 
'l)enn ber ~robu0ent fauft ffio()ftoffe, ffi1afdjinen, 'l)ienfte feiner 
&roeiter 0u il)rem "natiiriid)en ~erte" unb uerfauft ba~ ~rotmft 
1 ) ~apita!, 4. lllufL 1890. I. p. 4 (bie eingef!ammetten lffiotte p. 3.). 
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tnieber 0u feinem natürii~en m!ette. s:la fann nirgenb ID'leijr::: 
wett entfteijen: "W1an mag fi~ breijen unb wenben wie. man wiii, 
ba~ ~aait bfeibt ba~felbe. ~erben ~quioalente au~getauf~t, fo 
entfteijt fein ID'leijrwett, unb werben ~i~t::: ~quioaiente au~::: 
getauf~t, fo entfteijt aud) fein ID1eijrwert. ':I)ie .ßidulation ober 
ber m!arenau~tauf~ fd)afft feinen m!ertt)". 
~ier fteljen wir fd)einbat oot einer oöUig unlö~baren ~uf::: 
gabe, bie ID'lat~ f elbft folgenhermauen ftellt: 
"!eapitaP' (b. ij. IDleijrwert, bet ®elb erft in ~a;>itai oet::: 
wanbeit), "fann alfo nt~t au~ ber .ßiduiation entf;>tingen, unb e~ 
fann ebenfowenig au~ bet 3itfuiation ni~t entfptingen. 
"&in hoppelte~ ffiefuitat ijat fiel) aifo ergeben. 
"SDie merwanblung be~ @eibe~ in ~apital ift auf @runblage 
bem m!arenaustauf~ immanenter ®efe~e au entwicfeln, fo bau 
ber ~u~tauf~ oon ~quiuaienten als ~u~gangspunft gilt. Unfer 
nur no~ al~ ~a;>itaHftenraupe oorijanbenet @eibbefi~er mu\3 bie 
5ffiaren au iijtem ~ert faufen, au iijrem ~ert oedaufen, unb 
benno~ am &nbe bes ~ro0effe~ mdJr m!ert qeraus0iel)en, al~ er 
ljineinwarf. 6eine 6d)metterHngsentfaitung muu in ber 3irfu::: 
Iation~fpljäre unb nid)t in bet .ßidulation~fpijäre norgeljen. SDas 
finb bie mebingungen be~ ~roblems. lfic Rhodus, hic salta!" 
ID1ar6 gibt ben :Öfonomiften ijier eine ~u\3 au fnacfen, bie 
für gewöljnHd)e Sfinnbacfen aii0u ljart ift. @;ein "~robiem" er~ 
innert an bie ~ufga6e, bie im Wlär~en bet ~önigsfoljn ber fiugen 
58auerntod)ter fteiit: fie foUte 0u iljm fommen, nid)t nacft unb 
nid)t oefieibet, ni~t gegangen, nid)t geritten,. nid)t gefaijren, ni~t 
auf bem ~ege unb nid)t auter bem m!ege. 
Um fo gröfler ift bann ber ;ttiumpij, wenn ba~ f~einbat 
unlö~oare ~roblem bann bo~ gelöft wirb, unb 0war folgenber::: 
maflen: 
m!er ben ;tauf~wert einer m!are be0aljit ljat, ijat bas ffie~t, 
fie au uerbrau~en, b. ij. iijren @eoraud)~wert au oenu~en. ~aufe 
i~ einen ffiocf 3u feinem ;tauf~wert, fo barf i~ iijn auftragen. 
1) !I> aß Stapital I. p. 126. 
8* 
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91un "finbet ber ®eiboefi~er auf bem ID1arfte eine ~are, 
beren @eoraud)~ruert bie eigentUmiid)e ~efd)affenl)eit oefi~t, Duelle 
non (5taufd)") ~ert 3U fein, beren wirfiid)er meroraud) alfo 
f eloft • • ~ertf d)öpfung ift". ~iefe ~are ift bie ~rbeit~fraft ber 
"freien ~roeiter". 
~~~ ~are l)at bie ~rbeit~fraft ben ~ert aller anberen ~aren : 
bie burd)fd)nittiid)e notwenbige gefellfd)aftnd)e ~roeit~3eit, bie in 
il)r uergegenftänbiid)t ift. ~a~ ift bie ~rbeit~3eit, bie nötig ift, 
um biejenigen ~aren ("91al)rung, ~Ieibung, ~ei3ung, ~ol)nung 
ufw.") l)er0uftellen, bie bet Sträger ber ~roeitsfraft oraud)t, um 
unter ben gegebenen flimatifd)en unb foaiaien mebingungen fiel) 
unb feine 5Jamiiie fo 0u erl)aiten, wie ber "freie
11 ~rbeiter biefer 
®efellfd)aft ba~ gewöl)nt ift. "~e.r ~ert ber ~rbeit~fraft Iöft 
fid) auf in ben ~ert einer oeftimmten 6umme non Beben~· 
mitteln 1)". 
,Su biefem il)rem ~erte fauft ber ®elbliefi~er bie ~are 
~roeitsfraft. &r erwirbt bamit ba~ 9ted)t auf il)ren @ebraud)~== 
wert, bie wertfd)affenbe ~roeit. "~er Sfäufer ber ~roeit~fraft 
fonfurniert fie, inbem er il)ren merfäufer arbeiten Iäl!t". 3n ber 
%lrbeit fe~t bie ~roeit~fraft ben fftol)ftoffen ~ert 3u unb 3 w a r 
entf:pred)enb ber ~rbeit~3eit. 
91imm nun an, ber ~ert ber ~roeit~fraft fei fed)~ 6tunben 
burd)f d)nittnd)e gef ellf d)aftiid)e ~rbeit~0eit. ~a~ l)eil!t: bie "Beoen~" 
mittel", beren ber ~roeiter oebarf, um feine ~roeit~fraft wieber::: 
l)er0uftellen, feien in fed)~ 6tunben fold)er ~roeit l)erftellbar. 
~ann fe~t er in fed)~ 6tunben feiner %lrbeit ben 9lol)ftoffen, 
bie er verarbeitet, aud) ben ~ert feiner %lroeit~fraft 3u. ~ört 
er je~t auf, fo l)at ber ®eibbefi~er nod) leinen ID1el)rwert uer" 
bient, ift nod) nid)t ~a:pitaiift geworben. 
~oer ber ~roeiter l)ört nid)t auf, barf nod) nid)t aufl)ören; 
ber ~a:pitalift l)at ja nid)t fed)~ 6tunben ~roeitsieiftung, fonbern bie 
~ r o e i t ~ f r a f t gefauft, unb beren @eoraud)~wert ift nod) nid)t 
burd) fed)~ e>tunben fonfurniert ~er ~roeiter fann, ol)ne fid) fofott 
1} Slapitar I. p. 129 ff. 
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3u 3erfiören, 3mölf 6tunben arbeiten unb mirb ge3mungen, 3tvölf 
3u arbeiten. ~r leiftet fomit fec()~ @3tunben "ID1 e lj rar b e i t". 
Sn biefen fett er ben aloljfioffen ebenfooiel ~ert 3u mie in ben 
erften fecg~ 6tunben notmenbiger &rbeit, unb biefer ~ert ber 
ID1eljrarbeit fiie~t ai~ "ID1 e lj r m e rt" in bie ::tafcgen be~ @elb~ 
befi~ers, ber nun enbiicg 3um st'apitaHften geworben ift, weil fein 
@elb ficg "oermertet"' b. 1). ~rofit abwirft. 
~abei[Jaft geiftreicgl &ber leibet gan 0 unb gar 
f a ( f cg 1 ~ort für ~ort, .\Begriff für • .\Begriff faif cg 1 
S)er @elbbefi\)er fauft gar feine "&rlieit~fraW unb fann aucg 
gar feine faufen, meH "~rlieit~fraW gar feine )!Bare" ift, bie in 
ben ::taufcgoetfel)r eintritt. Unb meH fie gar feine ~are ift, fo 
l)at fie feinen "~ert". ~r @elbbefiter fann fie bal)er nicgt ..JU 
il)rem ~ert faufen unb nacg il)rem @eliraucg~wert oernu\)en. 
Unb baljer fann auf biefe ~eife fein ID1el)rtoed entfteljen. 
~iet ift ID1aq; in bie 6cglinge eine~ boppelbeutigen ~orte~ 
gefallen. ~r erfiärt, ba~ ~od "&rlieit~fraft" im 6inne oon 
"&rbeit§:oermögen" braucgen 3u wollen, - aber unoermetft fc()ielit 
fic() iljm ein anbetet @3inn unter; ljier liebeutet "&rlieit§:fraft" bie 
toäl)renb ber &rbeit aufgemenbete ober geieiftete ~raft. Unb ba~ 
finb 3toei gana verfegtebene i)inge. 
$Der Renner ber älteren öfonomijcgen .mteratur mei~, ba!J 
ein gro~er ::teil aller Srrtümer unb 6treitfragen baburd) verur::: 
facgt worben ift, ba~ im .~Begriff ber "~rlieit" fic() bie verfcgie~ 
beuften .IBebeutungen verminten. ~enn 3· .IB. &bam 6mitl) ben 
~ert burcg bie "&rlieit" beftimmt fein lä~t, fo meint er ba~ eine 
IDeal bie im ~robuft oetförperte ( embodied) &rlieit, ba§: 0meite 
IDeal bie erfparte &rlieit, ba§: britte IDeal bie von bem eigenen 
@egenmert lieljerrfd)te (commanded), b. 1). eintaufcgliare &rbeit, 
unb l)ier wieber fpricgt er liaib von bem &rlieit§:er3eugni~ unb lialb 
oon ber ßol)narbeit. alicarbo ljat einen %eH biefer Ronfufion 
aufgefiärt, aber elien nur einen SteH: feine "&rlieit~~::tl)eorie" 
be~ ~erte§: oerwitrt immer nocg ~rlieit~leiftung unb ~rlieits::: 
vermögen. ID1atJ; ljat aucg l)ier, banf feinem genialen @3d)arf~ 
biicf, fcgon bie ~aljrljeit in ber ~anb gel)abt, inbem er unter::: 
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fcfjieb 0roifcfjen "2rdieit§:uermögen" unb "2rrbeit~0eit", bie in nicfjt~ 
anbete~ bebeutet al~ burcfjfcfjnittHd)e gefellfcfjaftlid)e 2f r b e it ~::: 
I e i ft u n g g e m e f f e n a n b e r 3 e i t. S3eiber ift er bann bod) 
in bie ffiicarbo'fcfje }Berroirrung aurücfgefaUen, roie iett 0u ~eigen 
fein roirb. 
~ir gaben - abgefef)en oon ber "S3of)narbeit11 - brei oer· 
f d)iebene }Segriffe ftreng 0u unterf cfjeiben, bie brei gan0 uerf cfjie::: 
benen ~iffenfcfjaften angef)ören. 
1. "~rbeW' ift ein }Segriff ber ~ 1) t) f i f. &r oebeutet nid)t~ 
anbete~ al§: eine S3eiftung uon fo unb fouiel ~ilogramm·ffi1etern 
ober ~Horoatt in fo unb fouiei @3tunl:len. 
2. "2rrbeit§:oermögen" ift ein }Segriff ber ~ 1) t) f i o I o g i e: 
"Unter &rbeit~fraft ober 2rrbeit§:oermögen uerftel)en roir l:len ~n::: 
begriff ber pl)tJfif cfjen unb geiftigen ~äf)igfeiten, bie in ber S3eio::: 
Iicfjfeit, l:ler Ieoenbigen ~erfönlicfjfeit eine~ ID1enfd)en e6iftieren, 
unb bie er in }Seroegung fett, fo oft er @ebraucfj~roerte irgenb 
einer 2rrt probu3iert". '5o befiniert Waq feloft 1). 
3. "2rrbeit~Ieiftung" ift erft ein 5Segriff ber D f o n o m i f. ~enn 
"2rrbeit~Ieiftung" ift eine ~ a r e, bie 3u ffi1arfte gebracfjt, uer::: 
fauft unb gefauft roirb, il)ren @ebraucfj~roert unb igren ~ert l)at. 
~a~ 2rrbeit~uermögen ift bie materielle }Sebingung forool)I 
ber menfd)lid)en "2rroeit" im p{JtJfifalifd)en, roie au,d.J ber "2rrbeit~::: 
leiftung" im öfonomifcfjen @3inne, alier fie ift roeber ba~ eine nocfj 
ba~ anbere. &~ roirb 0roar bei ber 2rroeit unb 2rroeit5(eiftung 
"in }Seroegung gefett", aoer e~ roirb babei nid)t ueroraucfjt, gerabe 
fo roenig, roie bie '6ubftan3 einer ilampfmafd)ine burd) bie 2rrbeit 
uerbraucfjt roirb, bie fie Ieiftet 2). ~er "~noegriff ber pl)t)fifcfjen 
1 ) S!apital I. p. 130. 
2) Um roaf}tfd)einlld)en (Einroänben uoquf>eugen, roill id) außbtüdlid) 
etfiäten, bafl idj natütlid) roeifl, bafl aUet @ef>taud) aud) merf>taud), alle 
mutJung aud) SXf>nu{Jung ift. .lffienn man bie ~lnge ted)nifd), tefp. pfJtJfio::: 
logifd), anftatt ötonomifd) anfd)aut, rolrb in bet !tat roäf}tenb iebet SXtf>eitß::: 
leiftung ein !teil bet IDlafd)ine, tefp. beß SXtf>eitßnetmögenß "netf>taUdJt"; 
unb roitb fetnet in bet !tat roäf}tenb bet gefamten SXtf>eitßpetiobe im 
ßaufe bet 3a~te bie ganae \Ulafd)ine, tefp. baß ganae SXtf>eitßuetmögen 
,.uetbtaudjt", untetliegt bem ,.matetieUen unb motalifd)en metfd)Ieifl", um 
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Q:igenfd)aften" einer ßofomotive, bie am 9J1ontag 1000 km 3urücf= 
gelegt f)at, ift am SDien~tag frül) nodj vorf)anben. Unb eben fo 
befi\3en ein m.qt ober ein 53oftträger am ~ien~tag nocil ben "Sn~ 
begriff ber pf)yfifd)en unb geiftigen ~äf)igfeiten", bie fie am ID1on:: 
tag in ~ewegung fetten, um if)re öfonomifdje m.rbeit~Ieiftung 
af~ m!ate 3U verfaufen. 
SDa6 ~lrbeit~vermögen ift nidjt~ als eine Straftmafdjine, b. f). 
eine ~intid)tung 3ur Umformung von Q:nergie. @3ie "leiftet" 3war 
"\llrbeit", aber fie fdjafft feine &nergie. @3onbern bie in ber 2lr:: 
beit verbraud)te Iebenbige, hle3ififd)e &nergie f)at if)re Duelle unb 
Urfadje nur in ber anbeten fpe3ififd)en &nergie, bie if)r regei::' 
mäfJig 3ugefüf)rt werben mufJ, um if)re \llrbeit~(eiftung 3u er:: 
f)aiten. 5Sei l:ler ID1afd)ine beftel)t biefe .ßufuf)r 3· ~. in ber (Stein· 
fof)Ie, bei bem \llrbeit~vermögen in ben "ßeben~mitteln" im 
weiteren @3inne, bie nadj örtndjer unb 3eitlid)er @ewof)nf)eit er:: 
forberlidj finb, um ben m.rbeitenben in vollem ~efite feiner fämt:: 
lidjen "pf)yfifdjen unb geiftigen ~äf)igfeiten" 3u erf)aiten. ~rei:: 
Hdj beftel)t ber Unterfdjieb, bafJ bie organifdje ~raftmafd)ine be~ 
ID1enfdjen einen Steil ber 3ugefüf)rten @3ubftan3 unb &nergie ba3u 
benutt, um fidj feibft 3u reparieren, wo fie abgenu\3t ift, wäf)renb 
bie anorganifd)e ID1afdjine ba~ nidjt vermag: aber l:la~ beredjtigt 
nodj lange nidjt, ba~ 2rrbeit~vermögen mit ber m.rbeit~leiftung 
3u ibentifiaieren. S e n e ~ i ft a u dj f) i e r im w e f e n t I i dj e n 
ber Umformer, biefe~ bie umgeformte fpqi:: 
f i f dj e & n e r g i e. ~a~ finb grunbverfdjiebene ~inge; 9J1ar~ 
aber qat fie 3Ufammengeworfen, weH er, wie fd)on gefagt, unvor:: 
fidjtigerweife beibe mit bem gleidjen m!orte "\l{rbeit~fraft" be:: 
aeidjnete. stlaT;Jer feine Srrtümer im einaeinen: 
~a~ \llrbeit~vermögen ift fein :Objeft ber :Öfonomif, ift feine 
mit \Ular~; au reben, b. g. ber 2lfmujjung unb bem lSeraiten. \Hber nid)t 
baß gat IDlatl; gemeint, afß er uon bem lllerbraud) ber ..,2lrbeitßlraft" 
fprad), fonbern er war ber IDleinung, baf3 bie 2lrbeitßfraft in jeber betrad)~ 
teten jßeriobe, in jeher ",3eitfrift", für bte igr ~igentümer fie ueriiuf3ert, 
in jebem \Hrbeitßtage ober jeber 2lrbeitßtuod)e, in igrer ®änae aur IHußgabe 
gefangt unb uon bem Sliiufer uerbraud)t tuirb. 
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~are, ljat baljer roeber @ebraud)~roert nod) Staufd)roert. 1la~ 
gilt roenigften~ oon ber @efellfd)aft, uon ber allein wir f)ier 
ljanbein, ber "freien merfef)r~gefellfd)aft" ober "fapitaHftifd)en 
®efellfd)aft", wo "freie %rrbeiter" im freien mettrage über if)re 
%rrbeit verfügen. mur in ber @;f(auenroirtfd)aft ift bie "%rrbeit~~ 
fraft" eine ~are: ljier ljat fie forooljl Staufd)roert roie @ebraud)~~ 
roert. ~a~ fagt ID1aq; felbft fo flar roie nur mögHd): "S)er 
~igentümer ber mr&eit~fraft" (b. (). ber %rrbeiter) "oerfauft fie 
ftet~ nur für oeftimmte 3eit; benn uerfauft er fie in ~aufd) unb 
~ogen, ein für alle ID1aie, fo uedauft er ftd) feloft, uerroanbelt 
er fic!) au~ einem %reien in einen @3ffauen, au~ einem jffiaren:: 
oefi~er in eine jffiare. ~r ai~ ~erfon muj3 fid) oeftänbig ~u feiner 
%rrbeit~fraft ai~ feinem ~igentum unb baf)er feinet eigenen lffiare 
uerf)aiten, unb ba~ fann er nur, foroeit er fie bem Sl:äufer nur 
uorübergef)enb, für einen beftimmten 3eittermin, 31tt merfügung 
ftellt, 3Um meroraud) Üoerläj3t, alfo burd) if)re meräuj3erung ttid)t 
auf fein ~igentum an il)r ueqic!)tet 1)". 
'llanad) ljanbelt e~ fid) bei bem 58ertrage über bie "%rrbeit~~ 
fraft" in juriftifd)er @3prad)e nid)t um einen Sl:auf::, fonbern um 
einen ID1iet~uertrag. S)enn beim Sl:aufoertrag geljt bie 6ubftan3 
ber jffiare in ba~ ~igentum be$ Sfontraf)enten über, beim ID1iet5:: 
vertrage erroirbt er nur bie mu~ung, roäljrenb ber merfäufer 
feine jffiare, 3u ber er fid) "oeftänbig al~ feinem (gigentum 
uerljält", bem Sl:äufer nur uorü&ergeljenb 3ur merfügung fteUt, 
of)ne "burd) iljre meräuj3erung auf fein ~igentum an iljr 3U 
ueqid)ten". 
~ei jebem illCieteoertrage müflen mir 3roifd)en 6ubftan3 unb 
mu~ung unterfd)eiben. Drientieren mir un~ an einem ~eifpiei: 
~in ßanbroirt mietet eine 'llrefd)mafd)ine. ~er ~ermieter 
ueräuj3ert bie <Subftan3 auf oeftimmte 3eit, bef)ält fid) aber ba~ 
~igentum uor. S)er ID1ieter erroirbt bie mu~ung. lffiorin oeftel)t 
bie mu~ung? 3 n b e r m r b e i t ~ I e i ft u n g , g e m e f f e n a n 
ber %rrf>eiU3eit! 
1 ) stapital I. p. 130. 
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ij;in @elbbefiter mietet einen mrbeiter auf ,Seitfof)n, ber ~er::::· 
mietet (ber mrbeiter) ueräuüert feine @5ubftana, fein mroeit~oer~ 
mögen, auf beftimmte ,Seit, 6ef)äU ficf) aber ba~ &igentum uor. 
~er IDHeter ermitOt bie mutung! ~orin 6efte{)t bie 91utung? 
S n b e r m r 6 e i t ~ ( e i ft u n g , g e m e f f e n a n b e r 3 e i t t 
~ie mnalogie ift uoiifommen. 
ij;~ f)anbelt ficf) aifo um einen WHet~oertrag. ~a~ ift benn 
nun beim ID1iet~oertrag bie "~are" ? ~ie 6ubftan0 ober bie-
91ußung? 
Unbebingt nur bie ~~ußung 1 91icf)t nur nacf) ber einf)eUigen 
mnficf)t ber "Oürgeriicf)enN aBiifenfcf)aft, fonbern oor allem nacf) 
ber mnficf)t uon ID1aq; feibft. SDenn "~are" mirb ein SDing erft 
baburcf), baü e~ für ben .\Bedauf beftimmt mirb. ij;in SDing, ba!3 
im ij;igentum feine~ ~efit\eti3 3U 0Ietoen beftimmt ift, ift @e~ 
braucf)~mert, b. !). @ut, a6er feine ~are. mur b i e SDrefcfJ::: 
maf cf)ine ift ~are, bie oetfauft tu erben foii, nicf)t bie, bie nur 
ijUt mermietung beftimmt ift; nur b a ~ mrbeit~oetmögen ift 
~are, ba!3 oetfauft merben foU (ba~ 3· ~. be!3 mrbeit~:::: 
ocf)fen, be~ @5fiaoen), a6er nicf)t ba~, ba~ nur aur .\Bermietung 
beftimmt ift.· 
~a~ aber nicf)t ~are ift, f)at nacf) ID1aq;' eigenen m3orten 
feinen ~ert, fann aucf) feinen f)aben. ilenn ber ~ert ift ja ber 
~u~brucf eine~ gef eUf cf)aftiicf)en .\Berf)ältniff e~ amif cf)en m3arenbe::: 
fitern. ~ier gelangt aber feine ~are aum mu~taufcf), e~ fann 
baf)er fein ~ert entftef)en. 
SDie mrbeit~fraft f)at aifo feinen ~ert, meii fie feine m3are-
ift. Unb bamit ift bet ID1at6'fcf)en moieitung be~ ID1ef)rmert6 bie 
@runbiage völlig entaogen. 
~a~ ~are ift ttnb baf)er m3ert f)at, ift nicf)t~ anbete~ al~ 
bie m u tl u n g, b. !). bie mroeit~(eiftung be~ mroeit~oermögen~. 
~orin beftef)t, näf)er oetracf)tet, biefe mutung? SDa~ fagt un~ 
ID1at6 feibft mef)rfacf) fef)r flar; mir müffen nur bie .\Borficf)t 
malten IaHen, an '5telle be~ boppdfinnigen ~orte~ "mrbeit~fraft" 
biejenige feiner amei ~ebeutungen einaufeten, bie · jemeii~ am 
~Ia~e ift. "SDet ~igentümer ber m t 6 e i t ~ I e i ft u n g uetfauft 
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iie ftet~ nur für oeftimmte 3eit." 1) "~er· · Ra:pitaiift ~at bie 
m r o e i t ~ I e i ft u n g für oeftimmte 3eitfrift gefauft". 2} 
Vlun bürfen mir nid)t nur, fonbern müHen nad) rolarb alle 
mroeit umred)nen auf gefellfd)aftlid) notroenbige unb burd)fd)nitt::: 
lid)e mroeit. ~eld)e m:roeit~Ieiftung roeid)er Dualififation ber 
~a:pitalift a[io aud) faufen mag: er f auf t nie m a I~ e t ro aß 
anbete~ aU gefellfd)aftfid)e mroeiUaeitl 
m!a~ ift ber m!ert biefer mroeit~aeit? ~a~ ~eibt: wofür 
fann man fie auf bem IDlarfte faufen? ~a~ ift unfer Ie~te~ 
·~roolem. 
Unfere fd)arfe ;trennung ber ~egriffe mad)t e!3 un~ unmöglid), 
bie ßö)ung an3une~men, bie ill1atb auf @runb i~tet merroittUllg 
gefunben au ~aoen glaubte. iler ~ert ber mroeit~ 3 e i t (ref:p. 
mroeit~Ieiftung) fann unmöglid) in ber aur 9le:probuftion be~ 
mroeit~ u er mögen~ notroenbigen mroeit~3eit oegrünbet fein, fo 
wenig roie ber ~ert ber 9J1afd)inenarbeit in ber aur 9le:probuftion 
ber rolafd)ine notroenbigen mroeit~aeit oegrünbet ift. :Ilie W"tafd)ine 
~at i~re oeftimmte gefellfd)aftlid)e 9le:probuftion~:::mroeit~0eit unb 
banad) i~ren ~ert, unb bie IDlafd)inenaroeit ~at eine anbete ge::: 
f ellf d)aftlid)e S'te:probuftion~:::mrbeit~3eit unb banad) i~ren anberen 
m!ert. 
m!a~ ift alfo ber m!ert ber m!are mroeit~aeit? ~orin ift er 
oegrünbet? 
9lad) ID1aq ift ber "m!ert aller m!aren beftimmt burd) bie 
3Ut ~tobuftion, alfo aud) 9le:probuftion, notroenbige mroeit~aeit". 1) 
i)anad) roäre alfo ber m!ert ber m:roeit~aeit oeftimmt - burd) 
bie ~roeit~aeit, bie aur ~robuftion ber mroeit~3eit notroenbig ift. 
~iefe ~olgerung ift ein offenbarer Unfinn. 
~er ~ ~ilft un~ weiter? m!ie finben mir ben m!ert ber 
"m:roeit~3eit", b. 1). ber m roeit~Ieiftung, rebuaiert auf burcf)• 
·fd)nittlid)e gefellfd)aftlid)e mroeit, gemefien an ber .Seit? 
1) !eapital I. p. 130. 
2) Slapital I. p. 159. 
8) Slapital I. p. 133. 
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B1un, wir wollen un~ baran erinnern, ba)3 jebe ID3are je 
nad) bem gefelifd)aftiid)en mergä(tni~ ber nontragenten au ein::: 
anber i~ren "natüdid)en11 }.ffiert ober einen ID1egrwert eqieien fann, 
aud) im ~urd)fd)nitt unb auf bie SDauer, augefegen oon ben au::: 
fälligen 6d)wanfungen be~ ~reife~. ~a~ gilt natürlid) aud) für 
bie }.ffiare "~rbeit~Ieiftung". 
Sgr natüriid)er }.ffiert ift offenbar ber }.ffiert igre~ ~raeugnifie~, 
b. g. belfen oolie~ ~quioaient in @ebraud)~wetten anberer ~rt, 
in benen ber gleid)e @efamt:::~rbeit~wert oedörvert ift. "SDer 
natürlid)e Eogn be~ ~rbeiter~ ift fein ~r3eugni~ 11 , fagt ~b. !Emitg. 
Unb ba~ gegt aud) au~ unferer aUgemeinen ~ormei für ben ' 
}.ffiarenwert ~eroor. }.ffienn ber ~ert ber }.ffiare gieid) ift bem 
}.ffiert ber in igr oedörverten ~rbeit~Ieiftung, fo ift ber ~ert ber 
~rbeit~Ieiftung gieid) bem }.ffiert ber }.ffiare, in ber fie oer::: 
förvert ift. 
i)iefen i~ten natürlid)en }.ffiert ergölt aber bie }.ffiare ~rbeit~· 
Ieiftung wie iebe anbete ~are nur bann, wenn auf beiben @3eiten 
bie ~onfurrena frei wirfen f an n unb bar f. 
~ann ober barf auf einer @3eite bie nonfurrena nid)t frei 
wirfen, fo beftegt gier, wie wir wiffen, ,ein 9Ronovoi. Sft ber 
.merfäufer ber ~rbeit~Ieiftung ber glücfiid)e IDlonovoiift, fo ergölt 
er für feine }.ffiare megr ai~ ben natüdid)en ~ert, einen 9Regr::: 
wert. ~a~ fann in oereinaeiten ~Iilien oorfommen. 1) Sn ber 
ffiegel aber ift, banf bem SUalfen:::IDConovoiuergäitni~, umgefegrt 
ber S'fäufer ber ~rbeit~Ieiftung ber ID1onovolift, unb barum er:::: 
gärt er für feinen @egenwert, ba~ Eogngelb, ben 9Re~rwert, unb 
ber merfiiufer mu)3 fid) für feine }.ffiare mit einem 9Rinberwert 
begnügen. ~a~ ift ber "ID1onovoi:::2ogn11• 
~amit ift ber . ~ert ber "~rbeit~aeit", b. f). ber gefeUfd)aft::: 
lief) burd)fd)nittnd)en ~rlieit~Ieiftung, gemefien an ber .Seit, ab:::: 
geleitet, unb augleid) ba~ ffiiitfei be~ une~rwert~ oöliig gelöft. 
t) @renat aber an <!rvreffung~!ii a. 18. wenn ber einaige 2otfe~ ber 
brau{Jen ift1 von einem in Seenot befinblitten @id)iff eine ungeijeuere @ebfrijr 
forbert. i)aß ift ber "'iiJlonovoHften::ßo§n" 1 wie idj iijn nenne (lßgl. meine 
.. i:§eorie" 1 p. 403.). 
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~er @elb!Jefiter !Jeaw. ~apitalift geminnt i[Jn, trot ffiCaq, 
im 3 i r f u I a t i o n ~ p r o 3 e b , unb awar, weil unter einem 
ffilonovoroer[)ärtni~ fontragiert wirb. ~in jßeifpiei wirb ba~ flarer 
macf)en: 
~ir ne[Jmen wieber an, in ben 6 @ramm @oib eine~ 
3wanaig·m1adftüCf~ feien awanaig @:itunben burdjfcf)nittiicf)er ge::: 
fellfdjaftndjer ~r!Jeit oedörpert, unb awanaig ffiCarf feien ber 
~odjenio~n eine~ Wr!Jeiter~ oon burcf)fcf)nittiicf)er gefeiifd)aftHdjer 
Ouaiififation, ber täglid) 10, a{lo wöd)entridj 60 €itunben mr::: 
!Jeit~~eit au Iei;ten [)alle. ~ann fauft ber ~apitaiift für 20 @:itun::: 
ben gefeiifdjaftiid)er mr!Jeit 60 €itunben gefeiifcf)aftiidjer Wroeit. 
~r geminnt einen ffiCe[Jrwert oon 40 @:itunben gefellfdjaftlidjer 
mroeit, im Staufdj unb burdj ben Staufdj, gerabefo wie unfer 
~atentin[Ja!Jer für 5 €itunben gefeUfdjaftiid)er mroeit 20 er[Jieit. 
Umgefe[)rt er[)ält oer mr!Jeiter für 60 @:itunben nur 20 @:itunben, 
gerabefo wie ber Stäufer be~ ~atentartifel~ für 20 @itunben nur 
5 @:itunben er[Jielt. 
~ a m i t i ;t b i e g e ;t e I I t e W u f g a o e o ö I I i g g e I ö ft. 
VII. 
Bit wlßtnfcbaftllmtn 6runalagtn au marxtsmus 
una RtoiPonismus. 
91adj ber ort[)obo6en materialiftifdjen @efdjidjt~auffafiung 
finb alle ,Sbeoiogien' feelifdje atefie6e ber roirtfdjaftlidjen unb 
namentiicf) ber ~robuftion~oer[)äitnifie ber @efellfdjaft, in ber 
fie f>efte[Jen. 3u ben .3beoiogien ge[)ören audj bie @efeUfdjaft~· 
t[)eorien, unb e~ ift nidjt unintereff ant, oon biefem @3tanb::: 
punft au~, ben bie foaialifiifdjen St[)eoretifer oeiber 2ager nidjt 
abie[)nen fönnen, ba~ muffommen unb ben ~ampf be~ ateui::: 
fioni~mu~ gegen ben ffi1ar6ißmu~ au erfiären. ~ar ber ffiCaq;i~· 
mu~ in feiner urfprüngiid)en fdjroffen ~afiung ber mu~bruCf 
jener tiefen unb breiten SHuft, bie fdjeinoar unüoerbrüCfoar ben 
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~alirifarbeiterftanb von ben liürgedidjen Sfialfen fdjieb, fo ift ber 
mevifioni~mu~ augenfdjeiniidj entroeber ein 3eidjen bavon, baü 
minbeften~ ein ;teH ber ~rlieiterfd)aft biefe S'auft 3ufef)enb~ ffadjer 
unb fdjmaier werben fiegt, ober alier ein ,öeidjen bavon, bab fidj 
bem lSo3iaii~mu~ ij;Iemente angefd)lolfen f)alien, bie nid)t fo 
~offnungslo~ weit von ber lSteUung ber lieft~enben S:Ualf en ge::: 
fd)ieben finb. 
~er ~evifioni~mu~ lief)auptet ba~ erfte; er ift ber IDleinung, 
bai3 bie ~rlieiterf d)aft emporgefommen ift unb alle ~u~fidjt f)at~ 
tueiter empor3ufommen. Unb er lief)auptet infoigebelfen, mit fei::: 
nem evolutioniftifd)en, reformerifd)en ~rogramm bie Snterelfen 
gerahe be~ ~alirifproletariat~ 3u vertreten. 'Iler ortf)obo!;e ID?aq;i~::: 
muß aber verfidjt bie 0roeite ill'~einung, bie gegnerifdje ;tf)eoretif 
fei ber ~u~brucf bafür, bab fidj an ben urfprüngiidj reinen 
@3o0iaii~mu~ ai~ einen politifd)en ~ggiomeration~fern fleinliürger::: 
Iid)e ij;{emente in ~afie angefdjlofien f)ätten. lDiefe feien nod) 
nid)t 0um merouf3tfein be~ ~Iaflengegenfa~e~ 0roifdjen if)nen unb 
ber @roflbourgeoifie gelangt, f)ätten infoigebeffen nodj nidjt i:>ie 
1beale revolutionäre @5timmung, mürben alier nodj 3u if)r er3ogen 
werben, wenn if)re ij;6propriation burd) ba~ @robfapitai genügenb 
weit fortgefdjritten fein werbe. }ffiäf)renb alfo ber ~evifioni~mu~ 
fiel) ai~ ~ortfd)ritt ülier ill1ar!; f)inau~ empfinbet, wirb er vom 
.ortf)obo!;en IDlar!;i~mu~ al~ atücffall in bie Iängft ülierrounbene 
fieinoürgedidje ~armoniefeligfl'it, in ben Utopi~mu~, angeflagt. 
Eäbt fidj biefe ®treitfrage entfd)eiben? SdJ glaube roof)L 
~enn ba~ ~orum, uor bem oeibe Xeiie ~ed)t nef)men 3u wollen 
befennen, ift nidjt ba~ be~ }!Billen~, be~ politifd)en Sbeai~, unb 
nod) weniger ba~ einer etwaigen Offenbarung, foni:>ern e§ ift ba~ 
~orum ber bi§furfiuen }ffiiff enf djaft. }Seibe ;teile berufen fidj 
<tuf ;tatfadjen unb if)re Iogifd)e }ßerfnüpfung. Unb fo muf3 bod) 
roof)l eine ~inigung erreidjoar fein, wenn benn ridjtig angeroanbte 
Bogif einheutige ~efultate ergibt. metrad)ten mir ba(Jer aunädjft 
bie mar!;iftifdje Eef)re, infofern fie fidj 3u ben ~onfequen3en 3U" 
fpi~t, bie ber ~euifioni~mu~ angreift, ai~ Iogifdj:::roiffenjdjaftiidje~ 
•®tJftem; fegen mir 0U, inwiefern bie ~onjequen3en tatfädjiidj au~ 
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ben ~rämilfen folgen, ober mit anbeten ~orten: rote ~arf illcarb 
bte oon iijm oorgefunbenen, ben manenfam~f feiner .Seit beijerr~ 
fcf)enben ~orberungen ber proletarifcf)en IDCalfenberoegung iijres 
ij;garafter5 al5 3ielfei}ungen entffeibet unb 0u 9lefultaten eine5 
mit faufaler 3roang5Iäufigfeit abrollcnben gefellfcf)aftlicf)en ~ro~ 
0eife5 ergoben gat. ~enn ba~ ift ja bas @robe an bem ID1ar6fcf.len 
tS~ftem. ilaburcf) ijat er ben entf cf)eibenben tScf)rttt uon ber 
Utopie 0ur ~iifenfcf)aft getan, bab er baß notroenbige 3 i ei be~ 
~ollen5 ber m:rbeiterf(alfe nacf)geroiefen gat al5 ba5 notroenbige 
9lef ulta t ber gefellfcf)aftiicf)en ~ntroicflung. 
~a5 ~rogramm jebe5 mit bem iungen ~apitali5mu5 ficf) au5~ 
bilbenben, mit igm ficf) oermegrenben, mit igm 0u immer gröberer 
fo0ialer politifcf)er Wlacf)t emporfteigenben ~abrifproletariats roar, 
rote mir fcf)eint, flar gegeben. ~s mubte, je megr es ficf) al5 
eigene SUaffe 3u fügfen begann, ficf) um fo fdjärfer unb rücffidjt5~ 
(ofer ein ~rogramm fcf)affen, bas ficf) foroogl bem ~rogramm 
ber ~eubalariftofratie als audj bem ber ~ourgeoifie auf ba5 beut· 
lidjfte entgegenfei}te. ilenn gegen beibe manen, foroogl ben immer 
nocf) überaus fräftigen, bie ~olitif ber beiben roidjtigften 2änber, 
~nglanb unb stleutfdjlanb, mäd)tig beeinflulfenben ~eubalismus, 
roie aucf) gegen bie >Sourgeoifie gatte bas ~roietariat flarerroeife 
feinen ~manoipation5fampf 3U fämpfen unb mubte fidj bager ein 
~rogramm, eine malfentgeotie fcf)affen, bie foroogl antifeubaHftifd) 
ai5 antifapitaliftifc!J roar. ilamit waren bie ~lemente einer folcf)en 
manentgeorie ogne weitere~ gegeben. rt:iie mubte a n t i f e u. 
b a I i ft i f cf) fein, b. g. bemofratifdj, mu1Jte barin mit bem 2ibe~ 
ralismu~ übereinftimmen, baü fie bie ?Sefeitigung aller auf @eburt 
ufro. berugenben morrecf)te, aller feubalen ffi'tadjtpofitionen, an::: 
ftrebte unb bie oolle @leicgberedjtigung unb ~reigeit aller ?Bürger 
eines @emeinroefen5 fidj 0um 3iei feilte. rt:iie nmbte aber aud) 
0roeitens anti I i b er a I fein, um ben ~Ialfenfampf gegen bie 
?Sourgeoifie mit ooller ~raft fügren 31t fönnen. s:liefer @egenfatl 
gegen ben 2iberali5mu5 fonnte bei ber Übereinftimmung in ben 
poiitifcf)en ~orberungen au~fcf)lieblicf) auf roirtfdjaftlidjem @ebiet 
gefucf)t werben. ~ier ging bie m:uffalfung nicf)t nur be~ ~roie::: 
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tariat~, fonbern audj ber mourgeoifie felbft ba~in, bafl ba~ einge::: 
ftanbenerma)3en grofle &Ienb ber ~rlieiterf djaft be3ogen werben 
müHe auf bie freie Sfonfurren0, bie in i~rer ~irfung auf ben 
~rlieit~marft ben Bo~n in ber mä~e be~ ij1;iften0minimttm~ ~ielt -
unb in i~rer lffiirfung auf ben lffiarenmarft jene Ungewitter ber 
Sfrifen ~eraufbefd)roor, bie fidj am 3erftörenbften unb uerberb::: 
lidjften roieber auf bie ~rlieiterfiaHe entiuben. lffienn bie freie 
~onfurren3 ba~ au Iiefäm:pfenbe Übel roar, fo mu)3te ba~ tuirt::: 
fdjaftHdje 3beai be~ $roietariat~ fiarerroeife auf eine fonfurren0::: 
lofe, b. ~· m a r f t I o f e lffiirtfdjaft ~inau~Iaufen. st)ie ma;;en::: 
t~eorie be~ $roietariat~ muflte aifo nidjt nur bemofratifdj, fonbern-
audj foUeftiuiftifdj ober gar fommuniftifd) au~faUen. 
~a~ roar benn audj fdjon uor ID1arb bie % o r b er u n g ber 
ISo3iaiiften, namentiidj ber gro)3en Uto:piften, uor allem eine~ 
:Omen unb <fabet. 2Iber e~ maren eben nur %orberungen, %or::: 
berungen uom 15tanb:punfte fittiidj~r $rämiiien. ~as 15trelien 
0um ~oUeftiuismu~ ~in erfdjien ~ier gegrünbet auf bie }Sorau~: 
fe~ungen, bie ba~ ~aturredjt ber ID1enfdjen auf &biften3, bie ba~ 
maturredjt ber @Ieidj~eit ufro. betrafen. Unb fo waren biefe 
%orberungen {eidjt für benjenigen ab3uie~nen, ber biefe $rämiffen 
be~ maturredjt~ leugnete. 
@3o ftanb ber Sfam:pf, ai~ IDCar~ auftrat. 15ein lffierf bebeutet 
ben unge~euren ~ortfdjritt über ben arten 15o0iaii~mu~ ~inau~, bafl 
er bie roirtfdjaftiidje ~om:ponente be~ :proietarifd)en SUaifen:pro::: 
gra'llm~, ben SfoUeftioi~mus, nidjt me~r auf @runb et~ifdjer ober 
naturgefe~Iidjer $rämiiien :poftuiierte, fonbern ai~ ba~ naturnot::: 
roenbige &rgebni~ einer faufalen @ntmicfiung nad)mie~. ~iefer 
memei~ ~at 3Um 2fngel:punft ba~ oon i~m fo genannte "@efetl 
ber mffumuiation". 
S)er entfdjeibenbe @ebanfengang ift, um e~ nod) einmal 0u::: 
fammen3ufaffen, ber folgenbe: ID1arb fragt: lffia~ ift Sfapitai? nnb 
antwortet: Sfapitai ift ID1e~rroert ljecfenber ~fiert, b. lj. eine 
<Summe @elb ober ein 15tamm uon :probu3ierten ober unprobu::: 
oierten $robuftion~mittein, ber, in ber @üteret3eugung angemenbet, 
fidj nidjt nur feinem ~fierte nadj feibft roiebereqeugt, fonbern 
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feinem ~nwenber üoer feinen eigenen ~dieit~Ioljn ljinau~ nod) 
einen IDleljrertrag üorig rant, ber natürlid) nur au~ bem ~roeit~::: 
ertrag anberer 2eute ftammen fann. Unb er fragt fid) nun, wie 
fann benn eine @elbfumme ober ein @3tamm uon ~robuftion~::: 
mittein biefe an unb für fid) varabo6e &igenfd)aft erlangen, 
frembe ~rfleit au~0u6euten? SDie Urfadje fann nur in beftimmten 
gefeUfdjaftiid)en merljäitniffen gefudjt werben. &in meger ift ein 
meger: unter beftimmten gef eiif d)aftrid)en merljäitniff en wirb er 
0um @3flauen. &benfo ift @eib @elb unb ~robuftion~mittei finb 
~robuftion~mittel: unter beftimmten gefeiifd)aftiidjen merl)äitniffen 
werben fie 0u ~avital, b. lj. 0u Wleljrwert l)ecfenbem ~ert. ~eldje~ 
finb ~iefe merf)äitniife? SDa~ be0eid)net Wlarb mit aller erbenflidjen 
SUarljeit. SDamit @elb ~avital werbe, mun ber "freie ~roeiter" 
in genügenher ID1enge auf bem ~roeit~marfte feine ~roeit anbieten, 
ber freie ~dieiter in einem f.pe3ifif d) marbif d)en SDov.peifinn ge::: 
nommen, nämlidj frei erften{l .politifd), fo baü er al{l freier mürger 
über feine ~rbeit{lfraft verfügen fann, unb frei 3weiten{l mirtfd)aft::: 
lief), b.lj. entblö]3t uon allen eigenen ~robuftion~mitteln, fo ba]3 er 
ge0wungen ift, feine mrbeit§fraft benen 3Ut merfiigung 0u fteUen, 
bie bie ~robuftion~mittel befi~en; ift biefe mebingung gegeoen, fo 
ift e§ ff ar, ba]3 ~robuftion~mittel Wleljrwert aowerfen müff en. 
SDenn bann laufen, um einen Uticarbofdjen ~u§brucf 0u bemti)en, 
immer 3wei mrfleitet einem ffi'l eifiet nad) unb Uni e t flieten fidj, 
fo ba]3 ber 2oljn ljinter bem &rtrag ber gefeifteten ~roeit 3urücf:::, 
unb bem ffi'leifter Wleljrwert üorig 6Iei6t. ~ären aber umgefeljrt 
freie ~rbeiter nid)t im Überfd)u]3 auf bem ~rbeit§marft 0ur 
merfügung, fo mürben umgefef)rt 3Wei Wleifter einem ~roeiter 
nad)laufen, würben fid) über bieten unb würben au~ bem &rtrag 
ber @efamtarbeit burdjfd)nittlid.J feinen gröberen morteil fjaoen 
al§ ben 2oljn iljrer eigenen qualifioierten ~erfleiteraroeit. mur 
tuenn immer 0wei ~roeiter einem Wleifter nad)Iaufen unb fidj 
unterbieten, ift e§ augenfd)einlicf) möglid), ba]3 eine gan0e ~irt::: 
fdjaft§entwicflung nad) bem 5tl).pu§ ber fapitaliftifd)en abläuft, 
fo ba]3 ber gefamte ober bodj faft ber gefamte Suwad)~ ber güter::: 
er0eugenben ~räfte einer ID1inberljeit 0ugute fommt; umgefeljrt 
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aber mürben, ba~ ift gar nidjt au be0roeife(n, in einer ®efellfdjaft 
oijne Überf(ub an freien ~rbeitern fidj alle morteile ber ~rbeit~::: 
teilung unb be~ mit iijr uerfnüpften tedjnifdjen ~ortfdjritt~ mit 
grober @leidjmäbigfeit über alle eldjid)ten be~ molfe~ verteilen. 
~iefe~ gefellfdjaftHdje merijärtniß: bab auf ber einen eleite 
grobe tStämme uon ~robuftion~mittein fidj in ber ~anb einiger 
weniger 9JHtgHeber ber ®efellfdjaft befinben, roäijrenb auf ber 
anberen 6eite ein bie merroertung~bebürfniffe be~ ~apita(~ rege[::: 
mäbig überfteigenber überf djub freier ~rbeiter uorijanben ift, 
nennt ID1arb ba~ ~ a p i t a I o er ij ä I t n i ~ , weil e~ baßjenige 
gefellfdjaftHdje ~laffenoerijältni~ ift, oijne beffen morl)anbenfein 
®eib ufto. niemal~ ~apital, "ID1eijrroert ijeCfenber ~ert", fein 
fönnte. 6olange biefe~ ~apitaluerl)ältni~ beftef)t, ift bie &bploitation 
bes ~roletariat~ burdj bie ~ourgeoifte oereroigt. ~enn e~ einmal 
oefeitigt fein tnirb, l)at @e(b aufgeijört, ~apital 3U fein. 
Sn biefer grunbiegenben ~el)auptung ftimme tdj mit ID1aq; 
uollfommen überein, unb ftimmt, foroeit idj fegen fann, audj faft 
bie gefamte bürgerHdje ~iffenfdjaft mit iijm überein. ~enn roer 
übergaupt bie statfadje beß ~rofit~ 3ugilit, fann gar nidjt leugnen, 
ba\3 er nur ba entftel)en fann, roo freie ~rbeiter im Überfdjub 
oorl)anben finb. stl)eoretifdj unterf djeiben fidj ~ourgeoi~öfonomen 
unb 6oaialiften nidjt in biefer @runbauffaffung, fonbern in ber 
&rflärung ber &ntftel)ung biefer ~rmee freier ~rbeiter. ~ie 
~ourgeoi~öfonomen erfiären fie maltl)ufianifdj. ID1arb weift ben 
ffi1artl)ufiani~mu~ mit ffiedjt ab unb gibt eine anbete &dlärung, 
bie un~ jett befdjäftigen roirb: 
&r unterfdjeibet meijrfadj fel)r fdjarf 0roifdjen ber erften 
&ntftel)ung, ber ~ r ob u f t i o n, jener freien ~roeiterarmee unb 
iijrer ffi e p r o b u f t i o n. ~ie ~robuftion ooll3og fidj ai~ ifo::: 
Herter l)iftorifdjer ~ro0eb im Eaufe bePo 15. unb 16. ,3al)rl)unbert~ 
burdj a u b e r ö f o n o m i f dj e @ e tu a 1 t , burd) ~rioilegierung 
ein0e(ner ,8unftmeifter in ben eltäbten auf ~often ber @efellen, 
bie fortan nidjt mel)r 31tt ffi1eifterfdjaft gelangen fonnten, unb 
namentlidj burdj merjagung ber unmittelbaren ~robuaenten auf 
(>em platten Eanbe uom ®runb unb ~oben burdj bie morgiinge 
0 \l\l en ~ el m er, ille jo;;lale \jrage. 9 
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ber Eläfuiarifation ber SUöfter, be~ !Sauerniegen~ unb ber muf:: 
Iöfung ber feubalen @efolgfdjaften. ~iefe gewaltfam ,e~propri:: 
ierten &Iemente nilbeten bie erften freien, b. ~· Io~ unb Iebig auf 
ben mroeit~marft gejdjlettberten, &~pioitation~oojefte ber ftäbtifdjen 
~ourgeoifie. SDiefe fjatte inawifdjen, eoenfaii~ burdj aufleröfo:: 
nomifdje @ewait, grofle (Stämme uon ~rl.lbuftion~mittein refp. 
grofle @eibfummen in wenigen ~iinben affumuiiert, unb awar 
burdj gewaitf ame mu~oeutung ber ~oionien, bttrd) Elfiauenjagb 
unb Elflauenfjanbei, burd) ~eteiiigung an etaat~anieifjen, beren 
3infen burdj bie aufleröfonomifdje Eltaat~gewait uon ben ~Urgern 
eingetrieben wurben, ufw.; unb fo war benn bas ~apitaiuerf)äitni~ 
fjergefterrt. 3ef)ntaufenbe ober ~unberttaufenbe ~roietarier brängten 
fidj um bie wenigen mroeit~plii~e, bie bie nod) fdjwad)en Slapitaiien 
jener .Seit eröffnen fonnten, unb fo fanf ber ßof)n oi~ auf einen 
@5tanb, ber ben mu~oeutern ber neuen mane uon ~roietariern 
genUgenb ID1efjrwert Ubrig Iiefl. 
~a~ ift bie ~ r o b u f t i o n be~ ~apitaluerf)äitnifie~, ba~ 
, "bie urfprUngiid)e mffumulation" be~ ~apitai~I mud) fjierin 
fd)Iief:le id) mid) ill1at6 grunbfii\}Iid) nod) uöUig an, wenn aud) 
feine fjiftorifd)e SDarfteiiung im einaeinen l)eute ber ~erid)tigung 
bebürfen wirb auf @runb ber neueren gefd)id)tlid)en Unterfud)ungen, 
namentlid) ber beutfd)en f)iftorifd)en Eld)ule. moer barin ~at er 
unaweifelfjaft red)t, wenn er bie erfte ~apitalbHbung nid)t mit 
ber fiaffifd)en @5d)uie auf Unterfd)iebe ber wirtfd)aftlidjen ~e:: 
gaoung, ber &nergie, %Ud)tigfeit, be~ ~Ieif:le~, ber ~äf)igfeit ufw. 
aurUCffUf)rt, fonbern auf auf:leröfonomifd)e @ewalt. ~i~ f)ierf)in gef)e 
id) alfo unbebingt mit ID1aq aufammen. mber uon fjier ao fd)eiben 
fid) bie m!ege. ill1ar~ ift nämUd) ber mnfid)t, baf:l bas ~apital· 
uerf)äftni~, einmal gefe~t, fid) burd) innere ~räfte immer wieber 
a u t o m a t if d) r e prob u 3 i e rt, fo lange, bi~ bie fapitalijlifd)e 
m!irtfd)aft in bie foaiaUftifd)e, bie er uorau~fagt, fjineingereift ift. 
~ier ift ber Eld)IUffei feiner ftrategifd)en 6teUung. ~ier mut 
ill1ar~ angegriffen werben, wenn man if)n wiberlegen will, ruie 
ba~ benn aud) feine eigenen Eld)Uler jeberaeit fjeruorgef)ooen f)aoen. 
mid)t in ber m!ertlefjre, bie aiie oourgeoi~öfonomifd)en Rritifer 
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bi~f)er allein berannt {)oben, fonbern im ®efei3 ber m:ffumulation, 
b. {). in ber &rflärung für bie bauernbe meprobuftion ber m:rmee 
freier m:rbeiter, ftecft bie 3itabeUe ber mar~ifd)en @3t)ftematif. 
@3ein ~emei~ ift ber folgenl>e: @3teUen mir un~ uor, e~ 
road)fe in einer ~eriobe einma( ba~ ~apital burd) m:ffumulation 
beträd)tlid) fd)neUer al~ bie ~euölferung, unb 3roar bleibe bie 
~eilung be~ Sfapital~ in Bof)nfonb~ (variable~ ~apital) unb fad)::: 
lidje~ (fonftante~) Sfapital roä~renb biefer gan3en ~eriobe unuer::: 
änbert, bann roirb aud) ber 3um Bof)nfonb~ beftimmte ~eH be~ 
®efamtfapitai~ ftärfer road)fen ai~ bie ~euölferung. ~ie ~olge 
bauon mu~ fein, ba~ bann bie Unbefd)äftigten, b. lj. bie W1itgHeber 
ber meferuearmee, in ~rotfteUen gelangen, unb ba~ ber Boljn 
fämtlid)er @3d)idjten meljr ober roeni11er fteigt. ~ürbe biefe 
SDi~proportion 3mifd)en ~apital unb e6ploitabler m:rbeit~fraft 
3ugunften ber m:rbeitsfraft bauernb befteljen bleiben, fo mürbe 
ba~ ~apitaluerljältni~ 0ule~t uerfd)minben. 
SDie~ aber fann nad) ffilar~ nid)t eintreten. &~ ift unmög::: 
lid), bafl ba~ @efamtfa.)Jital längere 3eit ~inburd) mefentlid) 
ftärfer mäd)ft al~ bie ~euölferung, fo ba~ aud) ber ßof)nfonb~ 
nid)t längere 3eit f)inburdj ftärfer mad)fen fann ai~ bie ~opf0af)l 
ber bar an 3u beteiiigenben· Boljnarbeiter: fonbern e~ finb bie 3aljl 
k be~ ®efamtfapital~ unb bie 3al)I p ber aftiuen m:rbeiterarmee 
funftioneU eng aneinanber gebunbene @rö~en. SDiefen mid)tigften 
@3a~ feiner ~ljeorie bemeift ffilnr6 mit folgenber &Iternatiue: 
"&ntroeber fäljrt ber ~rei~ ber m:roeit fort 3u fteigen, roeil feine 
&rljöljung ben ~ortfdjritt ber m:ffumulation nidjt ftört; e~ liegt 
barin nid)t~ ~unberbare~, benn, fagt m:. <smitl) . . ., "ein gro~e~ 
~apital roäd)ft feloft bei fleinerem ~rofit im aUgemeinen rafd)er 
al~ ein fleine~ ~apitai bei gro~em ~rofit 11 • • • über bie m:ffu::: 
mulation erfd)lafft infolge be~ fteigenben &rbeit~preife~, roeii ber 
@3tad)el be~ @eroinne~ abftumpft. :i>ie &ffumufation nimmt ab. 
&ber mit if)rer 2Ibnaf)me uerfd)minbet bie Urfadje if)rer m:onaf)me, 
nämlidj bie :ili~proportion 3roifdjen ~apitai unb e~ploitaliler 
m:rbeit~fraft. SDer W1edjani~mu~ be~ fapitaliftifd)en ~robuftion~::: 
vro3effes liefeitigt alfo felbft bie ~inbernilfe, bie er uorübergel)enb 
9* ' 
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fdjafft. i>er ~roeit~prei~ fällt wieber auf ein ben merwertung~" 
bebürfniffen be~ ~apital~ entf:predjenbe~ mioeau." 
ffiCarb ftegt gier mit ber liberalen Öfonomif auf bem ge· 
meinf amen ~oben ber "2ognfonMtgeorie", wonadj ber 2ogn fidj 
ergibt burdj ilioifion ber ~roeiter3agl in ben für bie ~efolbung 
ber 2of)narbeit beftimmten Sfapitalfonb~. Unb er begau:ptet gerabe 
fo wie bie nadjflaf1ifd)e Öfonomif, bab ber Duotient biefe~ 
~rudje~, ber ~urdjfdjnitt~(ogn be~ ein3elnen ~rbeiter~, fraft 
unaerbredjiid)et @efete fidj burdj (eidjte 15d)wanfungen gin~ 
burdj e w i g auf einer ~öge bidjt am @biftenaminimum galten 
müfle. Vlur gat ba~ "ewig" für ffiCaltgu~, ffiicarbo unb igre 
Vladjbeter bie abfolute ~ebeutung be~ ~orte~, weil fie iene @e:: 
fellfd)aft~gefetle für 91aturgefeye galten; für ffiCarb aber gilt ba~ 
m!ort "ewig'' nur für fo lange, wie bie fapitafiftif4)e @efellfdjaft 
felbft beftegt, bie er famt igren "®efeten" nur für eine "giftorifdje 
~ategorie" gärt. 
~Ifo ein "~eoölferung~gefel) 11 , ba~ eine "ewige" (in biefem 
giftorifdjcn 6inne) ~i~proportion 0wif4)en 2of)nfonb~ unb ~opf::o 
3ag( be~ ~roletariat~ feftftellt, ägniidj wie ber ffiCaitf)ufiani~mu~. 
m!äijrenb aber bei ffiCaltgu~ in plumpfter mergewaltigung aller 
Statfa4)en unb aller 2ogif ba~ ffi1iboerf)ärtni$ barau~ entftegt, 
bab bie ffi1 en f dj en fidj au ft a d oermeijren, feitet e~ 9Jlarb um:: 
gefeijrt barau~ ~er, bab ba~ 2 o ij n f a p i t a I im mer{Jältni~ oUt 
Sfopfaagi fidj au f dj w a dj oermegrt. 
@ibt man iijm ben au~ feiner ~rternatioe ge3ogenen @3dj1ub 
ai~ ridjtig 0u, fo gibt e~ fein @ntrinnen mef)r oor feinen weiteren 
15dj1ubfolgerungen. i>ann mub man 0unädjft ba~ ®efetl ber 
~ffumulation felbft augeben, nidjt nur infoweit, bab fidj ba~ 
"~apitaiuergältni~" immer automatifdj reprobuaiert, fo bab an bem 
einen ~ole ber gefellfdjaftlidjen @3fala ba~ bur4) ben ffiCeijrwert 
uerftätfte Sfapital, an bem anbeten ~o(e ber "freie ~roeiter" 
naCft unb biob unb fapitallo~ wieber f)erau~fommt, ber weiteren 
@bpioitation wiberftanb~lo~ prei~gegeben; fonbern fogar in feiner 
fdjroffften ~afiung, wonadj fidj ba~ ~apitaloerijältni~ immer un:: 
günftiger gegen ba~ ~roietariat ftellt, fo bab feine 2age immer 
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trautiger wirb. lDenn in ~er [ßirfiid)feit liegen bie lDinge für 
bie ~roeiterfd)aft nod) ungleid) ungünftiger al~ in bem ~ier an::: 
genommenen ijalle. ~ier mar, mie man fid) erinnert, unterftellt, 
bat ba~ @efamtfavita[ fid) mä~renb ber ganaen meooad)tung~::: 
veriobe in gleid)em mertjäitni~ in fonftante~ unb uariafiie~ 
~avitai teilen folle. Sn ber mirflid.Jfeit aoer teilt fid.J in bem 
[)'~afle, mie bie mffumuiation fortfd)reitet, ba~ ~avita[ au einem 
immer gröteren ~roaentfat in fonftante~ unb au einem immer 
geringeren ~ro3entfa~ in uariafiie~ ~avitai. lDenn mit bem 
[ßad)~tum be~ ~avita[~ mäd)ft naturgemät bie @röfle unb ~raft 
ber ID!afd)inerie, ber bafür benötigten @eoäube unb ~ilf~ftoffe, 
unb ber uon i~r ueraroeiteten 9lo{)ftoffe refv. ~aiofaotifate, 
mä~renb eine im mer~äitni~ aur ID!afie be~ ~robufte~ immer 
verringerte .ßa{)I uon mroeitern biefe ID!afd)inerie oebient. ~enn 
aifo fd)on unter ber morau~fe~ung reiatiu gleid)fiieioenben uariaOien 
~avita[~ ber lDurd)fd)nitt~lo~n auf bie lDauer nid)t mad)fen fann, 
fo mufl er fogar ravib fallen, menn ba~ uariaOie ~avital fid) 
uer~äitni~mäflig ftarf uerminbert, o~ne bafl ba~ @efamtfavitai 
entfvred)enb ftärfer mad)fen fann. 
Sft bie~ . aoer rid)tig, fo ift ber foigenbe ~ettenfd)Iuß gered)t::: 
fertigt: 
I. [ßo ~avitar affumuliert mirb, ba (mäd)ft uer~ältni~::: 
mäflig ber fonftante unb) fällt uer{)äitni~mäflig ber uariaole 
~a.pitaloeftanbteii. 
II. [ßo ba~ uariaole ~avital im mer~äitni~ aum ®efamt" 
favita[ fällt, ba fällt im g[eid)en mer~ältni~ (ßo~n unb ßänge 
be~ mroeit~tage~ als gleid) gefett) bie .ßa~[ ber oef d.Jäftigten 
mroeiter, ber "@5tellen", mie id.J biefe .ßa~l im folgenben nennen 
werbe. 
111. [ßo bie .ßa{)I ber "6tellen" im mer~ältni~ aum @efamt::: 
favita[ fällt, ba fällt fie aud) im mer~ältni~ aur .ßa{)[ ber aroeit~::: 
fä~igen unb aroeit~miliigen ID!itgiieber be~ ~roietariat~, bet 
"aftiuen mroeiterarmee". 
IV. [ßo bie .ßa~[ bet "@5tellen" im mer~ältni~ aum . 
~roletariat fällt, ba mäd)ft bie 6urvlu~oeuölferung. 
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V. m3o bie @luq>lu~oeoölferung toäd)ft, ba toäd)ft auf feiten 
be~ ~roletariat~ "&lenb, 2lroeit~qual, @lflaoerei, UntoiHenf)eit, 
.\Brutalifierung unb moralifd)e 'i)egrabation". 
~olglid) (1-V): 
"m3o ~avital affumuliert wirb, l:>a toäd)ft auf feiten be~ 
~roletariat~ &lenl:>, 2lroeit~qual" ufro. 
~iefe :lDebuftion refa:pituliert Wlar! in ben lierüf)mten [Borten: 
"Se gröber ber gefellfd)aftlid)e ffieid)tum, ba~ funftionierenbe 
Sla:pital, Umfang unb ~nergie feine~ [Bad)~tum~, aifo aud) bie 
aofolute (~höbe be~ ~roletariat~ unb bie ~robuftiofraft feiner 
2lroeit, befto gröber bie inl:>uftrielle ffieferoe:::2lrmee. :lDie bi~::: 
:poniole 2lroeit~fraft wirb burd) l:>iefeloen Urfad)en entroiCfeit, wie 
bie ~!:panfiofraft be~ ~a:pital~. ~ie oetf)ältni~mäbige Qhöbe ber 
inbuftriellen ffieferoe-2lrmee toäd)ft alfo mit ben ~otenaen be~ 
ffieid)tum~. Se gröber aoer bie ffieferoe::2lrmee im merf)ältni~ 
aur aftioen 2lroeiterarmee, befto gröber ber offiaielle ~au:peri~::: 
mu~. ~ i e ~ i ft b a ~ a o f o I u t e a r l g e m e i n e @ e f e ti 
b er f a :p i t a Ii fti f d) e n m ff um u I a t i o n." 
@ibt man bie 'i)ebuftion oi~ l)ierf)er au, fo fann man fid) 
aud) nid)t mef)r weigern, bie ferneren mar!ifd)en ~onfequen0en 
au&ugeoen, bie ben revolutionären unb folleftioiftifd)en 3nf)alt 
ber foaialbemofratifd)en %f)eorie oeftimmen. mu~ bem oon if)m 
aufgeftellten @efetl folgt, wenn e~ ber ~irflid)feit entf:prid)t, mit 
mir aroingenb erfd)einenber i3ogif fotoof)I bie 3ufammenfirud)~· 
tf)eotie unb ber ffieoolutionari~mu~ wie aud) ber oerüf)mte unb 
berüd)tigte 3ufunft~ftaat. 
m3enn e~ nämlid) toaf)r ift, bab ba~ funftionierenbe ~a:pital 
fid) forttoäf)renb burd) affumulierten ID1ef)rtoert oermef)rt, fo finb 
bie nod.J e!iftierenben ID1ittelftänbe ber ,,einfad)en [Baren:pro::: 
buaenten" geliefert. :lDer fa:pitalftärfere 58etriefi arbeitet unoer::: 
gleid)lid) billiger, unterbietet fie, wirft fie au~ bem ID1arfte unb 
brüCft fie in~ ~roletariat f)inao. ~iefe %enbena ift unleugbar 
roenigften~ in ber Snbuftrie oorf)anben. @Sie mub ol)ne @nabe 
aum "8ufammenorud)'' aller nid)t fa:pitaliftifd)en ~robuaenten 
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füf)ren, menn if)r nicf.lt etma eine @egenfraft ermäcf.lft, bie immer 
neue IDHtteiftänbe ins ßelb fteiit. 
ij;ine folcf.Je 9leubilbung fönnte aber augenfcf.Jeinlicf.J nur bann in 
einem Umfange entftegen, ber genügen mürbe, jene stenbena 
medlicf.l aufauf)alten ober gar au fom:penfieren, menn ba~ @efet 
ber ~ffumulation nicf.Jt mitfte. ~äre nämlicf.J bie ~rbeiterfcf.Jaft 
an bem ID1egrettrag ber oolf~mittfcf.luftlicf.Jen ~robuftion ftätfer 
beteiligt, al~ ba~ @ejetl ber ~ffumulation e~ llel)au:ptet, fo mürbe 
ber ~roaeb be~ 3ufammenlirucf.Js ber ~mittelftänbe ficf.J entmeber 
gar nid!t ober nur f ef)r aligef cf.ltoäcf.Jt ooiiaiegen. ~ann mürbe 
einerfeit~ bie fteigenbe ~auffraft ber ~rbeiterfd)aft fodmä[Jrenb 
neue 3meige ber ~ebürfni~bectung in~ Eelien rufen, bie fdliftoer::: 
ftänblicf.l aum grofJen steile entmeber als f)anbmetf~mäfJige ober 
al~ fleinfa:pitaliftifcf.Je ~ettielie in~ Eelien treten mürben. ~uf 
ber anbeten 6eite mürben bie f)öf)eren Scf.licf.Jten ber ~rlieiter 
unb bie llefonber~ f:parfamen energifd)en Snbioibuen aller 6cf.licf.lten 
be~ ~rlleiterftanbe~ imftanbe fein, burcf.l "~ntfagung" bie fleine 
~a:pitaimenge aufauliringen, bie aur ~inleitung unb erften ßort::: 
füf)rung biefer immer neu auftaucf.Jenben Sfleinlietriebe nötig märe. 
~erart mürbe alfo bie gefamte ~irtfcf.Jaft, bem 9neere gleid), 
bie ~üfte be~ ID1itte(ftanbeß immer an einer @3teiie abnagen, um 
fie an anberer 6teiie mieber anaufcf.Jmemmen, unb ber ~roaeb 
ber 6im:plifiaierung ber .\Bolf~mirtfcf.laft, bie ffieifung beß ,öufunft~" 
ftaate~ im 6cf.lobe be~ ~a:pitali~mu~, mürbe je nacf.Jbem oeqögert 
ober gänalicf.J f)intangef)alten werben. 
®Ut aber ba~ @efet ber ~ffumulation, b. [)., mäcf.Jft bie 
Stauffraft ber ~rlleiterfd)aft nid)t ober bod) nur gana menig, fo 
fann nicf.lts ben 6d)munb ber alten ID1itte(ftänbe einfad)er ~aren::: 
:probuaenten aufgalten ober erfeten. Unb bann ooiiatef)t fid.J eine 
granbiofe @3 im :p I i f i f a t i o n ber ®efeiifd)aft, bie binnen furaem 
baf)in füf)ren mu\3, bab ficf.J ai~ fo3iaie S:Uafien nur nocf.J bie lieiben 
6tänbe ber ~a~italiften unb Eogn:proietarier gegenülierftef)em 
eine ungef)eure ID1ef)rf)eit, au~gelieutet burd) eine min0ige, immer 
meljr aufammenfcf.Jmei3enbe ID1inberf)eit; eine granbiofe 6im:pli::: 
fifation, bie ficf.J öfonomifcf.l barfteiit ai~ bie 9nono:polifierung ber 
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gefamten ~robuftion burd) einige wenige riefenf)afte @robbetriebe 
unb entfpred)enb al~ eine auberorbentlidj meitgel)enbe !igali:: 
fierung be~ ~ebarf~ ber proletarifd)en 9Ra1fe. i)iefe ~olofialoe:: 
triebe mürben von oefolbeten ~eamten im 2luftrage ber Rapitalc 
magnaten geleitet werben, bie i[)rerfeit~ ben ungef)euren "IDlef)r::: 
wert" einftreidjen. 
3ft biefer .Suftanb einmal erreid)t, unb wirft ba~ @efei} ber 
)llffumulation immer weiter o[)ne ~emmung mit bem !irgeoni~, 
ba~ !ilenb unb bie ~niebrigung be~ ~roietariat~ nur nodj 0u 
fteigern, bann mub aUerbing~ ber IDloment eintreten, mo bie 
burdj ba~ Sfapital feibft immer ftraffer organifierte unb gegUeberte, 
immer ma1fenf)after in einigen wenigen 3nbuftrie0entren 0u::: 
fammengebrängte 2lrbeiteroevöiferttng 0u bem !intfdjiub unb, meii 
feine oaf.llreid)e mafl e mit anbeten 3nterefi en mel)r e~iftiert, ijU 
ber IDlad)t fommt, fidj bie 2lu~oeutung nicf)t länger gefallen 0u 
(affen. 
lDer ~rfolg biefer alevolution mürbe aber nicf)t~ anbete~ 
fein ai~ bie @eourt ber m a r f t I o f e n 6 t a a t ~ m i r tf dj a f t, 
be~ foUeftiviftifdjen ober gar fommuniftifcf)en @emeinmefen~. 
lDa~ fiegreidje ~roletariat l)ätte ja nidjt~ weiter 0u tun, ai~ 
ben gefamten, auf ba~ äuberfte fimplifi0ierten Drgani~mu~ ber 
~rohuftion 0u übernel)men, mit benfeloen ~eamten unb 2lrbeitetn 
fort0ufül)ren unb nur bie merteHung be~ @efamtprobufte~ in ber 
~eife um0ugeftarten, bab ber eqieite IDlef)rmett nidjt mef)r in 
bie ;tafdje ber Rapitaiiften, fonbern ber fämtlicf)en beteiligten 
2troeiter geleitet mürbe. 
~iefer ~unft ift von ber gröbten ~idjtigfeit unb ift, mie 
mir fdjeint, nur feiten völlig verftanben morben. ~Rod) f)eute 
verlangt nidjt nur ber vulgäre @egner, fonbern audj bie bürget::: 
Udje ~iffenfdjaft (läufig von ffi'lar~ unb feinen ~d)ülern einen 
genauen 2fuftib bet ijUfünftigen marftiofen @efellfcf)aft. lDiefe~ 
metfangen ift unberedjtigt. i)enn ID1ar~ glaubte ja mit aller 
@emibl)eit, eine ;tenben0, bie berül)mte ":tenben0 ber fapitaUfti:: 
fcf)en ~robuftion~meife" nadjgemiefen 0u (laben, bie, ungefreu0t 
von irgenb meidjen @egenfräften, 0u einer herartigen 6implifi:: 
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aierung ber ~irtfd)aft fü~ren muflte. :Ob wir un~ ba~ oorftellen 
fönneu ober nid)t, ift gana gfeid)gültig. ~enn bie ~ntwicflung 
in ber Xat fid) fo ooU0og, wie 9J1arb fie fa~, fo fü~rte fie eben 
au einem .ßuftanb, ber bie marftlofe ~irtfd)aft bereit~ :präfiar 
biliert ent~ielt; biefe wurbe tatfäd)Iid) im @5d)ofle ber fa:pitalifti::: 
fd)en @efellfd)aft au~getragen, unb @eburt~~elferin @ewalt ~atte­
in ber Xat nur einige ~anbgriffe au Ieiften, um fie al~ leben== 
bige~ ~efen in bie ~elt au fe~en. 
~reifid) bleiben aud) unter biefer .?Sorau~fe~ung nod) fe~r 
grofle @3d)wierigfeiten übrig, benen bie wifienfd)aftlid)e $~antafie-
0iemlid) ratio~ gegenüberfte~t. 
SDenn ber erjte ~rfolg ber erfolgreid)en aleoolution foll bod) 
eine rabifale ~nberung .ber ooffswirtfd)aftlid)en .?Serteifung fein ; 
ber bis~erige "ID1e~rwert 11 flieflt fortan nid)t me~r bem ~a:pital, 
fonbern ber ~tbeit 0u. ~ementf:pred)enb mufl fid) bann aber 
aud) bie &qeugung änbern, benn bie Wad)frage rid)tet fid) auf 
gana neue .ßiele. s:lie Wad)frage nad) :perfönlid)en "s:lienftenlt 
oon S)ienftboten, $roftituierten ufw. fd)rum:pft faft auf murr au:::. 
fammen, gana abgefef)en oon aaf)Ilofen @emeinbe::: unb @3taat~::: 
beamten, bie überflüifig werben; unb eoenfo ~ört alle ober faft 
alle Wad)frage nad) Bu~u~eqeugniffen auf, wäf)renb bie m:ad)frage-
nad) ben .!Bebürfniffen be~ biirgerlid)en .!Bef)agen~ unge~euer 
anfd)wiUt, fobalb bie .!Beoöfferung~maffe ein fo 1tarf oerme~rte~ 
freie~ &infommen erlangt ~at. i)er .!Bau ber oolf~wirtfd)aftiid)en 
&qeugung mufl alfo tro~ aller @3im:plififation ber fa:pitaHftif d)en 
~ra oielfad) um::: unb au~gebaut werben; unb e~ ift in 
ber Xat faum abaufe~en, wie biefe mufgabe geleiftet werben 
foll, wenn mit bem ID1arfte unb ber freien ~onfurren0 ber 
gewaltige alegnlator aller ~raeugung, ber $ r e i ~, oerfd)wunben 
ift, · beffen ~allen un~ anaeigte, bafl wir oon einer beftimmten 
~are au oiel, beffen E>teigen, bafl wir au wenig f)ergefiellt 
~atten. 
Smmer~in mögen fid), nef)men wir e~ einmal an, biefe-
6d)wierigfeiten allenfall~ überwinben laffen, wenn ber .!Bau in 
feinen ~au:pt0ügen erft einmal fefifte~t. i)iefe .\)au:pt3üge aber 
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follte, fo glaubte ID1aq; bemiefen 3U gaben, bie fatJitaliftifdje 
~robuftion~meife f elbft [Jerau~3uarbeiten bie "~enben3" [Jaben, 
inbem fie bie ~qeugung ad maximum fimtJiifi3ierte. 
m:u~ biefer ~[Jeorie ergibt fidj un3tveibeutig audj bie ~aftif ber 
m:rbeiterpartei. @lie fann nidjt~ anbete~ fein ai~ bie morbereitung 
für ben grouen m:ugenbliCf, in bem e~ gilt, bie im @ldjoue be~ 
~apitali~mu~ gereifte neue @efellfdjaft burd) i:lnrdjtrennung i[Jrer 
91abeifdjnur 3U felbftänbigem Eeben 3U fü[Jren. ~iefe morbetei::: 
tung [)at erften~ 3U gefdje[)en butd) ~flege unb merbreitung be~ 
S'Uaffenbemubtfein~ in berjenigen 6djid)t ber 58eoölferung, bie 
augenfdjeinlidj allein berufen ift, Da~ @eburt~fjeiferamt 0u über::: 
ne[Jmen, in bem ~roletariat. ~~ muu fid) ai~ eine ~I a f f e fü[)Ien 
lernen, beren Eebensinterefien benen aller anbeten maffen polar 
entgegengefe~t finb. ID1an fann mit ein3einen ®Hebern biefer 
anbeten ~laffen, ber "einen reaftionären ill1affe11 , paftieren, um 
anbete 0u fdjmäd)en unb bie 6tof3fx:aft bes gefamten reaftionären 
58IoCf~ 3u verringern: aber man fann fidj nidjt mit i(Jm oer::: 
·fö[Jnen; henn nur ha~ ~roietariat ljat oom ßufammenbrudj unb 
ber ~ntmiCflung ber ßufunft~gefellfdjaft morteile 0u ermatten, 
alle anbeten ~arteien, audj hie rabifaien bürgerlidjen i:lemofraten, 
nur Wad)teHe. ßmeiten~ folgt au~ biefem motbereitung~mede, bau 
man auf bem lliohen her gegebenen ®efellfdjaft alle~ af0eptieten unb 
erftreoen fann, ma~ hie öfonomifd)e unh fo3iaie Eage bes ~role· 
tariat~ 0u ljeben geeignet ift, unb 0mar nur au~ bem @runbe, 
meil baburd) bie ~ampffraft ber lliataiUone für ben entfd)eibenben 
ID1oment geftätft mirb. Sn biefem 6inne fann man @lo0ialtJolitif 
unb ~ommunaipoHtif treioen, fann man ferner hie öfonomifdjen 
m:rbeitergenolienfd)aften unb @emedfdjaften nidjt nur bulben, 
fonbern fogar förbern, aber, unb ba~ ift bas ~ntfdjeibenbe, immer 
nur al~ ID1 it t e I, nidjt aber ai~ 2 m e Cf. 
i:la~ finb bie miffenfdjaftlidjen @runbiagen be~ ortljoho~en 
ID1ar~i~mu~, unh man mirb 0ugeben müffen, bau e~ ein im:po::: 
nierenbet Iogifdjer lliau ift. i:lie fämtiidjen ~onfequen0en folgen 
mit amingenher ~raft aus ber ~tämiffe be~ @efe~e~ ber m:ffu::: 
mulation, unb ha~ gan0e @ebäube [Jat fidj bodj fo ftarf ermiefen, 
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baü oier Sa{Jr0e{Jnte {Jinburd) fein irgenbroie erfolgreid]er ~ngriff 
e~ treffen fonnte. 
&~ roar nämlid] her art geworbenen liürgerlid]en Dfonomif 
nid]t möglid], eine genügenbe ~ritif her mar~ifd]en ~onftruftion 
0u liieten, unb 0roar au~ einem einleud]tenben @run.be: illlar~ ift 
nur oom @efe~ her ~ffumulation au~ 3u befiegen. Unb biefe~ 
@efe~ her ~ffumulation ftammt in feinem {Jauptfäd]lid.Jen @e~ 
banfenin{Jalt au~ bem ~rfenal ber bürgerlid]en 6d]ule felbft, nämlid) 
non ffticarbo. :I:!er populär au~gebrücfte Sn{Jait be~ @efe~e~ 
lautet: bie illlafd]ine fe~t ben ~rbeiter frei; unb ba~ roar liereit~ 
ffticarbo~ gan0 äl)nlid] begrUnbete ~nfd]auung, wie e~ aud] 
{Jeute nod] bie ~nfd]auung, fo uiel id] weiü, aller mertreter her 
I>ürgerlid]en ;t{Jeorie ift. mon biefem @5tanbpunft au~ aber ift 
gegen ba~ @efe~ her ~ffumulation unb fomit gegen illlar~ nid]t~ 
0u unterne{Jmen. 
Statt beffen {Jat bie .\Bourgeoi~~Dfonomif immer unb immer 
wieher bie Wlar~fd]e ~ertt{Jeorie berannt: eine gan0 nu~lofe Whi{Je, 
wie bie ~n{Jänger illlar~' jebeqeit mit ffted]t betont {Jaben. SDie m:!ert· 
tljeorie ift ein ~ubenwerf her @ebanfenfeftung, mit beffen ~aii bie 
,Sitabeiie nod] nid]t einmal bebrol)t, gef d]weige benn erobert ift. 
Dli fie ridjtig ober falfd] ift, ba~ lierül)rt bie @üitigfeit ber "%en~ 
ben0 her fapitaliftifd]en ~robuftion~weife" nid]t im minbeften. ~ie 
~ertieljre gibt War~ ben 6djlüffel für bie eigentümlidjen mer· 
roicfelungen her fapitaiiftifdjen ~irtfdjaft, biefe an fid] al~ ge~ 
geliene %atfad]e lietradjtet. ~lier iljr 6djicffal, .ba~ ,Siel iljrer 
inneren .\Bewegung, iljrer "~ialeftif", erfd)Iiebt fid] erft mit bem 
merftänbni~ be~ ®efe\ie~ ber ~ffumulation. ~a~ ergibt fid] auf 
ba~ einfad]fte fd]on barau~, bab nad] War~' eigenen ~orten ein 
9Jle{Jrroert nur fo lange im fapitaliftifdjen ffteprobuftion~pro0eb 
t)erau~fommen fann, roie ba~ "~apitaluerljältni~" felbft fid] 
reprobu0iert, ober m. a. ~., roie ba~ @efe~ ber ~ffumulation 
gültig ift. 6omit fteiit fid] ber widjtigfte %eil her ~ertre{Jre, 
bie IDle{Jrroertie{Jre, gieidjfaii~ al~ bie Iogifd]e ~onfequen0 au~ jenem 
@runbgefete her gefamten War~fdjen @efeiifd]aft~leljre bar. 
Sft benn nun biefe~ @efeb waljr? 
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~ir ljaben einen ungeljeuren Slettenfd)lub uor un~, beginnenb 
mit ber unbeftreitbaren ~eftfteUung, baf3 übetaU ba, wo SlalJital 
affumuliert wirb, ber fonftante SlalJitalbeftanbteH oerljältni~mäf3ig 
auf Sloften be~ variablen wäd)ft. ~n biefen erften 9ting ljängen 
fid) bie uier anberen, bie id) oben al~ mewei~ beß @efe~e~ ber 
~ffumulation bargefteUt ljabe, unb baran wieber bie anberen, 
bie ben Sufammenbrud) ber IDHttelfiänbe, bie 6imlJlififation be~ 
foaialen unb öfonomifd)en ~ufbaue~ ber @efeUfd)aft bebuaieren 
unb au bem le~ten 6d)Iuf3 einer burd) bie meuolution ent::: 
bunbenen marftiofen ~irtfd)aft füljren. 
ID1ögen alle anberen 9tinge biefer Slette uon .8~flolJenljämmern 
gefd)miebet unb gefd)wei{3t fein: wenn aud) nur ein einaiger brüd)ig 
ift, fo fällt nad) ben ®efe~en be~ . SDenfen~ ba~ ganae mewei~ge:::: 
bäube auf ammen. Unb id) ljoffe in ber ;tat, ben einen 9ting al~ 
nid)t tragfäljig nad)gewiefen au ljaben. ~~ ift 6at! III be~ oben 
bargefteUten Sfettenf d) Iulf e~. 
3d) heftreite baf3 bie uon IDlaq; gegebene "~Iternatioe" einen 
fdj{Uffigen metuei~ für feine meljaUlJiUng barftellt, ba{3 ba~ @e::: 
famtfalJital einer @efellfd)aft in feinem ~ad)~tum eng an ba~ 
~ad)~tum ber aftioen ~rbeiterarmee gebunben fei, fo eng, bab ber 
mrud): "2of)nfonb~ bioibiert burd) bie Slopfaaljl" niemal~ einen 
SDurd)fd)nitt~Ioljn ergeben fönne, ber ben ~rbeitern ba~ ~nfammeln 
oon eigenem Sfapital geftatte. 
6eljen wir un~ bie ~Iternatioe genau an. Sd.l glaube nid)t, 
bab fie irgenb jemanb befriebigen fann, ber nid)t an fid) oon ber 
~aljrljeit ber ljier au~geflJrOdjenen me~aUlJ±Ung Üoeqeugt ift. ~~ 
ftedt in iljr eine unbewu{3te ~rfd)leid)ung . 
~olgenbe~ ift rid)tig: wenn bei einer im merljältni~ aum 
~ad)~tum ber m.rbeiterbeoö(ferung übermäf3igen SlalJitaluermeljrung 
bie @ewinne fortwäljrenb fallen, wäf)renb ber 2oljn fortwäljrenb 
fteigt, bann muf3 aUerbing~ einmal ber .8eitlJunft eintreten, wo 
ber ~nreia au weiterer SlalJital~affumulation auf murr finft; bann 
uermeljrt fid) ba~ ~apital nid)t mef)r, bi~ nid)t etwa bie weiter 
erfolgenbe meoölferung~oermef)rung mit iljrer ~onfurrena um bie 
5BrotfteUen ben 2oljn wieber fo weit f)erabgebrüdt ljat, bab ber 
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"6tadjel be~ @eroinn~" fteigenber $rofite bie ~apitaliften au 
neuer ~ffumulation anregt. 
~a~ ift gana tidjtig. ~ber bie entfdjeibenbe ~rage ift bie, 
b e i w e l dj e m St i e f ft a n b b e ~ $ r o f i t ~ u n b w e I dj e m 
~odjftanb be~ Eol)ne~ bie ~ffumulation auf::: 
1) ö r t. 9J1aq; madjt l)ier einen logifdjen \Sprung, ben bi~l)er 
feiner feiner ~titifer entbecft l)at. ~r nimmt ol)ne weitere~ an, 
ba~ jener ftitifdje ~unft fdjon erreidjt wirb bei einem Eol)nftanbe, 
ber ben ~rbeitern nodj feine eigene ~apitalbiibung geftattet, bei 
einem Eol)nftanbe alfo, ber. nur gana wenig über ben au feiner 
.Seit üblidjen geftiegen wäre. ~ätte er ba~ bewiefen, fo wäre in 
ber Stat bas @efe\3 ber ~ffumufation mit feinen fämtlidjen ~on::: 
fequenaen logifd) unanfedjtbar. 
~ b e r e r 1) a t a u dj n i dj t b e n l e i f e ft e n m e r f u d) 
g e m a dj t, b a s 3 u b e w e if e n. ~r l)at gar nidjt gefel)en, bat 
ba~ ~rgebnis feiner ~Iternatioe ein gana anbetet, nur äu~erlidj 
äl)nlidjer @5al} war, al~ berjenige, ber il)m al~ thema probandum 
gegeben war. ~r etflärte, 6at A beweifen 0u wollen, beweift 
aoer B, unb fd)Iieflt bann weiter, al~ oo er A Iiewiefen l)ätte. 
~a~ thema probandum (@Sol} A) lautete: "~ie ~apital~affumu::: 
Iation mufl aufl)ören, folialb bie Eoljnfteigerung ben $unft er:::: 
reidjt l)at, üoer bem ba~ $roletatiat fellift 0ur ~a-~Jitalbilbung 
gelangen fann." ~ewiefen ift aller lebiglidj 6al} B: "~ie ~apital::: 
liilbung muü aufl)iiren, fooalb bie Eol)nfteigerung ben $rofit ber::: 
art gef djmälert l)at, baü ber @5tadjel bes @eroinn~ ftumpf wirb." 
~afür, bafl ber fritifdje $unft in @Sol} A mit bem fritifdjen $unft 
in @5al} B 0ufammenfällt, ift feinedei ~etuei~ eroradjt ober audj 
nur uerfudjt. ~eibe @5äl}e finb nur burdj eine ~rfdjleidjung 
gleid) gefett. ~us 6al} B läflt fidj aller bas @efet ber ~ffumu::: 
lation nid)t im minbeften alileiten. m5enn e~ wa1)r ift, wie IDlarb 
feloft fagt, bafl ber 3in~ bis auf jeben benfoaren 6at fallen fann, 
unb wenn ber 3in~ ein ~nbifator bes $rofits ift, wie nidjt 0u 
leugnen, fo ift bamit bie ill1öglid)feit gegeoen, bafl bie $rofitrate 
fel)r tief finft, unb ber Eol)n fe1)r oebeutenb, weit über ba~ mit 
ber ~ufred)terl)altung be~ ~apitaluerl)äitniH es erträglidje ill1afl 
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fteigt, oljne ba]3 bie 2tffumuiation erfdjiafft. Ober mit anberen 
)!Borten: e~ ift mögfidj, ba]3 bie 2tffumuiation in einem für bie 
meitere 2tu~beljnung her favitaHftifcf)en ißroburtion völlig genügen::: 
ben ffi1a]3e fteigt, meU, mie ffi1ar1; feibft fagt, grobe Sfavitalien bei 
fleinem ~rofit immer nodj fdjneUer madjfen fönnen a{~ fieine 
RavitaHen bei grobem ~rofit, - unb ba]3 bennodj ber ßoljn her 
2trlieiterfdjaft gieidjfaU~ ftarf mädjft, fo ftarf, ba]3 von her ~f::: 
fumuiation von ~Ienb, mrutaHfierung ufm. nidjt meljr bie 9tebe 
fein fann, ja hab fogar bie 2trlieiter in bie ßage verfett merben, 
au~ ben Ülierfdjülfen iljre~ ßof)ne~ fellift Sfavital au liiiben unb 
fo in ba~ ~igentum von ~robuftion~mittein au gelangen, bie 
iljnen geftatten, iljre 2trlieit~fraft aum eigenen morteii au ver· 
merten. Unb bann finb fie nidjt mefrr "freie 2trlieiter", unb bann 
fann bie "favitaiiftifdje @efeUfdjaft" nidjt meljr oefteljen. 
~enn biefe ~rmägungen - unb fie fdjeinen mir amingenb 
- begrünbet finb, fo ift bemnadj bie l.lnar6fdje ~ebuftion miber::: 
legt; iljre Ietten ~onfequen0en verlieren bie Iogifdje @runbfage: 
@efet ber 2tffumuiation, .ßufammenbrudj~tljeorie, 9tevoiutionariEl· 
mu~ unb 3ufunft~ftaat finb nidjt meljr ai\3 bemiefen, ai~ not· 
menbige ":tenbena her favitaliftifdjen ~robuftion~meife" au0ugeoen, 
bi~ etma ein neuer, fdjlüffiger memei~ eroradjt mirb. ~ie~ finb 
bie mifienfdjaftiidjen @runblagen be~ IDlarJ;iElmuEl. 
* * * 
SDiefe gefdjlofiene :tljeorie ift in iljrer midjtigften @runbiage, 
bem bebuftiven memeife für ba~ @efet ber 2{ffumulation, audj 
uon ber reoifioniftifd)en SDoftrin nidjt angetaftet tuorben, bie mir 
fett 0u betradjten lja&en merben. Sf)r ~auptangriff ridjtet fidj 
mol)I auf jene§l aUeEl be'f)errfdjenbe @runbgefet, aber nidjt a priori, 
fonbern a posteriori, nidjt auf feine ~rämifien, fonbern auf feine 
Sfonfequenaen. 
~en erften 2lnfto]3 au foidjer stritif ber mifienfdjaftiidjen 
mal)rf)eit ber ortljobo];en ßeljre gaben taftifd)e ffi1einung~oer::: 
f djiebenljeiten. 
~ie vroletarifdje memegung in if)rer Sugenbveriobe ermattete 
ben, um ben vovuiären 2tu~brucf an0umenben, gro]3en SUabbera::: 
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batftt fef)r baU>; fie iif)nerte ber Urttriftenberoegung, mit ber bie 
6o0ialbemofratie überf)auvt fo oiele ~erüf)rung§lvunfte f)at, wenn 
fie autt feine§lweg§l mit if)r ibentiftt ift, aud) barin, baü bie erften 
2lvoftel gar nittt baran 0weifelten, fie felber würben ba§l taufenb~ 
jiif)rige 9teitt nott erleben. Sie faf)en harnals ba§l %'emvo, 
in bem fitt bie 6imvlifiaierung ber moif~roirtf d)aft, ba§l .Su~ 
fammenf ttmel&en ber ill1ittelftiinbe, bie $roletarifierung ber moff§l~ 
maifen, bie 2lffumulation be§l ~avital~ in immer wenigeren 
~iinben ooii0ief)en foUte, al§l ein fo rei}lenb fttnelle§l an, bafJ man 
ben ,Seitvunft ber entf tteibenben vroletarif tten aleoolution auf 
ben &intritt ber nättften ober fväteften§l übernättften ~rife, auf 
ben "nättften SDonner§ltag", beftimmen 0u fönnen glaubte. Unb 
oon biefem 6tanbvunft au§l erfd)ien natürlitt alle @egenwart§l:: 
arbeit ai§l Iäd)erHtte ~lieferet. 
2lber e§l oerftritt einer ber uorau§lgef agten ;t'ermine natt 
bem anbern, of)ne bal3 ber erwartete .Sufammenbrutt eintrat, unb 
e§l wurbe immer ffarer, bafJ bie &ntwicfiung her favitaliftiftten 
!ßrobuftion§lroeif e, wenn fie üoerf)auvt 0u bem oon ill1aq oe~ 
3eittneten Siele füf)rte, nittt 3af)re. fonbern 3af)r0e(mte, uielleittt 
Saf)rf)unberte ba3u brautten mürbe. Unh bamit rücfte bie &egen:: 
wart§laroeit in ein gan3 anbereß Bicf)t. &§l f)anbdte fiel) je~t oor 
allem barum, ba§l 6d)icffal leibenher 9Renftten ftton in ber 
@egenwart erträgiitter 0u geftalten, wenn man if)nen nittt mef)r 
für eine n a f) e ,Sufunft ~offnungen mad)en fonnte. &s l)anberte 
fid) ferner barum, ben organifierten @enoffen etwa§l mel)r 0u 
bieten al§l merf)eifJungen, weil es fonft augenftteinHtt nittt mög~ 
Htt geroefen wäre, bie aliefenvartei 0ufammen0uf)arten. 
s:>arum entbrannte jetlt ber taftiftte ~amvf immer ftärfer. 
SDie varlamentariftte ~etätigung in ber aleitt§l::: unb 6taat§l~ 
voiitif, in ber S!ommunalvontif, bie 6eibftl)Hfe in @ewerf::: unb 
@enolfenfcf)aften wurbe einer wad)fenben 3af)l oon 6o0ialiften 
ein immer witttigerer %'eil her vroletatiftten SUafienvolitif. . 91ur 
müf)felig fonnte ben 2lnf)ängern ber alten ftarren ßef)re erft ba~ 
tolerari posse unb fd)Iie}lHd) bie laue ~örberung biefer "fiein:: 
bür!:terlitten" staftif abgerungen werben. SDie meröffentfid)un!J 
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uon &buatb mernftein~ muffäten über bie mel:>eutung uon ffiaum 
unb 3eit in ber fo3iaien mewegung gab enblicf) biefer bi~ ba[Jin 
-rein taftifcf)en ~Strömung ben mnfang einer tgeoretifcf)en me· 
.grünbung: ber ffieuifioni~mu~ war geboren. 
~en ffieuifioni~mu~ in ber 6o3ialbemofratie wirb man am 
beften befinieren ai~ biejenige :poiitifcf)•taftifd)e muffa1fung. weld.Je 
'bie @egenwart~atbeit in ben $arlamenten unb ftäbtifd)en mer::: 
tretungen, in @ewedfd.Jaften unb @eno1fenfcf)aften, nicf)t me(Jr ai~ 
IDHttei, fonbern ai~ 3iei anfie(Jt. SDie SDefinition wirb heftritten 
werben. 6elbft mernftein unb SDaoib befennen fid.J ja offi0ieii 
immer nocf) 0um &nb0iei, b. (). bem Straum oon ber folleftioiftifd)en 
3ufunft~gefellfd.Jaft. ~ennocf) glaube icf) meine &tflärung aufrecf)t 
.erl)aiten 3u fönnen. ~enn bei !:liefen Stl)eoretifern ift ba~ Ie~te 
3beal fo fel)r in bie ßex:ne geriicft, erfcf)eint burcf) :ptaftifcf) fo 
unenblicf)e 3eit::: unb ffiaumgröl3en oon ber @egenwart getrennt, 
bab e~ für Staftif unb ~Strategie be~ fäm:pfenben $roletatiat~ 
nur etwa nod) ai~ 6t)mbol, al~ mannet in .metracf)t fommt, nicf)t 
me(Jt ai~ ffiicf)iung~:punft be~ mufmarfd)e~. 
~a~ unterfd)ieb bie Sleuifioniften anfang~ uon ben notge::: 
'brungenermal3en gemäbigt geworbenen ffitat6iften, mit benen fie 
im ~am:pfe liegen? 9lid)t~ anbete~ ai~ eine grabuelle merfd)ieben::: 
geit in bet meurteilung be~ Stem:po~, in bem ficf) bie fooiaie (%nt::: 
wicflung 3um 3ufunft~ftaat ()in ooii0ie[Jt l &in ~aut~ft) fie(Jt 
l>iefe &ntwieflung bod) immer nod) beutficf) fodfcf)reiten, 3war 
nicf)t in bem urf:prünglid.J geglaubten, aber bod) immer(Jin nod) 
in einem beträd)tlid)en Stem:po, wä(Jrenb bie mernftein, ~aoib unb 
@enolfen biefe~ Stem:po für ein äulletit Iangfame~ anfe(Jen. ~a::: 
mit ift bie "Ouantität in bie Dualität umgefd]Iagen", bie @egen::: 
wart~arbeit wirb minbeften~ für benjenigen 3eitraum, ben :praftifd.Je 
'$olitif allein überf:pannen barf, au~ einem ffitittei 3um 6elbft::: 
3weef; unb in be3ug auf bie 6d)ütung be~ ma1fenfam:pf~ mttll eine 
gemäbigtere mnfd)auung $la~ greifen. ~enn wenn bie muffd)ürung 
ber manenfam:pfgegenfäte oom 6tanb:punft be~ ort(Jobo1;en ID?ar::: 
6i~mu~ au~ gerabe3u fittli~e $flid)t ift, weil nid)t~ natUdid)ere 
.mufgabe be~ ßelbl)errn fein fann. al~ feine Stru:p:pen am mor::: 
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abenb ber 15dj(adjt mit bem ~euer ber ~egeifterung, mit ber · @Iut 
be~ ~alfe~ 0u erfüllen, fo wirb biefel6e :taftif 0ur ~rioolität, fo~ 
oalb man erfannt ~at, baf3 bie entfdjeibenbe 15djlacf.Jt ad l(alen-
das Graecas oettagt ift. Ilenn bann ergibt fidj oi~ ba~in bie 91ot::: 
wenbigfeit eine~ möglicf.Jft friebiidjen 3nfammenwirfenß ber au~· 
gebeuteten mit ben au~beutenben Sl'Ialfen; unb bie IScf.Jür::: unb 
~e\)arbeit wirb 0ur ro~en Ilemagogie, 0ur unnü\)en ~Störung be~ 
:poiitifdjen unb namentndj be~ öfonomifdjen ~ortfdjritte~. )Damit 
ift natüdidj nidjt etwa au~gef:prodjen, baf3 ein ffieoifionift ben 
un0weifel[jaft oor~anbenen öfonomifdjen SUaflenfam:pf oertufdjen 
follte; er foll i~n nur nidjt unnü\3 oerfdjärfen, 0umai bie öfono::: 
mifd.Jen @egenfä\)e feibft ftarf genug finb, um i~n infoweit aufrecf.Jt 
au er~aiten, wie für ben ~eftanb ber mroeiter:partei ai~ mertretung 
einer gefonberten SUalfe irgenb erforberiidj ift. 
)Derart ift, fooiei id.J erfenne, ber ffieoifioni~mu~ entftanben 
auerft a(~ taftifdjer @egeniat gegen bie arte muffaffung, unb 
0war ai~ IS:piegeibiib einer fidj fänftigenben fo0ialen ~ntwicflung. 
m!a~ aber 0uerft rein taftifdj·firategifdje Stimmung toar, 
ba~ muute allmä~Iidj aur wiff enf cf.Jaftlidjen @5eibftbefinnung 
werben. )Der ffieoifioni~mu~ muf3te fidj wiflenfdjaftlidj:::(ogifd.Je 
@runblagen fdjaffen. Unb bie~ fonnte 0unädjft faum etwa~ 
anbere~ werben a(~ eine mrt oon ~albtnarbi~mu~, ber oerfudjt, 
burdj ~ompromiffe aller mrt oon Warb feft0u~alten, wa~ 0u 
~arten ift, unb bennocf.J für bie neue eoolutionäre %aftif bie @runb::: 
lagen 0u gewinnen. )Diefen wiffenfdjaftlidjen 3teoifioni~mu~ pflegt 
man nadj feinem Ur~eber ~ernfteiniani~mu~ 0u nennen. 
~r wenbet fid) naturgemä\3 oor allem gegen ba~ marbifdje 
@efet ber mffumulation, unb otuar, wie gefagt, gegen feine ~on::: 
fequen0en. ~t prüft e~ an ben ;tatfad)en ber ~irtfd)aft. ~r 
beftreitet, ba\3 bie stenben0 ber fapitaliftif djen ~ntwicflung be::: 
fte~e, wie fie ID1arb feftge(egt ~at. Swar finbet in ber ~nbuftrie 
bie <Ebpropriation ber neineren unb bie mffumulation unb Sentra::: 
Iifation ber gröf3eren ~apitalien ftatt, gan0 wie ID1arb e~ fa~, 
aber e~ erwäd.Jft biefer ~raft eine @egenfraft, bie fie auf[Jäit, uieL:: 
Ieidjt gän0Iidj fompenfiert ober gar überfom:penfiert: bie @3cf.Jaffung 
O p )) en~elmer, !Olle fOblll!e l}rage, 10 
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neuer ffi1ittelftänbe burd) ba~ ~m.porblügen neuer ,Stueige be~ 
@etuerbefleibe~, bie aunäd)ft ganbwed~mäbig ober fieinfa.pita::: 
lifiifd) beginnen. ~s finbet ferner 0war eine ungegeure ~er::: 
megrung ber ~roletarier im Sinne ber ~ r o b u f t i o n ftatt, 
b. g. abl)ängiger unfelbftänbiger m:rbeiter im 6olbe bes ~a.pital~l 
aber biefe ~roietarifierung ift nid)t gieid)0eitig ~roietadfierung 
oom 6tanb.punft ber m e r t e i I u n g aus. 5tliefe "~roietariern 
fügten eine · immer weniger ".proietatifd)e" Beoen~weife. ~~ fteigt 
nid)t nur ber 91ominallogn, fonbern aucg ber 9leallogn butd)::: 
fd)nittlid) 0iemlid) ftatfl unb mit igm bie fo 0iale Engel bie maf::: 
fierung bes m:roeiters. m o r a I I e m a f> er w o II e n b i e 
maq;ifd)en @efete burcgauß nid)t .):laffen für 
bas 3Weite grobe ~au.ptgebiet bet moifswirt· 
f d) a f t I für b i e m: g d f u It ur. ~ier ift oon einer 6im· 
.plifioierung ber moifstuirtfcgaftl oon einer ,Sentraiifation ber 
@robbettieoe I oon ted)nifd)er Üoetlegenl)eit ber ®tob betriebe 
über bie fleinen1 oon einem merfcgwinben ber IDlitteiftänbe unb 
ber Ueinen ~etdebe augenfcgeiniid) gar nid)t bie 9lebe; unb fo 
mub benn fd)on biefe %eilentroicflung 0u einer gan0 anbeten :taftif 
bes .poiitifd)en ~am.pfesl unb 0u bem ,Swecfe waf)rfd)einiid) 0u 
einer grünblid)en Umgeftaltung bes ~rogramms fügten, weil 
o[)ne bie breiten IDlafien bes .platten Banbes bie ~rooerung ber 
.poiitifcf)en IDlad)t unmögiid), unb ber 6ieg ber fo0iaien 5tlemofratie 
ad infinitum [)inausgefd)ooen ift. 
Um biefen ~unft breljt fiel) ber S'eam.pf ~ernftein:::~autsft;~, 
ein seam.pfl in bem nad) meiner 2!nfd)auung beibe recgt unb beibe 
unrecgt [)aben. 
Um mit ~autsft) 0u beginnen, fo [)at er oor feinem @egner 
vornuß bie ~in[)eit bes ~enfens, bie Üoereinftimmung oon $rä::: 
mi1fen unb ~onfequen0en. ~r ift merteibiger ber alten riefen::: 
[)aften i>enferfeftung, bie IDlnt6 feloft erbaut [)at1 unb [)at feine 
6tärfe in ber Üoeqeugungl bab ba~ erftrebte ~nb0iei ber m:r::: 
oeiterbewegung gleid)0eitig bas notroenbige ~nbergeonis ber fo::: 
aiaien ~ntwicfiung felbft ift. m:ber feine 6cgwäd)e liegt in ben 
%atfad)en. ~s wirb je länger je megr unmöglidJ~ bie %atfad)en 
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ber neueren &ntwicflung mit bem Ei9ftem in Übereinftimmung 
au bringen. &~ will nicf)t~ flappen. ~ie &ntwicflung verläuft 
in ber 5tat gana anber~, ai~ fie verlaufen müute, wenn ffi?aq; 
recf)t l)ätte. Unb fo fül)rt Sfaut~f9 einen recf)ten ~anatiferfampf 
gegen bie Statfacf)en, bie wog( ober übel auf bem ~rofrufte~bett 
ber Stljeorie geftrecft werben müfien. ~a~ er, natürlicf) gut::: 
gläubig, mit ben beflagen~werten Siffern ber ®tatiftif für anani::: 
pulationen anfterrt, bafür will icf) nur ein }Beifpiei anfüljren. 
Um au beweifen, bau e~ ganae Sweige ber ~o(f~wirtfdjaft gibt, 
in benen bie &rbeiter3al)I nidjt nur relativ, fonbern abfolut 
aufammenfdjmil0t, vergieicf)t er bie 3iffern ber englifcf)en }Baum::: 
wollinbuftrie von 1861 mit benen von 1871, wobei fidj in ber 
Stat ein 9tücfgang ergibt. ~a~ }Budj, in bem fiel) biefe ~er::: 
gieidjung finbet, "Sfad ffi?arb' :Öfonomifdje ßeljren", ift im Sal)re 
1887 in Eituttgari erfdjienen. Sfaut~f9 ljätte alfo fdjon bie Sal)Ien 
von 1880 unb 1885 ljalien fönnen, au~ benen fidj iljm ergelien 
ljätte, baü bie Sal)I ber englifdjen }Baumwollwelier von 1861 bi~ 1885 
e t w a b r e i m a I f o ft a r f [g e w a d) f e n i ft w i e b i e 
e n g I if dj e @ e f a m t b e v ö If er u n g. &r verfdjweigt ba~, 
wie er audj verfcljweigt, bau ber 9tücfgang awifdjen 1861 unb 
1871 ein3ig unb allein ljervorgerufen ift nidjt burdj bie fapita::: 
liftifcf)e &ntwicflung, fonbern burclj ben a m e r i f an i f cf) e n 
@3 e 3 e f f i o n ~ f r i e g, ber bie englifdje }Baumwollmanufaftur 
einfadj baburdj Ial)miegte, bau jal)reiang feine ~aumwolle auf 
ben mladt fam. 
~er 9tevifioni~mu~ umgefef)rt finbet fiel) in giücflicljer Über2 
einftimmung mit ben Statfadjen. &ber - feljlt il)m Ieiber ba~ 
geiftige }Banb. &ß feljrt iljm bie tljeoretifcf)e @runbiage. &r ljat 
ba~ @efet ber mffumulation aufgegeben, unb bamit ift iljm nicljt 
nur für bie Sufammenbrudj~tl)eorie, bie er verwirft, fonbern 
auclj für ba~ &nb3iei, ba~ er tl)eoretifdj immer nod) anerfennt, 
ba~ ~unbament alil)anben gefommen. &r l)at alle ~erecf)tigung 
0um }Befenntni~ ber bemofratifdjen &Iemente, bie er entljält: alier 
er ljat jebe merecf)tigung verloren, bie marftrofe ~irtfdjaft ai~ 
notwenbige~ 9tefultat ber &ntwicflung au erwarten. &r fann 
lG* 
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e~ nur nocfj poftulieren, uom 6tanbpunft ber foaiaien 5teieoiogie 
au~ forbern, wie ba~ benn ~ernftein aucfj in feinem befannten 
mortrag "?.ffiie ift wifienfcfjaftricfjer 15oaiali~mu~ möglid) ?" witf~ 
Iid) getan {)at. U n b b a m it i ft b e n n g I ü Cf Ii cfj b e r 6 o" 
3 i a Ii ~ m u ~ tJ 0 n b e r ?ffi i n e n f cfj a f t 3 u r u t 0 p i e {)eim· 
gefe{)rtl ~enn bie fo0iafiftifd)e @efeUfd]aft~orbnung einer fern::: 
fernen ßufunft nid)t me[Jr ai~ ba~ 9lefu(tat einer e{)ernen fau~ 
faien motwenbigfeit, fonbern ai~ ba~ ßiei bewuuter menfd)Hd)er 
ßwedfetungen [jingefteUt wirb, fo ift eben bamit bie wiffen::: 
fcfjaftricfje ~afi~ geopfert. 
@5o fte[Jt ber ~ampf momentan. ~ie eine ~artei ift im ~e· 
fit einer 5t[jeorie, bie mit ben 5tatfad)en nicfjt ftimmt, bie anbete 
~artei im ~efit uon 5tatfacfjen, hie mit i{)rer 5t{)eorie nicfjt ftimmen 
$)ie um ~aut~ft) finb ftJmpat{)ifd) hurd) i[jr ftade~ mettrauen 
auf ba~ reine ~enfen unh hen inneren .Sufammen{)ang Iogifcfjer 
6ä~e - unh unft)mpat{)ifd) hurd) i[jre mergewaltigung aller unbe~ 
quemen 5tatfacfjen; hie ~ernfteinianer finh ftJmpat()ifd) burd) i{)re 
~netfennung her 5tatf acfjen als f d)Iiebiid) Ie~ter 3nftan0 her 
~ifienfd)aft - unh unft)mpat{)ifcfj burd) bie t[jeoretifcfje ~ebürfni~~ 
lofigfeit, bie immer nocfj hie ~onfequenaen feft{)ärt, nacfjhem fie 
.bie ~rämiffen prei~gegeben [jat. 
VIII. 
Kautsky als Jlgrartbtorttiktr. 
%Ur bie fo0ialhemofratifd)e ~artei ift hie ~ufftellung eine~ 
augftäftigen, für ~auern unb ßanbtagelö{)ner gleid) Iodenhen 
~gratprogramme~ 0ur wid)tigften %rage i{)rer ~biften0 geworben. 
~uf bem %ranffurter ~arteitage angeregt, tourbe ein fold)e~ in 
~re~lau vorgelegt unb entfefielte einen S)ebattenfturm, ber faft 
aur 15paltung gefü[jrt {)ätte. ~~ gelang hamai~, ben ffiib au 
überffeiftern; aber bie folgenben ~arteitage gaben bocfj nicfjt ge::: 
wagt, wieher an ba~ {)eibe &ifen 0u rü[jren. 
ij;in ~auptgrunh für biefe f(uge &nt{)altfamfeit war freilicfj, 
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ba}J e~ bama{~ ber E)o3ialbemofratie 3Um erjlenma{ 3um men>Ubt::: 
fein fam, wie wenig i~re st:~eoretifer von ber Banbwidf~aft ver::: 
ftanben ober wenigften~ gefpro~en ~atten . ,)ffio~I ~aben ID1arb 
unb ij:ngei~ au~ m~beutenbe~ über agradfd)e 5Bedjäitnilfe gefagt, 
aber in ber ffiegel nur in geiegentlid)en ~emedungen ober fuqen 
~rtifein . . . ~inftimmig wurbe ba~er in ~re~Iau erflärt, eine 
eingc~enbere t~eoretifd)e ij:rforfd)ung ber agrarifd)en 5Ber~äitnilfe 
fei notwenbig." 
SDiefer ~ufgabe ~at fid) fein @etingerer unteqogen ai~ Sfari 
Slaut~fl) 1 ). ID1an mag über ben wilfenfd)aftlid)en ~ert ber 
übrigen~ auuerorbentlid) fleibigen unb fd)arflinnigen ~rbeit benfen, 
wie man will: unter allen Umftänben red)tfedigt bie ~ebeutung 
ber ~rage unb be5 ~utor5 eine genauere ~etrad)tung be5 ~ede~. 
~ie marbiftifd)e SDoftrin ift, wie lange befannt, von ber agrarifd)en 
Seite ~er Ieid)tcr angreifbar al~ von ber inbuftrieUen; unb bar::: 
um liegt e5 im Sntereffe ber wifienfd)aftlid)en unb ber :poHtifd)en 
~ufflärung, baü man biefe erfte 0ufammen~ängenbe, von einer 
~arteiautorität ~errü~renbe SDarfteUung be5 ~grarwefen5 ~unb 
ber 2lgrarpolitif fd)arf unter bie Bupe nimmt. 
Sfaut5fl) ift "unentwegter11 ID1arbiftl ij:r fagt (E). 8.): "~ie 
Urfadje biefer .Sweifei (an bem ID1ar6i5mu5) fcf)eint mit me~r in 
ben $erfonen ber ,Sweiffer ai5 in ber ange0weifelten Be~re be::: 
grünbei 0u fein
11
• .Swar giot er 0u, baü bie @)o0ialbemofratie 
enttäuf d)t worben ift, wenn "fie erwartete, bie öfonomifdje ij:nt::: 
roidiung werbe i~r auf bem Banbe ebenfo vorarbeiten wie in 
ber E)tabt, Unb ber Sfam:pf 3Wifdjen Sflein::: unb @ro}Jbetrieb 3ur 
5Berbrängung be5 Slieinbetrieoe5 fü~ren. 11 E)ie ~at uieime~r et::: 
fennen müffen, "baü ber stleinbetrieb in ber Banbwirtfdjaft feine5· 
weg5 im rafd)en 5Berfd)winben ift, baü bie groben Ianbwirtfd)aft::: 
Iidjen metriebe nur Iangfarn an ~oben gewinnen, fteUenweife fo::: 
gar an moben verlieren. ~ie gan3e öfonomifd)e st:~eorie, auf bie 
fie fid) ftü\}t, erfdjeint falfd), fobalb fie verfudjt, i~re ij:rgefmiffe 
auf ben Banbbau an3uwenben. 6orrte aber biefe st:~eorie für bie 
Banbwidfdjaft wirflidj nid)t gelten, fo mürbe ba~ nid)t nur bie 
1) ~atl ~autßft). i)ie lllgtatftage. Stuttgart 1899 (3-~ . .m. i)iet ~adjf.) . 
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oiill)erige :taftif, fonbern bie ganoen ®runbfäte ber 6oaialbemo· 
fratie oöllig umroanbeln müfien". (6. 4.) 
91un oeftel)t allerbing~ "fein ,Sroeifel - unb ba~ roollen roir 
oon vorngerein ai~ erroiefen annel)men -: bie Eanbroirtfdjaft 
entroicfeit fidj nidjt nadj berfeloen 6djablone roie bie Snbuftrie ; 
fie folgt eigenen ®efeten. ~oer bamit ift feine~roeg~ gejagt, bab 
bie ~ntroicflung ber Eanbroirtfdjaft einen ®egenfat bHbe 0u ber 
ber ,3nbuftrie unb mit il)r unvereinbar fei. ~ir glauben viel:::: 
mel)r aeigen au fönnen, bab fie oeibe bemfelben 8iele aueilen . . . 
~ill man im Sinne bet mar!;ifd)en ill1et{)obe bie ~gratfrage ftu== 
bieren, bann barf man fidj nidjt nur bie ~rage vorlegen, ob ber 
SUeinoetrieb in ber Eanbroirtf djaft eine ,Sufunft l)at; roir müff en 
vieimel)r alle bie meränberungen unteriudjen, benen bie Eanb::: 
roirtfd)aft im metlauf ber fa:pitalifiifd)en ~robuftion~roeife unter::: 
liegt. ~ir müffen unterfudjen, ob unb roie ba~ ~a:pita( fid) ber 
.ßanbroirtf d)aft bemäd)tigt, fie umroäi3t, alte ~robuftion~:::: unb 
~igentum~formen unqaltbar madjt unb bie 91otroenbigfeit neuer 
l)eroorbringt." Sfaut.ilftJ 0roeifeit nidjt baran, ba\3 er bie VHd)tig::: 
feit ·ber mar!;ifd)en ~oftrin audj für bie Ur:probuftion erf)ärtet 
l)abe. ~ie morrebe fdjiiefJt mit ben ~orten: "~ie :tatfndjen bet 
lanbroirtfdjaftlidjen ~ntroicfiung f)aben bie ftärfften ,Sroeifel an 
bem ,IDlat!;:::: ;rJogma' ljeroorgerufen. ~ie roeit biefe berecf)tigt 
finb, foll bie oorliegenbe 6djrift 3eigen.11 
;rJie entfd)eibenbe ~rage ift: 
Sfann bie ber Snbuftrie eigentümlid.Je ":tenbena" aum grob== 
fa:pitaliftifd)en 58etrieb nadj ~efen unb ~ebingungen ber Ianb:::: 
tuirtfd)aftlidjen Ur:probuftion audj in ber Eanbroirtfd)aft ~Ia~ 
greifen? 
3d) roill auf jeben l)iftorifdjen unb ftatiftifd)en ~inroanb 
gegen ba.i~ bef)au:ptete "~ntroicfiung.i~gef et" in ber Snbufttie oer::: 
0idjten unb unterftellen, bab in ber Snbufttie tatfädjlidj ~ffumu::: 
lation unb ,Sentralifation be~ Sfa:pital.il auf ber einen unb ~!:" 
:pro:priation unb ~roletarifierung auf ber anberen Seite unge::: 
freu0t burdj @egenfräfte unb unauff)altfam .s fortfdjreiten. ~eiter 
fann man bem @egner faum entgegenfommen. metmögen nun 
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biefei&en öfonomifd)en morgänge in ber Banbwirtfd)aft biefeiben 
G:rgebniife f)erbeiaufiUjten ~ 
Sn bet Snbuftrie wirb ba~ au~ ber "urf~rünglid)en ~ffumu::: 
Iation" f)errüf)renbe @3tammfa~ital 0ut ~eranaief)ung "freier &r::: 
beitet11 verwenbei; biefe ~rbeiter f d)affen "ID1ef)rmert11 , ber 0um 
%eil fonfumiert, 0um %eil affumuliert unb aum ~a~ital gefd)lagen 
mirb, um al~ neue~ fonftante~ ~apital ber ted)nifd)en mermef)::: 
rung unb merbeiferung ber ~rbeit~mittei ober al~ neue~ vari::: 
able~ ~apital ber ~eran0ief)ung neuer freier ~r&eiter au bienen. 
~uf beibetlei ~rt wäd)ft ber Unternef)mergeminn, mirb meiter 
affumuliert - unb fo fort in infinitum. ~anb in ~anb bamit gef)t 
bie ,Sentralifation be~ ~a~ital~; benn mit ber fteigenben ~roeit~::: 
teilung unb ber mervollfommnung ber ted)nifd)en ~Uf~mitter 
finfen bie ~robuftion~foften ber ~areneinf)eit bebeutenb. ~olglidj 
fann ber fa~ituliftif d)e Unternef)mer ben fleinen fonfurrierenben 
"einfad)en ~aren~robu0enten11 unterbieten unb fd)Iieblid) vom 
ID1atfte verbrängen: ber ij;~~ro~riierte wirb freier ~rbeiter unb ift 
verurteilt, feinem mefieger von nun an gleid)faU~ ID1ef)rmett au 
fteuern. ~I~ ~eoel ber ij;~~ro~riation ber Sfleinen burd) bie 
@toben mirft alfo in ber Snbuftrie bie ~rei~erniebrigenbe ~ir::: 
fung bet freien ~onfurrena. Sft ber ~rei~ fo tief l)erabgebrüdt, 
bab ber einfad)e ~aren~robu0ent aubec feinen @3eloftfoften trotJ 
Überarbeit unb Unterfonfum feinen Beoen~unterf)alt nid)t mef)r 
finbet, fo mub er enbgültig ben ~am~f aufgeben, ift e6~to~riiert 
unh al~ felbftiinbige mirtfd)aftlid)e ij;~iftena au~gelöfd)t. 
Sn ber ßanbmirtfd)aft f)at bie "urfprünglid)e ~ffumulation11 
einer ~naal)I uon ~rivatperfonen ba~ ij;igentum an gröberen 
~obenfliid)en verfd)afft, unb ber gröbere ßanbbefi~ mirft 3meifeUo~ 
ebenfaU~ "ffi1e{Jrwert" ab, fei e~ al~ @3teuer f)öriger ober al~ 8in~ 
freier ~iid)ter ober al~ Überfd)ub über ben Bof)n freier ~rbeiter. 
~in %eH biefe~ ffi1ef)rmerte~ fann 0meifeUo~ ebenfaU~ affumuliett 
unb al~ fonftante~ ober variable~ Rapital :probuftiv angelegt, 
fa:pitalifiert merben: ebenfaU~ mit bem ij;rfolg, burd) merbef1 erung 
ber ~robuftion~mittei unb mermef)rung ber ~rbeit~fräfte bie 
~robuftivität ber ~der= unb ~rbeit~einf)eit unb fo ben lDtef)rmert 
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0u fteigern. ~ b e r r e f u I t i e r t b a r a u ~ e b e n f a I I 5 
ft e t ß e in $ r e i ~ ft ur 3? ~erben bie $reife für Slorn unb 
~Ieifd) etwa burd) ben Slonfurren0fam:pf 0wifd)en @robgrunb:::: 
befi\}ern unb ~auetn f)eruntergebrücft, bis ber ~auer fd)Iieblid) 
tro~ Überarbeit unb Untedonfum feinen ßebenßuntetljait nid)t 
mef)r finben fann? 
~aut5ft) entroicfert, 0war fd)olnftifd) oerfd)nödelt, aber rid)tig, 
wie oerfd)ieben bie $rei~bHbung für Snbufttieprobufte unb für 
ßanbwittfd)aft5probufte oor fid) gefjt. ~r weib fef)r wo~I, bab 
ber $rei~ ber Snbufttietvaren auf bie S)auer burd) bie g e:::: 
r i n g ft e n 9le:probuftion~foften bebingt ift, b. f). burd) bie $rei~:::: 
fteUung ber ted)nifd) am f)öd)ften au~geftatteten ~etriebe: ber 
$tei~ ber ßanbwittfd)aft~probufte bagegen burd) bie f) ö d) fi e n 
9letJrobuftion~foften, b. f). burd) bie Sloften, bie ber ~nfnuf unb bie 
3ufuf)r be~jenigen für bie merforgung be~ 9J1atfte~ nod) nötigen 
Ur:probufte~ erforbetn, ba~ unter ben ungünftigften merf)ältnilfen 
gewad)fen ift. ~er befleren ~oben qat ober bem IDlatfte näf)et ift 
ober mit mef)r ~a:pital wirtfd)aftet, oedauft nid)t billiger, fonbetn 
fiecft einen f)öf)eren @ewinn ein: bie ~ifferentiafgrunbrente. mon 
einem Unterbieten fann aifo feine 9lebe fein, wenigften~ nid)t im 
6inne ber inbufttieUen ~onfurrena. ~as .!Bebürfnis, für bas 
bie ßanbwittfd)aft 0u forgen f)at, ift bas ftädfte ~biften0bebürf:::: 
nis ber IDlenfd)f)eit, ber IDlntft für if)re ~qeugnifle baf)er oon 
einer ungeqeuren, feinem @ewerb5er0eugni~ aud) nur entfernt 0u:::: 
fommenben @röbe unb oon einer ~Iafti0ität, bie faum @ren0en 
f)at. Sleine nod) fo grobe ~rnte ift benfbnr, bie nid)t fd)Hebrid) 
~bnef)mer fänbe, unb 0war au~ bem einleud)tenben @runbe, weH 
bie IDlajorität ber IDlenf d)f)eit nie gan0 f att wirb. .!Bei biefer 
IDlarftfage ift rs ausgefd)Ioffen, bnb ein ein0einer .!Betrieb, feibft 
wenn er bas Unbenfbnre ausfüf)rte, nämlid) unter bem ill1atft:::: 
:pteife 0u oedaufen, einen irgenbwie bemedenswerten ober gar 
nnd)f)nitigen $rei~brucf au~üben fönnte . 
.!Bebingt fd)on bas einen groben Unterfd)ieb, fo wirb bie lln• 
äf)nlid)feit baburd) nod) gröber, bab faft jeber inbuftrieUe ~etrieb 
bie IDlögiid)feit unb bie stenben0 f)at, feine $robuftion fo 0u uer:::: 
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gröf3ern, baf3 er ben gan0en ~ofa\3 allein monopoiifiert. SDiefe· 
~ofid)t fann feloft bem ~igentümer be~ gröf3ten 2atifunbium ber 
ID!ert nid)t im ;traume fommen; benn bie gewaltigfte .unb ge; 
fd)icftefte Sfapitalinueftierung fann feine ~rnteerträgniife niemai~ 
in bem ffi1af3e fteigern, baf3 er ben 9J1arft aud) nur wefentrid) 
fiärfer ai~ auuor oeeinfiuffen fönnte. Eleine ~robuftion~fraft 
f>IeHit im mer~ältni~ 0ur m!eitprobuftion unenblid) ffein, ob er 
aud) feine ~rträge ueqe~nfad)e. 
~eftimmt aifo in ber Snbuftrie bie jßrei~feftfet}ung be~ am 
beften au~geftatteten ID!ettbewerber~ ben ~rei~, fo entfd)eibet in 
ber 2anbwirtfd)aft nur ba~ mer~äitni~ non @efamtangebot au 
@efamtnad)frage über ben jeweiligen Ullarftprei~, wä~renb ber 
burd)fd)nittiid)e jßrei~ fid), jeber ~in0elwiUfür ent0ogen, nad) 
9Hcarbo~;tf)ünen~ ;tf)eorie automatifd) oHbet. SDaf)er ift aud) bie 
pftJd.Joiogifd)e Elteliung ber "Slonfurrenten11 in oeiben 3weigen ber 
~robuftion toto coelo nerfd)ieben: bem SnbuftrieUen ift jeber 
ID!ettoewerber ein @egner, ben er uernid)ten muu, um nid)t non 
i~m nernid)tet 0u werben; ber 2anbmann aber fieljt in feinem 
91ad)barn ben @enoffen in ~reub unb 2eib, ber mit if)m in @e::: 
buib f)in0une~men ljat, wa~ ba~ m!etter unb ber 9J1arft @ute5 
ober ~öfe~ bringen. ~ine "~onfurren0 " nad) ~rt ber inbuftrieUen 
beftef)t für bie 2anbwirtfd)aft aUenfaU~ 0wifc{Jen gan0en 2änbern,. 
bie unter nerfd)iebenen Watur::: unb ~rbeit~oerf)äitniifen probu::: 
aieren, aber niemai~ awifd)en ~inaeiperfonen im felben 2anbe, 
aifo aud) nid)t 0wifd)en bem ~auern unb bem @rof3grunbbefiter~ 
Ullag man bie gerneinfame ~efd)icfung be~feiben ID1arfte~ aifo 
Slonfurrena nennen ober nid)t: fo niei ift jebenfaU~ fid)er, baf3 
berjenige ffi1ed)ani~mu~~ ber freien S'tonfurrena in ber 2anbwirt~ 
fd)aft nid)t ebiftiert, ber burd) billigere 9teprobuftion~foften ben. 
fleinen Unternef)mer unterbietet unb au~ bem Ullarfte wirft. 
~a~ alle~ fd)eint staut~ft) nun gar nid)t 0u feljen. ~r fon::: 
ftatiert erftaunt, baf3 bie "Sfonfurren0
11 auf bem 2anbe nid)t ge~ 
fürd)tet wirb. "~oer nid)t überaU finb gröf3ere @üter in ber 
91äf)e, bie @efegenf)eit 0u 91elienuerbienft geben. Oft werben foid)e 
@üter, weit entfernt, af~ ~onfurrenten oetrad)tet au werben, 
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,gerabe0u erfef)nt''. ilod) muü igm ba~ als ~u~nagmefaU er· 
fd)einen, benn an anberer 6teUe fagt er: "baü bir groüe W?egr::: 
geit ber lanbroirtfd)aftlid)en meoölferung auf bem ID3arenmarfte 
nid)t megr als merfäufer non Bebensmitteln, fonbern al~ mer::: 
fäufer non ~rbeitsfraft unb al~ ~äufer non Eebensmittein in 
metrad)t fommt. ':.3)ie meinbetriebe gören auf, ai~ ~onfurrenten 
be~ @ro{3betriebes auf0utreten11 unb: "~e fd.Järfer bie ~onfurren0 
be~ bäueriid)en metriebe~ mit bem @ro{3betrieb (unb mit über::: 
feeifd)em metrieb), je megr er ben ~onfurren0fampf nur burd) 
"Überarbeit unb meroid)t auf alle mebürfnilfe ber S'eurtur, mit::: 
unter felbft auf notroenbige Beben~bebürfnilf e, burd) freiwillige 
ilegrabierung aur tiefften marbarei fügren fann, befto megr oer· 
Iiert aud) bie bäuerlid)e 6d)oUe bie ~raft, igren mefi\ier an ben 
moben 3U feffeln. 11 ~d.J glaube nid)t, ba{3 e~ möglid) ifi, biefe 
6tefien anbers 0u oerftef)en ai~ fo, ba{3 ~autsft) tatfäd)Hd) ba~ 
meftegen einer ~onfurreno oroifd.Jen @ro{3::o unb meinbetrieb roe::: 
nigften~ annägernb im €linne ber ~nbuftrie für norganben gäit. 
mu~ berfelben ID3uroei geraus geminnt für ign bie alte 6treit::: 
frage, ob ber @ro{3::: ober Sfleinoetrieo in ber Banbroittfd)aft bie über::: 
Iegene ~orm fei, eine gan0 neue mebeutung. ilie ~graröfonomie 
gatte fid.J bisger mit biefer ~rage roeniger non bem @efid)t~punft 
au~ befa{3t, tueid)e ber beiben metdeMformen ber anbeten im 
roirtfd)aftlid)en ID3ettfampf ben @arau~ mad)en roerbe, ai~ non 
bem @efid)tspunft be~ göd)ften nationairoitifd)aftlid)en ~einer::: 
trag es unb aUenfalls ber politif d.Jen 6tabilität. iler praftif d.Je 
~grarpolitifer rooUte roilfen, ob bie merforgung be~ @efamt::: 
nolfes beffer burd.J @ro{3oetriebe ober burd) meinbetriebe ober 
burd) eine ID1ifd)ung beiber - unb in roeid)em merf)ältni~ - ge::: 
fid)ert fei; aud), ob nieUeid)t poliiifd)e ~otroenbigfeiten erforberten, 
eine feibft tvittfd)aftiid) minberroertige SUafie ber Banbbeoöiferung 
0u ergalten ober au nermegren. ~aut~ft) aber glaubt, bab e~ fid.J 
um eine %rage ber S'eonfurren0fäf)igfeit ganbie! Unb bod) fann 
baoon feine ~ebe fein. &in unnerfd)ulbeter mauer auf au~reid)en::: 
bem moben fönnie inmitten ber intenfioften ~adfrud)tfuitur rugig 
mranbroittfd)aft treiben, ol)ne bie "Ronfurreno11 3U fpüren. <Er 
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mürbe nur weniger Sfotn netfaufen fönnen unb roäre ärmer, al~ 
er bei vernünftiger [ßittfdjaft fein fönnte: aber feine &!iftena 
roäre nidjt bebtogt. 
[ßa~ bie ~rage ber tedjnifdjen Übedegengeit be~ @rob::: 
bettiebe~ anlangt, bie ~aut~fl) natürHdj bejagt, fo gat er fidj 
bie üf>etf!üffige UJlüge gegeben, 3U beroeif en, bafj bet @robf>ettieb 
c e t e r i s p a r i b u s bem meinbetrieb übetfegen fei. ~a~ gat 
feit mbam @5mitg unb mttgur IDoung faum jemanb megt Oe• 
aroeifelt. moer übet bie entfdjeibenbe Statfadje, bab jene "@leidj::: 
geit bet übrigen mergältnifie'' nidjt gerftellbat ift, gleitet er leidjt 
ginroeg. ~ab alle Wadjteile be~ }Bauernbetriebe~: bet illlange! 
an S'fapitai, bie }Belafitmg mit @ebäubeunfoften, bet ID1angei an 
~adjbilbung, burdj bie unenbiidje Übetlegengeit bet mroeit~Ieiftung 
uielleidjt aufgewogen, ja roagrfdjeinlidj geute fdjon überwogen 
werben; bab ber }Bauer fleibig, forgfam unb fparfam, berStageiögner 
unf!eibig, forglo~ unb umnittfdjaftlid) arbeitet, fann nid)t burd) bie 
}Begauptung au~ ber [ßelt gefdjafft werben, bab ber }Bauer burdj 
"Überarbeit unb Untetfonfum" 3ur "}Barbarei" aurücfgelangt ift. 
ID1inbeften~ gätte ber CSdjüier non ffi1at6, in befien CSl)ftem bie 
"aleferne:::mrmee" eine fo entfd)eibenbe alolle fpie!t, bod) bet Statfadje 
@eroidjt beilegen müfien, bab auf bem Banbe eine aleferoe:::mrmee 
nidjt e6iftiett. Unb bager fommt e~ ja gerabe, bab ber Stagelöl)ner 
fo minbetroettige mrbeit leiftet: treibt if)n bod) roebet ba~ .ßucfet• 
brot be~ &igeninteref1e~, nod) bie ~eitfd)e ber mr&eit~Iofigfeitl 
:tlie tidjtige Stf)eotie fennt alfo roebet in ber Banbroittfd)aft 
"Ronfutten0" aroifdjen S'flein::: unb @robbettieb, nodj beftegt 
jener \D1ecf)ani~mu~, ber in bem @eroerbe bie fleinen }Betriebe 
burdj Unterbietung, burdj metluft igre~ m&fa~matfte~ an bie 
groben }Bettiebe, uernidjtet. mber ba~ ftammt nidjt non ffi1at6 1) 
unb gilt bager für unferen mutor nicf)t. Sdj roiii midj be~galb 
auf ben @3tanbpunft ftellen, bab bie Stf)eorie falfdj ift, unb nur un::: 
mitteUiar an bie Statfad)en appellieren. @5ollte fidj ba irgenb etwa~ 
uon mffumulation unb .ßentraHfation im lanbroirtfdjaftlidjen }Be::: 
1) liDomit ni({Jt gefagt werben fc!I, bafl \D1aq baß ni({Jt rennt unb 
roeifl. mnr. "ilaß ~fenb ber !Jlljilofcpljie", 3. mufl. etuttgart 1895, p. 144ff. 
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triebe fjerau~ftellen, fo will id) ~fjeorie ~georie fein laffen uni:> 
bie m!affen ftreifen. 
Staut~f;J fennt natürlid) bie @itatiftif. ~r mttb 0ugeben, bab 
fid) bie SUein~ unb ID1ittelbetriebe in ~eutfd)lanb unb ~nglanb, 
ben Eiinbern ber favitaliftif d)en m!irtf d)aft xal Uox-YJv, uer~ 
mefjren, wäl)renb bie @robf>etriebe uon 1882 bi~ 1895 in ~eutfd)~ 
Ianb nur fefjr unbebeutenb (um 70 ~etrief>e über 100 ha unb um 
45 538 ha ~real) 3ugenommen, in ~nglanb 1885 &i~ 1895 fogar 
bebeutenb abgenommen fjaf>en. ~ie ~ar3ellen~ unb .ßwergf>etriebe 
(unter 2 ha) 3eigen in SDeutfd)lanb uon 1882 &i~ 1895 eine .ßunafjme 
uon 17 4 536 ~etrieben, allerbing~ bei einer ~linafjme ifjre~ @e .. 
famtareal~ uon ungefäfjr einem .ßeljntei ~roaent; bie SUeinlietrielie 
(2 f>i~ 5 ha) wud)fen um 34 911 ~etrieoe unb ungefäljr 96 000 ha 
~real, bie ffi1itteU)etrief>e (5 Iii~ 20 ha) um 72 199 ~etrielie unb 
563 477 ha ~real; bie @robbauernlietrieoe (20 lii~ 100 ha) 
wud)fen an .ßalji um 257, verloren alier 38 333 ha ~real. 
~iefe ßaljlen fvred)en nid)t gerabe für "~ffumulation unb 
8entralifation11 • 1) 
~a fonnte ID1arb feloft fünf0ig Sa[Jre früfjer bod) mit gan3 
anberen .ßiffern aufwarten, .Siffern, bie wenigften~ ben täufd)enben 
@5 d) ein ljeruorriefen, bab bie ~enben3 ber favitaliftifd)en ~nt~ 
wiif{ung in ber Eanbwirtfd)aft gan3 biefellie fei wie in ber 
3nbuftrie. 
~lf>er e~ tuar eben nur ein @5d)ein, unb fonnte ja aud) nid)t~ 
anbere~ fein al~ ein @3C(jein: benn ba~ ift gan3 unb gar un~ 
mögHd), bab ~atfae()en einer fo un3weifei[jaft rid)tigen ~ljeorie 
wiberfvred)en fönnen, wie e~ bie uon ber merfd)iebenfjeit ber 
~onfurren3 in Snbuftrie unb Eanbwirtfe(jaft ift. 
1) <Seit bem~erften ~bbrud biefer ~rbeit (12. ~ug. 1899) f)at fid) bie 
gleid)e !tenbena unoeränbert burd)gefe~t. \l1ad) ber jßerufBaäf)Iung oon 1907 
wud)ß bie ßaf)I ber \l!araeUen~ unb ßwergbetriebe (unter 2 ha) in i)eutfd)Ianb 
gegen 1895 um runb 142 000. 'l:lie ber ~!einbauernbetriebe (2 - 5 ha) uerlor 
10 000, bafür wud)B bie ller \JJHttelbauernbetriebe (5-20 ha) um nid)t 
weniger alß 67 000, wäf)renb bie grobbäuerlid)en jßetriebe (20-100 ha) fafi 
20 000 unb ber @robgutßbetrieo (über 100 ha) 1500 uerioren; baß finb· 
etwa 60fo aller uorf)anbenen @robbetriebe. 
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Sd) ljaoe bie statfad)en, auf bie ill1ar~ fid) in biefem 
~unfte ftütt, unter bie 2upe genommen unb {Jaoe feftftellen 
fönnen, bafl feine einaige feine 2!uffafiung oeweift, bafl oieimeljr 
iebe einaige ba~ @egenteU oeweift. 1) 
.Swar ooll0og fid) um bie illHtte be~ 19. Saljrljunbert~ 
in ber stat eine teiflenbe Sfonaentrathm ber oritifd)en Ianbroirt::: 
fd)aftlid)en ®rofloetrieoe auf Sfoften uon ~unberttaufenben 
"e~vrovriierter" ~Ieinoetrieoe. 2!oer ba~ gefd)a{J, roie IDlar~ feloft 
feftfteiit, oljne fonberoarertveif e baoor au fiul)en, in einer .Seit 
ftarf ft e i g e n b er ~robuftenvreifel ~r ljätte oei einiger 2!uf::: 
medfamfeit felbft feljen müflen, bafl oon einer "91ieberfonfur::: 
rierung11 oet fteigenben ~reifen bod) nid)t gut bie 9lebe fein fann! 
2!oer er war oon feinen inbuftriellen Sfategorien oöllig gef>Ienbet. 
~ie Iöft fid) bas alätfei? ~a~ ljat :Oie SUeinoetrieoe e~vro::: 
vriiert, oogleid) gar feine Ronfurren0 3roifd)en iljnen unb ben 
@rofloetrieben liefteljen fann, unb nodj baau bei fteigenben ~reifen? 
SDas alätfei Iöft fid) oerf>Iüffenb einfadj, roenn man bie 
€5tellen im "~apital" nad)fd)lägt, wo oon bem ~ro0ef1e ge"' 
ljanbert roirb. Unter all ben "~!;provriierten" roar fein ein"' 
3 i g e t ~ a u er ! ~ß roaren fämtHd) ~ ä d) t er ! ~äd)ter aoer 
finb nadj ID1ar~ f elbft gar feine "einfad)en ~arenvrobu0enten", 
0u beten 'ff)arafteriftif ba5 ~ i g e n t u m an iljren ~robuftion5::: 
mitfein geljört. Unb bieje ~äd)ter rourben ferner nidjt "e~pro::: 
vriiert11 ' roie bie ftäbtifd)en ~anbroerfer, burdj bie üoedegene 
ro i r t f dj a f t I i d) e Sfraft be5 fonfurrierenben ®roflbetrieoe5, 
ber fie au5 bem ill1arfte roirft, roeil er oilliger liefern fann; 
fonbern fie rourben "e~propriiert" burd) ba5 v o I i t i f dj e aled)t 
be5 BanblorM, fie 0u ermittieren. 91ur oon fold)et ij; ~ m i f f i o n 
ift an allen einfd)lägigen !Stellen bie 9lebe. Unb fomit roidte 
au bem .Siele ber Sfon0entration in ber Banbroirtfdjaft nidjt im 
minbeften ber "~apitalismu5", fonbern ausfd)liefllidj b a 5 f e u::: 
bale ~obeneigentumsredjt! 
Sfautsf~ oefitt nidjt einmal .Siffern, bie ben €5 dj e in einer 
2!ffumuiation unb ~on0entration be~ "@runbfavitaW1 erroeCfen 
1) \Dlein w®runbgefet bet IDl:aq;'fd)en ®efeUfd)aftl!fe~te", ~ap. 7, p. 71 ff. 
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fönnten. ~r muü baljer bie "'.!enben011 , bie bie ljartnälfigen 
Statfacf)en nicf)t 0eigen wollen, in fie ljineininterpretieren, unb 
ba~ tut er mit ber foigenben Sfiitterung: 
~r erfiärt 0unäcf)ft ben ~t)potljefengiäubiger für ben eigent"' 
Iicf)en ~efit}er be~ @utes unb l>en ~irt für befien oioüen ~er"' 
roalter. "~em ~t)potljefengiäubiger fällt tatfäcf)Iicf) biefelbe ffiolle 
0u, bie im ~acf)tftJftem ber @runbbefit}er fpieit 11 • lDa~ ift eine 
nerblüffenbe ~eljauptung! Sfaut~ft) ljat jebenfall~ einige bi~ über 
ben @ut~roert oerfcf)ulbete ßanbmirte im ~uge, bie tatfäcf)Iicf) ja 
nur bie ~erroaltet iljrer @Iäubiger finb. ~ber biefe ~u~naljme 
barf bocf) nicf)t 0ur ffiegei gemacf)t werben. ~~ ift fein Unter::: 
fcf)ieb 0mifd)en ber ~t)potljef auf einem ~abrifgrunbftülf unb ber 
~t)potljef auf einem ffiittergut. ~aut~ft) feibft füljrt an, baü "ber 
.Sumacf)~ ber @runbrente beim ~acf)tf~ftem bem @ut~befit}er, 
beim ~t)potljefarftJftem aber bem tatfäcf)Iicf)en Unterneljmer unb 
nominellen @runbbefit}er" unb nicf)t bem "eigentncf)en ~efit}er 
(bem ~t)potljefarier) aufällt", - unb bas ift fcf)on feine quantite 
negligeable. ?menn Sfautsft) nicf)t burcf) moreingenommen'f)eit 
nerljini>ert roäre, bie ffiolle be~ "unearned increment", bes ffien· 
tenaumacf)fes, in ber mobernen @runbbefit}gefcf)id)te als ber 
Urfacf)e, unb ber ~t)potljefaroerfd)ulbung als ber ~oige ricf)tig 
0u mürbigen: er mürbe ficf) molji befonnen ljalien, ~t)potljefen:::­
giäuliiger unb ~igentümer, @utsbefi~er unb ~äcf)ter für ibentifcf) 
au erfliiren. 
~ber er liraud)t elien feine )Definition für bie meitere ~e:::­
roeisfüljrung. "~eim ~t)potljefarftJftem ift ber ~roaeü ber Sfon"' 
aentration bes ®runbbefit}es, ober, menn man genau fein roiU, 
ber @runbrente beutiicf) ficf)tliar". 91un folgt eine fummarifcf)e 
~uf0äljiung ber ~apitaiien, bie bie genofienfcf)aftricf) organifierten, 
bie ftaatiicf)en unb :pronin0iellen ~obenfrebitinftitute, bie ~tJPO"' 
tljefenaftienlianfen (in ~fanbliriefen) unb bie Spadafien, mer::: 
ficf)erungsgefellfcf)aften, Stiftungen unb Sforporationen in ~t)PO"' 
tljefen angelegt ljaben. "~iefe .Sal)Ien 0eigen fcf)on eine enorme 
Sfon0entration ber @runbrente in menigen aentralen Snftituten 
an; bie Sfon0entration nimmt alier nocl) rafcf) au". lDarauf 
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foigen 3af)Ien auf 3af)Ien, unb enbHcf) fommt ber triumpf)ierenbe-
Scf)Iub: "~a~ finb ,Saf)Ien, bie wo{)( beutricf) barauf f)inweifen, 
bab ba~ maq;iftifcf)e s:logma für ba~ <Mrunbeigentum nicf)t minber 
gilt a(~ für ba~ Rapitall11 Hinc illae lacrimae! ~Ufo, um bie 
"~onaentration be~ @runbeigentum~11 au lieweifen, muüte bie 
~~potf)ef 0um "eigentricf)en @runbeigentum" avancieren, unb ber 
"@ut~liefiner" aum "tapitaliftifd)en ~äcf)ter11 f)eralifinfen t ID1ag 
man ~aut~fl) nocf) fo weit entgegenfommen; feine 3af)Ien lie::: 
weifen nacf) ber Seite ber ~etrieMart burcf)au~ nicf)t~ anbere~ 
ai~ bie unlieftrittene Ronaentration ber stapitalien im ~anf~ unb 
~rebitgefd)äft unb natiirHcf) aucf) eine ,Sunaf)me ber ~obenoer~ 
fcf)uibung. 
@r fief)t nicf)t, bab bie ~t)potf)efen6anfen nid)t~ finb ai~ 
mermittrer awif cf)en ben frebitliebürftigen ßanbwirten unb bem 
groben ~uoHfum ber @5parer ; unb bab bas @ i g e n t u m an ben 
~l)potf)efen in ®eftart ber ~fanbodefe nid)t ben ~anfen, fonbern 
eben ben @5parern gef)ört. s:lie ~onaentration be~ .\?l)potf)efen::: 
ID1 a f (er gefcf)äfte~ oerwanbert fid) if)m unter ber ~anb in bie 
3entraHfation be~ ~l)potljefen :::@ i g e n tu m ~, unb biefe~ in eine 
3entralifation be~ @ r u n b eigen tu m ~. 
ffi1it foid)en ID1itte(n fann man alle~ oeweifen 1 
~n foaialbemofratifd)en @5dJriften wirb ülierlJaupt nicf)t feiten 
ein liebenflicf)e~ logifcf)e~ @5piel mit bem ~orte "~onaentration" 
getrieben. ~a(b liebeutet e~ ~etrie6~::: unb lialb ~efi~fonaen::: 
tration. s:lamit ift allen strugf cf)Iüfl en Stür unb stor geöffnet. 
~are ~etrieo~fonaentration aucf) immer ~efinfonaentration, fo 
wäre bamit immer bie ~eoenwirfung ber @bj)ropriierung unb 
ber ~roietadfierung oerliunben. ~a~ ift alier burd)au~ nicf)t 
ber ~all. ~m ef)emaligen ID1ormonenfiaate Utalj ift 3· Q3. faft 
bie gefamte ~robuftion unb ba~ gefamte metfauf~gefcf)äft in 
2fftiengefellfcf)aften organifiert: eine faft oeif:piellofe ~etrieo§::: 
fonaentration 1 2flier bie 2fftien finb fef)r gleicf)mäbig unter faft 
alle ID1itglieber ber ®efeUfd)aft oerteHt. Unb bie liritifcf)en ~on~ 
fumoereine, bie beutfcf)en ~rebitgenoflenfcf)aften, bie engiifd)~ 
amerifanifd)en building societies fteUen gewaltige Q3etrief>~fon0 en:::. 
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irationen bar, ofjne hab bamit eine ~efitfonaentration uer"' 
f:lunben roäre. 
~eHer oegrünbet ift, roenn ~aut~ft) geiegentiicf) feftftellt, hab 
eine "~onaentration" in her ßanbroirtfcf)aft aucf) ol)ne mer"' 
gröberung her ~obenfläcf)e ftattfinben fann: nämlicf) burcf) mer"' 
roenbung einer gröberen ~naal)I uon ID1enfcf)en::: unb 9.nafcf)inen::: 
fräften, b. 1). burcf) intenfiuere ~ultur. ~agegen ift es nicf)t 
üf:leraeugenb, roenn er in ~niel)nung an einaeine ?llial)rnel)mungen 
91uboif 9netJers f:lel)au.ptet, hab bie 3al)I her @üter in her ~anb 
eines }Befiters im m5adjfen fei. ;rJa~ mürbe eine Ron3entration 
bes ~igentums nur bann barfteUen, roenn nidjt etroa ~rfJteilung ober 
SDismemfJrierung an anberer @Stelle entgegengefett roidten. ~a mir 
feine }Befitftatiftif l)af:len, Iäbt ficf) barüber nicf)t weiter recf)ten. 
Unoeftritten foU freilidj bleiben, bau bie %ibeifommiff e, 
Wlaiorate unb bie bem freien medel)r entaogenen ~errfcf)aften 
bes l)ol)en ~beis unb ber regierenben ~äufer fdjneU roadjfen. 
SDa~ ift ficf)etiicf) eine ~igentumsfon3entration. ~f:ler gerabe {)ier 
aeigt fid) ber Unterfcf)ieb gegenüber ben 3nbuftrieuerl)äitniffen im 
l)eUften ßicf)t. :Iler gröf3ere 3nbuftrieUe uerbrängt ben fleineren, 
m e i I er an ber ?lliareneinl)eit einen g r ö b er e n @ e ro in n er::: 
3ielt; ber @robliefiter fauft ben mauern ober Heineren @ut~be::: 
iiter aus, o o g I e i dj er an ber ~obenein{)eit einen f I einer e n 
@ e ro in n eqielt. ~er ßanbl)unger ber W1agnaten ift nacf) 
@3ering "Iebiglidj ein @Streben nadj ~rroeiterung einer of)ne{)in 
fcf)on üfJermäbigen ID1adjtf.pl)äre, ol)ne irgenb roeld)e uoifsroirt::: 
fd)aftlidje ober tecf)nifdje 91edjtfertigung." 
:Ilas ~a.pitai in Snbuftrie unb ~anbei fonaentriert ficf) 
f r a f t ö f o n o m i f cf) e r ü b e r I e g e n 1) e i t : ba~ @runb::: 
eigenturn fonaentriert ficf) t r o t ö f o n o m i f cf) e r W1 i n b e r ::: 
I e i ft u n g , roeil burdj .politifd)e merl)ältniffe bie @runboefiter 
au einem ffieidjtum gelangt finb, beffen ~rträgniffe fie tro~ 
l)ol)er ßebensl)altung nidjt au ueroraudjen imftanbe finb, unb 
roeil bie @robgrunbT:lefi~er .politifd)e @rünbe l)aben, if)re Über::: 
fdjüffe nidjt ben oeffer rentierenben @eroerb~aroeigen, fonbern 
,einer fel)r niebrig ueqinslicf)en ~nlage auaufü{)ren. ~enn man 
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fidj oorfteUt, bab irgenbroo mit bem }BefiU oieier m!inbmü~Ien 
grober volitifdjer &infiub oerbunben roäre, unb bab geroiffe 
~amiiien infoige volitifdjer morgänge fidj im &igentum oieler 
foidjer IDlü{)Ien befänben, fo bafJ i{)nen trou ben burdj bie 
:i>ampfmü{)Ien gebrücften ~reifen iä{)rlidj ein Überfdjub in ber 
~anb bliebe, fo mürben biefe ~amiiien gemib audj geneigt fein, 
SDamvfmU{)Ien au erwerben unb roieber in m!inbmü{)Ien au oer::: 
roanbeln: aber niemanb mürbe in biefer &ntroicflung bie ilfonomifdje 
Überiegen{)eit ber m!inbmü{)Ien, unb in biefer ~anblung~roeife ilfo· 
nomifd)e Vlbfid)ten erblicfen. @enau fo {)anbeln aber bie groben 
ßanbmagnaten, - unb gemib aum Steil in ber ridjtigen Über::: 
aeugung, bab mit ber }Befiuoergrilberung audj i{)r &infiufJ auf bie 
®efe~gebung unb bamit ii)re materiellen &infünfte madjfen werben. 
Um maq;ifd) au reben, fo ift biefe ~onaentration be~ @runb::: 
eigentum~ nidjt~ anbete~ ai~ eine unmittelbare ~olge ber "ur::: 
fprünglid)en Vfffumulation", o{)ne ba~ ~a3mifdjentreten irgenb 
einer nod) fo f(einen ilfonomifd)en ~oten3, mä{)renb in 3nbuftrie 
unb ~anbei bie urfprünglid)e Vfffumulation nur ben roinaigen 
~eim be~ fpäteren mermilgen~ gelegt {)at, unb bie weitere &nt-
wicflung burd) rein ilfonomifd)e ~räfte oor fid) ging. 3m übrigen 
ift biefe Vfrt ber ~on0entration relatio oiel 0u gering, ai~ bab 
fie für bie marbiftifd)e SDoftrin ai~ }Beroei~ I)erange0ogen werben 
filnnte. 
}Befie~t bie "Ron0entration be~ @runbbefite~11 auf ber einen 
€leite, bemief en burd) bie Vfn{)äufung ber ~tJvotl)efen bei ein0elnen 
<~hofJbanfinftituten, fo oedangt ba~ IDlarb'fd)e ~ogma auf ber 
anberen Seite ben Wad)mei~ ber "&bpropriierung unb ~role::: 
tarifierung" be~ fleinen }Betriebe~ burd) ben grofJen. Raut~ft) 
rom aud) biefen }Beroei~ nid)t fd)ulbig bleiben. 3mar roeid)t ber 
mauer nid)t oon feiner Sdjolle, aber er roirb nad) Staut~ft) ben::: 
nod) proletarified nnb minbeften~ infoweit aud) ebvropriied, 
roie er ~t)pot{)efen aufgenommen I)at. @r ift ja bann, mie 
mir roiffen, nid)t~ ai~ "~äd)ter", unb 3roar vroletarifdjer 
~äd)ter. IDlan fönnte ermatten, bafJ ~aut~ft) alle ~raft auf 
biefen ~unft gerid)tet {)ätte. ~a3u ge{)ilrte eine einge{)enbe Sd)H::: 
11 
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berung be~ status a quo, b. l). be~ Suftanbe~, in bem ber ~auer 
in bie fapitaiiftifd)e ~ra eintrat, unb ber mad)mei~, bat biefer 
.Suftanb fiel) oorteiiljaft oon bem status ad quem unterfd)eibet, 
ben er jei3t erreid)t ljat. SdJ ermattete genaue itatiftifd)e mn~ 
gaben, etma eine ~ered)nung, um mieoiei fiel) bie bäuedid)e 
@;teile burd)fd)nittiid) in biefer .Seit nedieinert ljat, mieoiei non 
ben ~auptfrild)ten auf ben ffi1orgen bamai~ geerntet murbe nnb 
mieoiei jett; bie burd)fd)nittnd)en $rei~unterfd)iebe biefer ~aupt::: 
frild)te amifd)en bamai~ unb jett; mie fiel) 6teuern unb anbete 
öffentiid)e ßeiftungen-unb ßaften non bamai~ auf ljeute neränbert 
ljaben ufm. :Ilarau~ ljätte fiel) bann eine ungefäljre ~iiana, eine 
mergleid)~mögiid)feit ergeben. 
mid)t~ banon mirb un~ geaeigt. m!ir Mren auerft, bab bie 
mermegrung ber liäuedid)en 6teiien menig ober nid)t~ betueife. 
:Ilie 2lffumuiation unb ~on3entration in ~anbei nnb @emerbe 
braud)e aud) nid)t mit einer ftatiftifd) betuei~baren merminberung 
ber ~etriebe aufammenaugeljen. SDie au~ ber eigentHdjen $to::: 
buftion gemorfenen ~Iemente fud)ten im ~ramljanbei, in ~lief::: 
arlieit unb in ~Hf~gemerlien igre .Suflud)t ober mürben unter 
bem %rnfd)ein her 6eibftänbigfeit ~au~inbuftrieiie, b. g. ßogn::: 
arbeitet iljrer ~efieger. ~a~ trifft filr ~anbei unb @emer&e gemib 
nieifad) au, unb id) miii e~ fogar filr einen ~eil ber s.ßaqeiien::: 
oefiter in ber ßanbmirtfd)aft geiten Iaifen. 2!1ier mie fiel) Sfaut~ft) 
bie .Suflud)t~orte berjenigen Iänbiid)en SUafi e norfteiit, beten 
ftarfe .Sunaljme gerabe ben ftatiftifd)en 6tein be~ 2lnftobe~ bilbet, 
ber SUaHe ber IDHtteibetriebe, ba~ ift mir ein ffi:ätfei. ~erben 
ba ~raml)anbei unb Ianbmirtfd)aftlid)e ffi:eparaturgemerbe getrielien, 
ober geljt man auf ßol)narbeit? 2!1ier "bie 58auern finb burd) 
bie fapitaliftifd)e ~ntmidiung proietarifiert morbenu! "~iefe 
~{ftte mur3elt im E>umpf, fie ermäd)ft nid)t au~ bem ~ol)lftanb 
ber ~auernfd)aft, fonbern au~ ber ~ebrängni~ ber gefamten 
ßanbmirtf d)aft". 
2!I~ Status a quo ergalten mit auf 6eite 8 ein 6timmung!3::: 
ibt)II nad) 6i~monbi mit ~eaug auf fd)meiaerifd)e unb olier::: 
itaiienifd.Je ~auern im Suftanbe ber maturaimirtfd)aft. :I>agegen 
I 
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entrollt un~ @5eite 25 ba~ furcf)t6are ~Ienb ber franaöfifcf)en 
}Bauern gegen ~nbe ber ~eubalbeit nacf) ber Iiefannten @5cf)ilberung 
non Babrut)ere. ~a~ 3btJU ift magrfcf)einHcf) ai~ m:u~gang~::: 
punft au negmen, roenn bie fat~italiftifcf)en @reuel an ben @5cf)anb::: 
.pfagi gefterrt merben foUen, ba~ ~Ienb, menn bie ~eubaiaeit an 
bie 9leige fommt. SebenfaU~ oieilit ber 3uftanb ber Banboe::: 
o.öUerung au &nfang ber fapitaHftifcf)en ~ra gänaHcf) unaufge::: 
frärt unb bie }Be~aut~tung, ber S'ral:Jitali~mu~ gaoe bie }Bauern 
geruntergeoracf)t, unfontrollieroar. 
~rfägrt man aifo nicf)t, ob bie OäuerHcf)en 3uftänbe ficf) 
oerfcf)Iecf)tert gaben, fo aucf) nicf)t einmal, oli fie tatfäcf)Hcf) fcf)lecf)t, 
ba~ geiät t~roletarifcf) finb. ~aut~ft) macf)t ficf) biefen }Beroei~ 
fef)r Ieicf)t, - au Ieicf)t nacf) meiner ill1einung. ~r entnimmt ben 
Unterfucf)ungen be~ ".!Berein~ für @5o0iai.poHtif'' einige }Beift~iele 
fef)r niebriger Beoen~gartung uon }Bauern, fügt ein t~aar }Beift~ieie 
au~ ~ngianb, uranfreicf) unb &merifa ginau - unb erfiärt ficf) 
für Iiefriebigt. ~ab man foicf)en }Beif.pieien gunbert }Beif.piele be~ 
@egenteii~ entgegenfteUen fönnte, ift igm gieicf)giHtig. 3cf) er::: 
innere nur an bie friefifcf)en ill1arfcf)oauern, an bie @artenbauern 
im 9lgeinlanb, bie ID1Hcf)t~robu0enten um }Berlin, bie %abafoauern 
in ber ~arbt, bie .\>ecf)t gefcf)Hbert gat, an ben uner~.örten ~ogi::: 
fianb uiefer fleiner ~armer in ~alifornien ufro. ~iefe i)inge 
finb ja fiatiftifcf) fcf)roer au fafien. m:o~r, fooiei ifi bocf) unoe::: 
fireit!Jar, baä gerabe ber }Bauer geute burcf)fcf)nittHcf) materiell 
unb foaial auf gana anberer .\>öf)e ftef)t ai~ fein ~orfaf)r oor ben 
~rdgeit~friegen, - nicf)t nur im :Often, fonbern aucf) im ~eften 
i)eutfcf)Ianb~; unb ferner gat man bocf) ben ~inbrud, baä oon 
einer eigentricf) .proletarifcf)en ~biftena bei ber groben ID1egraagl 
unferer }Bauern nicf)t bie 9lebe fein fann. Unb: felbft roenn fie 
beftünbe, roäre fie bocf) ficf)er nicf)t auf bie ~eife Sfaut~ft)~ au 
erffären. ~oigt man igm, fo gat nämHdJ bie @eH>::: unb ~aren::: 
roirtfd)aft in megrfacf)er }Bebiegung göcf)ft oerberb!icf) auf ben 
~auern eingeroirft. 3uerft baburcf), bab fie feine maturaimirt::: 
fcf)aft, feine ~au~inbuftrie "ruinierte" unb ign für ben &ofai> 
feiner ~robufte unb ben ~infauf feiner geroerolicf)en }Sebürfniffe 
11* 
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auf ben ID1atft anwie~. &r braud)te me~r @elb al~ uor~er: 
unb bamit war feiner Wu~wud)etung burdj @elbgeber unb 3wifdjen::: 
~änbler, feiner binglidjen merfdjulbung unb @=Steuetübedaftung 
ba~ %or geöffnet. mun ift e~ tidjtig, baü eine fid.J aud) ge::: 
werblidj felbft uerforgenbe ~auernwidfdjaft auf außreid)enbem 
~oben eine~ groben ~e~agen~ fidjer ift, fo lange äuf3ere @=Störungen 
fern bleiben. Wber foldje äuf3eren @=Störungen warteten nidjt 
erft auf bie ~elbwidfd)aft, um in ben gefdjloffenen ID1ifrofo~mo~ 
ber Waturalwidfdjaft ein0ubredjen. SDie maturalabgabe, bie ber 
@runb~olbe ber Rarolinger0eit feinem @runb~errn au enttidjten 
~atte, ent0og ii)m gerabe fo fei)r einen %eil feiner &rnte, al~ 
wenn er fie uetfauft unb ba~ @e(b an bie Slentei abgeliefert 
~ätte; unb ebenfo ftanb e~ mit bem firdjlidjen 3e~nten, ber uom 
ffioi)ertrag geliefert werben muf3te. mr~ bie @elbwirtfdjaft fidj 
aber burd)fe~te, unb 3infe unb 3e~nten in @elb fitiert waren, 
b a f a n f e n f i e f o g a r a b f o I u t , weil eine au~gebreitete 
~alf d)münaerei @=Sd)rot unb Rorn ber $Denare enorm uerringed 
l)atte; unb im merl)ältni~ aum gefteigeden &rtrag ber ~ufe 
fanfen fie fogar auf eine Iädjedidje Wbgabe, einen fleinen 
"9lefognition~ain~ 11 ~erab, ber bann awei Sa~rl)unbede lang trOD 
uorbtingenber @elbwirtfdjaft unb ~arenprobuftion ftabil uer::: 
blieb. SDie ~9pot[Jefen (@ü{ten) finb ebenfall~ uiel äUer al~ bie 
@elbwidfdjaft. @etreibegülten gaben fidj bi~ tief in bie meuaeit 
ginein neben ben @elbgülten er[Jalten. &nblidj ber ~udjer ift 
uralt! SDaü alle biefe i>inge fpäter in ~eutfdjlanb uielfadj 0um 
ffiuin be~ ~auernftanbe~ au~fdjlugen, aber fe[Jr lange, beuor bie 
.,fapitaliftifdje ~robuftion" audJ nur in i~ren erften Wnfä~en 
uor~anben war, fei nur fuq erwä[Jnt. 
Unb nun bie "mernidjtung ber bäuedidjen Snbuftrie" 1 3dj 
mill nidjt einwenben, baü biefer morgang im allgemeinen alß uolf~· 
mirtfdjaftlidje Wrbeit~teilung unb bamit al~ mußbrud be~ Rultur· 
fodfdjritte~ betradjtet wirb. SDie fodwä[Jrenbe Wbfpaltung ber 
ein0elnen %ätigfeiten, bie ber Ur~ufner in feinem ßeben~erwerb 
uereinigte, 0u gefonberten ~erufen l)at ja erft ben 3uftanb ber 
5ted)nif geftattet, ben jebermann für bie materielle @runblage 
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bet ljöf)eren nurtut anfie[Jt. &bet ba~ ift fein &inwanb gegen 
IDlaq;"' ~aut~ft), bie ja bie "fapitaiiftif~e ~ta" al~ öfonomif~"' 
notwenbige ~ljafe · ber ~idf~aft betra~ten unb i[Jre probuftio., 
te~nif~en @lan3feiten ni~t leugnen. IDlan muu aber fragen, 
wie benn bie fapitaiiftif~e m3arenprobuftion ben bäuerii~en 
~au~fleiu für ben &igenoerbrau~ 3U "ruinieren" oermo~te, 
ba bo~ biefe oerf~iebenen &qeugnifie gar ni~t auf bem IDlarfte 
3Ufammentrafen? :tatfad)e ift, bab ber ~auer feine gewerbli~e 
&igenprobuftion freiwillig aufgab, offenbar, weH er feine .Seit in 
ber Banbtuidfd)aft beffer anwenben fonnte al~ in gewerbli~er 
&rbeit. Unb bab er fid) [Jierin ni~t oerre~net f)at, beweift ba~ 
in allen Sl'urtudiinbern mit m3arenprobuftion unauf[Jörlid) er"' 
folgenbe unb aud) S'faut~ft) befannte m3a~Mum ber &rnteertriige 
im merf)iiltni~ 3Ur &cfereinljeit, ba~ f)öf)ere 6~fa~tgewid)t unb 
bie f)öljere IDliid)ergiebigfeit be~ 3ud)toie[)e~. &~ ift unmögiid), 
fi~ ein ~Hb baoon 3u ma~en, roie unb roarum biefe fort"' 
fd)reitenbe &rbeit~teilung ben ~auern materiell gef~äbigt ljaben 
fonte. ~ie &grargefd)id)te be~ frU[Jen ID'Uttelafter~ leljrt, bau 
genau berfelbe morgang ber fortfd)reitenben ~eruf~teilung unb 
m3arenprobuftion ben beutf~en ~auern binnen 3tuei Sa[)rf)unberten 
au~ einem geljetiten, armfeligen @3ffaoen 3um rool)Iljabenben, 
fo3ial ljod)fteljenben ill1anne gemad)t ljat. 
~ie überfeeifd)e ~onfurren3 ift für Sl'aut~ft) ein &rgebni~ ber 
fapitaliftifd)en ~irtf~aft mit iljren &ifenbaljnen unb ~ampf"' 
f~iffen. :Ol)ne mit iljm barüber 3u ftreiten, ob ljierbei Urfad)e 
unb m3irfung ni~t oerroe~felt finb, begnüge i~ mid) bamit, feft"' 
3uftellen, bau fie ben ~auern nid)t gefdjiibigt ljat. ~enn bie 
~reife ber widjtigften ~obenprobufte finb trob bem ~rei~ftur3 
ber fieb3iger unb ad)t3iger Sal)re no~ jetit wefentlidj ljöljer als 
am &nfang ber fapitaiiftifd)en ~ra in ~reuuen; unb babei finb 
bod) bie @rnteedtiige im merljiiltni~ 3Ur ~{ii~eneinljeit bebeutenb 
geroa~fen I &Ifo au~ bie überfeeif~e Ronfurren3 fann nidjt 
ai~ Urfa~e ber ~roletarifietung ber ~auern l)erange3ogen werben. 
~o~ genug be~ graufamen @3piele~ I Sl'ein 6a~fenner 
leugnet, bab viele ~auern be~ roeftli~en &uropa~ fidj tatfii~lid) 
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in üfJler, meinetwegen in "proletarifd.Jer" 2age befinben. ~ber 
bief e Deotrage {jat nid)t~ mit ber fapitaUftif d)en ij;ntwidlung 0u 
tun. ~o ein 91otftanb befte{Jt, ber weber auf Eiei6ftoerfd)ulbung 
nod) auf Ungfüd~fäUe 0urücfgefü{Jrt werben fann, i ft f a ft 
immer b a ~ ~ r b r e d.l t u er a n t wo r t fi d.J. m.!o bie ~ufe 
geteirt wirb, entfte{Jen .Swergbefiber, bie nid)t leben unb nid)t 
fterben fönnen unb bann entweber als mauern bem [He{jwud)er 
ober al~ ~au~inbuftrieUe ber ~u~beutung oerfaUen ober ~anber:: 
arbeitet ober ;tagefö{Jner werben; unb ~rb:: unb ~u~fteueroer:: 
fd.Julbung fd.Jaffen ba, wo bie ~rbgüter o{Jne ~nerbenprioHegien 
übernommen werben, metriebe, bie ben moben au~rauben müfien, 
um nur Eiteuern unb .8infen 0u erfd.Jwingen, unb bie fo erft red)t 
0u @runbe gegen. ~ud.J {Jier gibt bann ber m.!ud)er nur ben 
@enicffang. ~enn bie überfeeifd.Je Sl:onfurren0 oide WUttelwirte 
ebenfo ruinieren fonnte wie bie @roj3befi~er, fo war ba~ nur 
baburd) mögUd.J, ba\3 in ben 0wei :tle0ennien ber au5ne{Jmenb 
{jo{Jen ~robuften:: unb mobenvreife (1855-1875) aud) bie moben:: 
uerfd)ulbung entfpred)enb geftiegen war. [ßenn unfere mauern 
nid)t fd)on in weitem Umfang ba5 .SweifinbetftJftem angenommen 
{jätten, wäre bie Deotrage gewib nod) uiel verbreiteter: fo aber 
0eigt bie länbHd)e merfd)ulbung5ftatiftif, baü e~ burd}fd)nittlid.J 
bem SUeinbefib {jeute nod) immer beffer erge{Jt al~ bem @rofJ~ 
befib, ben eine uiel {jö{Jere merfd.Julbung, bie Slaufuerfd)ulbung, 
gan0 uorwiegenb bebrängt. Sl:aut5ft) weift ber unf:)eiluoUen ~irfung 
ber lifrbuerfd.Julbung nid)t bie entfd)eibenbe moue für bie bäuer:: 
Iid)e Deotrage an, bie i{jr 0ufommt. ~r erflärt fie, wenn aud) 
mit uorfid)tiger merflaufulierung, au~ ber "fapitaliftifd)en ~ro:: 
buftion", unb 0war mit ~ilfe eine5 ~e{jlfd)Iuf1e5. Vlämlid.J: erft 
bie fapitaliftifd)e ~robuftion {Jat, inbem fie bie feubalen ~effein 
fprengte, bem mauern butd) ~ ~Olöfung aller !binglid)en 2aften 
ba5 "uoUe ~igentum" an feiner ~ufe gegeben. :.{)a~ ~rbred)t ift 
aber ~u~fluf3 be5 uoUen ~igentume~, folglid.J ift bie ~rboer:: 
fd.Julbung ~olge ber fapitaliftifd)en ~ta, - rquod erat demon-
stranduml 
~ber ba~ ~igentum~red)t war fd)on lange oor ber fapita:: 
• 
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Hftifd)en ffieoolution fo weit frei, ba\3 wenigftens ber weft~ unb 
fübbeutfd)e }Bauer über fein (Eigentum oon 5tobeswegen oerfügen 
unb es mit ®runbfd)ulben belaften fonnte. S)ie freie &roteUung 
ift faft burdjweg bie ffiegel unb wirb oielfad.J oon ben @runb~ 
~erren fogar begünftigt, weil fie bann Rurmebe unb ~eft~au:pt 
ueroielfad)t er~alten. Sm Worbweften wirb ber Oäuerlid)en ~e· 
oölferung bas "m:nerbenred)t" erft aufge0wungen. ~ir ~aben 
fdjon im m:nfang be~ brei0e~nten Sa~r~unberts weitge~enbe ~e,· 
fit30erf:plitterung unb merfd.Julbung im ~eften. m:{fo audj ba~ 
"freie &igentum" ift älter als ber .fl'a:pitalismus, ebenfo wie 
@elbwirtfd)aft, @3teuedaft, ~ud)er, ~t):pot{Jefarfrebit unb m:r:: 
oeitsteiittng. 
~ie let3te ~uqel ber erbrüifenben &rboerfdjulbung ift aber 
nidjt bas &rbred.Jt an fid.J, fonbern bas &rbred]t unter ben be::: 
ftimmten merf)ä(tniffen fe~r f)o~en ~oben:preifes. ~auernlanb 
fte~t namentlidj im ~eften barum fo enorm ~od) im ~reife unb 
mu\3 ba~er im &rbgang barum fo unwirtfd)aftlid) ~odj oelaftet 
werben, weil ber beutfdje ~oben in unge~euerem Umfang burdj 
ben @rob6efit3 in m:nfprud) genommen ift. ~enn @utsianb, 
nadjbem es par0eUiert ift, 0wei:: bi~ breimal fooiei ID1enfdjen taflt, 
bie oon ber Eanbwirtfdjaft leben, als uor9er; @utslanb aber 
auflerorbentridj fdjwer aufgeteilt werben fann, weil es entweber 
redjtlidj butd) %ibeifommilfe unb ä~11Iidjeß ober faftifdj butd) 
bie "goibenen 5Uammern" unieret ~t)pot~efengefetgebung faft 
unangreifbar gemadjt ift: bann ift es eben bod.J nur biefe weit::: 
ge~enbe ~inbung unb m:usf:perrung bes ~obens, bie ben ~o~en 
metfe~rßwett oon ~auetnianb unb bamit feine ~o~e merfd)ulbung 
oerurfadjt. ~iefe &tfd)einung ge~ött a&et nicf)t bet fa:pitaliftifdjen 
~tobuftionsweife, fonbetn bet ootfa:pitaliftifd.Jen "urf:prüng::: 
Ud)en m:ffumulation" an. 
* * * Rautsft) ~at fid.J bie m:ufgabe geftent, 0u "unterfud)en, ob 
unb wie bas ~a:pital fid.J ber Eanbwirtfd)aft &emäd]tigt, fie um::: 
wäiat, alte ~robuftions::: unb &igentumsformen un~altbar madjt 
unb bie Wotwenbigfeit neuer ljeroorbtingt". 
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mr~ er am 6d)Iu~ feiner Unterfud)ungen angelangt mar, 
glaubte er bie geftellte ~rage beja~en au fönnen : "~o aber ~aben 
mir ba~ bemegenbe ID1oment au fud)en, ba~ jene ~nberung in 
ber $robuftion~meife notmenbig mad)t? $)ie mnttuort fann nacf) 
bem mu~gefü~rten nid)t fd)mer fallen. ~ie ,Snbuftrie bHbet bie 
Xriebfraft, nicf)t nur i~rer eigenen, f onbern aud) ber Ianbmirt~ 
fd)aftUd)en ij;ntmidiung. ~ir ~aben gefe~en, ba~ e~ bie ftäbtifd)e 
,Snbuftrie mar, bie bie ij;in~eit oon ,Snbuftrie unb 2anbmittfd)aft 
auf bem 2anbe aerftörte, bie ben 2anbmann aum einfeitigen 
i!anbmirt mad)te, aum ~arenprobu0enten, ber oon ben 2aunen 
be~ ID1arfte~ ab~ängt, bie bie ill1öglicf)feit feiner $roletarifierung 
fcf)uf. ~ir ~aben weiter gefunben, ba~ bie 2anbmirtfd)aft ber 
~eubalaeit fiel) in eine 6acfgaffe oerrannte, au~ ber fie burd) 
eigene ~raft fiel) nid)t ~erau~arbeiten fonnte. ij;~ mar bie 
ftäbtif d)e ,Snbuftrie, bie bie reoolutionären ~räfte f d)uf, bie ge::: 
amungen unb imftanbe waren, bas feubale fftegime niebeqnrei~en 
unb bamit nicf)t nur ber ,Snbuftrie, fonbern aud) ber 2anbmitt::: 
fcf)aft neue ~a~nen 0u eröffnen. ij;~ war bie ,Snbufttie, bie bann 
bie ted)nifd)en unb mifienfd)aftiid)en ~ebingungen ber neuen 
rationellen 2anbmirtf d)aft eqeugte, fie burd) l.maf d)inen unb 
~unftbünger, burcf) ba~ Wlifroffop unb burd) ba~ d)emifd)e 
Boboratorium reoolutioniette unb baburd) bie ted)nifd)e Über::: 
Iegen~eit be~ fapitaliftifd)en @robbetrieoe~ über ben bürgedicf)en 
~Ieinbetrieo ~eroeifü~rte. 11 
~aut~fl) refapituiiert bann, bafJ ber $ar0ellen::: unb aum 
:teil aud) ber ~Ieinbefiber fiel) immer me~r bem inbuftriellen 
$roietarier nii~ert, meil er auf 2o~naroeit unb ~au~inbuftrie 
angemiefen :ift, miil)renb ber WHttei::: unb @ro~mitt ai~ ~aren::: 
probuaent fiel) immer meljr ge0mungen fieljt, einen inbuftriellen 
91ebenermerb au ergreifen. mud) bie ülierfeeifd)e ~onfurrena 
mäl0t bie lieftel)enben ~efib::: unb $robuftion~oerl)äitniffe gernartig 
um unb amingt bie notleibeoben 58etrielie au bem "rationellften 
ffi1ittei, mereinigung oon ,Snbuftrie unb 2anbmirtfd)aft". 
"(5o fe~rt bie moberne $robuftion~meife ... am ij;nbe be~ 
bialeftifd)en $roaeffe~ mieber au i~rem mu~gang~punft aurücf: 
• 
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0ur \Uuflje&ung ber 6d)eibung oon Snbufttie unb ßanbroirtfd)aft. 
&&er roat im lltimitioen bäuetiid)en metrie&e bie ßanbroidfd)aft-
ba;g öfonomifd) entfd)eibenbe unb füf)renbe ID1oment, fo f)at fid), 
iet3t ba~ merljältni~ umgefeljrt. ~ie fapitaliftifd)e ®tof3inbufttie 
f)errfd)t: unb bie ßanbroirtfd)aft f)at iljren ®e&oten ~olge au 
Ieiften, iljren .mebürfniffen fid) an3UlJaffen. ~ie ffiid)tung ber 
inbuftriellen ~ntroicflung roirb maf3ge&enb für bie Ianbroirtfd)aft~ 
Hd)e. Sft bie erftere bem t5o0iaH~mu~ 0ugeroanbt, fo mub aud} 
bie Iet3tere fid) i~m 3uroenben . . . ~ie reine ßanbroirtfd)aft ljört 
in ber ·falJitaliftifd)en @efellfd)aft auf, ein ~Iement be;g ~oljl:::: 
ftanbe~ 0u fein. ~amit f)ört a&er aud) bie IDlögHd)feit für bie-
.mauernfd)aft auf, roiebet auf einen grünen ,ßroeig 0u fommen. 
~ie bie Ianbroirtfd)aftlid)e .meoölferung bet ~eubal0eit geraten 
aud) biefe ~Iemente in eine 6acfgaffe, au~ ber fie fid) butd) eigene 
Sfraft nid)t &efreien fönnen. . . . ~ie am ~nbe be~ ad)t0eljnten 
Saljrljunbert_;g roirb e~ aud) bie;gmai bie revolutionäre .meoöiferung 
ber 6täbte fein mUffen, bie i()nen bie ~tiöfung &ringt unb iljnen 
bie .maljn öffnet ~ur weiteren ~ntroicflung . . ." 
t5o roie biefe aElfd)lief3enben unb 0ufammenfaffenben t5äi3e, 
ift ba~ gan3e ~ud) ein unljifiotifd)e~ unb unorganif d)e~ @eroe&e 
oon roaljren, ljal&roaljren unb falfd)e.t Q3eljauptungen unb mor~ 
fiellungen. Unljiftotifd): roeU bie oermeintiid) in ber "fapitaliftifd)en 
ID3irtfd)aft" entbecften ~ntroicflung~tenben0en fo alt finb roie bie 
[Birtfd)aft unb namentrid) bie 5taufd)roirtfd)aft ü&erljaulJt; roeil 
bie orrmeintlid)en ljiftorifd)en Sfategotien in m!aljrljeit immanente 
öfonomifd)e Sl'ategotien finb, bie nur oeränberte ~orm unb, 
entfpred)enb ber ljöljeren Sntegration unb ~ifferen0ierung be~ 
foaialen ße&en~, ljöljere Sntenfität angenommen ljaflen. ~~ ift 
natürHd) rid)tig, bab fid) "ba~ SfalJitai in biefem Saljtljunbert 
ber ßanbroirtfd)aft Elemäd)tigt ljat": aber e~ ift falfd), bie .me:::: 
ljauvtung fo au roenben, a{_;g fei ~ljnfid)e~ nid)t aud) fd)on oorger, 
in ber ootfalJitalifttfd)en ~ta, erfolgt. &I~ bet ~ifenpflug ben 
~olallflug uerbrängt ljatte, ba roar ebenfaU_;g, um mit ~aut~ft) 
~u reben, ein 5teU bet "bäuerlid)en ~au~inbufttie ruiniert", unb, 
ber Eli~ljer fid) fel&ft oerforgenbe ßanbmann rourbe oom ftäbtifd)en 
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t54Jmiebe .ober wenigften~ u.om ~ifen~änbrer "ab~ängig", wie biefer 
u.om ~ergmann. Unb ai~ ~enebiftiner unb ~ifteqienfer bie 
germanif4Jen unb flauif4Jen ~albwüften foi.onifierten unb Ianb~ 
roirtf4Jaftli4Je ID1ufteranftalten f<tufen, ba waren e~ au<t @elb::: 
fapitai unb ~iifenf<taft ber 15täbte, bie bie 2anbwirtf4Jaft um· 
roäiaten unb neue ~robuftion~f.ormen eqeugten. 2rber ber ID1ar!i~" 
mu~ f<tneibet alle ~äben, bie unfere ~od)entwiCfeite ~irtfdjaft 
mit i~ren morftufen uerbinben, ab unb mutet unß au, alle~, wa~ 
fi4J feit bem Sa~re 1500 an netten ~ormen entwiCfeit .ober audj 
nur eigentUmlitt entwiCfe(t ~at, ai~ fpeaifif4Je ~~arafteraüge ber 
fapitaliftif4Jen ~irtf<taft anaufe~en: bie ~ifenba~n unb bie matur::: 
wifienfdjaft, ben fünftii4Jen ~ünger unb bie 58efiebeiung Ulorb::: 
amerifa~. 
Un.organif<t ift e~ im ~ö4Jften @rabe, wenn man in arger 
~infeitigfeit immer nur bie Smpulfe betra4Jtet, bie uon ber 
Snbuftrie ber Eanbwirtf 4Jaft gegeben werben, ni4Jt audj bie, bie 
u.on ber Banbwirtfdjaft au~ bie Snbuftrie bewegen. Slaut~ft) 
befennt fidj b.od) 0u einer .organif4Jen 2tttffafiung ber @efellf4Jaft : 
iebe organifdje ~e0ie~ung beru~t aber auf @egenfeitigfeitl 
Unorganif<t unb un~ift.orif<t au glei4Jer ,Seit aber ift bie 
mernad)Iäfiigung ber mä4Jtigen ~e0ie~ungen 0wifdjen Eltaat~form 
unb ~irtfd)aft~form. ~ie Unterwerfung einer ID1enf4Jengruppe 
burdj bie anbete, ba~ .\)errenredjt ber Ungiei4Jl)eit, f)at alle Sh!Itut· 
ftaaten ber un~ befannten @ef4Ji4Jte begrünbet. ~aut~ft) felbft 
nennt ben @3taat eine ".\)ettfdjaft~inftituti.on": aber bie ~irtf<taft 
beru~t auf bem ffied)t ber @leidj~eit. ~a biefe beioen in bet 
~ur0el uerf4Jiebenen Sftäfte mit einanber im ~ampfe fte~en, fo 
lange ein @5taat~leben e!iftiert, ~at fi4J immer al~ jeweUige 
ffiefultante ber ~räfte bie geitenbe Staat~· unb ~irtf<taft~orbnung 
ergeben. 
@ewib foll unb muu bet ~irtf<taftßf.orfdjet uon ben ~in::: 
wirfungen ber ~etrfd)aft~inftituti.on abitragieren: "~r mufl bie 
fapitaliftifdje ~r.obuftion~weife in 'igret &igenart, in i~ren Uaffif4Jen 
~ormen, gän0H4J Io~geiöft u.on ben fie umgeoenben ffieften unb 
5leimen anbetet ~t.obuftion~formen, erforf<ten". 2tber eine foi4Je 
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-~bftraftion, eine foidje metgobifdj~notwenbige Sfoiierung ber 
~irtfdjaft au~ igrem lJOiitifdjen WCiiieu, erreidjt man nidjt baburdj, 
'bab man einfad) befretiert: "Sm Sal)re 1500 beginnt bie falJi::: 
.taHftifd)e ~irtfdjaft!" WCit ein lJaar ungegeueren ~ammeibegriffen, 
wie "~eubai3eit" unb "falJitaiiftifdje [ ~ra", bie nid)t~ bebeuten, 
weil fie 3u viel bebeuten foUen, ift eine fo grobe ~ufgabe nid)t 
.au löfen, jonbern nur burdj eine forgfältige unb möglid)ft bis 
3um ~ugenbHcf ber StaatenbHbung 3urUcfge{)enbe m:u~einanber::: 
Iegung aller ber verfdjlungenen lJOiitifd)en unb öfonomifdjen 
~äben, bie ~ette unb ij;infdjlag au unferer @egenwart gegeben 
ljaben. 
Sd.> faffe mein Urteil 3ufammen: mit nidjt gewögnHdjem 
~iffen' ~{eib unb ec!)arffinn ift l)ier ber merfud) gemad)t 
worben, bie Eanbwirtfdjaft in ®efd)id)te, ij;ntwicflung, ::tedJnif 
unb Statijtif in bie Sdjabione ber mar6iftifdjen $)oftrin 3u 
.preffen, unb biefer merfudj ijt miblungen, ja, er ift gegen ben 
9:nar6i~mu~ au~gefd)Iagen. ~aut~f;J l)at ber wifienfdjaftrid)en 
Wationalöfonomie einen $)ienft erwiefen, al~ er jene ~oftrin auf 
.bie WCenfur ftente. ~a~ ift il)r verl)ängnisvoU geworben; aller 
~~ war mutig unb e~rlidj von iljm. 
IX. 
Kautsky'$ Zukunftsrtaat. 
Sfari Sfaut~ft), ber wiffenfd)aftrid)e ~Uljrer ber 6o3ialbemo::: 
fratie, läbt in 3Weiter ~uflage fein mud) "~ie fo3iale mevolution" 
erfd)einen. 1) ij;~ oerfänt in 3Wei erweiterte morträge, bie betitelt 
finb: 1. "6o3ialreform unb fo3iale Blevolution" unb 2. "~m ~age 
nacf) ber Bleoolution." 
$)er erfte ~bfd)nitt entwicfelt in ruljiger, Ieid)t verftänblidjer 
SDarfteUung ben befannten StanblJunft Sfautsft)~, ber bie Bleoo::: 
1) .!Berlin 1907. .!Budjganblung ,.!Borroärt~". 112 6eiten. 
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Iution im foainlen 6inne, entgegen feinen, auf bie "~volution" 
vertrauenbell @efinnung~genofi en, nndj mie vor fUr notmenbig 
etflärt. VlatUrlidj nidjt unbebingt "im -X,)eugabelfinne ber @emnlt". 
~ine ffievolution ift nndj IDlnrJ; bie "Ummälaung be~ gnnaen un::: 
gef)euren iuriftifd)en unb tJOlitifd)en Überbaue~ ber &efellfd)nft, bie 
nu~ ber meränberung if;rer öfonomifdjen &runblagen f)eroorgef)t"; 
~nut~fl) legt fidj für einen nodj etmn~ engeren megriff feft. ~r 
mill unter ffievolution verftnnben mifien jene Ummälaung be~ 
:Oberbnueß, bie ber ~roberung ber tJOiitifd)en IDlndjt burdj eine 
neue mafie folgt. iliefe "ffievolution11 fnnn unter Umftänben 
ftieblidj verlaufen, roäf)renb einfnd)e "ffieformen", b. f). ~u~ein::: 
nnberfe~ungen amifdjen regierenben ~Infien, ben ij;l)arnfter bet 
fürd)teriidjften murgetfriege ann~men fönnen: aber ~nut~fl), 
obgleid) ein nußgef+Jrodjener IDlnnn beß ~riebenß, fdjeut nntüdicf) 
nud) nidjt oor ber ~ußfid)t aurücf, ba~ im Ie~ten ~ugenblicf bie 
@eronlt nl~ @eburtßl)elferin ber fertig nu~gebilbeten neuen @efell::: 
fdjnft auftreten merbe, um fie nu~ bem Sd)ote ber alten @efellfd)nft 
au entbinben. ~udj bei ber @eburt tJflegt ja mrut au flie~en, unb 
Rnut~flJ fntt benn nudj bie @eburt ber neuen ®efellfdjaft nl~ ben 
revolutionären Wbfdjlub einer langen ~volution auf: ein alte~, 
aber immer guteß milb. ~ab bie ffievolution in biefem Eiinne, 
unb nidjt bie ~oolution, fid) niß notmenbig ermeifen mirb, bnrnn 
ameifelt RnutsflJ feinen ~ugenblicf. ~r f;ält bnrnn feft, bat bie 
S:Unfienlnge ber ~rbeiterfd)nft fidj, menn üoerljnutJt, nur in einem 
gnna verfdjroinbenben IDln~e abfolut gebefiert f)nbe, unb bat fie, 
im merf;ältni~ au bem ungef)euren öfonomifdjen ~ufftieg ber 
ooeren Rrnlfen, relativ unvergieidjlidj fdjledjter geworben fei. 
~benfomenig mie bie öfonomifdjen @egenfä~e fief)t er bie foainlen, 
bie SUnfiengegenfii~e, fidj milbern; amnr roädjft bie ~emofrntie 
in ~nrlnmentnri~mu~, @enofienfdjnft, @emedfdjaft, Rommunni::: 
unb SoainltJolitif: aber e~ rond)fen audj bie @egenfräfte in 
minbeftenß gleidjem IDla~e, bie groben RntJitnlßvereinigungen, ber 
IDlilitnti~muß; unb im gieid)en Sd)rittmnü, mie bie foainibemo~ 
ftntifd)e mertretung in ben ~nrlnmenten aunimmt, aerfällt auf 
ber anbeten Seite bie möglid)e oürgedid)e munbe~genoffin, bie 
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SDemofratie, in immer o~nmäd)tigere unb immer reaftionärere 
6plitter. 
m3enn man bie SDinge fo fie(Jt, fann man natUdid) an i~re 
.allmä~lid)e 2öfung nid)t glauben, unb fo erwartet benn Slaut~ft) 
in einer nid)t nä~er beftimmten, aber augenfd)einlid) - aud) 
barin ift er fd)war0er $effimift - fe~r fernen .Seit bie &tobe:::: 
rung ber politifd)en ill1ad)t burd) bie ~rbeiterflafie. Über bie illlittel 
ba0u 0erbrid)t er fid) nid)t viel ben Slopf: oielleid)t wirb ber mlaffen:::: 
ftreif bi~ ha(Jin feine Drganifation widfam au~geftaltet l)aben; viei:::: 
leid)t wirb ein grof3er ~rieg ben wefteuropäifd)en ~eubalfapitali~mu~ 
0ufammenfd)lagen, wie bie napoleonifd)en Sfriege ben wefteuro:::: 
päifd)en, unb ber javanifd)e ~rieg ben ruffifd)en ~grarfeubaii~mu~; 
aber fommen wirb e~ einmal, henn bie 3a~I ber 2o(Jnproletariet 
wirb ja 0u einer immer gewaltigeren illle~r~eit innerl)alb bet 
~ulturvölfet, unb i~te Drganifation unb SDif0iplin wirb ja 
augenfd)einlid) immer ftärfer. illHt biefen m3affen muf3 fie eine~ 
Xage~ fiegen! 
Sd.J will (Jier bie tatfäd)Iid)en unb ftatiftifd)en @runb:::: 
lagen biefet gefamten ~uffafiung nid)t befritte(n, obgleid) fie, 
wie immer, wenn Sfaut~ft) mit Statiftif arbeitet, äuf;erft be:::: 
benflid) finb: fonbern id) will mid) auf feinen Stanbpunft ftellen. 
SDa~ $roletariat foll tatfäd)Iid) 0u irgenb einer gegebenen 3eit 
bie politifd)e ffilad)t erobern: wa~ fängt fie "am ::tage nad) ber 
1o0iaien ffieoolution" mit ber politifd)en ffilad)t an? Sfaut~ft) 
oeftimmt feine ~ufgabe in fiteng wiffenfd)aftiid)er m3eife. &r 
will "bie auftaud)enben $robleme in i~rer einfad)ften ~orm 
unterfud)en, in ber fie fid) in mJitfiid)feit nie 0eigen werben, 
unb will von allen fompii0ierenben Umftänben abftra~ieren". 
6elbftoerftänblid) fann bet ~iftorifd)e metlauf nid)t fo einfad) 
1ein, baf3 bie ffilenfd)l)eit fid) abenb~ ai~ fapitaHftifd)e @efellfd)aft 
0u ~ett legt, um morgens ai~ fo0ialiftifdje 0u erwad)en: aber 
eine reine SDebuftion muf;, barin ift Raut~ft)9 ID1et~obe unaweifel• 
(Jaft gered)tfertigt, von fold)en Störungen burdj ffiaum unb 3eit 
aofe~en; unb fie fann ebenfo wenig barauf ffiUcffid)t ne(Jmen, baf; 
JU hem 3eitpunft ber erfolgreid)en ffieoo(ution bie tedjnifd)e unb 
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öfonomifdj·fo0iale @runblage ber @efellfdjaft roefentiidj uon ber 
ljeute gegebenen uerfdjieben fein roirb. }illenn man fidj überljaupt 
ein ~ilb uon bem ,Sufunft~ftaat ober roenigften~ uom Übergang 
in ben ,Sufunft~ftaat madjen roiii, fo muü man nadj ber uon 
~aut~ft) geroäljiten Wletljobe uorgeljen. 
m.\a~ ruirb ba~ ~roletariat aifo am stage nadj ber fo3iaien 
ateuolution anfangen? 
ij;~ roirb 0unädjft eine ateilje bemofratifdjer ~orberungen 
burdjfüljren, bie bie ~emofratie feloft nidjt ljat burdjfet}en fönnen: 
ba~ allgemeine ~aljiredjt 0u allen S'törperfdjaften, strennung uon 
@?Staat unb Stirdje, ~ufljebung aller erf>Iidjen ~orredjte, uolle 
@ntfefleiung ber @3eioftuerruaitung, ~efeitigung be~ Wlilitari~mu~ 
0unädjft burdj ~oif~oeruaffnung, fpäter roomöglidj auf bem }illege 
internationaler ~ereinbarung burdj ~brüftung. ~erner Um::: 
roäi0ung be~ @3teuerroefen~, b. lj. Wlifdjaffung aller inbireften 
@?Steuern unb iljren &rfat} burdj birefte, namentHdj progreffiue 
@infommen~::: unb mermögen~fteuer, fdjlief3Iidj ~emofratifierung 
bes @3djuiroefens. ~ie bemofratifdje 6d)ule mürbe, nebenbei ge::: 
fagt, in ~eutfd)Ianb jäljrlidj 11 /. bi~ 2 Wlilliarben erforbern -
faft bas ~oppeite bes ljeutigen IDUiitär:::}Bubgets. 
~ll bas ift, bie ~orausfet}ung einmal gegeben, möglidj. mun 
folgen bie fpeaififdj proletarifdjen ~rogrammpunfte. ~er erfte ift 
eine ausreidjenbe Unterftüt}ung ber ~rlieitsiofen. ~aburdj roirl> 
baS! Straftuerljäitnis 0roifd)en ~ourgeoifie unb ~roletariat fo uer::: 
fdjolien, baü ber ~ourgeois 3tuar nod) ber Eeiter ber ~abrifen, alier 
nidjt meljr iljr ~err unb ~usoeuter fein wirb. ~ie Unternel)mer 
werben nur nodj bas atififo unb bie Eaften bes fapitaliftifdjen 
~etrieoe~ au tragen ljaben, aber bei enorm fteigenben Eöl}nen 
unb unenbiidj geljobener SUaffenfage ber ~rbeiter feinen roefent::: 
Heljen ~orteil meljr barau~ 0ieljen fönnen. @?Sie werben baljer 
barauf brängen, baü iljnen ber 6taat iljren unrentabel geworbenen 
~efit} ablöfe, gerabe fo, roie bie irifdjen Eanblorbs auf bem ~ölje· 
punft ber ~ädjterberoegung bas ~erlangen an bie ategierung 
fteiiten, fie ab3uföfen. ~udj bas Iäüt fidj nodj ljören. ~ie @roj3::: 
betriebe werben aifo, je nadj iljrer befonberen ~rt, entroeber uom 
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Eitnate ober oon ben @emeinben ober oon @eroedfd)aften ober oon 
@enofienfd)aften übernommen werben; unb 0war mürbe ~aut~ft) 
ben ~u~fauf ber sronfi~fation ooqie~en. &r f d)eint fid) aller:: 
bing~ nid)t red)t fiar gemad)t 0u ~oben, ba{J unter ben uon i~m 
uorau~gefet3ten mer~ärtniffen oll biefe ®ro{Jbetriebe - für bie 
Ianbwirtfd)aftlid)en @ro{Jbetdebe gHt ba~felbe - faum nod) einen 
er~ebiid)en [ßert relJräfentieren fönnen: ~enn iljr [ßert ift bie 
fapitaiifierte ffiente; unb wenn bie ffiente fo unge~euer abfinft, 
mu\3 ber [ßert folgen. ~ie ~errfd)aft be~ ~roletariat~ unb bie 
merfd)iebung be~ ~raftuer~ältniffe~ aroifd)en ~apitalift unb ~rbeiter 
bebeutet alfo bereit~ bie rein wirtfd)aft!id)e, nid)t iuriftifd)e, ~on= 
fi~fation be~ grö{Jten steH~ be~ ~robuftiofa.j.)ital~. 
~nber~ f±e~e e~ mit bem @elbfapitaL s:liefe~ fönnie man 
o~ne 6d)wierigfeit mit einem ~eber0ug e!;ptolJriieren, weH ber 
@elbfalJitalift im [ßirtfcf)aft~leben feine lJerfönlicf)en ~unftionen 
0u erfüllen ~at. ~oer ~aut~ft) will aud) ~ier uon ber bireften 
~onfi~fation ~bftanb ne~men. ~ei ber Übertragung ber lJtioat· 
falJitaliftifd)en 58etriebe auf gefellfd)aftlid)e werben bie Snfjaber 
ber Obligationen, ~ftien ufw. ol)ne~in @läuoiger be5 Eitaate~ 
reflJeftioe ber @eroedfd)aften unb @enoffenfd)aften. &in ®efet3 
braucf)t nur 0u oeftimmen, baB alle Eid)ulboerfcf)reioungen auf 
ben 91amen lauten mü{Jten/) unb ber 6taat Mtte für eine lJrO· 
greffioe &infommen~:::, mermögen~::: unb &rbfcf)aft~fteuer eine faft 
uoUfommene ftatiftifdje Unterlage unb fönnte biefe 6teuer oll::: 
ma{)Iid.J fo l)ocf) fd)rauoen, ba{J fie einer st'onfi~fation ber gro{Jen 
mermögen na~e ober gleid.J fäme. 
~ud) ba~ ift, immer oon ber gegebenen morau~fet3ung au~, 
nod) benfbar, unb ~aut~ft) l)at aud) barin red)t, wenn er eine 
fold)e allmäl)Iid)e ~onfi~fation ber lJlöt3Iid)en &!;lJtopriation aller 
groben metmögen ooqiel)t. "Eiie ermöglid)t e5, ben morgang 
ber ~onfi5fation auf Saljr0el)nte au~0ubel)nen, fo ba{J fie erft für 
bie neue @eneration ooll roidfam wirb, bie unter ben neuen mer" 
1) srautßft) fd)teilit "auf ben Sn§aliet": augenfd)einlid) ein Iapsus 
calami. 
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·:gartnifien ljerangeroacf)fen unb nicf)t meljr barauf angeroiefen ift, 
mit Rapitalien unb 3infen au recf)nen. ~ie Sfonfi~fation oerliert 
io iljre ~ärte, fie roirb anpafiung~fäljiger unb fcf)meq{ofer" 
·(S. 78). 
~Hier nun fommen bie @3cf)roierigfeiten, bie Sfaut~f9 feHift 
nid)t uerfennt: "~ie @3d)roierigfeiten für ba~ pro{etarifcf)e alegime 
liegen nicf)t auf bem @eoiete be~ ij; i g e n t um~, fonbern auf 
.bem ber $ r ob u ft i o n." 
SDie erfte ~rage ift: roie foll man im 3ufunft~ftaat bie 
~roeiter aur mrbeit ljeranaieljen? SDa~ illHttei ber ~ungerpeitfcf)e 
fteljt bem neuen alegime nicf)t aur merfügung, nocf) meniger ba~ 
ffi1itter be~ pljtJfif d)en 3roange~; nie roirb fid.J ein fiegreicf)e~ 
·$rofetariat eine aud)tljäu~Ierifcf)e ober fafernenmäbige ffieglemen::: 
tierung gefallen laffen. moer e~ oe'barf beten aucf) nicf)t, anbere 
9J1ittei ftef)en au @eoote, bie mrbeiter an ber mrbeit au ljalten. 
~ier red)net Sfaut~f9 aunäcf)ft auf bie grobe ill1ad)t ber @e::: 
rooljnljeit. @3eljr roenige IDtenf cf)en mürben ficf) of)ne jebe mroeit 
auf bie SDauer gfüdlicf) füljfen. ~enn bie mroeit ben ab::: 
·ftoüenben ~ljarafter ber Überarbeit uerliert, unb bie mroeit~aeit 
.auf ein vernünftige~ IDtab ljerabgefetJt ift, fo roirb fd)on bie @e::: 
rooljnf)eii ljinteicf)en, eine grobe IDtenge non mrbeitern bei ber 
mroeit feftauljalten. ~erner recf)net er auf bie SDifaiplin beß 
$roletariat~: "~enn e~ möglid.J ift (bei mu~ftänben), burcf) bie 
.Rraft ber SDifaiplin bie mroeiter au~ ben ~aorifen ljerau~auljolen, 
fo roirb e~ aucf) möglicf) fein, fie baburcf) bort feftauljalten." ~ier 
·merfe icf) an, bab mir bod) ein gana fieiner pf;Jcf)o{ogifcf)er Unter· 
fcf)ieb aroifcf)en einer ~ifaiplin au oefte{Jen fd)eint, bie ben IDtenfcf)en 
ueranlabt, bie mrbeit niebequiegen, unb einer fold)en, bie iljn 
ueranlabt, fie feftauljalten. 3m erften ~alle geljt fie mit ber 
natüriicf)en Strägljeit be~ 9J1enfcf)en eine~ ~ege~, im aroeiten roirft 
·fie iljr fcf)nurftracf~ entgegen. Sfaut~ft) ift benn aud.J oebenflid), 
ob biefe oeiben mntriebe, ®erooljnljeit unb ~ifaiplin, au~reicf)en 
·roerben, um ba~ $rof>Iem au Iöfen, unb fucf)t neue Unterftütsung. 
~abei fommt er auf ben berüljmten ~ourierfcf)en Utopi~mu~ non 
.ber "mnaieljung~fraft ber ~rbeit": man roirb trad)ten müffen, bie 
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Eaft aur Euft au ma~en bur~ .\Betfüqung ber &rbeit~3eit ufw. 
5Bei ~ourier ~atte biefe 3bee no~ einen gewiffen Sinn, benn er 
wollte bie &rbeiter fortwä~renb awifd)en ben oerfdjiebenften 
&rbeiten we~feln laffen, um ber ~intönigfeit ooqubeugen; baoon 
ift natürlid) bei Sfaut~ft) feine fftebe, fann aud) feine fftebe me~r 
fein, ba alle qualifiaierte &rbeit ~eute oiel me~r al.S au ~outier.S 
,Seit Spe3ialitiit ift, unb man unmögli~ etwa in einer grof:len 
stebtilfabtif ober in einem Sfo~lenbergwerf alle 0wei Stunben 
neue &rbeiterfdjidjten einftellen fann. IDSie fi~ übrigen~ Sfaut~ft) 
bie meranne~mlid)ung ber &rbeit§riiume in ben oon i~m au~::: 
brüCfli~ genannten mergweden oorftellt bleibt fein @e~eimni~. 
SDer Sfo~len~iiuer oor Drt wirb au~ im fo0ialiftifdjen Staat 
~alb naCft, auf bem mau~e Iiegenb, oon Sfo~lenftaub bebedt, 
feine &rbeit oerrid)ten müflen, wenn man nidjt auf bie @Stein::: 
fo~lenprobuftion über~aupt oeqi~ten will. Sfaut§ft) fü~lt benn 
au~ woijl ba~ Utopiftifd)e feine§ @ebanfen~ ~erau~, benn er 
fommt bann mit einem le~ten ,\?ilf§mittel, ba~ allerbing§ ba§ 
~roblem löfen wirb; es ift aber leibet fein WUttel au~ ber fo0ia::: 
liftif~en &pot{Jefe, fonbern au~ ber ~ebenfüd)e be~ Eiberali~mu~. 
~ r w ii I b i e E ö ~ n e ab ft u f e n I "SDen nötigen &u~glei~ 
fann man baburd) ~erbeifü~ren, baf:l man bort, wo fidj 0u oiel 
&rbeiter melben, bie Eö~ne ijerabfe~t, baburd) in jenen 3nbuftrie::: 
aweigen, wo e§ an &roeitern mangelt, ben Eogn ergögt, bi~ man 
e~ errei~t, baf3 jeber &rbeit~0weig fooiel &rbeiter gat, al~ er 
rrau~t/1 IDSenn man biefen @ebanfen au ~nbe benft, fo ift bie 
~onfequen0 , baf3 ein &rbeiter, ber fid) für ben oielleid)t trot @e::: 
wogngeit, SDif0iplin unb travail attractif am ftiidften oege~':ten 
"Snbuftrie0meig", niimlid) ba~ dolce far niente melbet, gar feinen 
Eo~n ergiiit, unb ba~ ljeif3t benn bo~ wo~[ "~ungerpeitf d)e11 ? 
SDa\3 Sfaut~ft) biefe ~ö~ft gefii~rli~e Stelle oon bem i)ampf ber 
ID'larbf~en IDSertt~eorie umbrobeln liif3t, wirb oiellei~t übeqeugten 
m1ar6iften biefe~ ~inf~muggeln ber nerrud)ten freien Sfonfurrena 
in bie fo3ialiftifd)e @efellfdjaft unfi~tbar ma~en: einen @egner 
roirb e~ faum befe~ren. IDSir merben no~ megrfad) auf be::: 
beutenbe @5~wierigfeiten fiof3en, bie nur bur~ ba.S IDSieberein::: 
Oppen~ e!m tt, il!e fo61ale ~tnge. 12 
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fügren ber freien ~onfurrena gelöft merben fönnen. 3unäd)ft 
moUen mir, ber S)i!3pofition be!3 mud)e!3 folgenb, fegen, mie 
~aut~ft) bie ameite fd)mierige ~rage löft, bie ber foaialiftifd)e 
6taat am stage nad) ber fo0ialen ffieooiution au löfen gaben 
mirb, nämiid) biejenige nad) ber @3teigerung ber ij3robuftion. 
~iU man nämlid), fo fagt ~aut~ft), bie IDlafie ber &dieiter::: 
fd)aft aud) ogne 3mang bei ber Wrbeit feftgalten, fo mub man, 
mie gefagt, bie Wrbeit~0eit uerfüqen unb bie Eö{jne ergögen. ~ie 
foU ba~ gefd)egen? mei gleid)mäbiger merteilung be~ gefamten 
Vlationaleinfommen~ fönnte man freilid) ben &rlieiterlo{jn geute 
fd)on uerboppeln: aber einerfeit~ muü bie ~unftion, bie geute ber 
~apitaltft erfüllt, bann ber @3taat fellift erfüllen: er muü einen 
grouen steH be~ Vlationaleinfommen~ "fapitalifieren", b. g. einen 
liebeutenben steil ber Wrlieit nid)t auf bie ~erftellung uon @ütern 
be~ unmittelliaren meqegr~, fonbern uon @ütern aum 3mecf ber 
weiteren @ütereqeugung uermenben. ~erner werben bie 6taat!3 , 
au~gaben mit ber mermegrung ber uom Etaat übernommenen 
~ultudaften (6d)ufen ufm.) fo enorm mad)feu, bau au~ biefer 
OueUe für bie ~djögnng be!3 Eoljne~ menig ober nid)t~ übrig 
bleilien mürbe. 
~ier miU Slaut~ft) nad) ber [l(etgobe ber amerifanifd)en 
struft~ gelfen. ill'lan legt alle fleinen, probuftion~fd)tvad)en, oer::: 
arteten metrie6e ftill unb befd)äftigt fämtlid)e &rlieiter nur in 
fold)en UHefen6etrieben, bie mit ben uoUfommenften ID'tafd)inen ufm. 
au!3geftattet finb. ilaburd) mirb bie pro Slopf {jergefteUte @üter::: 
menge - unb ba~ bebeutet im foaialen <Staate aud) bie pro ~opf 
uerteil6are @ütermenge - ungegeuer mad)fen, unb gleid.Jaeitig 
mirb, aud) ba~ ift fd)on eine &rrungenfd)aft ber mobernen struft~, 
bie @ütereinljeit bei ftad uerminberten Sloften {jergefteUt merben, 
fo bab ber für hie merteilung uerfügbare meinertrag aud) uon 
biefer 6eite ljer ftatf mäd)ft. 
i)a~ fät!t fid), menn man bie morau~febung, bie &r::: 
oberung ber poiitifdjen IDlad)t, augibt, mieber gören; bie @:ld)mierig::: 
feiten mären in ber stat fd)on ljeute nidjt meljr abfo{ut unüber::: 
minMid) unb werben e~ mit jebem stag weniger, ba midlid), 
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mie ~aut~ft) mit 9led)t betont, ber E>d)merpunft ber @üter::: 
eraeugung fid) in immer fteigenbem ID1abe auf bie @rofJbetriebe 
nedegt. mber id) ljabe ljier eine mnmerfung au mad)en, bie non 
bebeutenber ~id)tigfeit ift: ~aut~ft), biefer oberfte ~rofelfor ber 
ID1aq;fd)en ~od)fd)ule, ljat in ber ~at bas "nationalöfonomifd)e 
~rftaunen" nod) nid)t empfunben, ba~ genau fo bie 15d)roelle 0u 
einem maljrljaft roiifenfcfJaftiid) begriinbeten E>o0iaiismus barftellt, 
wie ba~ ":pljilofo:pl)ifd)e ~rftaunen" bie E>d)welle 0ur tuilfenfd)af±::: 
Iid)en ~ljilofo:p'f)it>. 1) &s gibt eine }Begrünbung be~ eio0iaH~mu~, 
bie jeben, ber fie einmal erfaf3t (Jat, unbebingt au bem ~ u n f d) 
bringen muf3, ben E>o0iaii~mus uerwirflid)t 0u feljen, fo grotk 
.ßweifei iljm aud) an ber ?Serroirflid)ung biefe~ .ßuftanbe~ befteljen 
bleiben mögen. U n b b i e f e jS e g r ü n b u n g b q i e 1j t fi dj 
gerabe auf bie ?Sermeljrung ber ~robuftion 
i m f o 3 i a Ii ft i f d) e n E> t a a t I 
~~ gibt nämiid) 0wifd)en @ütereqeugung unb @üterver::: 
teilung 0wei }Be0ieljungen uon Urfadje unb ~irfung, bie re0i:prof 
verlaufen. S)ie eine Hegt auf ber ~anb unb ift benn audj überall 
0ur @runblage weiterer Unterfudjungen gemadjt worben: es 
fann nid)t meljr an @ütern verteilt werben, 
a I ~ n o r 1) e r f) e r g e ft e I I t ro o r b e n i ft. mud) ~autsfl) 
fennt nur biefe eine }Be0ieljung unb will besljalb bie @üter::: 
eraeugung vermeljren, um ben "ßoljn11 0u vermeljren; bas aber 
l)eiflt im foaialiftifd)en E>taat nidjts anberes, ai~ bie auf ben 
Ro.pf entfallenbe Ouote genuäreifer @üter. mber audj er aljnt 
nidjts von ber 0roeiten verborgenen }Be0ieljung, bie umgefeljrt rüCf::: 
wärts von ber ?Serteilung aur ~r0eugung ber @üter geljt, unb 
bie rautet: e s f an n n i d) t m e 1j r a n @ ü t e r n 1j er g e ft e I I t 
werben, alS nacqljer netteilt werben fannl 
,Sm fa:pitaliftifcljen E>taat erfolgt bie ~robuftion nid)t aum 
,Sroelfe ber @üternerforgung ber @efamtljeit, fonbern aum 3meCfe 
ber ~ermögensnermeljrung ber Unterneljmer. Widjt bie ljödjfte 
1) lllgf. meine wi:~eotie bet reinen unb pofitifd)en Öfonomie" p. 589ff., 
namentrid) p. 594: ,'i'et rationelle Soaiali~mu~'. 
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$ :r o b u f t i u i t ä t für bie .\Bolf~roi:rtfd)aft, f onbe:rn bie ~öd)fte 
9t e n t a lJ i I i t ä t für hie ein0eine $:riuatroi:rtfd)aft ift i~:r @nbo:: 
aroecf. SDa:rum ift bie mäd)tigfte ID1afd)ine, bie in be:r fapita· 
liftifd)en ~:ra aufgeftellt roe:rben fann, hiejenige, beten $:robuft 
bie uo:rl)anbene f a u f f :r ä f t i g e mad)f:rage heden fann, afie:r 
niemai~ bie ungieid) getvartige:re ID1afd)ine:rie, bie bie a o f o I u t e 
mad)f:rage becfen fönnte. ffi1an ftelle fid.J fieifpief~tueife tlOt, baf3 
eine ein0ige Sd)u~falJrif alle anbeten beutf d)en Sd)u~falJ:rifen 
niehe:rfonfu:r:rie:rt f)aoe unb ben ID1a:rft allein oerforge, unb ferner, 
baf3 ba~ bu:rd)fd)nittrid)e @infommen her SDeutfd)en fo g:rou fei. 
um jebem alle hrei Saf)re ein $aa:r neue Stiefel 0u geftatten. 
(@!po:rt fei unmögHd).) ~ann roi:rb bie Wlafd)ine:rie fiei einer 
Eeiftung~fä~igfeit uon 22 ID1i1Iionen $aa:r 6tiefefn jäljdid) iljre 
äuf3e:rfte $:robuftion~g:ren0e e:r:reid)t l)aben. Sm mugenbHcfe afier, 
roo jeher SDeutfd)e bu:rd)fd)nittlid), entfpred)enb bem ~onfum be:r 
rooljffituie:rten SUafien, fid.J jäl):rrid) 0roei $aar neue Stiefeln 
anf d)affen fann, ift bie $:robuftiuität~gren0e biefe:r ID1af d)inerie 
auf ba~ fed.J~fad)e geftiegen. mad) bem uon ~aut5fl) fdbft fo 
berebt erörterten @efe~ be:r $:robuftiuität finh afie:r für biefe oe:ro:: 
fed)~fad)te @:raeugung felj:r uiei roenige:r ai~ fed)~mai fouiei Unfoften 
notroenhig. 
mllgemein gefp:rod)en: unfe:re ~errfd.Jaft über bie matu:rfräfte, 
bie fid) roi:rtfd)aftlid.J in her ~e:rftellung ungeljeue:r Ieifhmg~fäljiger 
ID1af d]inen äuf3ert, ~at bi~~e:r feine fid)tba:ren t e d.J n if d.J e n @:renaen 
gefunben; fo roeit ba~ % e d.J n i f d.J e in ~rage fommt, Iäf3t fid.J 
bie $robuftiuität beliebig fteigern: aber fie ljat eine u o I f ~ " 
ro i :r t f d) a f (I i d.J e @:ren0e gefunben; ba~ @efe~ be:r Stentaf>Hität 
ljinbe:rt un~, bie l)eute fd)on u i :r t u e I I uo:rljanbenen, p:rohuf" 
tioften ID1afd)inen faftifd.J auf0uftellen unb habu:rd) hie @ütere:r" 
aeugung auf ba~ oieifad.Je be:r ljeutigen 0u ue:rmelj:ren, meii bief e 
@üte:r ljeute aroa:r einem Ieibenf d)aftlid)en ~ e h ü :r f n i ~, aber 
Ieibe:r feiner fauff:räftigen m a d.J f :r a g e begegnen. 
Unh roa~ fd)ränft biefe mad)f:rage ein? U n f e :r B o lj n:: 
f t) ft e m I Snhem ba~ BoljnftJftem hie ~auffraft her ID1af1 en auf 
nur einen ~rud)teii her uon if)nen ljergefteUten, unb auf einen 
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nod) uid geringeren ~rud)teil ber von ignen gerftellbaren @Uter 
einfd)ränft, fet~t e~ ber $robuftivität ftarre f o 3 i a I e @5d)ranfen, 
bie weit vor ben t e d) n i f d) e n !Eid)ranfen Hegen. ~er :privat:: 
wirtfd)aftrid)e Unternegmer fann nid)t megr gerftellen, bei @5trafe 
be~ finanaiellen 3ufammenbrud)~, ai~ bie ~auffraft ber ID1affe 
f:päter aufnegmen wirb. ~a~ ift bie ffi:Ucfwärt~beaiegung awifd!en 
&qeugung unb merteirung, von ber ber mat6iftifd)e :tgeoretifer 
nid)t~ agnt. 
mielleid)t wirb ein ~iib bem nationalöfonomifdj weniger ge:: 
fd)ulten Eefer näger bringen, roa~ gier vorliegt. &r vergieid)e 
ben ID1arft mit einem vollfommen gefd)loffenen ~effel, in ben oben 
ein 3uflu~ro9r ginein, von bem unten ein ~bfiu~rogr 9erau~:: 
fü9rt. ~a~ 3ufluürogr ift bie @Utereqeugung, ba~ ~bflu~rogr 
ber @Uterfonfum, bie @Uter feibft mögen l:lie oben au- unb unten 
abftrömenbe ~Iüffigfeit barftellen. Sd) fann nun ba~ .ßuflu~rogr 
oben im Ouerfd)nitt veqegnfad)en, vergunbertfad)en, uertaufenb:: 
fadjen: roenn idj nidjt gleidjaeitig ba~ ~bflu~rogr entf:pred)enb 
vergrö~ere, fo gelingt e~ mir nidjt, megr %Iüffigfeit burdj ben 
~effel 3U treiben. merfudje idj es, einen ~rucf au~auüben, fo 
wirb bie %Iüffigfeit aurücfftrubeln: ba~ finb bie unverfäuflid)en 
@üter, bie bem %abrifanten auf bem ~aife bleiben; unb wenn 
id) ben 'Ilrucf fegr ftarf fteigere, fo fann e~ gefdjegen, bal3 ber 
ganae ~effei mit einem "~rad)11 au~einanberbirft. ~er 9Jcadt ift 
1 
gef:prengt, bie Slrife ift ba. 
@enau ba~ 9at nun bie fa:pitaliftifdje ~irtfdjaft getan. @5ie 
9at ba~ 3uflu~ro9r fortroä9renb erweitert, inbem fie bie $ro:: 
buftioität be~ %abriffa:pitai~ fortroä9renb verme9rte. 91un 9at 
fidj awar audj ba~ ~bflubro9r erweitert, burdj bie mermegrung 
ber ~evölferung auerft, burd) ben &6:port auf frembe ID1ärfte an 
aroeiter @;teile, unb, wa~ audj s:faut~f9 nidjt leugnen wirb, burdj 
bie burd)fdjnittiidje merme9rung ber ~auffraft jebe~ &inaeinen. 
~ber biefe &rroeiterung be~ ~bflu~rogre~ ift nidjt entfetnt in 
bem ID1abe erfolgt, wie bie be~ 3uflu~ro9re~; 3eugnis bavon 
finb bie bauernben @5tocfungen unb ~rifen, bemn mir au~gefetlt 
finb. ~a~ aber für unfere ~etradjtung von viel grö~erer ~e:: 
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beutung ift: ba~ .ßufln~ro~r fonnte nidjt entfernt fo ;e~r erweitert 
werben, roie unfere tedjnifdje ~raft ba~ erfaubt ~ätte. ~enn 
me~r, ai~ unten abfliebt, tann man oben bodj nidjt ~erein:::: 
bringen. 
Ztun ~eibt aber mefeitigung be~ fapitaiiftifdjen Uo~nftJftem~, 
b. ~· ~roberung be~ m1e~rroerte~ burdj bie ~rbeiterfialfe, nidjt~ 
anbete~, ai~ bab ba~ ~bfluüro~r fidj automatifdj in genau bem:::: 
feiben ID1abe erweitert, roie ba~ .ßuflubro~r. ?.ffienn e~ nur nodj 
~rbeiter 1) gibt, unb ieber ~rbeiter beredjtigt ift, ai~ ßo~n feiner 
~rbeit ben oollen ?.fiert her oon i~m in ben IDCarftfeffei ginein:::: 
gefdjütteten @üter au~ bem IDCarftfeffei roieber ab0u0apfen, bann 
ift bie fo0iaie Eldjranfe ber ~robuftioität gefallen, unb bie ID1enfdj::: 
geit ftöbt in ber ~rage ber @üteroerforgung nur nodj auf bie 
tedjnifdje @ren0e ber ~robuftioität; . bie aber roeidjt mit iebem 
Stage weiter oor 1tn~ 0urüCf; mir fönnen {)eute fdjon oon einer 
faft grenoenlofen ~errfdjaft be~ 9J1enfdjengefdjledjt5 über bie matur:::: 
fräfte fpredjen. 
~ällt ba~ Bo~nftJftem unb ber 9Jtegrroert, fo ift e~ ooll::: 
fommen gieidjgüitig für bie regelmäbige ~unftion be~ ID1arfte~, 
roeidje~ Quantum oon genuüreifen @ütern ber burdjfdjnittHdje 
~rbeiter gerftellt. E!tellt er @üter ger, bie nadj bem geutigen 
?.ffiertmabftabe 3000 .J(, repräfentieren, unb nimmt er anbere @üter 
im felben ?.fierte au~ bem ID1arft, fo funmoniert ber IDCarft, b. 1). 
bie ~erteUung, nidjt regelmäbiger, al~ roenn ieber ~rbeiter @üter 
gineintut, bie nadj bem geutigen ?.ffiertmabftab 3 9JHUionen J(, 
re-!:Jräfentieren, unb ben gleidjen ?.fiert in anberen ?.!Baren gerau~::: 
nimmt. E!o lange bie abfolute tedjnifdje @ren0e her ~robuftioität 
ober iene pftJdjoiogifdje @ren0e nid)t erreid)t ift, bei ber ber 
ID'lenfd), mit @ütern aller ~rt ooll gefättigt, eine Wle()rnadjfrage 
nid)t megr au~übt, fann nadj ~ortfall be~ ßognftJftem~ ber 
?.ffio~lftanb ber IDCenfdjen, ba~ geibt i()re ~erforgnng mit genuü::: 
1) "Sl!rbeitet" bebeutet felbftoetftänblid) in einet ®efelifd)aft, roie jle 
~ier oorgefterrt roirb, jebe unmittelbar unb mittelbat an bet ~tobultion 
bete!Iigtc ~etfon. :ilet 6tnnbpunrt oon IDlatb, bafJ nur ber mit ber ~anb 
Sl!tbeitenbe ~erte fd)afft, ift un~aitbat. 
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reifen @ütetn, Oi~ i\U einem @rabe gefteigert roerben, ber für 
unfere ?Begriffe übermeufdjiidj ift. ~ie IDlögiidjfeit, jebem ffilit:::: 
gliebe ber @efellfdjaft ein burdjfdjnittridje~ @:infommen 3u ge:::: 
wäl)ren, roie es l)eute ber IDlillionär f)at, ift burdjau~ gegeben 1). 
~a~ ift bie Iogifdje ?Segrünbung ber 91otroenbigfeit be~ So::: 
3iaii~mus; unb fie uerftanben 3u gaben, ift ba~ "nationalöfono:::: 
mifd)e ~rftaunen11 • %loer ba es im W1ar~ nidjt 3tt finben ift, roirb 
Slautsft; uermutHdj barüber bie %ld)fein 3m'fen: "Quod non est 
in actis !" 
S!ommen wir nad) biefem ~~fur~ 3u unferem fritifdjen stage 
unb S!aut~ft;~ ?Sud) 3urütf I ~ie nädJf±e Sd)roietigfeit ift bie ber 
Drbnung beffen, roa~ Sfaut~ft; ben ",Sitfulation~pro3eb 11 nennt. &r 
meint bamit bie geregeite .Suful)r ber 9tof)fioffe, ~alofaotifate ufm. 
0u l:>enjenigen ?Betrieben, bie bie enbgüitigen @enuflgüter {Jerftellen, 
ufro. "~a~ ~roletariat allein fann biefe 9tege(ung ber 3irfulation 
biefer ~robufte burdjfüf)ren, burdj %luff)eoung be~ ~riuateigentums5 
an ben Q3etrieben, unb e~ f an n fie nid)t Oiofl, e~ m u fl fie burd)::: 
füijren . . . e~ mufl bie ~öf)e ber ~robuftion jeber ein0elnen 
gefellfd)aftrid)en ~robuftion~ftätte auf @runblage einer ?Seredj::: 
nung ber uorf)anbenen ~robuftiufräfte (%lroeiter unb ~robuftions::: 
mittel) unb be~ uorl)anbenen ?Sebarfs feftfe~en unb bafür forgen, 
bafl einer jeben %lroeit~ftätte, nidjt blofl bie notmenbigen %lroeiter, 
fonbern audj bie notroenbigen ~robu tionsmittel 0ugefül)rt, unb 
bie fertigen ~robufte an bie S!onfumenten aogefe~t werben." 
(pag. 92.) 
.\':)ier ljaoen mir bas oerüd)tigte fiatiftif dje %lmt. S!autsft; 
fe[Oft etf(ärt bie &ufgabe nidjt für einfadj. "Sie ift bie fdjroietigfte 
unter jenen, bie bem proletatifdjen 9tegime 3ufallen, unb mirb 
iljm mandje {)arte 91ufl 0u fnatfen aufgeben. ~oer man barf bie 
1
) ~aß "®efet; ber finfenben ~rträgeM barf niltt bagegen angefü~rt 
werben. <.Denn bie jßerforgung mit mal) r u n g wirb in ber tünftigcn 
®efeiifttaft bem Quantum pro .\lopf natt nur wenig me~r erforbern alß 
l)eute. ~er \Ulel)roerbrautt wirb filt faft außfltliefllilt an ®ewerbßprobuften 
befriebigen: bie aller unterHegen unbeftritten bem .,®efet; ber fteigenben 
<irträge'" bei wattf enber S!ooperation. 
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(Sdjroierigfeit audj nidjt übertreiben." ~r meint mit 9ledjt, ba{J 
ie:bt fdjon eine geroiffe ~roportionafitiit ber ein0elnen, ineinanber:::: 
greifenben metriebe befte~e, unb man fönne um fo leidjter an ba~ 
~iftotifdj gegebene anfnüpfen, al~ bie groben unb 9liefenbettiebe 
~eute fdjon bei weitem überwiegen unb nadj ber fdjon oben ge:::: 
fdjilberten ill1et~obe in einige 9liefentrufts 0ufammengefa{Jt werben 
fönnen. m.\enigften~ gilt ba~ für bie ~robuftion ber ~robuftion~:::: 
mittel. 5Sei ben Sfonfumartifeln ~errfdje allerbing~ ber Sfleinbe:::: 
trieb im roefentlidjen uor, inbelfen fei ber notroenbige Sfonfum 
ein aiemlidj beftiinbiget, leidjt 3U beredjnenber; unb ber Sfonfum 
ber ßubu~artifel werbe im fo0ialiftifd)en @Staate, roo bie ill1obe 
feine SUafienau~0eidjnung mel)r fei, feinen fprungl)aften CE~arafter 
einbüflen. ~ud) ba~ fann man bis 0u einem geroilfen ®rabe 0u:::: 
geben. 
5trotbem bleiben ~ier @3djroietigfeiten, bie ~aut6ft) nid)t er:::: 
roiignt. Sdj will nid)t einmal bie ID'löglid)feit beftreiten, ba{J fidj 
im ßaufe ber .Seit eine leiblidj braudjbare @Statiftif ber roidj:::: 
tigeren ~robufte gewinnen Heue, obgleidj mir ba~ f e~r 0roeifel:::: 
~aft ift. Sd.l will ferner ntd)t anfügten, ba{J bie natüdidjen 
Gdjroanfungen in ben ~rntemengen bie fd)önften ftatiftifdjen 5Sered):::: 
nungen burdjfreu0en werben, unb ebenforoenig, ba{J burd) bie bod) 
0u erroartenbe merbidjtung ber ~euölferung alle 3a~len unfid)er 
mürben; fdjlimmftenfall~ mürben einige m.\aren eine .Seit lang 
im Übermal! probu0iert werben unb entroeber uernidjtet merben 
müffen ober irgenbmie "billiger" abgegeben werben müffen, um 
bamit 0u räumen ; unb auf ber anbern @Seite mürbe eine .Seit 
lang bie Wad)frage nadj einet au~ irgenb meldjen @rünben ftiirfer 
als beredjnet bege~rten m.\are nidjt beftiebigt werben fönnen. 
~as alle~ miire fein UngiUcf, ba bodj bie burdjfd)nittndje @üter:::: 
uerforgung ungemein ftatf geroadjfen roiire. Seber 91 o t fönnte 
man unter allen Umftiinben uorbeugen. ~udj jene @Sd)roietig:::: 
feiten, bie 1id.l barau~ ergeben, ba{J einerfeit~ bie 91ad)frage ber 
ebproprHerten Rapitnliftenflalfe nadj ben uon i~nen bi~ger fon:::: 
furnierten ~r0eugnifi en rapib nbfinft, wii~renb anbererf eits 
ber ~onfum ber ~rbeiterfdjaft fidj intenfiuiert unb verfeinert, 
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f aii en fid) ebenfalls ais lösbar benfen. 91otürlid) nid)t o~ne 
meriufte an 91ationofeinfommen, aber bod) o~ne ernfte firifen. 
Unh jebenfafis roäre, roenn her 15o 0ioiiemus 
auf feinem anberen ~ege erreid)bor roäre, feibft 
eine her med)anifd)en @Ieid)mad)erei 0iemiid) 
nol)efommenbe @üteroerteiiung bem f)eutigen 
3 u ft a n b ro ei t o o q i e ~ b a r, roenn nur bie ill1offe unb 
:Ouoiität biefer @üter roefentiid) über bem f)eutigen 3uftonbe 
gegarten werben fonn. 
~f>er nun fommt her S)ouptfnocfs I ~in foid)e~ ftotiftifd)es 
~mt fann natüriid) nur bann, roenn aud) mit toufenb 15d)roierig::: 
feiten, funftionieren, roenn bie ganae ~robuftion 0entroiifiert ift. 
SD a .S tu i r b a b e r i n Sf a u t .S f t) .S 3 u f u n f t s ft a a t n i d) t 
b e r ~ a li f e i n I ij;r Iäbt 0unäd)ft einmal f ä m t I i d) e 
~ a u er n in if)rem ij;igentum. SDie bäueriid)en ~irtfdjoften 
follen fogor burdj bo.S neue 91egime eine <Stärfung erfo~ren: "eß 
bringt if)nen ~uff)ebung bes 9JHiitorißmuß, ISteuerentioftung, ISeibft== 
oerrooitung, merftootiidjung ber ISdjuien unb ~egeiaften, ~uff)ebung 
her ~rmeniaften, merftaatiid)ung her S)t)potf)efen, oielleidjt audj 
S)erobfetung her S)t)potf)efen0infen.'' 'tlaau fommen einige fleine 
}Betriebe, bie übrig bleiben werben, 3· m. ~rifeure, 15djornftein· 
feget, fiünftier ufro. ~ie foll bie ~robuftion biefer metriebe 
of)ne bureoufrotifd)e <Einmifdjung oon Wten ber 3entraibef)örbe 
fo geregeit werben, bof:l fie bie ftotiftifdjen meredjnungen nid)t 
0erftört'? 9J1on fann fidj ja ollenfollß nodj oorftellen, baf:l bie 
}Beljörbe jebes 3of)-r bei ben mauern feftftellen Iäf:lt, roefdje ~fäd)e 
fie im neuen ~robuftionsjof)r mit fiorn, Sfortoffein ufro. au be::: 
ftellen gebenfen, roieoiei ~ielj fie au {)arten gebenfen, unb bann 
ben 91eft ber notroenbigen ~robuftion auf bie 15taat.Sbetriebe oer::: 
teilt. m-ber es gibt ja ouf:ler ben mauern unb ben 15toat.Sbe::: 
trieoen nod) eine feljr grobe ~n0o~I oon }Betrieben, bie 0roar 
"oergefellfd)aftet", ober burdjou.S nid)t "o er ft a a tri d) t" finb: 
bie getoerffd)aftlid)en unb fommunoien }Betriebe, bie grof:len f>äuer::: 
Heljen ~robuftiogenoffenfdjaften ufro. ~ie foll beten ~robuftion 
beftimmt werben'? mon oben ljer '? Sa, bann l)aben mir bod), 
12• 
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wenn nidjt ben 3udjtf)au~k, f.o b.odj ben ~afernenftaat. S)enn 
wenn eine beftimmte 2rnaaf)I o.on 2rrbeitern eine beftimmte UJlenge 
oeftimmter ~r.obufte f)erftellen mufJ, bann müfien fie eben an 
beftimmten UJlafdjinen eine beftimmte 3af)I o.on (5tunben täglidj 
arbeiten, unb ber ~tiuatinitiatioe bet tedjnif djen Eeiter OieiOt 
nidjt ber minbefte (5pieiraum. !Sie werben meamte, bie toeiter 
feine 2lufgaben f)a6en, ai~ etwa, wie Eof.om.otiofüf)rer, au einer 
beftimmten (5efunbe an einet beftimmten !Stelle anauiangen. ~a~ 
wirb if)re f)ödjfte %ugenb fein. ~ütben fie etwa burdj tedjnifdje 
.ober .organifatotifdje 91euerungen eine mermef)rung ber ~r.obuf::: 
tioität if)rer ~abrif eqieien, f.o mürben fie roaf)rfdjeinlidj o.om · 
3entralburenu au~ gerüffelt werben müifen. 
2rllen biefen ®djroierigfeiten roäre ja abauf)elfen, wenn man 
ba~felbe ~tinaip ber freien ~.onfurrena, ba~ bie .ßuroeifung ber 
2rrbeiter an bie einaeinen ~r.obuftipn~ftätten burdj (Erf)öf)ung 
refp. (Erniebtigung be~ E.oljne~ beroirfen f.oll, audj f)ier einfüljrte. 
S)ann braudjte man üoerf)aupt fein ftatiftifdjes 2rmt. ~ann 
mürbe (5infen be~ ~reife~ einer ~are anaeigen, baü au oiei, unb 
(5teigen, baü au wenig bao.on pr.obuaiert war. Unb amar mürbe 
biefe "(5elbftfteuerung11, wie idj fie genannt ljabe, uorausfidjtridj 
mit oie( weniger ffleibung unb $eduften arbeiten ai~ ba~ Sen::: 
traiarbeitsamt, unb augieidj ben ungeijeueren p.olitifdjen ~.orten 
gaben, baü fie nidjt eine unf.ontt.ollierbare UJladjt in bie ~änbe 
einiger UJlänner legt, bie ruljig unbebingte (Enge( fein bürften, unb 
benn.odj f.ortroäf)renb o.on ben m.orroürfen bes 91ep.otismus unb 
bet ~arteilidjfeit umfdjroirrt werben mürben. 
91un, ~autsfy muü am oeften roifien, roa~ mit bem 
UJlarbfdjen Sfolleftioismus uereinoar t;t. m!enn amar ber ~rei~ 
ber m!are 2rrbeit im 8ufunftsftaat burd) bie freie ~.onfurrena 
feftgeftellt werben barf, aber nidjt ber ~rei~ ber übrigen m!aren, 
f.o f)at bas geroifJ feine, in bem ~ern be~ UJlyftetiums begrün::: 
beten Urfad)en, o.or benen bem Eaien nidjts anberes übrig oleibt 
a(s ba~ "credo quia absurdum". 
~a~ aofurbefte unb barum ronf)rfdjeinlidj ba~ ljeiiigfte biefer 
@eijeimniife ift aoer bie (5tellung bes ®eibe~ in biefer ®efeU::: 
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fd)aft. ~a~ @eib foll ergarten bleiben, aber e~ foii feinen ~ga::: 
rafter ai~ "~ e r t m e f f e t 11 einbüflen. Sd.l muu annegmen, 
bafl Sfaut~ft) gier einen roieber im tiefften Stern be~ ID1t)fterium~ 
begrünbeten Unterfd)ieb aroifd)en ~erb: unb ~rei~meffer mad)t: 
benn roenn ba~ @eib aud) nid)t "~rei{lmef1er" fein foii, b. g. 
nid)t bie ~ägigfeit verieigen foii, eine beftimmte W1enge beliebiger 
~aren von beftimmtem ~reife für ben ~rivatoeqegr au entnegmen, 
bann fege id) roitflid) nid)t ein, au~ roeid)em @runbe ein ~rbeiter 
burd) gögeren ßogn angeiocft roerben follte, eine roeniger begegrte 
mrbeit~fteiiung anaunef)men, ober burd) geringeren ßogn veran" 
laut roerben follte, eine beliebte mrbeit~fteiie aufaugeben. ~enn 
nämlid) bie @enuumittei feinen ~rei~ gaben, fo tveiu roeber ber 
mrbeiter, nod) ber ~eamte ber 3entraimagaaine, roeid)e ID1engen 
von roeid)en @ütern er ben Sfäufern für bie bargebotene ID1enge 
®eibe{l au~gänbigen foii. Unb roie follen ferner bie ~aren einen 
~rei{l ergalten? ~troa burd) ~eftfe~ung feiten~ ber 3entraibe::: 
görbe? 'l)ann roirb e~ erft red)t fid) ereignen, bau bie begegrten 
@üter fd)neii vergriffen roerben, roägrenb bie weniger begeljrten 
al~ ßabengüter liegen bleiben. Unb roenn ba~ ber ~aii ift, roirb 
bann bie 3entraloeljörbe nid)t bie ßabengüter im ~reife ljerab::: 
fe~en unb roenigften~ vorläufig bie begeljrten ~aren tm ~reife 
ljerauffe~en? Unb roa~ ift ba~ bann anbete~, ai~ bau ber uorn 
ginau~geroorfene ID1atft unb bie ~rei~bilbung im ~ettberoerb 
ber Sfäufer burd) bie ~intertür roieber gereingefommen ift? 
ID1an fiegt, e~ bleiben bod) immerljin nod) einige fieine 
6d)roietigfeiten übrig, bie ~aut~ft) aum Xeii unterfd)ä~t, aum 
~eH nid)t fieljt, roeii er eben roeniger moif~roirt ai~ ~6eget ber 
ID1ar6fd)en 15d)riften ift. 
~od) angered)net roerben foii e~ iljm in jebem ~alle, bau er 
ben ID1ut ljatte, bie ljeifle ~rage anaufalfen, roenn id) aud) nid)t 
glaube, bau er einen einaigen unbefangenen .Uefer, ber aud) nur 
bie mnfänge volf~roirtfd)aftlid)er 5Bilbung befi~t, bavon übet::: 
aeugen roirb, baU biefe~ mixturn compositum von 3entralifation 
unb SDeaentralif ation, von offiaieii marftlofer, beljörblid) geregelter 
~robuftioroirtfd)aft unb freiem Sfonfum, bab biefe unmittelbare, 
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ogne "[ßarentauf4J" erfolgenbe @üteruerteHung, unter ~inf4Jie~ 
f>ung be~ @efbe~, ba~ af>er feinen ~ljarafter ai~ )ffiertmeffer ein::: 
gef>üüt gat, au4J nur eine ein0ige [ßod)e oeftegen fönnte, -
feioft roenn e~ einmal eingefügrt werben fönnte, unb felbft 
roenn ber bur4Jf4Jnittii4Je W1enf4J fo bur4J @eroogngeit unb 
SDif0i.plin Ienf6ar unb fo gutartig roäre, roie ~aut~ft) f4Jon für 
hen ~nfang annimmt. 
l;J 
